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T H E S I S  A P P R O V A L  
T h e  a b s t r a c t  a n d  t h e s i s  o f  K i r k  A l a n  G a r r i s o n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  w e r e  
p r e s e n t e d  J u l y  9 ,  1 9 9 7 ,  a n d  a c c e p t e d  b y  t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e  a n d  t h e  d e p a r t m e n t .  
C O M M I T T E E  A P P R O V A L S :  
D E P A R T M E N T  A P P R O V A L :  
r  
Go~do~ B .  D o d d s ,  C h a i r  
D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
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A C C E P T E D  F O R  P O R T L A N D  S T A T E  U N I V E R S I T Y  B Y  T H E  L I B R A R Y  
o n  L ? / M ; <  
A B S T R A C T  
A n  a b s t r a c t  o f  t h e  t h e s i s  o f  K i r k  A l a n  G a r r i s o n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y ,  
p r e s e n t e d  9  J u l y  1 9 9 7 .  
T i t l e :  L e w i s  a n d  C l a r k  a t  F o r t  C l a t s o p :  A  W i n t e r  o f  E n v i r o n m e n t a l  D i s c o m f o r t  a n d  
C u l t u r a l  M i s u n d e r s t a n d i n g s .  
I \ 1 e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n  d i d  n o t  l i k e  t h e  1 8 0 5 - 1 8 0 6  w i n t e r  t h e y  
s p e n t  a t  F o r t  C l a t s o p  n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  a m o n g  t h e  L o w e r  
C h i n o o k a n  I n d i a n s ,  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  e n v i r o n m e n t  w e s t  o f  t h e  R o c k y  
M o u n t a i n s  w a s  u n l i k e  a n y t h i n g  t h e y  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d  o r  i m a g i n e d ,  a n d  i t  h a d  s u c h  
a  p o w e r f u l  e f f e c t  o n  t h e  w h i t e s  a s  t o  n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e i r  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  t h e  
w e s t e r n  l a n d s c a p e ,  a n d  t o  p r e j u d i c e  t h e  e x p l o r e r s  a g a i n s t  t h e  p e o p l e s  l i v i n g  i n  t h a t  
e n v i r o n m e n t .  
S e c o n d ,  t h e  c u l t u r e s  o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k  I n d i a n s  a n d  t h e  w h i t e s  w e r e  s o  d i f f e r e n t  
t h a t  o f t e n  n e i t h e r  g r o u p  c o m p r e h e n d e d  t h e  m o t i v e s  a n d  a c t i o n s  o f  t h e  o t h e r ,  r e s u l t i n g  
i n  m u t u a l  r e s e n t m e n t  a n d  d i s l i k e .  L e w i s  a n d  C l a r k  o f t e n  p o r t r a y  t h e s e  I n d i a n s  a s  
t h i e v e s ,  p r i c e - g o u g i n g  t r a d e r s ,  a n d  p h y s i c a l l y  u n a t t r a c t i v e ,  b u t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
C h i n o o k a n  c u l t u r e  g i v e s  a n o t h e r  v i e w p o i n t :  t h e  I n d i a n s  f e l t  t h e y  w e r e  a c t i n g  i n  
l e g i t i m a t e  a n d  r e a s o n a b l e  w a y s ,  a n d  t h a t  i t  w a s  t h e  w h i t e  v i s i t o r s  w h o  w e r e  s t r a n g e  a n d  
u n p r e d i c t a b l e .  
T o  c o m p r e h e n d  L o w e r  C h i n o o k a n  c u l t u r e  I  r e l y  o n  t h e  r e c o r d s  l e f t  b y  t h e  e a r l i e s t  
v i s i t o r s  t o  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  ( m a i n l y  f u r  t r a d e r s ) ,  a s  w e l l  a s  m o r e  r e c e n t  
a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  t h o s e  I n d i a n s .  F o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e x p e d i t i o n  a t t i t u d e s ,  
I  d e p e n d  m a i n l y  o n  T h e  J o u r n a l s  o f  t h e  L e w i s  &  C l a r k  E x p e d i t i o n ,  e l e v e n  v o l u m e s  o f  
e x p e d i t i o n  w r i t i n g  e d i t e d  b y  G a r y  M o u l t o n .  A  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  p a r t y  
j o u r n a l s  r e v e a l s  t w o  r e l a t e d  t r e n d s .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e i r  s t a y ,  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  
o f t e n  c o m p l a i n  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a ,  b u t  t h e s e  p r o t e s t s  
g r a d u a l l y  d i e  o u t  e a r l y  i n  1 8 0 6 .  B u t ,  c o n v e r s e l y ,  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  L o w e r  
C h i n o o k a n  I n d i a n s  g r a d u a l l y  g r o w  s t r o n g e r ,  c o n t i n u i n g  e v e n  a f t e r  t h e  e x p e d i t i o n  h a s  
l e f t  t h e  c o a s t .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x p l o r e r s  g r a d u a l l y  s h i f t e d  t h e i r  c o m p l a i n t s  a w a y  
f r o m  w h a t  t h e y  c o u l d  n o t  c o n t r o l ,  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t o  w h a t  t h e y  f e l t  t h e y  c o u l d  d o  
s o m e t h i n g  a b o u t ,  t h e  I n d i a n s  l i v i n g  i n  t h a t  e n v i r o n m e n t .  A l l  o f  t h e s e  a t t i t u d e s  a n d  
o p i n i o n s  r e s u l t e d  i n  a  d i s a g r e e a b l e  w i n t e r  f o r  t h e  e x p l o r e r s ,  a n d  p r o b a b l y  f o r  t h e  
C h i n o o k  I n d i a n s  a s  w e l l .  
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C H A P T E R  1  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  m e t  w i t h  a n d  d e s c r i b e d  m a n y  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
I n d i a n s  o n  t h e i r  j o u r n e y  t o  t h e  P a c i f i c .  A f t e r  a l l ,  t h a t  w a s  o n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e i r  
t r i p ,  s i n c e  P r e s i d e n t  T h o m a s  J e f f e r s o n  h a d  i n s t r u c t e d  L e w i s  t h a t  " t h e  c o m m e r c e  w h i c h  
m a y  b e  c a r r i e d  o n  w i t h  t h e  p e o p l e  i n h a b i t i n g  t h e  l i n e  y o u  w i l l  p u r s u e  [ i . e . ,  t h e  I n d i a n s  i n  
t h e  W e s t ] .  r e n d e r s  a  k n o l e g e  [ s i c ]  o f  t h e s e  p e o p l e  i m p o r t a n t . "
1  
B o t h  c a p t a i n s  d i d  
o b s e r v e  a n d  r e c o r d  m u c h  a b o u t  t h e  v a r i o u s  t r i b e s  t h e y  e n c o u n t e r e d ,  b u t  t h e i r  m e e t i n g s  
w e r e  u s u a l l y  s o  b r i e f  i t  i s  h a r d  t o  t e l l  h o w  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  r e a l l y  f e l t  a b o u t  t h e s e  
N a t i v e  A m e r i c a n s ,  w i t h  t w o  e x c e p t i o n s .  T h e  p a r t y  f i r s t  s p e n t  c o n s i d e r a b l e  t i m e  w i t h  
t h e  M a n d a n s ,  w h o m  t h e y  w i n t e r e d  a m o n g  i n  p r e s e n t  d a y  N o r t h  D a k o t a  f r o m  
1 ' \ o v e m b e r  o f  1 8 0 4  t o  e a r l y  A p r i l  o f  1 8 0 5 ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  t h e  e x p l o r e r s  l e f t  e x t e n s i v e  
r e c o r d s  d e t a i l i n g  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e s e  M i s s o u r i  t r i b e s .  T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  
I n d i a n s  L e w i s  a n d  C l a r k  s p e n t  a  g o o d  d e a l  o f  t i m e  a m o n g  w e r e  t h e  v a r i o u s  C h i n o o k a n  
t r i b e s  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t ,  w h e r e  t h e  p a r t y  s t a y e d  f o r  a b o u t  f o u r  a n d  o n e  h a l f  m o n t h s  
t h e  f o l l o w i n g  w i n t e r ,  a n d  h e r e  w e  a l s o  h a v e  m u c h  w r i t t e n  a b o u t  c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e s e  
I n d i a n s  a n d  t h e  w h i t e  e x p l o r e r s .  
1  
J c f f c r s o n · s  i n s t r u c t i o n s  t o  M e r i w e t h e r  L e w i s .  w r i t t e n  2 0  J u n e  1 8 0 3 .  P r i n t e d  i n  D a Y i d  L a Y e n d e r .  T h e  
H  ·~r t o  t h e  W e s t e r n  , \ ' e a :  L e w i s  a n d  C l a r k  A c r o s s  t h e  C o n t i n e n t  ( N e w  Y o r k :  A n c h o r  B o o k s .  1 9 8 8 ) .  
3 9 0 .  
E x p e d i t i o n  m e m b e r s  t h o u g h t  h i g h l y  o f  t h e  M a n d a n s ,  f r e q u e n t l y  h u n t i n g  w i t h  a n d  
v i s i t i n g  t h e m ,  a n d  t h e  I n d i a n s ,  i n  t u r n ,  w e r e  r e g u l a r  g u e s t s  a t  F o r t  M a n d a n .  L e w i s  e v e n  
b e c a m e  g o o d  f r i e n d s  w i t h  " t h e  b l a c k - C a t  t h e  p r i n c i p a l  c h i e f  o f  t h e  R o o p - t a r - h e ,  o r  
u p p e r  M a n d a n e  V i l a g e . "  H e  w r i t e s  " t h i s  m a n  p o s s e s s e s  m o r e  i n t e g r e t y ,  f i r m n e s s ,  
i n t e l i g e n c e  o r  p e r s p i c u e t y  o f  m i n d  t h a n  a n y  i n d i a n  I  h a v e  m e t  w i t h  i n  t h i s  q u a r t e r  . . . .  "
2  
B u t  t h e  p a r t y  d i d  n o t  f e e l  t h e  s a m e  w a y  a b o u t  t h e  C h i n o o k  I n d i a n s ,  a n d  t h e  t i m e  t h e y  
s p e n t  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t .  J a m e s  R o n d a  n o t e s  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  " t h e  e x c i t e m e n t  
a n d  a n t i c i p a t i o n  t h a t  h a d  r u n  t h r o u g h  l i f e  .  .  .  a t  F o r t  M a n d a n "  a n d  " t h e  p r e d i c t a b l e  
p r o c e s s i o n  o f  w i n d ,  s t o r m ,  a n d  f o g "  a s  w e l l  a s  " m i l d e w ,  s p o i l e d  m e a t ,  a n d  n u m b i n g  
b o r e d o m "  t h a t  " ' a  s e a s o n  a t  F o r t  C l a t s o p  s e e m e d  t o  p r o m i s e . "
3  
P a r t y  m e m b e r s  e n j o y e d  
t h e i r  v i s i t s  w i t h  t h e  M a n d a n s ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  l i k e  t h e i r  t i m e  a m o n g  t h e  C h i n o o k s .  
I n  t h i s  w o r k  I  w i l l  l o o k  a t  w h y  t h i s  i s  s o .  S p e c i f i c a l l y ,  I  w i l l  s h o w  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  
r e a s o n s  t h e  w h i t e  e x p l o r e r s  d i s l i k e d  t h e  w i n t e r  t h e y  s p e n t  w i t h  t h e  W e s t  C o a s t  I n d i a n s .  
F i r s t ,  t h e  e n v i r o n m e n t  w a s  u n l i k e  a n y t h i n g  t h e y  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d  o r  e v e n  i m a g i n e d .  
A s  W i l l i a m  L a n g  h a s  a r g u e d  r e g a r d i n g  t h i s  s u b j e c t ,  " a n  i n h e r e n t  p o w e r  i n  t h e  w e s t e r n  
l a n d s c a p e  w a s  a m o n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n , "  
a n d  " h o w  t h e  l e a d e r s  r e a c t e d  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  p e o p l e  a n d  p l a c e  . . . .  "
4  
A s  w e  w i l l  s e e ,  L e w i s  a n d  C l a r k  o f t e n  r e a c t e d  
n e g a t i v e l y  t o  t h e  N o r t h w e s t  e n v i r o n m e n t  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s .  
=  G a r y  E .  M o u l t o n .  e d i t o r .  T h e  J o u r n a l s  o f  t h e  L e w i s  &  C l a r k  E x p e d i t i o n .  1 1  Y o l u m e s  ( L i n c o l n .  
N e b r a s k a :  U n i y e r s i t v  o f  N e b r a s k a  P r e s s .  1 9 9 0 ) ,  3 : 2 8 9 .  
3  
J a m e s  R o n d a .  L e w f s  a n d  C l a r k  A m o n g  t h e  I n d i a n s  ( L i n c o l n .  N e b r a s k a :  U n i Y e r s i t y  o f  N e b r a s k a  P r e s s .  
1 9 8 4  ) .  1 8 1 .  
2  
S e c o n d ,  m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  d i d  n o t  e n j o y  t h e i r  t i m e  o n  t h e  
P a c i f i c  C o a s t  b e c a u s e  o f  c u l t u r a l  m i s u n d e r s t a n d i n g s  w i t h  t h e  I n d i a n s  t h e y  s t a y e d  
a m o n g ,  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  T h e  c a p t a i n s '  j o u r n a l s  p o r t r a y  t h e s e  n a t i v e s  a s  h a b i t u a l  
t h i e v e s ,  p r i c e  g o u g i n g  t r a d e r s ,  a n d  s q u a t ,  u g l y ,  a n d  d i r t y  i n  a p p e a r a n c e ,  a n d  t h e s e  
c h a r a c t e r i z a t i o n s  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  n e g a t i v e  t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r .  
B u t  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t w o  c u l t u r e s  c o m e  t o g e t h e r ,  " t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
i n d i g e n o u s  s o c i e t y  i s  a s  s i g n i f i c a n t  a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n t r u s i v e  o n e , "
5  
a n d  a  
c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  L o w e r  C h i n o o k a n  c u l t u r e ,  a n d  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  e x p l o r e r s '  
e n t r i e s ,  g i v e s  a n o t h e r  s i d e  t o  t h i s  s t o r y .  O f t e n ,  w h e n  t h e  w h i t e s  f e l t  t h e  n a t i v e s  w e r e  
s t e a l i n g  f r o m  t h e m  a n d  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  n e e d  f o r  s u p p l i e s ,  t h e  C h i n o o k  w e r e  
d o i n g  n o t h i n g  o f  t h e  k i n d ,  b u t  t h e  t w o  c u l t u r e s  w e r e  s o  d i f f e r e n t  t h a t  n e i t h e r  g r o u p  
c o m p r e h e n d e d  t h e  m o t i v e s  o f  t h e  o t h e r .  T o  e x p e d i t i o n  m e m b e r s ,  i t  m a d e  m o r e  s e n s e  
t o  c o n s i d e r  t h e  L o w e r  C h i n o o k  I n d i a n s  h a b i t u a l  t h i e v e s  a n d  a v a r i c i o u s  t r a d e r s  t h a n  t o  
b e l i e Y e  t h a t  i n  t h e  C h i n o o k a n  c u l t u r e ,  t h e i r  a c t i o n s  w e r e  j u s t i f i a b l e .  I n  s h o r t ,  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  b e i n g  i n  a  " s t r a n g e , "  o r  " u n k n o w n , "  e n v i r o n m e n t ,  a n d  l i v i n g  a m o n g  
p e o p l e  w h o ,  i n  t h e i r  e y e s ,  a c t e d  i n  u n p r e d i c t a b l e  a n d  i n e x p l i c a b l e  w a y s ,  l e d  t o  a  v e r y  
d i s a g r e e a b l e  w i n t e r  f o r  t h e  w h i t e s ,  a s  w e  w i l l  s e e .  B u t  b e f o r e  g e t t i n g  i n t o  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  e x p e d i t i o n  e x p e r i e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r ,  I  n e e d  t o  b r i e f l y  d e s c r i b e  
t h e  e n t i r e  e x p e d i t i o n ,  d i s c u s s  t h e  j o u r n a l  k e e p i n g  m e t h o d s  o f  i t s  m e m b e r s ,  s u p p l y  s o m e  
4  
W i l l i a m  L .  L a n g .  " L e w i s  a n d  C l a r k  o n  t h e  C o l u m b i a  R i Y e r :  T h e  P o w e r  o f  L a n d s c a p e  i n  t h e  
~xploration E x p e r i e n c e : ·  Pac~fic X o r t h v . - e s t  Quarter~v 8 7  ( S u m m e r  1 9 9 6 ) :  1 4 1 .  
)  H o w a r d  L a m a r  a n d  L e o n a r d  T h o m p s o n .  e d i t o r s .  T h e  F r o n t i e r  i n  H i s t o r y :  X o r t h  A m e r i c a  a n d  S o u t h  
. 1 . f r i c a  C o m p a r e d  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 1 ) .  4 .  
3  
b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  o n  t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  a n d  r e v i e w  s o m e  o f  t h e  s o u r c e s  o u t s i d e  
t h e  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s .  
T h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  
T h o u g h  w e  o f t e n  s p e a k  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n  a s  a  s i n g l e  e n t i t y ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  c o n s t i t u t e d  i t  w e r e  n o t  a  h o m o g e n e o u s  
g r o u p .  T h e  t h i r t y - o n e  m e n  w h o  w e r e  w i t h  t h e  p a r t y  d u r i n g  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r  
i n c l u d e d  A m e r i c a n s  o f  v a r i o u s  b a c k g r o u n d s ,  F r e n c h - C a n a d i a n s ,  a n d  C l a r k ' s  s l a v e  
Y o r k .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S h o s h o n e  I n d i a n  w o m a n  S a c a g a w e a  a n d  h e r  i n f a n t  s o n  J e a n  
B a p t i s t e  m a d e  t h e  j o u r n e y  t o  t h e  P a c i f i c  C o a s t .  
6  
A  g r o u p  a s  d i v e r s e  a s  t h i s  o b v i o u s l y  
h a d  m a n y  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  a n d  p r e j u d i c e s ,  b u t  s i n c e  f e w  o f  t h e  p a r t y  m e m b e r s  k e p t  
j o u r n a l s ,  w e  r e a l l y  d o  n o t  k n o w  m u c h  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  f e e l i n g s  o f  m o s t  o f  
t h e m  A n d  t h o s e  w h o  d i d  w r i t e  g e n e r a l l y  d i d  n o t  r e c o r d  a n y t h i n g  b e y o n d  a  m e r e  
c a t a l o g u e  o f  e v e n t s .  E v e n  t h e  t w o  m e m b e r s  w h o  w r o t e  t h e  m o s t ,  L e w i s  a n d  C l a r k ,  a r e  
c a r e f u l  i n  t h e i r  w r i t i n g s  t o  h i d e  w h a t  t h e y  a r e  f e e l i n g  d u r i n g  t h i s  j o u r n e y ,  a s  w e l l  a s  
t h e i r  p r e j u d i c e s  t o w a r d  t h e  I n d i a n s  t h e y  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e  
c a p t a i n s  d o  o c c a s i o n a l l y  l e t  t h e i r  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  b i a s e s ,  s h o w ,  a n d  t h e s e  
i n s t a n c e s  c a n  i l l u s t r a t e  h o w  t h e y  f e l t  a b o u t  t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  a n d  a b o u t  N a t i v e  
A m e r i c a n s  i n  g e n e r a l .  
T h e  e x p e d i t i o n  t h a t  h e a d e d  u p  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  i n  M a y  o f  1 8 0 4  w a s  n o t  t h e  r e s u l t  
o f  a n y  s u d d e n  i m p u l s e .  T h o m a s  J e f f e r s o n  h a d  a t t e m p t e d  t o  l a u n c h  s u c h  a n  e x p l o r i n g  
p a r t y  a s  e a r l y  a s  I  7 8 3 ,  a n d  b y  t h e  t i m e  h e  b e c a m e  p r e s i d e n t  i n  1 8 0  I  h e  h a d  s p o n s o r e d  
*  
o r  p r o m o t e d  t h r e e  o t h e r  a t t e m p t s .  B u t  t h e  e x p e d i t i o n  h e  p l a n n e d  a n d  s e n t  o u t  u n d e r  
M e r i w e t h e r  L e w i s  h a d  t h r e e  a d v a n t a g e s  o v e r  t h e  e a r l i e r  a t t e m p t s .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  
g e o g r a p h y  o f  w e s t e r n  N o r t h  A m e r i c a  w a s  m u c h  b e t t e r  k n o w n .  I n  1 7 9 2 ,  t h e  A m e r i c a n  
f u r  t r a d e r  R o b e r t  G r a y  d i s c o v e r e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  
7  
a n d  l a t e r  t h a t  y e a r  t h e  B r i t i s h  
e x p l o r e r  C a p t a i n  G e o r g e  V a n c o u v e r  s e n t  o n e  o f  h i s  o f f i c e r s ,  L i e u t e n a n t  W i l l i a m  
B r o u g h t o n ,  a b o u t  o n e  h u n d r e d  m i l e s  u p  t h e  n e w  r i v e r .  V a n c o u v e r  a l s o  e x p l o r e d  a n d  
m a p p e d  m u c h  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  a n d  h i s  f i n d i n g s  ( i n c l u d i n g  B r o u g h t o n ' s )  w e r e  
p u b l i s h e d  i n  1 7 9 8 ,  
8  
a n d  L e w i s  p u r c h a s e d  a n d  r e a d  t h i s  w o r k  b e f o r e  h e  b e g a n  h i s  
j o u r n e y .
9  
S e c o n d ,  J e f f e r s o n  w a s  p r e s i d e n t ,  a n d  s o ,  w r i t e s  G a r y  M o u l t o n ,  '~as i n  a  
b e t t e r  p o s i t i o n  t o  l a u n c h  s u c h  a n  e x p e d i t i o n  a n d  t o  a s s u r e  a d e q u a t e  f i n a n c i n g .  "
1 0  
A n d  
t h i r d ,  t h e  1 8 0 3  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  m e a n t  t h a t  t h e  e x p l o r e r s  w o u l d  b e  l e g i t i m a t e l y  
t r a v e l i n g  t h r o u g h  U n i t e d  S t a t e s  t e r r i t o r y ,  t h o u g h  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  L e w i s  
w a s  a l r e a d y  h e a d i n g  w e s t  w h e n  t h e  t r a n s a c t i o n  w a s  c o m p l e t e d .
1 1  
L e w i s  b e g a n  h i s  t r a v e l s  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 8 0 3 ,  w h e n  h e  j o u r n e y e d  t o  P i t t s b u r g h  
a n d  p i c k e d  u p  a  k e e l b o a t  a n d  s o m e  o f  h i s  m e n .  T h e y  f l o a t e d  d o w n  t h e  O h i o  R i v e r  i n  
A u g u s t  o f  t h a t  y e a r ,  j o i n e d  C l a r k  a n d  m o r e  r e c r u i t s  a t  C l a r k s v i l l e ,  I n d i a n a .  a n d  
6  
F o r  b r i e f  b i o g r a p h i e s  o f  e a c h  e x p e d i t i o n  m e m b e r .  s e e  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  2 :  5 0 9 - 2 9 .  
- I  m e a n  d i s c o v e r e d  b y  w h i t e s .  o f  c o u r s e .  I n d i a n s  h a d  b e e n  l i v i n g  o n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  f o r  
t h o u s a n d s  o f  v e a r s .  
x  F o r  G r a y · s  d i s c o v e r y  o f  t h e  C o l u m b i a .  s e e  F .  W .  H o w a y .  r · o y a g e s  o f  t h e  " C o l u m b i a · ·  t o  t h e  
S o r t h w e s t  C o a s t ,  1 7 8 7 - 1 7 9 0  a n d  1 7 9 0 - 1 7 9 3  ( B o s t o n :  T h e  M a s s a c h u s e t t s  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  1 9 4 1 ) :  
3 9 6 - 9 9 .  4 3 6 - 3 8 :  f o r  V a n c o u v e r · s  s u r v e y .  a n d  B r o u g h t o n ' s  r e p o r t  s e e  G e o r g e  V a n c o u v e r ,  A  J  ' o y a g e  o f  
D i s c o v e r y  t o  t h e  X o r t h  P a c i f i c  O c e a n  a n d  R o u n d  t h e  ~Vorld 1 7 9 1 - 1 7 9 5 .  e d i t e d  b y  W .  K a y e  L a m b .  
r n l u m e  2  ( L o n d o n :  T h e  H a k l m t  S o c i e t y ,  1 9 8 4 ) .  7 4 7 - 7 0 .  
9  
D o n a l d  J a c k s o n .  e d i t o r .  Lett~rs o f  t h ;  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n ,  W i t h  R e l a t e d  D o c u m e n t s  1 7 8 3 -
1 8 5 . /  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  1 9 7 8 ) .  I :  1 3 n .  5 3 .  
i u  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  2 : 2 .  
1 1  
i b i d  . .  3 .  
5  
c o n t i n u e d  t o  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i .  T h e  e x p e d i t i o n  s p e n t  t h e  w i n t e r  o f  1 8 0 3 - 1 8 0 4  a t  
C a m p  D u b o i s ,  o n  t h e  W o o d  R i v e r  a  f e w  m i l e s  u p  t h e  M i s s o u r i  f r o m  S t .  L o u i s .  O n  1 4  
M a y  1 8 0 4  t h e y  e m b a r k e d  o n  t h e i r  j o u r n e y  u p  t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  a n d  a r r i v e d  a t  t h e i r  
w i n t e r  c a m p s i t e  i n  p r e s e n t - d a y  N o r t h  D a k o t a  a b o u t  1 3  N o v e m b e r  1 8 0 4 ,  w h e r e  t h e y  
b u i l t  F o r t  M a n d a n .  T h e y  d e p a r t e d  f r o m  t h i s  f o r t  o n  7  A p r i l  1 8 0 5 ,  r e a c h i n g  t h e  
C o n t i n e n t a l  D i v i d e  a t  t o d a y ' s  I d a h o / M o n t a n a  b o r d e r  o n  1 2  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r .  T h e y  
h a d  h o p e d  t o  p o r t a g e  a c r o s s  t h e  d i v i d e  t o  t h e  h e a d w a t e r s  o f  a  w e s t w a r d  f l o w i n g  s t r e a m  
a n d  s i m p l y  f l o a t  d o w n  i t  t o  t h e  C o l u m b i a ,  b u t  t h e y  s o o n  r e a l i z e d  t h e  w e s t e r n  g e o g r a p h y  
w o u l d  n o t  a l l o w  s u c h  a n  e a s y  t r i p .  I n s t e a d ,  t h e y  c a c h e d  t h e i r  c a n o e s ,  b o r r o w e d  a n d  
p u r c h a s e d  h o r s e s  f r o m  t h e  f r i e n d l y  S h o s h o n e  I n d i a n s ,  a n d  h e a d e d  w e s t ,  g u i d e d  b y  o n e  
o f  t h e i r  n e w  n a t i v e  a c q u a i n t a n c e s .  
A f t e r  a  d i f f i c u l t  j o u r n e y  o n  h o r s e s  t h r o u g h  t h e  B i t t e r r o o t  R a n g e  o f  t h e  R o c k y  
M o u n t a i n s ,  o n  2 6  S e p t e m b e r  1 8 0 5  t h e  p a r t y  a r r i v e d  a m o n g  t h e  N e z  P e r c e  I n d i a n s  
l i v i n g  o n  t h e  C l e a r w a t e r  R i v e r .  H e r e  t h e y  b u i l t  n e w  c a n o e s ,  a n d  b e g i n n i n g  7  O c t o b e r ,  
f l o a t e d  i n  t u r n  d o w n  t h e  C l e a r w a t e r ,  t h e  S n a k e ,  a n d  t h e  C o l u m b i a  r i v e r s ,  r e a c h i n g  t h e  
c o a s t  i n  e a r l y  N o v e m b e r .  A f t e r  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  t h a t  w i l l  b e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  w o r k  
a t  F o r t  C l a t s o p ,  t h e  p a r t y  b e g a n  t h e i r  r e t u r n  j o u r n e y  o n  2 3  M a r c h  1 8 0 6 ,  a n d  ( w i t h  a  
f e w  d e v i a t i o n s )  r e t r a c e d  t h e i r  p a t h .  T h e y  c r o s s e d  b a c k  o v e r  t o  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  
C o n t i n e n t a l  D i v i d e  i n  J u n e ,  p a s s e d  F o r t  M a n d a n  i n  t h e  m i d d l e  o f  A u g u s t ,  a n d  f i n a l l y  
r e a c h e d  S t .  L o u i s  2 3  S e p t e m b e r  1 8 0 6 ,  w h e r e  t h e y  w e r e  w e l c o m e d  b y  a m a z e d  c i t i z e n s  
\ v h o  h a d  l o n g  g i v e n  t h e m  u p  f o r  d e a d .
1 2  
i :  i b i d  . .  8 .  
6  
T h e  J o u r n a l - k e e p i n g  M e t h o d s  o f  L e w i s  a n d  C l a r k  
T h e  j o u r n a l s  o f  t h i s  e x p e d i t i o n  a r e  m o r e  c o m p l i c a t e d  t h a n  o n e  w o u l d  e x p e c t .  T h e  
t o t a l  e x p e d i t i o n  w r i t i n g s  c o v e r  t h e  p e r i o d  f r o m  3 0  A u g u s t  1 8 0 3  t o  2 3  S e p t e m b e r  1 8 0 6 ,  
a n d  i n c l u d e  j o u r n a l s  f r o m  s i x  m e n :  L e w i s ;  C a p t a i n  W i l l i a m  Clark~ 
1 3  
S e r g e a n t s  J o h n  
O r d w a y ,  P a t r i c k  G a s s ,  a n d  C h a r l e s  F l o y d ;  a n d  P r i v a t e  J o s e p h  W h i t e h o u s e .  A n d  w h i l e  
t h e s e  d i v e r s e  s o u r c e s  e n r i c h  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  j o u r n e y ,  t h e y  a l s o  g i v e  u s  t h a t  
m u c h  m o r e  m a t e r i a l  t o  c o m p r e h e n d .  T h e  i s s u e  i s  f u r t h e r  c l o u d e d  b y  g a p s  i n  L e w i s '  
j o u r n a l  w r i t i n g  t h a t  e x 1 e n d  f o r  m o n t h s  a t  a  t i m e ,  a s  w e l l  a s  t h e  e x i s t e n c e  o f ,  a t  t i m e s ,  
t w o  e n t r i e s  e a c h  d a y  w r i t t e n  b y  C l a r k .  
1 4  
I  d o  n o t  w a n t  t o  g e t  i n t o  a  c o m p r e h e n s i v e  
d i s c u s s i o n  o f  e v e r y  e x p e d i t i o n  c o d e x  h e r e ,  b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  
d o c u m e n t s  r e c o r d i n g  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r  w e r e  p r o d u c e d .  
A s  t h e  e x p e d i t i o n  f i r s t  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  L o w e r  C h i n o o k  I n d i a n s  i n  
N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  o f  1 8 0 5 ,  L e w i s  o n l y  w r o t e  o n  t h r e e  d a y s  t h a t  w e  k n o w  o f :  
t h e  2 9 t h  a n d  3 0 t h  o f  N o v e m b e r ,  a n d  t h e  1 s t  o f  D e c e m b e r .  T h e s e  e n t r i e s  a r e  k n o w n  a s  
C o d e x  I a ,  a n d  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  p a r t  o f  a  l a r g e r  u n k n o w n  w o r k ,  b u t  s e e m  t o  s t a n d  
a l o n e .
1 5  
L e w i s  r e s u m e d  h i s  c o n s i s t e n t  j o u r n a l  e n t r i e s  i n  a  n o t e b o o k  k n o w n  a s  C o d e x  J ,  
w h i c h  b e g i n s  1  J a n u a r y  1 8 0 6  a n d  e n d s  2 0  M a r c h  1 8 0 6 .  C o d e x  K ,  c o v e r i n g  f r o m  2 1  
1 3  
W h e n  L e w i s  a s k e d  C l a r k  t o  j o i n  h i m  o n  t h e  e x p e d i t i o n .  h e  a s s u m e d  h i s  f r i e n d  w o u l d  b e  g i Y e n  t h e  
s a m e  r a n k  h e  h e l d - c a p t a i n - · ' b u t , "  w r i t e s  M o u l t o n ,  ' ' r e d  t a p e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  W a r  r e s u l t e d  i n  
C l a r k ·  s  r e c e i Y i n g  o n l y  a  s e c o n d  l i e u t e n a n t ' s  c o m m i s s i o n  . .  ,  B u t  b o t h  k e p t  t h i s  f a c t  s e c r e t  a n d  L e , , i s  
a l w a y s  r e f e r s  t o  h i s  f r i e n d  a s  " C a p t .  C l a r k "  i n  t h e  j o u r n a l s .  s o  i t  i s  c u s t o m a r y  f o r  h i s t o r i a n s  t o  c o n s i d e r  
b o t h  l e a d e r s  c a p t a i n s .  I  w i l l  c o n t i n u e  t h i s  t r a d i t i o n .  S e e  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  2 :  6 .  
J - 1  T h e r e  i s  s o m e  s p e c u l a t i o n  t h a t  L e ' \ \ i s  d i d  w r i t e  r e g u l a r l y .  b u t  h i s  j o u r n a l s  h a Y e  b e e n  l o s t .  F o r  a  
d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o n  t h i s .  a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r  c o d i c e s .  s e e  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  2 : 8 - 4 2 .  
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M a r c h  t o  2 3  M a y  1 8 0 6 ,  c o n t a i n s  t h e  b a l a n c e  o f  L e w i s '  k n o w n  w r i t i n g s  f r o m  t h i s  
p e r i o d .  
C l a r k ' s  w r i t i n g s  f r o m  t h i s  p e r i o d  a r e  m o r e  c o m p l i c a t e d .  U p  t h r o u g h  3  J a n u a r y  1 8 0 6  
t h e r e  a r e  t w o  e n t r i e s  f o r  e a c h  d a y ,  w i t h  e a c h  s e t  r e c o r d e d  i n  d i f f e r e n t  n o t e b o o k s .  T h e  
f i r s t  s e t  i s  c o n t a i n e d  i n  a  b o o k  k n o w n  a s  h i s  " E l k s k i n - b o u n d  J o u r n a l , "  w h i c h  c o v e r s  t h e  
p e r i o d  f r o m  1 1  S e p t e m b e r  1 8 0 5  t o  3 1  D e c e m b e r  1 8 0 5 .  T h e  e n t r i e s  i n  t h i s  j o u r n a l  f o r  
t h e  p e r i o d  I  a m  d i s c u s s i n g  a r e  k n o w n  a s  C l a r k ' s  " F i e l d  N o t e s , "  b e c a u s e  t h e y  s e e m  b r i e f  
a n d  c r y p t i c  w h e n  c o m p a r e d  t o  h i s  s e c o n d  s e t  o f  k n o w n  w r i t i n g s ,  c a l l e d  h i s  " J o u r n a l  
E n t r i e s . ' '  T h e s e  a r e  f o u n d  i n  t h r e e  n o t e b o o k s  k n o w n  t o d a y  a s :  (  1  ) - C o d e x  H  
( c o v e r i n g  1 1  O c t o b e r  t o  1 9  N o v e m b e r  1 8 0 5 ) ;  ( 2 ) - C o d e x  I  (  1 9  N o v e m b e r  1 8 0 5  t o  2 9  
J a n u a r y  1 8 0 6  )~ a n d  ( 3  ) - V o o r h i s  N o .  2  ( 3 0  J a n u a r y  t o  3  A p r i l  1 8 0 6  ) .  
T h e  m a t e r i a l  i n  C o d i c e s  H  a n d  I  t h a t  c o v e r s  t h e  s a m e  d a t e s  a s  C l a r k ' s  E l k s k i n -
b o u n d  J o u r n a l  ( u p  t o  3 1  D e c e m b e r  1 8 0 5 )  s e e m s  t o  b e  a  " s e c o n d  d r a f t "  o f  t h e  " f i r s t  
d r a f t "  F i e l d  N o t e s ,  b e c a u s e  e n t r i e s  a r e  u s u a l l y  l o n g e r ,  h a v e  m o r e  d e t a i l ,  a n d  c o n t a i n  
m o r e  i n f o r m a t i o n .  A f t e r  1  J a n u a r y  1 8 0 6  C l a r k  t o o k  h i s  i n f o r m a t i o n  f o r  h i s  J o u r n a l  
E n t r i e s  f r o m  a  d i f f e r e n t  s o u r c e - h e  c o p i e d  L e w i s '  e n t r i e s  f r o m  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
C o d i c e s  J  a n d  K  a l m o s t  w o r d  f o r  w o r d ,  t h o u g h  h e  s o m e t i m e s  p u t  t h e  e n t r i e s  u n d e r  
d i f f e r e n t  d a t e s  t h a n  L e w i s  h a d .  P r e s u m a b l y ,  C l a r k  w a s  n o t  k e e p i n g  h i s  o w n  j o u r n a l  
b e c a u s e  h e  w a s  b u s y  c o m p i l i n g  a l l  o f  h i s  m a p s  o f  t h e i r  j o u r n e y  a c r o s s  t h e  R o c k y  
M o u n t a i n s  i n t o  o n e ,  b u t  a t  s o m e  p o i n t  t h e  c a p t a i n s  d e c i d e d  t h a t  t h e y  w o u l d  d u p l i c a t e  
L e w i s '  j o u r n a l  i n  c a s e  i t  w a s  l o s t  o r  d e s t r o y e d .  S o ,  i n  C o d i c e s  H ,  I ,  a n d  V o o r h i s  N o .  1 ,  
8  
C l a r k  f i r s t  o f  a l l  e l a b o r a t e d  o n  h i s  F i e l d  N o t e s  f r o m  t h e  E l k s k i n - b o u n d  J o u r n a l ,  a n d  
a f t e r  t h e  f i n a l  e n t r y  i n  t h a t  J o u r n a l  ( o n  3 1  D e c e m b e r  1 8 0 5
1 6
)  C l a r k  c o p i e d  L e w i s '  
w r i t i n g s .  H i s t o r i a n s  c a l l  t h i s  s e c o n d  v e r s i o n  o f  C l a r k ' s  j o u r n a l  h i s  J o u r n a l  E n t r i e s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e s e  j o u r n a l  k e e p i n g  m e t h o d s  b e c a u s e  t h e r e  1 s  
e v i d e n c e  t h a t  C l a r k  w r o t e  h i s  J o u r n a l  E n t r i e s  m u c h  l a t e r  t h a n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  a t  l e a s t  
f o u r  m o n t h s  a n d  p o s s i b l y  s i x  o r  s e v e n ,  p r o b a b l y  w h i l e  " t h e  e x p e d i t i o n  r e m a i n e d  a t  
C a m p  C h o p u n n i s h ,  i n  t h e  N e z  P e r c e  C o u n t r y  o f  I d a h o ,  w a i t i n g  f o r  t h e  s n o w  t o  m e l t  i n  
t h e  B i t t e r r o o t  M o u n t a i n s .  .  .  "
1 7  
T h e  m o s t  c o m p e l l i n g  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c o m e s  f r o m  
C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r y  f o r  7  N o v e m b e r 1 8 0 5 ,  w h i c h  
c o n t a i n s  a  p a s s a g e  i n  q u o t e s  d e s c r i b i n g  t h e  d r e s s  o f  t h e  l o c a l  
I n d i a n  w o m e n ,  n o t i n g  t h a t  i t  w a s  s o  s k i m p y  t h a t  t h e  ' ' b a t t e r y  o f  
v e n u s  i s  n o t  a l t o g e t h e r  i m p e r v i o u s  t o  t h e  p e n e t r a t i n g  e y e  o f  t h e  
a m o r i t e . "  N o t  o n l y  i s  t h e  l a n g u a g e  m o s t  u n l i k e  C l a r k ' s ,  b u t  t h e  
w h o l e  p a r a g r a p h  i s  p l a c e d  i n  q u o t a t i o n  m a r k s  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  
w a s  n o t  C l a r k ' s .  I n  f a c t ,  t h e  w h o l e  p a r a g r a p h  o c c u r s  v e r b a t i m  i n  
L e w i s '  C o d e x  J  [ j o u r n a l ]  e n t r y  f o r  M a r c h  1 9 ,  1 8 0 6 - o v e r  f o u r  
m o n t h s  a f t e r  t h e  o s t e n s i b l e  d a t e  o f  C l a r k ' s  e n t r y .  T h i s  f o r c e s  u s  
t o  c o n c l u d e  t h a t  C l a r k  w r o t e  t h e  N o v e m b e r  7 ,  1 8 0 5 ,  e n t r y  i n  
C o d e x  H  o n  o r  a f t e r  M a r c h  1 9 ,  1 8 0 6 .  L a c k i n g  a n y  i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  p a g e  w i t h  t h e  q u o t e d  p a r a g r a p h  w a s  i n s e r t e d  l a t e r ,  w e  
m u s t  a s s u m e  t h a t  t h e  r e m a i n d e r  o f  C o d e x  H  a f t e r  t h a t  d a t e - a n d  
C l a r k ' s  s u b s e q u e n t  n o t e b o o k  j o u r n a l s ,  l a r g e l y  c o p i e d  f r o m  
L e w i s - w e r e  w r i t t e n  o n  o r  a f t e r  M a r c h  1 9 ,  1 8 0 6  . . . .  "
1 8  
1 6  
I  d o  n o t  w a n t  t o  c o m p l i c a t e  t h i s  m a t t e r  a n y  f u r t h e r .  b u t  I  s h o u l d  n o t e  t h a t  C l a r k  a p p a r e n t l y  a t  f i r s t  
p l a n n e d  t o  c o n t i n u e  h i s  F i e l d  N o t e  e n t r i e s  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 .  T h e  E l k s k i n - b o u n d  J o u r n a l  w a s  f i l l e d  
u p  . . .  B u t  C l a r k · s  C o d e x  I  h a s  t h r e e  s h o r t  e n t r i e s  f o r  J a n u a r y  l ,  2 .  a n d  3  a t  o n e  e n d  o f  t h e  b o o k  u p s i d e  
d o w n  t o  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  \ \ T i t i n g  i n  t h a t  b o o k .  w h i c h  s t a r t s  a t  t h e  o t h e r  e n d .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  C l a r k  
b e g a n  C o d e x  I  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  E l k s k i n - b o u n d  J o u r n a l  ( e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ) .  t h e n  d e c i d e d  t o  
d o  s o m e t h i n g  e l s e "  ( M o u l t o n .  J o u r n a l s .  I :  2 6 ) .  
i - T h o m a s  W .  D u n l a y . "  ' B a t t e r y  o f  V e n u s · :  A  C l u e  t o  t h e  J o u r n a l - K e e p i n g  M e t h o d s  o f  L e w i s  a n d  
C l a r k . · ·  H e  P r o c e e d e d  O n  9  ( J u l y  1 9 8 3 )  :  8 .  S e e  a l s o  t h e  s e c t i o n  t i t l e d  " T h e  J o u r n a l - K e e p i n g  
M e t h o d s  o f  L e w i s  a n d  C l a r k " '  i n  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  2 :  8 - . J 8 .  
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T h e  f a c t  t h a t  a  d i r e c t  q u o t e  f r o m  L e w i s '  j o u r n a l  t h a t  w a s  n o t  w r i t t e n  u n t i l  1 9  M a r c h  
1 8 0 6  a p p e a r s  i n  C l a r k ' s  7  N o v e m b e r  1 8 0 5  J o u r n a l  E n t r y  f o r c e s  u s  t o  c o n c l u d e  t h e  
C l a r k  e n t r y  f r o m  N o v e m b e r  w a s  w r i t t e n  a f t e r  1 9  M a r c h  1 8 0 6 ,  a s  w e r e  h i s  s u b s e q u e n t  
J o u r n a l  E n t r i e s .  
T h e r e  a r e  o t h e r  e v i d e n c e s  t h a t  C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r i e s  w e r e  w r i t t e n  l a t e r  t h a n  h i s  
F i e l d  N o t e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  f o r  3 0  N o v e m b e r  1 8 0 5  C l a r k  d e s c r i b e s  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  L o w e r  C h i n o o k a n  b u r i a l  s c a f f o l d s  w i t h  d e t a i l  t h a t  s e e m s  u n u s u a l  f o r  
h i m .
1 9  
B u t  t h e  p a s s a g e  a p p e a r s  v e r b a t i m  i n  L e w i s '  e n t r y  o n  9  J a n u a r y  1 8 0 6 ,
2 0  
a n d  s i n c e  
t h e  s t y l e  i s  m o s t  u n l i k e  C l a r k ,  b u t  t y p i c a l  o f  L e w i s '  d e s c r i p t i v e  p r o s e ,  w e  c a n  c o n c l u d e  
t h a t  L e w i s  w a s  t h e  a u t h o r .  O n c e  a g a i n ,  a  p a s s a g e  w r i t t e n  b y  L e w i s  a p p e a r s  i n  o n e  o f  
C l a r k ' s  j o u r n a l  e n t r i e s  u n d e r  a n  e a r l i e r  d a t e  ( i n  t h i s  c a s e ,  a  m o n t h  a n d  a  h a l f  e a r l i e r ) .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r i e s  w e r e  p r o b a b l y  w r i t t e n  a f t e r  t h e  
e x p e d i t i o n  l e f t  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  r e g i o n  b e c a u s e  t h e s e  l a t e r  e n t r i e s  a r e  o f t e n  m o r e  
n e g a t i v e  t o w a r d  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s  t h a n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  a n d  t h i s  c o u l d  m e a n  o n e  o f  
h v o  t h i n g s .  I t  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  C l a r k  w a s  m o r e  c a n d i d  i n  h i s  l a t e r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
L o w e r  Chinook~ t h a t  h e  h a d  a l w a y s  f e l t  a s  n e g a t i v e l y  t o w a r d s  t h e m  a s  h i s  J o u r n a l  
E n t r i e s  i n d i c a t e ,  b u t  h e  c o n c e a l e d  h i s  t r u e  f e e l i n g s  w h e n  h e  c o m p o s e d  h i s  f i r s t  d r a f t  
F i e l d  N o t e s .  O r ,  t h e s e  p r e j u d i c e d  J o u r n a l  E n t r i e s  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m o r e  t i m e  
C l a r k  s p e n t  a m o n g  t h e  C h i n o o k ,  t h e  m o r e  n e g a t i v e  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e m  b e c a m e .  
T h e  r e s u l t ,  i n  e i t h e r  c a s e ,  i s  t h e  s a m e :  i f  C l a r k  d i d  n o t  l i k e  t h e  C h i n o o k  f r o m  t h e  
1 9  
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b e g i n n i n g ,  b u t  h i d  t h e s e  f e e l i n g s  w h e n  h e  c o m p o s e d  h i s  F i e l d  N o t e s ,  b y  t h e  t i m e  t h e  
w i n t e r  w a s  o v e r  h i s  d i s l i k e  o u t w e i g h e d  a n y  p r e t e n s e  t o w a r d s  o b j e c t i v i t y .  
T h i s  f a c e t  o f  C l a r k ' s  j o u r n a l  w r i t i n g  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  a  t r e n d  i n  t h e  j o u r n a l s  I  w i l l  
e x a m i n e  i n  t h e  b o d y  o f  t h i s  w o r k .  I n  c h a p t e r  2 ,  w e  w i l l  s e e  t h a t  t h e  c a p t a i n s '  n e g a t i v e  
c o m m e n t s  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t  b e g i n  t o  t a p e r  o f f  i n  e a r l y  J a n u a r y  1 8 0 6 ,  a n d  a r e  n o n -
e x i s t e n t  b y  F e b r u a r y .  S i n c e  t h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  a  s u d d e n  c h a n g e  i n  t h e  
e x p e d i t i o n ' s  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n ,  t h i s  r a i s e s  a  q u e s t i o n :  w h a t  h a p p e n e d  t o  m a k e  t h e  
c a p t a i n s  s t o p  c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e s e  i s s u e s ?  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C l a r k ' s  F i e l d  
N o t e s  a n d  J o u r n a l  E n t r i e s  s u p p l i e s  a  p o s s i b l e  a n s w e r .  W h e n  w e  r e c o g n i z e  t h a t  
c o m m e n t s  c r i t i c a l  t o w a r d s  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  j o u r n a l s  a r e  c o m m o n  i n  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r  b u t  t h e n  f a d e  a w a y ,  a n d  t h a t ,  c o n v e r s e l y ,  
d e r o g a t o r y  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a r e  l e s s  c o m m o n  i n  t h e  e a r l y  p a r t  
o f  t h e  e x p l o r e r s '  s t a y  o n  t h e  c o a s t ,  b u t  b e c o m e  m o r e  f r e q u e n t  a n d  n e g a t i v e  a s  t h e  
w i n t e r  p r o g r e s s e s ,  w e  c a n  r e c o g n i z e  a  p a t t e r n .  T h e  c a p t a i n s  s e e m  t o  b e  t r a n s f e r r i n g  
t h e i r  c r i t i c i s m  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  t h e  I n d i a n s  w h o  l i v e  i n  t h a t  e n v i r o n m e n t .  A n d  
t h e  f a c t  t h a t  C l a r k ' s  b i a s e d  J o u r n a l  E n t r y  c o m m e n t s  a r e  a l w a y s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e s e  
I n d i a n s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  w e a t h e r  o r  a n y t h i n g  e l s e ,  s e e m s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  v i e w .  
T h e  L o w e r  C h i n o o k  
T h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  i n i t i a l l y  e n c o u n t e r e d  C h i n o o k a n - s p e a k i n g  p e o p l e  i n  
t h e  C o l u m b i a  R i v e r  G o r g e ,  w h e n  t h e y  m e t  s u c h  t r i b e s  a s  t h e  W i s h r a m  a n d  W a s c o  
a r o u n d  C e l i l o  F a l l s  a n d  T h e  D a l l e s  R a p i d s .  T h e s e  t r i b e s  a r e  p a r t  o f  t h e  l i n g u i s t i c  g r o u p  
1 1  
k n o w n  t o d a y  a s  t h e  " U p p e r  C h i n o o k . "
2 1  
A s  t h e  p a r t y  n e a r e d  t h e  m o u t h  o f  t h e  
C o l u m b i a ,  t h e y  m e t  f o u r  g r o u p s  o f  C h i n o o k  I n d i a n s :  
T h e  p e o p l e  o n  t h e  n o r t h  s h o r e  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  r i v e r ,  w h o s e  t e r r i t o r y  
e x t e n d e d  n o r t h w a r d  a l o n g  t h e  W a s h i n g t o n  c o a s t  t o  W i l l a p a  ( f o r m e r l y  
S h o a l w a t e r )  B a y ,  w e r e  k n o w n  a s  t h e  C h i n o o k  p r o p e r ,  S h o a l w a t e r  
C h i n o o k ,  o r  L o w e r  B a n d  o f  C h i n o o k .  .  .  .  O p p o s i t e  t h e s e  p e o p l e  o n  t h e  
s o u t h  s h o r e  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  r i v e r  a n d  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  O r e g o n  
c o a s t  w e r e  t h e  C l a t s o p .  A b o v e  t h e s e  t w o  g r o u p s  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r  w e r e  t h e  W a h k i a k u m  o n  t h e  n o r t h  b a n k  a n d  t h e  K a t h l a m e t  o n  t h e  
s o u t h  b a n k .  .  .  .  A l l  f o u r  C h i n o o k a n  g r o u p s  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  
C o l u m b i a  R i v e r  s h a r e d  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i f e w a y s  i n  c o m m o n ,  a n d  
f o r  t h i s  r e a s o n  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  a s  t h e  " L o w e r  C h i n o o k "  i n  t h e  
p r i n c i p a l  a c c o u n t  o f  t h e s e  p e o p l e s  b y  [ V e r n e ]  R a y  . . . .  
2 2  
D u r i n g  t h e i r  t i m e  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a ,  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n  h a d  e x t e n s i v e  
c o n t a c t  w i t h  t h e  C h i n o o k  a n d  t h e  C l a t s o p ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  
W a h k i a k ' " U m  a n d  t h e  C a t h l a m e t  g r o u p s  o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  T h e i r  j o u r n a l s  r e f l e c t  
t h i s  i n t e r a c t i o n .  B u t  t h e s e  I n d i a n s  h a d  a l s o  d e a l t  w i t h  o t h e r  w h i t e s  b e f o r e  t h e  
e x p e d i t i o n  a r r i v e d  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n  1 8 0 5 ,  a n d  s o m e  o f  t h e s e  
e x p l o r e r s  a n d  t r a d e r s  l e f t  u s  w i t h  r e c o r d s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a .  
T r a d e r s  a n d  E x p l o r e r s :  O t h e r  S o u r c e s  
O n  1 1  M a y  1  7 9 2 ,  t h e  A m e r i c a n  C a p t a i n  R o b e r t  G r a y  o f  t h e  B o s t o n  t r a d i n g  s h i p  
C o l u m b i a  R e d i v i v a  s a i l e d  h i s  v e s s e l  a c r o s s  t h e  t u r b u l e n t  b a r  o f  a  r i v e r  o n  t h e  
N o r t h w e s t  c o a s t  a t  a  l a t i t u d e  o f  a p p r o x i m a t e l y  4 6 °  7 ' ,  a n d  n a m e d  i t  " C o l u m b i a ' s  
2 1  
F o r  a  g o o d  s u n · c y  o f  W a s c o  a n d  W i s h r a m  I n d i a n s .  s e e  D a , i d  F r e n c h .  " W a s c o - W i s h r a m : ·  c h a p t e r  i n  
P e r s p e c t i v e s  i n  A m e r i c a n  I n d i a n  C u l t u r e  C h a n g e .  e d i t e d  b y  E d w a r d  H .  S p i c e r  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  1 9 6 1 ) .  3 3 7 - · B O .  
2 2  
R i c k  M i n o r .  ' ' A b o r i g i n a l  S e t t l e m e n t  a n d  S u b s i s t e n c e  a t  t h e  M o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r "  ( P h . D .  
D i s s  . .  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  1 9 8 3 ) .  4 7 .  F o r  t h e  n a m e s  o f l n d i a n  g r o u p s  a n d  i n d i \ i d u a l s ,  I  h a v e  
a d o p t e d  t h e  s p e l l i n g  u s e d  i n  M o u l t o n ·  s  e d i t o r i a l  a p p a r a t u s .  e x c e p t  w h e r e  t h e  n a m e s  a r e  s p e l l e d  
1 2  
R i v e r , ' '  a f t e r  h i s  s h i p .  
2 3  
O t h e r  t r a d i n g  v e s s e l s  s o o n  f o l l o w e d  t h e  C o l u m b i a  i n t o  t h e  
n e w l y  d i s c o v e r e d  r i v e r ,
2 4  
b u t  t h e  n e x t  w h i t e  m e n  w h o  d i d  s o  a n d  l e f t  r e c o r d s  w e r e  
u n d e r  C a p t a i n  G e o r g e  V a n c o u v e r ,  w h o  h a d  c o m m a n d  o f  a  B r i t i s h  s q u a d r o n  e x p l o r i n g  
t h e  c o a s t .  H e  l e a r n e d  o f  t h e  n e w  r i v e r  f r o m  G r a y ,  a n d  i n  e a r l y  O c t o b e r  1 7 9 2  h i s  
s q u a d r o n ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  D i s c o v e r y ,  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  V a n c o u v e r ,  a n d  t h e  
C  " ' h a t  h a m ,  c o m m a n d e d  b y  L i e u t e n a n t  W i l l i a m  B r o u g h t o n ,  a r r i v e d  o f f  t h e  m o u t h  o f  t h e  
r i v e r .  T h e  D i s c o v e r y  d r e w  t o o  m u c h  w a t e r  t o  n a v i g a t e  t h e  b a r  a t  t h e  r i v e r ' s  m o u t h ,  b u t  
t h e  C h a t h a m  e n t e r e d  t h e  e s t u a r y ,  a n d  t w o  l o n g b o a t s  u n d e r  B r o u g h t o n ' s  c o m m a n d  
e x p l o r e d  u p  t h e  C o l u m b i a  f o r  a b o u t  o n e  h u n d r e d  m i l e s  ( t o  t h e  a r e a  o f  p r e s e n t - d a y  
C a m a s .  W a s h i n g t o n ) ,  l e a v i n g  u s  a  d e t a i l e d  r e c o r d  o f  t h e i r  j o u r n e y .
2 5  
T h e  n e x 1  w h i t e s  t o  e n t e r  t h e  r i v e r  a n d  l e a v e  a n  a c c o u n t  w e r e  a b o a r d  t h e  J v l e x i c a n a ,  
a  S p a n i s h  e x p l o r i n g  s h i p .  E a r l y  i n  A u g u s t  o f  1 7 9 3 ,  t h i s  s h i p  e n t e r e d  t h e  r i v e r  a n d  s a i l e d  
u p  t h e  n o r t h  s h o r e  a b o u t  f o u r t e e n  m i l e s ,  w h e r e  i t  r a n  a g r o u n d .  A f t e r  a  s k i r m i s h  w i t h  
t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  t h e  p a r t y  l e f t  t h e  r i v e r  o n  1 2  A u g u s t .  
2 6  
A n d  a l t h o u g h  w e  k n o w  
t h e r e  w e r e  f u r  t r a d e r s  f r e q u e n t i n g  t h e  r i v e r  a f t e r  t h i s ,  t h e  n e x t  e x t e n t  j o u r n a l  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t l y  i n  q u o t a t i o n s .  H e n c e .  i n  t h e  q u o t e  h e r e  M i n o r  w r i t e s  " K a t h l a m e t .  · ·  b u t  i n  m y  c o m m e n t a r y  
b c l o "  i t  I  w r i t e  ' " C a t h l a m e t : ·  
= - ' E d m o n d  S .  M e a n y .  e d i t o r .  " N e w  L o g  o f  t h e  C o l u m b i a  b y  J o h n  B o i t . "  W a s h i n g t o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r ( r  1 2  ( J a n u a r y  1 9 2 1 ) :  3 2 - 3 . . i .  G r a y  w a s  n o t  t h e  f i r s t  w h i t e  m a n  t o  s u p p o s e  t h e r e  w a s  a  r i Y e r  a t  
t h i s  l o c a t i o n .  b u t  w a s  o n l y  t h e  f i r s t  t o  a c t u a l l y  c r o s s  t h e  b a r .  F o r  a  g o o d  s u m m a r y  o f  t h e  p r o c e s s  
l e a d i n g  u p  t o  G r a y · s  e n t r a n c e  i n t o  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  s e e  T h o m a s  V a u g h a n .  " R i y e r  o f  t h e  W e s t . ' '  
A m e r i c a n  H i s t o n - '  I l l u s t r a t e d  2 7  ( M a v / J u n e  1 9 9 2 ) :  2 8 - 4 3 .  
: - i  S e e  F .  W .  Hm~·ay. " E a r l y  Follower~ o f  C a p t a i n  G r a y . ' '  W a s h i n g t o n  H i s t o r i c a l  Quarter~v 1 8  ( J a n u a r y  
1 9 2 7 ) :  1 1 - 2 0 .  
: s  J .  N e i l s o n  B a r r y  . . .  C o l u m b i a  R i v e r  E x p l o r a t i o n .  1 7 9 2 . "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ( v  3 3  ( M a r c h  
1 9 3 2 ) :  3 6 - 4 2 .  1 4 3 - 5 5 :  T .  C .  E l l i o t t .  " L o g  o f  C a p t a i n  o f  H .  M .  S .  C h a t h a m , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r ( v  1 8  ( D e c e m b e r  1 9 1 7 ) :  2 3 9 - 4 3 :  V a n c o u v e r .  7 4 7 - 7 0 .  F o r  a  l i s t  o f  t h e  p l a c e s  ' i s i t e d  b y  
B r o u g h t o n  a n d  t h e i r  m o d e m  e q u i v a l e n t s .  s e e  J .  N e i l s o n  B a r r y .  " B r o u g h t o n  o n  t h e  C o l u m b i a  i n  1 7 9 2 : ·  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ( v  2 7  ( D e c e m b e r  1 9 2 6 ) :  3 9 6 - 4 1 1 .  
1 3  
p e r i o d  w a s  w r i t t e n  1 7 9 5 .  I n  M a y  o f  t h a t  y e a r ,  C a p t a i n  C h a r l e s  B i s h o p  o f  t h e  B r i t i s h  
t r a d i n g  s h i p  R u b y  c r o s s e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  b a r  a n d  a n c h o r e d  i n  B a k e r  B a y ,  j u s t  
i n s i d e  t h e  n o r t h  c a p e .  H e  s t a y e d  f o r  a b o u t  a  w e e k ,  t r a d i n g  w i t h  t h e  v a r i o u s  L o w e r  
C h i n o o k a n  t r i b e s ,  a n d  t h e n  s a i l e d  n o r t h  f o r  t h e  s u m m e r .  B u t  o n  1 8  O c t o b e r  1 7 9 5  h e  
r e t u r n e d  t o  B a k e r  B a y ,  w h e r e  h e  s t a y e d  u n t i l  l a t e  J a n u a r y  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
2 7  
A f t e r  B i s h o p ,  t h e  n e x t  j o u r n a l  w r i t e r s  w e  k n o w  o f  t o  v i s i t  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  w e r e  
L e w i s  a n d  C l a r k ,  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 8 0 5 - 1 8 0 6 .  A n d  a f t e r  t h e s e  e x p l o r e r s ,  o u r  n e x t  
l o o k  a t  C h i n o o k a n  l i f e  c o m e s  f r o m  a  b r i e f  j o u r n a l  w r i t t e n  b y  W i l l i a m  G a l e ,  a n  e m p l o y e e  
o f  t h e  W i n s h i p  b r o t h e r s ,  w h o  w e r e  f r o m  a  B o s t o n  t r a d i n g  f a m i l y .  I n  1 8 0 9 ,  t h e s e  
m e r c h a n t s  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a  t r a d i n g  p o s t  a b o u t  f o r t y  m i l e s  u p  t h e  C o l u m b i a  
River~ b u t  w e r e  f o r c e d  t o  l e a v e  b y  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  
2 8  
O u r  n e x t  i m p o r t a n t  r e c o r d s ,  
a n d  t h e  l a s t  I  w i l l  d e s c r i b e  h e r e ,  c o m e  f r o m  s e v e r a l  o f  t h e  A s t o r i a n s ,  w h o  e s t a b l i s h e d  a  
t r a d i n g  p o s t  o n  t h e  s o u t h  s h o r e  n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  i n  1 8 1 1 .  F o u r  o f  t h e s e  
m e n  l e f t  \ v r i t t e n  a c c o u n t s  o f  t h e i r  t i m e  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k :  R o b e r t  S t u a r t ,  
A l e x a n d e r  R o s s ,  R o s s  C o x ,  a n d  G a b r i e l  F r a n c h e r e .  
I  w i l l  u s e  a l l  o f  t h e s e  s o u r c e s ,  a l o n g  w i t h  t h e  w o r k  o f  s e v e r a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  t o  
h e l p  e x p l a i n  a s p e c t s  o f  L o w e r  C h i n o o k a n  c u l t u r e  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  
e x p e d i t i o n  d i d  n o t  u n d e r s t a n d .  A n d  w h i l e  I  r e c o g n i z e  t h e  d a n g e r  o f  r e l y i n g  s o l e l y  o n  
t h e  r e c o r d s  o f  t h e s e  w h i t e  o u t s i d e r s ,  w h o  o f t e n  e x h i b i t  p r e j u d i c e s  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  
: : o  H e n r y  R .  W a g n e r .  " T h e  L a s t  S p a n i s h  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  a n d  t h e  A t t e m p t  t o  
C o l o n i z e  B o d e g a  B a y : '  Cal~fornia H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ( v  1 0  ( D e c e m b e r  1 9 3 1 ) :  3 2 4 - 2 8 .  
: : - T .  C .  E l l i o t t .  · ' J o u r n a l  o f  t h e  S h i p  R u b y , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ( v  2 8  ( S e p t e m b e r  1 9 2 7 ) :  2 5 8 -
8 0 .  
1 4  
o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  t h e r e  i s  n o  a l t e r n a t i v e :  t h e s e  a r e  t h e  o n l y  s o u r c e s  e x t e n t .  
A l w a y s  r e m e m b e r i n g  t h a t  v i r t u a l l y  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  w e  h a v e  r e g a r d i n g  t h e  e a r l y  
L o w e r  C h i n o o k  c o m e s  t o  u s  t h r o u g h  a  f i l t e r  o f  w h i t e  b i a s  a n d  o p i n i o n  c a n  h e l p  
c o u n t e r a c t  t h i s  p r o b l e m .  A n d  a l t h o u g h  I  d o  e x a m i n e  a  w i d e  r a n g e  o f  s o u r c e s ,  t h i s  
w o r k  f o c u s e s  o n  t h e  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  
e x p e d i t i o n ,  s o  I  w i l l  r e l y  m a i n l y  o n  t h e  w r i t i n g s  l e f t  b y  t h e  p a r t y  m e m b e r s ,  o f  c o u r s e .  
Q u o t a t i o n s  a n d  e x t r a c t s  f r o m  t h i s  s o u r c e  m a k e  u p  t h e  h e a r t  o f  e a c h  c h a p t e r  i n  t h e  b o d y  
o f  t h i s  w o r k ,  b e g i n n i n g  w i t h  c h a p t e r  t w o ,  o n  L e w i s  a n d  C l a r k  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  
. : : ! < H u b e r t  H o w e  B a n c r o f t .  T h e  X o r t h w e s t  C o a s t ,  1 8 0 0 - 1 8 - 1 6 .  Y o l u m e  2 8  o f  T h e  W o r k s  o f  H u b e r t  H o w e  
B a n c r o f t  ( S a n  F r a n c i s c o :  T h e  H i s t o r y  P u b l i s h e r s ,  1 8 8 6 ) .  1 2 9 - 3 5 .  
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P A R T  I  
T H E  E X P L O R E R S  A N D  T H E  
E N V I R O N M E N T  O N  T H E  L O W E R  
C O L U M B I A  
C H A P T E R 2  
A  D I F F E R E N C E  O F  E N V I R O N M E N T  
W h e n  m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  c r o s s e d  t h e  C o n t i n e n t a l  
D i v i d e  f r o m  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  d r a i n a g e  i n t o  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  b a s i n ,  t h e y  e n t e r e d  a n  
e n v i r o n m e n t  u n l i k e  a n y t h i n g  t h e y  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d  o r  i m a g i n e d .  T h e  c a p t a i n s  h a d  
v i s u a l i z e d  a  s i n g l e  r o w  o f  p e a k s  s e p a r a t i n g  t h e  t w o  w a t e r s h e d s ,  b u t  t h e y  s o o n  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  w e r e  " a  c o m p l e x  s e r i e s  o f  r a n g e s  h u n d r e d s  o f  
m i l e s  \ v i d e .  "
1  
T h e y  h a d  h o p e d  t o  m a k e  a  s h o r t  p o r t a g e  a c r o s s  a n  e a s y  p a s s  t o  t h e  
h e a d w a t e r s  o f  s o m e  s t r e a m  t h a t  e m p t i e d  i n t o  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  t o  t h e  w e s t ,  a n d  t h e n  
f l o a t  d o v m  t o  t h e  o c e a n ,  b u t  t h e y  s o o n  r e a l i z e d  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e .  
T h e  e x p l o r e r s  h a d  o p t i m i s t i c a l l y  a s s u m e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s  
w o u l d  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  M i s s o u r i ,  b u t  t h e y  s o o n  r e a l i z e d  t h e y  w e r e  n o t .  A n d  
t h o u g h  t h e  n e g a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  w e s t e r n  e x p e r i e n c e  w e r e ,  t o  a n  
e x t e n t ,  b a l a n c e d  b y  t h e  f r i e n d l y  S h o s h o n e ,  N e z  P e r c e ,  a n d  S a l i s h - s p e a k i n g  I n d i a n s ,  t h e  
w h i t e s  w e r e  s t i l l  n o t  p r e p a r e d  " f o r  t h e  p o w e r f u l  e f f e c t s  t h e  n e w  l a n d s c a p e  w o u l d  h a v e  
1  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  2 :  5 .  T h e  m a p s  J e f f e r s o n  a n d  L e w i s  c o n s u l t e d  a n d  o b t a i n e d  g e n e r a l l y  s h o w e d  
t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  a s  a  s i n g l e  c h a i n .  w i t h  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  C o l u m b i a  a n d  M i s s o u r i  
" i n t e r l o c k i n g "  o n  a  h i g h  p l a t e a u .  o r  t h r o u g h  a  g a p .  i n  t h o s e  m o u n t a i n s .  F o r  t h e  b e s t  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  
m i s c o n c e p t i o n .  s e e  J o h n  L o g a n  A l l e n .  P a s s a g e  T h r o u g h  t h e  G a r d e n :  L e w i s  a n d  C l a r k  a n d  t h e  I m a g e  
o f  r h e  A m e r i c a n  X o r t h w e s t  ( C h i c a g o :  U n i Y e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s .  1 9 7 5 ) .  1 0 9 - 2 1 .  e s p e c i a l l y  t h e  K i n g  
m a p .  o n  p a g e s  1 0 0  a n d  1 1 6 .  
1 7  
o n  t h e m  a n d  t h e i r  e x p e d i t i o n , "  a c c o r d i n g  t o  L a n g .  
2  
T h e  w e s t e r n  l a n d s c a p e  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  p a r t y  m e m b e r s  d u r i n g  t h e i r  t i m e  o n  t h e  c o a s t  a n d  a t  F o r t  C l a t s o p .  T h e  
s t r a n g e n e s s  o f  t h e  n e w  e n v i r o n m e n t  h a d  a  p o w e r f u l  e n o u g h  e f f e c t  o n  m e m b e r s  o f  t h e  
e x p e d i t i o n  t o  n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  I n d i a n s  l i v i n g  i n  t h o s e  
s u r r o u n d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  s p e n t  t h e  m o s t  t i m e  w i t h - t h e  
L o w e r  C h i n o o k .  A n d  w h i l e  I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  e n v i r o n m e n t  w a s  t h e  
o n l y  r e a s o n  t h e  w h i t e  e x p l o r e r s  d i d  n o t  l i k e  t h e  C o a s t a l  I n d i a n s  ( a s  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s  
w i l l  d e t a i l ) ,  I  d o  f e e l  t h i s  i n f l u e n c e  w a s  s i g n i f i c a n t .  A s  L a n g  w r i t e s ,  " t h e  e n v i r o n m e n t a l  
i n f l u e n c e s  a f f e c t e d  h o w  t h e  e x p l o r e r s  i n t e r p r e t e d  p l a c e s ,  h u m a n  a c t i v i t y ,  a n d  e c o n o m i c  
p o t e n t i a l  i n  t h e  n e w  landscape~" a n d  " a l s o  h a d  a  b r o a d e r ,  e v e n  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  o n  
t h e  l e a d e r s '  d e c i s i o n  m a k i n g ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t i v e  p e o p l e s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
c o u r s e  o f  e x p l o r a t i o n . "
3  
B e f o r e  b e g i n n i n g  m y  a n a l y s i s  o f  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r ,  I  n e e d  t o  s e t  t h e  s t a g e .  
W h i l e  I  d o  n o t  w a n t  t o  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e  p a r t y  m e t  w i t h  o n  t h e  L o l o  
T r a i l  a s  t h e y  c r o s s e d  t h r o u g h  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s ,  n o r  r e c o r d  e a c h  d a n g e r o u s  r a p i d  
t h e y  e n c o u n t e r e d  f l o a t i n g  d o w n  t h e  C l e a r w a t e r ,  S n a k e ,  a n d  C o l u m b i a  r i v e r s ,  I  d o  n e e d  
t o  d i s c u s s  t h e  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  o f  t h e  m e m b e r s  w h e n  t h e y  e n t e r e d  t h i s  u n k n o w n  
a n d  u n f a m i l i a r  w o r l d  t o  t h e  w e s t .  A  f e w  p a s s a g e s ,  s e l e c t e d  f r o m  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s  
w r i t t e n  d u r i n g  t h e  L o l o  T r a i l  c r o s s i n g  a n d  w h i l e  t h e  p a r t y  w a s  d e s c e n d i n g  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r ,  w i l l  s h o w  h o w  t h e  e x p l o r e r s  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  l a n d  w e s t  o f  t h e  R o c k y  
: ;  L a n g  . . .  L e w i s  a n d  C l a r k · ·  1 4 1 .  
3  
i b i d .  
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M o u n t a i n s  w a s  u n l i k e  a n y t h i n g  t h e y  h a d  i m a g i n e d ,  a n d  w i l l  i n d i c a t e  h o w  t h e y  
a t t e m p t e d  t o  d e a l  w i t h  t h i s  f a c t .  
M e r i w e t h e r  L e w i s ,  G e o r g e  D r o u i l l a r d ,  a n d  J o h n  S h i e l d s  w e r e  t h e  f i r s t  e x p e d i t i o n  
m e m b e r s  t o  c r o s s  t h e  C o n t i n e n t a l  D i v i d e ,  a n d  w h i l e  t h e  l a t t e r  t w o  d o  n o t  r e c o r d  t h e  
e v e n t ,  L e w i s  d o e s .  O n  1 2  A u g u s t  1 8 0 5 ,  h e  w r i t e s  t h a t  a s  t h e  t h r e e  m e n  c l i m b e d  L e m h i  
P a s s ,  t h e y  s t o p p e d  t o  r e f r e s h  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  w a t e r s  o f  t h e  M i s s o u r i  b a s i n ,  a n d  
t h e n  " p r o c e e d e d  o n  t o  t h e  t o p  o f  t h e  d i v i d i n g  r i d g e  f r o m  w h i c h , "  L e w i s  r e c o r d s ,  " I  
d i s c o v e r e d  i m m e n c e  r a n g e s  o f  h i g h  m o u n t a i n s  s t i l l  t o  t h e  W e s t  o f  u s  w i t h  t h e i r  t o p s  
p a r t i a l l y  c o v e r e d  w i t h  s n o w . "  T h e  t h r e e  m e n  t h e n  d e s c e n d e d  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e  
p a s s  t o  a  ' " h a n d s o m e  b o l d  r u n n i n g  C r e e k  o f  c o l d  C l e a r  w a t e r , "  a n d  h e r e ,  L e w i s  w r i t e s ,  
' " I  f i r s t  t a s t e d  t h e  w a t e r  o f  t h e  g r e a t  C o l u m b i a  R i v e r .  "
4  
A l t h o u g h  L e w i s  d o e s  n o t  
r e c o r d  h i s  f e e l i n g s ,  t h i s  f i r s t  l o o k  t o  t h e  w e s t  m u s t  h a v e  b e e n  d i s c o n c e r t i n g .  W h e n  w e  
r e m e m b e r  h i s  n o t i o n s  r e g a r d i n g  a  s i n g l e  r a n g e  o f  m o u n t a i n s ,  w i t h  a  s i m p l e  p o r t a g e  
f r o m  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  o f  t h e  M i s s o u r i  t o  t h o s e  o f  t h e  C o l u m b i a ,  w e  c a n  i m a g i n e  
w h a t  w e n t  t h r o u g h  h i s  m i n d .  I n  t h e  w o r d s  o f  A l l e n ,  ' T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p e a k s  o f  t h e  
L e m h i  r a n g e  m u s t  h a v e  c o m e  a s  a  g r e a t  s h o c k ,  f o r  n o  g e o g r a p h i c a l  l o r e  e x t a n t  
p r o v i d e d  f o r  t h e m .  ' '
5  
B u t  L e w i s '  j o u r n a l  i s  s i l e n t  o n  t h i s  s u b j e c t .  
A n d  t h e  e n v i r o n m e n t  w e s t  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  c o n t i n u e d  t o  s h o c k  t h e  
e x p l o r e r s .  T h e y  s o o n  d i s c o v e r e d  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  w e s t w a r d - f l o w i n g  s t r e a m s  
4  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  5 :  7 4 .  
" A l l e n .  P a s s a g e  T h r o u g h  t h e  G a r d e n ,  2 9 1 .  A l l e n  n o t e s  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  L e w i s  t o  b e  o o e a s y  h e r e :  
h o w  d i d  h e  r e a l l y  k n o w  h e  h a d  c r o s s e d  t h e  C o n t i n e n t a l  D i v i d e ?  T h e  r a n g e s  o f  m o u n t a i n s  t o  t h e  w e s t  
t h a t  s t i l l  b l o c k e d  h i s  w a y  c o u l d  j u s t  h a v e  e a s i l y  b e e n  t h e  d i v i d e - h e  r e a l l y  d i d n ' t  k n o w  ( A l l e n .  
P a s s a g e  T h r o u g h  t h e  G a r d e n .  2 9 2 :  a l s o  s e e  L a v e n d e r .  W e s t e r n  . S ' e a .  2 - i . 3 ) .  
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w e r e  n o t  n a v i g a b l e ,  a n d  w e r e  f o r c e d  t o  p u r c h a s e  h o r s e s  f r o m  t h e  S h o s h o n e  I n d i a n s  
t h e y  m e t ,  h i r e  a  g u i d e ,  a n d  h e a d  o f f  i n t o  t h o s e  m o u n t a i n s  t h e y  c o u l d  s e e  s t r e t c h i n g  t o  
t h e  w e s t ,  o n  a  p o r t i o n  o f  t h e  j o u r n e y  M o u l t o n  c a l l s  " p e r h a p s  t h e  s e v e r e s t  t e s t  o f  t h e  
w h o l e  e x p e d i t i o n .  "
6  
C l a r k  d e s c r i b e s  a  d i f f i c u l t  j o u r n e y  a s  t h e  e x p e d i t i o n  s t r u g g l e d  
t h r o u g h  t h e  B i t t e r r o o t  R a n g e  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  a l o n g  t h e  p r e s e n t - d a y  I d a h o -
M o n t a n a  b o r d e r ,  b u t  h e  r a r e l y  r e c o u n t s  h i s  o w n  m i s g i v i n g s  r e g a r d i n g  t h e  s i t u a t i o n  t h e  
e x p l o r e r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n .  H o w e v e r ,  o n  1 5  S e p t e m b e r  1 8 0 5 - m o r e  t h a n  a  m o n t h  
a f t e r  L e w i s  f i r s t  g a z e d  o n  t h o s e  s e e m i n g l y  e n d l e s s  m o u n t a i n s - h e  d o e s  g i v e  u s  a  
g l i m p s e  i n t o  w h a t  h e  w a s  t h i n k i n g .  H e  d e s c r i b e s  a n  a s c e n t  u p  a  " m o u n t a i n  S t e e p  &  
r u g e d  a s  u s i a l ,  ' '  a n d  t h e n  w r i t e s  w i t h  s o m e  u n e a s e  " f r o m  t h i s  m o u n t a i n  I  c o u l d  o b s e r v e  
h i g h  r u g e d  m o u n t a i n s  i n  e v e r y  d i r e c t i o n  a s  f a r  a s  I  c o u l d  S e e . "
7  
F o u r  d a y s  l a t e r  
S e r g e a n t  O r d w a y  r e c o r d s  a  s i m i l a r  p a s s a g e ,  w r i t i n g  " t h e  M o u n t a i n s  c o n t i n u e  a s  f e r  a s  
o u r  e y e s  c o u l d  e x t e n d , "  a n d  h i s  n e x t  c o m m e n t  i l l u s t r a t e s  t h e  e x p e d i t i o n  a t t i t u d e  a t  t h e  
t i m e ·  " t h e y  e x t e n d  m u c h  f u r t h e r  t h a n  w e  e x p e c t e d , "  a  c l a s s i c  u n d e r s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  
t h e  e x p e d i t i o n ' s  s h a t t e r e d  b e l i e f s  a b o u t  t h e  w e s t e r n  l a n d s c a p e .  
8  
W h i l e  t h e s e  e n t r i e s  d o  n o t  e x p l i c i t l y  t e l l  u s  e x p e d i t i o n  a t t i t u d e s  a b o u t  t h e i r  d i f f i c u l t  
t r e k ,  L e w i s '  r e c o r d  f r o m  1 9  S e p t e m b e r  d o e s  g i v e  u s  a  h i n t .  H e  w r i t e s  " s e t  o u t  t h i s  
m o r n i n g  a  l i t t l e  a f t e r  s u n  r i s e  a n d  c o n t i n u e d  o n  o u r  r o u t  .  .  .  w h e n  t h e  r i d g e  t e r m i n a t e d  
a n d  w e  t o  o u r  i n e x p r e s s a b l e  j o y  d i s c o v e r e d  a  l a r g e  t r a c t  o f  P r a i r i e  c o u n t r y  l y i n g  t o  t h e  
S .  W . "  W h e n  t h e i r  I n d i a n  g u i d e  t o l d  t h e m  t h e  p l a i n  t h e y  c o u l d  s e e  b o r d e r e d  t h e  
6  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  5 :  3 .  
- i b i d  . .  2 0 7 .  
8  
i b i d  . .  9 :  2 2 6 .  W h i t e h o u s e · s  e n t r y  f o r  t h e  s a m e  d a y  s a y s  a l m o s t  t h e  s a m e  t h i n g :  s e e  i b i d . ,  1 1 :  3 2 1 .  
2 0  
C o l u m b i a  R i v e r ,  t h e  n e w s  " g r e a t e l y  r e v i v e d  t h e  s p e r i t s  o f  t h e  p a r t y  a l r e a d y  r e d u c e d  a n d  
m u c h  w e a k e n e d  f o r  t h e  w a n t  o f  f o o d .  "
9  
T h e  c a p t a i n s '  j o u r n a l s  d o  n o t  g i v e  u s  m a n y  
g l i m p s e s  i n t o  w h a t  t h e y  w e r e  f e e l i n g  d u r i n g  t h i s  a r d u o u s  j o u r n e y ,  b u t  t h e s e  c o m m e n t s  
b y  L e w i s  d o  p r o v i d e  a  b r i e f  w i n d o w - t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  " s p e r i t s "  n e e d e d  r e v i v i n g  i s  
t e l l i n g  i n  t h i s  r e g a r d .  T h e  w e s t e r n  e n v i r o n m e n t  h a d  a l r e a d y  h a d  a  p o w e r f u l  e f f e c t  o n  
t h e  e x p e d i t i o n ,  a n d  w o u l d  c o n t i n u e  t o  d o  s o .  
A f t e r  t h e  p a r t y  r e a c h e d  t h e  p l a i n  t h e y  h a d  s e e n  f r o m  t h e  B i t t e r r o o t s ,  a n d  t h e  b a n k s  
o f  t h e  C l e a r w a t e r  R i v e r ,  t h e y  c o n s t r u c t e d  d u g o u t  c a n o e s  a n d  b e g a n  d e s c e n d i n g  t h e  
r i v e r s .  T h e y  s o o n  e n c o u n t e r e d  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  d i f f i c u l t y - r a p i d s .  L a n g  w r i t e s  t h a t  
" ' t h e  c a p t a i n s  l o g g e d  2 9  t r o u b l e s o m e  r a p i d s  i n  1 5 4  r i v e r  m i l e s  o n  t h e  S n a k e , "  a n d  t h e r e  
w e r e  w o r s e  c a t a r a c t s  t o  c o m e .  
1 0  
O n  2 2  O c t o b e r  t h e  p a r t y  r e a c h e d  C e l i l o  F a l l s  ( c a l l e d  
" t h e  G r e a t  F a l l s "  b y  t h e  e x p e d i t i o n )  o n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  a  s h o r t  s e r i e s  o f  r a p i d s  
w h e r e  t h e  r i v e r  d r o p p e d  n e a r l y  t h i r t y - e i g h t  f e e t  i n  a b o u t  1 2 0 0  y a r d s ,  a c c o r d i n g  t o  
C l a r k ' s  c a l c u l a t i o n s .  T h e  m e n  p o r t a g e d  t h e i r  s u p p l i e s  a r o u n d  t h e s e  r a p i d s  o n  t h e  n o r t h  
b a n k  o f  t h e  r i v e r ,  a n d  t h e n  t o o k  t h e  c a n o e s  t o  t h e  s o u t h  s i d e  w h e r e  t h e y  c a r r i e d  t h e m  
a r o u n d  t h e  w o r s t  p a r t  o f  t h e  f a l l s  a n d  t h e n  l i n e d  t h e  e m p t y  c a n o e s  d o w n  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  r a p i d s  w i t h  e l k s k i n  r o p e s .  
1 1  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  C e l i l o  F a l l s  w e r e  t h e  S h o r t  N a r r o w s ,  a  c o n s t r i c t e d  p o r t i o n  o f  t h e  
C o l u m b i a  w h e r e  t h e  e n t i r e  r i v e r  r u s h e s  t h r o u g h  a  c h a n n e l  a b o u t  f o r t y - f i v e  y a r d s  w i d e  
a n d  a  q u a r t e r  o f  a  m i l e  l o n g ,  a c c o r d i n g  t o  C l a r k .  T h e  w a t e r  h e r e ,  h e  n o t e s ,  " w a s  
9  
i b i d  . .  5 :  2 1 5 .  
] ( , L a n g .  " L e w i s  a n d  C l a r k : ·  1 4 2 .  H i s  i n f o r m a t i o n  c o m e s  f r o m  t h e  c a p t a i n s ·  " C o u r s e  a n d  D i s t a n c e "  
r e c o r d s .  i n  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  5 :  2 7 8 - 8 0 .  
2 1  
a g i t a t e d  i n  a  m o s t  S h o c k i n g  m a n n e r  b o i l s  S w e l l  &  w h o r l  p o o l s  . . . .  "  I n c r e d i b l y ,  a f t e r  
i n s p e c t i n g  t h i s  r a p i d  f r o m  t h e  r o c k s  a b o v e ,  t h e  e x p e d i t i o n  r a n  i t  ( C l a r k  n o t e s  t h a t  i t  w a s  
a  l o t  w o r s e  t h a n  h e  e x p e c t e d ! ) .
1 2  
A  f e w  m i l e s  b e l o w  t h e  S h o r t  N a r r o w s  w e r e  t h e  L o n g  
N a r r o w s ,  a  s e r i e s  o f  r a p i d s  C l a r k  d e s c r i b e s  a s  b e i n g  t h r e e  m i l e s  l o n g  a n d  5 0  t o  1 0 0  
y a r d s  w i d e .
1 3  
H e r e  t h e  c a p t a i n s  w e r e  m o r e  c a u t i o u s ,  p e r h a p s  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  S h o r t  N a r r o w s .  T h e y  p o r t a g e d  t h e i r  v a l u a b l e s  a r o u n d  t h e  r a p i d s ,  
a n d  t h e n  r a n  t h e  c a n o e s  t h r o u g h  o n e  a t  a  t i m e ,  p l a c i n g  m e n  w i t h  r o p e s  a l o n g  t h e  b a n k s  
r e a d y  t o  r e s c u e  " a n y  w h o  S h o u l d  u n f o r t u a n a t e l y  m e e t  w i t h  d i f f i c u e l t y , "  a s  C l a r k  p u t s  i t ,  
b u t  t h e y  p a s s e d  t h r o u g h  w i t h o u t  s e r i o u s  m i s h a p  .
1 4  
T h e  f i n a l  r a p i d s  t h e y  h a d  t o  c o n t e n d  
w i t h  w e r e  t h e  C a s c a d e s ,  t w o  w i l d  c a t a r a c t s  s e p a r a t e d  b y  a b o u t  s e v e n  m i l e s  o f  
m o d e r a t e l y  r o u g h  w a t e r .  A f t e r  a  d i f f i c u l t  p o r t a g e  o f  c a n o e s  a n d  e q u i p m e n t  a r o u n d  t h e  
f i r s t  r a p i d  ( C l a r k  c a l l e d  i t  " t h e  G r e a t  S h u t e " ) ,  t h e  e x p l o r e r s  d e c i d e d  t o  c a r r y  o n l y  t h e i r  
g o o d s  a r o u n d  t h e  l o w e r  o n e ,  a n d  r u n  t h e  c a n o e s  t h r o u g h  i t ,  w h i c h  t h e y  d i d  w i t h o u t  a n y  
s e r i o u s  a c c i d e n t s .  
A l l  o f  t h e s e  r a p i d s  a n d  p o r t a g e s  m u s t  h a v e  t a k e n  t h e i r  t o l l  o n  p a r t y  m e m b e r s .  
R e m e m b e r ,  t h e y  h a d  e x p e c t e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  s y s t e m  t o  m i r r o r  t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  
b u t  t h e y  f o u n d  t h e  w e s t e r n  r i v e r  " q u i t e  u n l i k e  t h e  u p p e r  s t r e t c h e s  o f  t h e  M i s s o u r i  a n d  
i t s  t r i b u t a r i e s  i n  M o n t a n a . "
1 5  
A n d  t h e r e  a r e  h i n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  s t r u g g l e  w i t h  t h e  
r i v e r  t h a t  t h e  e x p l o r e r s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  r e a c t  t o  t h i s  d i f f i c u l t  a n d  u n e x p e c t e d  
1 '  
'  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  5 :  322-32~. 
i : :  i b i d  . .  3 2 8 - 3 3 .  
u  S e e  n o t a t i o n s  o n  C l a r k · s  m a p s  i n  i b i d  . .  3 3 0 .  3 3 2 .  a s  w e l l  a s  c o u r s e s  a n d  d i s t a n c e s  o n  3 3 7 .  T h e  
S h o r t  N a r r o w s  a n d  t h e  L o n g  N a r r o w s  t o g e t h e r  w e r e  k n m , · n  a s  ' ' T h e  D a l l e s "  ( i b i d  . .  3 3 6 n ) .  
J  . j  i b i d  . .  3 3 8 - 3 9 .  
2 2  
e n v i r o n m e n t .  L a n g  n o t e s  a  b i z a r r e  e p i s o d e  i n  m i d - O c t o b e r  w h e n  C l a r k  e n t e r e d  a n  
I n d i a n  l o d g e  w h e r e  t h e  i n h a b i t a n t s  w e r e  c o w e r i n g ,  f r i g h t e n e d ,  p e r h a p s ,  b y  t h e  s o u n d  o f  
h i s  g u n .  I n  h i s  F i e l d  N o t e s  C l a r k  d e s c r i b e s  h i s  a t t e m p t s  t o  c a l m  t h e  f r i g h t e n e d  p e o p l e  b y  
p a s s i n g  o u t  a  f e w  t r i n k e t s  a n d  s m o k i n g  w i t h  t h e m ,  a n d  t h e n  h e  a d d s  t h i s  d i s t u r b i n g  
s e n t e n c e :  " I  a m  c o n f i d e n t  t h a t  I  c o u l d  h a v e  t o m a h a w k e d  e v e r y  I n d i a n  h e r e . "
1 6  
I n  h i s  
J o u r n a l  E n t r y ,  w r i t t e n  l a t e r ,  C l a r k  o m i t s  t h i s  s h o c k i n g  s t a t e m e n t .
1 7  
L a n g  p o s t u l a t e s  t h a t  t h i s  i n c i d e n t  ' ' w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  C l a r k ' s  f r u s t r a t i o n "  w i t h  t h e  
I n d i a n s ,  b u t  " i t  c o u l d  a l s o  b e  t h a t  h i s  f r u s t r a t i o n  w e n t  d e e p e r  t h a n  t h a t .  .  .  .  T h e  
e x p e r i e n c e  o n  t h e  C o l u m b i a  c o u l d  w e l l  h a v e  b e g u n  t o  t a k e  i t s  t o l l  o n  h i m , "  a n d  h e  
" c o u l d  h a v e  b e g u n  a  p r o c e s s  o f  l o s i n g  c o n t r o l  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  a n d  h i s  r e a c t i o n s  t o  t h e m , "  L a n g  c o n t i n u e s ,  " .  .  .  h a d  b e c o m e  s u f f i c i e n t l y  
d i s t u r b i n g  t h a t  h i s  c o n f i d e n c e  i n  t h e  e x p e d i t i o n ' s  s a f e t y  a n d  a b i l i t y  t o  c o n t e n d  w i t h  t h e  
p l a c e  h a d  b e c o m e  s h a k e n .  .  .  "  T h i s  l a c k  o f  c o n f i d e n c e ,  h e  b e l i e v e s ,  i s  o n e  r e a s o n  t h e  
e x p e d i t i o n  t o o k  s u c h  a  c h a n c e  i n  r u n n i n g  t h e  b a d  r a p i d s  a t  T h e  D a l l e s :  " t o  d i s p l a y  t h e i r  
c o u r a g e  a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  c o m b a t i v e n e s s  b o t h  w i t h  p o t e n t i a l  I n d i a n  f o e s  a n d  
w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t . "
1 8  
T h i s  f r u s t r a t i o n  w i t h ,  a n d  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  f a c e  o f ,  
e n v i r o n m e n t a l  e n t i t i e s  a n d  c o n d i t i o n s  c o n t i n u e d  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a ,  a s  w e  w i l l  s e e .  
1 5  
L a n g .  ' " L e w i s  a n d  C l a r k . "  1 - i . 2 .  
1 0  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  5 :  3 0 3 .  
1
- i b i d  . .  3 0 5 .  
1 8  
L a n g  . . .  L e w i s  a n d  C l a r k : ·  I . . i . 5 - - 1 - 6 .  T h e  o t h e r  r e a s o n  f o r  t a k i n g  t h i s  c h a n c e .  a c c o r d i n g  t o  L a n g .  w a s  
t o  i m p r e s s  t h e  w a t c h i n g  I n d i a n s .  
2 3  
F l e a s  a n d  O t h e r  B o t h e r s o m e  C r e a t u r e s  
W h i l e  t h e  r e f e r e n c e s  t o  p a r t s  o f  t h e  b i o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t  o n  t h e  c o a s t  a s  t h e y  
a f f e c t e d  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  a r e  n o t  n u m e r o u s  i n  t h e  j o u r n a l s ,  t h e r e  a r e  e n o u g h  t o  
s h o w  t h a t  t h e  t r e n d  w e  s a w  c o n c e r n i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  o n  t h e  u p p e r  C o l u m b i a  
c o n t i n u e d ,  n a m e l y ,  f r u s t r a t i o n s  a n d  u n c e r t a i n t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e x p l o r e r s ,  c a u s e d  b y  
n o t  b e i n g  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  I  w i l l  i l l u s t r a t e  t h i s  p a t t e r n  b y  e x a m i n i n g  
a c c o u n t s  o f  a n  i n s e c t  t h a t  i r r i t a t e d  t h e  t w o  c a p t a i n s  d u r i n g  t h e i r  t i m e  o n  t h e  c o a s t  m o r e  
t h a n  a n y  o t h e r  n o n - h u m a n ,  l i v i n g  t h i n g - f l e a s - a n d  t h e n  d i s c u s s  o t h e r  c r e a t u r e s  t h a t  
p a r t y  m e m b e r s  c o m p l a i n  a b o u t .  
T h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  p a r a s i t e s  a f t e r  t h e  p a r t y  r e a c h e d  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  i s  
b y  C l a r k ,  o n  6  N o v e m b e r .  H e  w r i t e s  " t h e  f l e e s  a r e  v e r r y  t r o u b l e s o m e  w h i c h  c o l l e c t s  i n  
o u r  b l a n k e t s ,  a t  e v e r y  o l d  v i l l a g e  w e  e n c a m p  a t . "
1 9  
F l e a s  a r e  a g a i n  t h e  s u b j e c t  o f  a  
n e g a t i v e  c o m m e n t  b y  C l a r k  o n  8  N o v e m b e r .  T h e  e x p e d i t i o n  s t o p p e d  a t  " t h e  r e m a i n s  o f  
a n  o l d  v i l l a g e "  l o c a t e d  i n  G r a y s  B a y  i n  m o d e r n  P a c i f i c  a n d  W a h k i a k u m  c o u n t i e s ,  
W a s h i n g t o n .  " H e r e , "  C l a r k  r e c o r d s  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  ' ' w e  f o u n d  g r e a t  n u m b e r s  o f  
f l e e s  w h i c h  w e  t r e a t e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  c a u t i o n  a n d  d i s t a n c e . "
2 0  
C l a r k ' s  n e x t  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  b o t h e r s o m e  i n s e c t s  i s  a  m o n t h  l a t e r .  T h e  p a r t y  h a d  
a r r i v e d  a t  t h e  F o r t  C l a t s o p  s i t e  o n  7  D e c e m b e r ,  a n d  t h e  n e x t  d a y  C l a r k  a n d  f i v e  o f  t h e  
m e n  " S e t  o u t  t o  t h e  S e a  t o  f i n d  t h e  n e a r e s t  p l a c e  &  m a k e  a  w a y ,  t o  p r e v e n t  o u r  m e n  
g e t t i n g  l o s t  a n d  f i n d  a  p l a c e  t o  m a k e  S a l t .  "
2 1  
A f t e r  s p e n d i n g  a n  u n c o m f o r t a b l e  n i g h t  
i c i  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  2 6 .  
: i i  i b i d  . .  3 6 .  
:
1  
i b i d  . .  1 1 6 .  
2 - i .  
o u t  i n  t h e  o p e n ,  t h e  e x p l o r e r s  m e t  s o m e  C l a t s o p  I n d i a n s  w h o  t o o k  t h e m  t o  t h e i r  v i l l a g e  
w h i c h  w a s  l o c a t e d  n e a r  t h e  c o a s t .  T h e  I n d i a n s  w e r e  v e r y  h o s p i t a b l e ,  s u p p l y i n g  t h e  
w h i t e s  w i t h  f o o d  a n d  l o d g i n g  f o r  t h e  n i g h t - I  w i l l  d i s c u s s  t h i s  v i s i t  i n  d e t a i l  i n  c h a p t e r  
4 .  B u t  e v e n  t h o u g h  t h e  C l a t s o p s  s u p p l i e d  C l a r k  w i t h  " 2  n e e t  m a t s "  t o  s l e e p  o n ,  h e  
w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  ' ' t h e  f l e e s  w e r e  S o  t r o u b l e s o m e  t h a t  I  S l e p t  b u t  l i t t l e " ;  i n  h i s  
J o u r n a l  E n t r y  h e  r e c o r d s  " I  h a d  n o t  b e e n  l o n g  o n  m y  m a t s  b e f o r e  I  w a s  a t t a c k e d  m o s t  
v i o l e n t l y  b y  t h e  f l e e s  a n d  t h e y  k e p t  u p  a  c l o s e  S i e g e  d u r e i n g  t h e  n i g h t .  "
2 2  
T h e  s i t u a t i o n  w a s n ' t  m u c h  b e t t e r  a t  t h e  F o r t  C l a t s o p  s i t e .  T h e  p a r t y  m e m b e r s ,  
w o r k i n g  d i l i g e n t l y  t o  c o m p l e t e  t h e  s t r u c t u r e ,  w e r e  c o n t i n u a l l y  b o t h e r e d  b y  t h e s e  
p a r a s i t e s .  O n  1 2  D e c e m b e r  C l a r k  w r i t e s  ' ' t h e  f l e e s  w e r e  S o  t r o u b l e s o m  l a s t  n i g h t  t h a t  I  
m a d e  b u t  a  b r o k e n  n i g h t s  r e s t ,  w e  f i n d  g r e a t  d i f f i c u e l t y  i n  g e t t i n g  t h o s e  t r o u b l e  i n s e c t s  
o u t  o f  o u r  r o b e s  a n d  b l a n k e t s .  "
2 3  
A n d  t w o  w e e k s  l a t e r  t h e r e  w a s  s t i l l  t r o u b l e  w i t h  
f l e a s .  C l a r k  w r i t e s  ' \ v e  d r y  o u r  w e t  a r t i c l e s  a n d  h a v e  t h e  b l a n k e t s  f l e e d ,  T h e  f l e e s  a r e  
s o  t r o u b l e s o m  t h a t  I  h a v e  S l e p t  b u t  l i t t l e  f o r  2  n i g h t s  p a s t  a n d  w e  h a v e  r e g u l a r l y  t o  k i l l  
t h e m  o u t  o f  o u r  b l a n k e t s  e v e r y  d a y  f o r  S e v e r a l  p a s t .  "
2 4  
O n l y  t w o  d a y s  l a t e r  C l a r k  i s  a g a i n  c o m m e n t i n g  o n  t h e  f l e a s ,  b u t  t h i s  t i m e  h e  
d i s c u s s e s  t h e m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C h i n o o k  I n d i a n s .  O n  2 9  D e c e m b e r  h e  w r i t e s  
T h e  f l e e s  a r e  S o  n o u m e r o u s  i n  t h i s  C o u n t r e y  a n d  d i f f i c u l t  t o  g e t  C l e a r  o f  
t h a t  t h e  I n d i a n s  h a v e  d i f f t .  H o u s e s  &  v i l l a g e s  t o  w h i c h  t h e y  r e m o v e  
f r e q u e n t l y  t o  g e t  r i d  o f  t h e m ,  a n d  n o t  w i t h s t a n d i n g  a l l  t h e i r  p r e c a u t i o n s ,  
t h e y  n e v e r  S t e p  i n t o  o u r  h u t  w i t h o u t  l e a v e i n g  S w o r m s  o f  t h o s e  
t r o u b l e s o m  i n s e c t s .  I n d e e d  I  s c e r c e l y  g e t  t o  S l e e p  h a l f  t h e  n i g h t  C l e a r  o f  
t h e  t o r m e n t s  o f  t h o s e  f l e e s ,  w i t h  t h e  p r e c a u t i o n  o f  h a v i n g  m y  b l a n k e t s  
~= i b i d  . .  1 1 8 - 2 0 .  
:
3  
i b i d  . .  1 2 3 .  
: - 4  i b i d  . .  1 3 8 .  
2 5  
S e r c h e d  a n d  t h e  f l e e s  k i l l e d  e v e r y  d a y - t h e  I s  o f  t h o s e  i n s e c t s  w e  
S a w  o n  t h e  C o l l u m b i a  R i v e r  w a s  a t  t h e  l s  G r e a t  F a l l s . "
2 5  
C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r y  s a y s  t h e  s a m e  t h i n g ,  t h o u g h  h e  u s e s  d i f f e r e n t  w o r d s .  
W h e n  L e w i s  r e s u m e d  w r i t i n g  o n  1  J a n u a r y  1 8 0 6 ,  i t  d i d n ' t  t a k e  h i m  l o n g  t o  
c o m m e n t  o n  t h e  f l e a  p r o b l e m .  O n  2  J a n u a r y  h e  w r i t e s  ' ' w e  a r e  i n f e s t e d  w i t h  s w a r m s  o f  
f l e e s  a l r e a d y  i n  o u r  n e w  h a b i t a t i o n s ;  t h e  p r e s u m p t i o n  i s  t h e r e f o r e  s t r o n g  t h a t  w e  s h a l l  
n o t  d e v e s t  o u r s e l v e s  o f  t h i s  i n t o l e r a b l y  t r o u b l e s o m e  v e r m i n  d u r i n g  o u r  r e s i d e n c e  h e r e . "  
C l a r k  a l s o  c o n t i n u e s  t o  b e  i r r i t a t e d  b y  t h e m ;  h e  r e c o r d s  " t h e  f l e e s  a r e  v e r r y  
t r o u b l e s o m e ,  o u r  h u t s  h a v e  a l r e a d e y  S w o r m s  o f  t h o s e  d i s a g r e e a b l e  i n s e c t  i n  t h e m ,  a n d  I  
f e a r  w e  S h a l l  n o t  g e t  r i d  o f  t h e m  d u r e i n g  o u r  d e l a y  a t  t h i s  p l a c e . "
2 6  
B u t ,  t h o u g h  t h e  
e x p e d i t i o n  r e m a i n e d  a t  F o r t  C l a t s o p  a n o t h e r  t w o  a n d  o n e - h a l f  m o n t h s ,  t h i s  i s  t h e  l a s t  
r e f e r e n c e  t o  f l e a s  b o t h e r i n g  t h e  e x p l o r e r s  a t  t h a t  s i t e .
2 7  
C o m p l a i n t s  a b o u t  f l e a s  m a y  s e e m  a  m i n o r  s u b j e c t  t o  d i s c u s s ,  b u t  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  
a r e  c o n t i n u a t i o n s  o f  t h e  f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  t h e  c a p t a i n s  e x h i b i t e d  o n  t h e  
u p p e r  C o l u m b i a .  J u s t  a s  t h e y  h a d  f e l t  h e l p l e s s  i n  t h e  f a c e  o f  c o n d i t i o n s  o n  t h e  
C o l u m b i a  P l a t e a u ,  t h e y  f e l t  p o w e r l e s s  t o  e s c a p e  t h e  t o r m e n t s  o f  t h e  f l e a s .  L a n g  n o t e s  
t h a t  L e w i s  a n d  C l a r k  w r o t e  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  o f  p a r t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  " ' a s  i f  t o  b r i n g  
t h e  e n v i r o n m e n t  u n d e r  s o m e  s o r t  o f  l o g i c a l  m a n a g e m e n t , "  b u t  t h e  f l e a  t r o u b l e  d e f i e d  
t h e i r  e v e r y  a t t e m p t  t o  b r i n g  i t  u n d e r  c o n t r o l .  A n d  C l a r k  r e c o r d s  a  s i m i l a r ,  i s o l a t e d  
i n c i d e n t  w i t h  a n o t h e r  k i n d  o f  c r e a t u r e  o n  5  N o v e m b e r  1 8 0 5 .  H e  w r i t e s  i n  h i s  J o u r n a l  
2 5  
i b i d  . .  1~2. 
2 6  
i b i d . .  1 6 1  .  C l a r k ·  s  i n d e p e n d e n t  e n t r i e s  c o n t i n u e  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  d a y s  o f  J a n u a r y .  a s  e : \ l J l a i n e d  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n .  
2 6  
E n t r y  " I  [  s  ] l e p t  b u t  v e r r y  l i t t l e  l a s t  n i g h t  f o r  t h e  n o i s e  K e p t  d u r e i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  
n i g h t  b y  t h e  S w a n s ,  G e e s e ,  w h i t e  &  G r e y  B r a n t  D u c k s  & c .  o n  a  S m a l l  S a n d  I s l a n d  
c l o s e  u n d e r  t h e  L a r d .  Side~ t h e y  w e r e  e m e n s e l y  n o u m e r o u s ,  a n d  t h e i r  n o i s e  h o r r i d . "
2 8  
T h i s  e n t r y  a g a i n  i l l u s t r a t e s  C l a r k ' s  f r u s t r a t i o n s  a t  h i s  h e l p l e s s n e s s  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  w a y  v a r i o u s  t h i n g s  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  a r e  b e g i n n i n g  t o  g e t  
u n d e r  h i s  s k i n .  T h e  d a y  b e f o r e  h e  w r o t e  t h i s  ( N o v e m b e r  4 ) ,  C l a r k  b e c a m e  p a r t i c u l a r l y  
a n n o y e d  w i t h  t h e  I n d i a n s  l i v i n g  a l o n g  t h e  r i v e r  b e c a u s e  t h e y  p i l f e r e d  h i s  p i p e  
t o m a h a w k ,  a s  w e  s h a l l  s e e  i n  c h a p t e r  t h r e e .  T h a t  n i g h t ,  h e  d i d  n o t  s l e e p  w e l l  b e c a u s e  
t h e  w i l d f o w l  w e r e  n o i s y .  A n d ,  u p  t o  t h e  f i r s t  w e e k  o f  J a n u a r y ,  C l a r k  c o n t i n u e s  t o  
c o m p l a i n  a b o u t  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  n e x t  s u b j e c t  I  w i l l  
d i s c u s s - t h e  w e a t h e r .  
T h e  O v e r p o w e r i n g  E l e m e n t s  
A s  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  m a d e  i t s  w a y  d o w n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  a n d  
p a s s e d  t h r o u g h  t h e  C a s c a d e  R a n g e ,  t h e y  " ' c r o s s e d  o n e  o f  t h e  g r e a t  c l i m a t o l o g i c a l  
d i v i d i n g  l i n e s  o n  t h e  g l o b e , "  a c c o r d i n g  t o  L a n g ,  w h e r e  " " i n  j u s t  2 5  m i l e s ,  p r e c i p i t a t i o n  
v a r i e s  b e t w e e n  1 5  i n c h e s  p e r  y e a r  t o  m o r e  t h a n  7 0 . "
2 9  
A n d  i t  w a s  n o t  l o n g  b e f o r e  t h e  
e x p l o r e r s  b e g a n  t o  e x p e r i e n c e  t h e  e f f e c t s  o f  t h a t  c h a n g e .  
A t  f i r s t ,  C l a r k ' s  e n t r i e s  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  n e g a t i v e  r e g a r d i n g  t h e  w e a t h e r .  F o r  
e x a m p l e ,  a s  t h e  p a r t y  t r a v e l e d  d o w n  t h e  C o l u m b i a  p a s t  S a u v i e  I s l a n d  a n d  t o  t h e  v i c i n i t y  
: - C l a r k  d o e s  m e n t i o n  Y i s i t i n g  a n  I n d i a n  l o d g e  t h a t  w a s  . .  f u l l  o f  f l e e s ' '  d u r i n g  a  t r i p  d o w n  t h e  c o a s t  t o  
s e c  a  b e a c h e d  w h a l e  ( i b i d  . .  1 8 8 .  1 9 1 ) .  
: s  I b i d  . .  2 3 .  
: c ;  L a n g .  " L e w i s  a n d  C l a r k : ·  1 4 2 .  
2 7  
o f  m o d e r n - d a y  R a i n i e r ,  O r e g o n ,  h e  w r i t e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  F i e l d  N o t e  e n t r y  f o r  5  
N o v e m b e r  1 8 0 5  " a  C l o u d y  m o r n i n g  S o m  r a i n  t h e  a f t e r  p a r t  o f  l a s t  n i g h t  &  t h i s  
morning~" m e r e l y  d e s c r i b i n g  t h e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  w i t h o u t  c r i t i q u i n g  t h e m .  E v e n  
w h e n  h e  w r i t e s  " w e  a r e  a l l  w e t ,  C o l d  a n d  d i s a g r e e a b l e ,  r a i n  C o n t i n u e s  &  e n c r e a s e s "  
n e a r  t h e  e n d  o f  t h a t  d a y ' s  e n t r y ,  h e  i s  c o m m e n t i n g  o n ,  r a t h e r  t h a n  c o n d e m n i n g ,  t h e  
w e a t h e r .
3 0  
H e  c o n t i n u e s  t h i s  p r a c t i c e  f o r  t h e  n e x t  f e w  d a y s .  A s  t h e  p a r t y  t r a v e l e d  t h r o u g h  
m o d e r n - d a y  G r a y s  B a y ,  C l a r k  n o t e s  t h a t  i t  w a s  " C l o u d y  a n d  d i s a g r e e a b l e  a l l  t h e  D a y , "  
a n d  s a y s  t h a t  " t h e  S w e l l s  w e r e  S o  h i g h  a n d  t h e  C a n o e s  r o l e d  i n  S u c h  a  m a n n e r  a s  t o  
c a u s e  S e v e r a l  t o  b e  v e r r y  S i c k . "
3 1  
B u t  e v e n  t h o u g h  h e  o b v i o u s l y  d i s l i k e d  t h e  w e a t h e r  
a n d  c o n d i t i o n s  t h e y  w e r e  i n ,  h e  d o e s  n o t  s e e m  v e r y  d i s t u r b e d  b y  t h e i r  s i t u a t i o n ,  a s  i s  
e v i d e n t  f r o m  h i s  9  N o v e m b e r  e n t r i e s ,  w h e n  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  h e  w r i t e s  " n o t  
w i t h s t a n d i n g  t h e  d i s a g r e e a b l e  t i m e  o f  t h e  p a r t y  f o r  S e v e r a l  d a y s  p a s t  t h e y  a r e  a l l  
C h e a r f u l l  . . . .  "
3 2  
C l a r k ' s  e n t r i e s  b e g a n  t o  t a k e  o n  a  m o r e  d i s t r e s s e d  t o n e  o v e r  t h e  n e x t  f e w  d a y s ,  a s  
t h e  e x p e d i t i o n  o n c e  a g a i n  b e c o m e s  h e l p l e s s  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  O n  1 0  
N o v e m b e r  t h e  p a r t y  c a u t i o u s l y  m a d e  t h e i r  w a y  a l o n g  t h e  n o r t h  s h o r e  o f  t h e  C o l u m b i a  
a n d  a t t e m p t e d  t o  r o u n d  P o i n t  E l l i c e ,  b u t  w e r e  t u r n e d  b a c k  b y  w i n d  a n d  h i g h  w a v e s .  
T h e y  w e r e  f o r c e d  t o  m a k e  a  c a m p  o n  d r i f t  l o g s  w h i c h ,  C l a r k  n o t e s ,  w e r e  " a l l  o n  f l o t e  
3
c
1  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  2 1 .  
3 1  
i b i d  . .  3 5 .  
3 2  
i b i d  . .  3 8 .  T h e  J o u r n a l  E n t r y  i s  a l m o s t  t h e  s a m e .  
2 8  
e v e r y  h i g h  t i d e , "  
3 3  
a n d  t h e y  w e r e  t r a p p e d  a t  t h i s  u n c o m f o r t a b l e  p l a c e  u n t i l  1 2  
N o v e m b e r .  C l a r k  w r i t e s  
a  t r e m e n d i o u s  t h u n d e r  S t o r m  a b t .  3  o C l o c k  t h i s  m o r n i n g  a c c o m p a n i e d  
b y  w i n d  f r o m  t h e  S  W .  a n d  H a i l ,  t h i s  S t o r m  o f  h a r d  C l a p ' s  t h u n d e r  
L i g h t i n g  a n d  h a i l  u n t i l l  a b o u t  6  o C l o c k  a t  i n t e r v a l s  i t  t h e n  b e c a m e  l i g h t  
f o r  a  s h o r t  t i m e  w h e n  t h e  h e a v e n s  b e c a m e  d a r k i n e d  b y  a  b l a c k  C l o u d  
f r o m  t h e  S ,  W ,  &  a  h a r d  r a i n  S u c k c e e d e d  w h i c h  l a s t e d  u n t i l l  1 2  o C l o c k  
w i t h  a  h a r d  w i n d  w h i c h  r a i s e d  t h e  S e a s  t r e m e n d i o u s l y  h i g h  b r a k i n g  w i t h  
g r e a t  f o r c e  a n d  f u r y  a g a i n s t  t h e  r o c k s  &  t r e e s  o n  w h i c h  w e  l i e ,  a s  o u r  
S i t u a t i o n  b e c a m e  S e r i o u s l y  d a n g e r o u s ,  w e  t o o k  a d v a n t a g e  o f  a  l o w  t i d e  
&  m o v e d  o u r  C a m p  a r o u n d  a  p o i n t  a  S h o r t  d i s t a n c e  t o  a  S m a l l  w e t  
b o t t o m  a t  t h e  m o u t h  o f  a  S m a l l  C r e e k .  . . .  
3 4  
A l t h o u g h  C l a r k  i s  s t i l l  d e s c r i b i n g  w e a t h e r  a n d  n o t  c o m m e n t i n g  o n  t h e i r  s i t u a t i o n ,  h e  i s  
b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h e  c o a s t a l  c l i m a t e  w a s  s o m e t h i n g  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  
B y  t h e  1 5 t h ,  C l a r k  h a s  h a d  e n o u g h  o f  t h e  w e a t h e r .  T h e  e x p e d i t i o n  h a d  f i n a l l y  b e e n  
a b l e  t o  m a k e  i t  a r o u n d  P o i n t  E l l i c e  t h a t  a f t e r n o o n ,  a n d  w e r e  c o m f o r t a b l y  c a m p e d  i n  
h u t s  t h e y  h a d  c o n s t r u c t e d  f r o m  b o a r d s  t h e y  t o o k  f r o m  a  " d e s e r t e d "
3 5  
I n d i a n  v i l l a g e  t h e y  
f o u n d  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h a t  p o i n t .  T h a t  n i g h t ,  C l a r k  f i n a l l y  g a v e  v e n t  t o  h i s  f e e l i n g s ,  
a n d  h i s  t o n e  i s  a l m o s t  i n c r e d u l o u s  w h e n  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  h e  d e s c r i b e s  t h e  e x p e d i t i o n ' s  
e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  d a y s :  
T h e  r a i n e y  w e a t h e r  C o n t i n u e d  w i t h o u t  a  l o n g e r  i n t e r m i t i o n  t h a n  2  h o u r s  
a t  a  t i m e  f r o m  t h e  5 t h  i n  t h e  m o r n g .  U n t i l l  t h e  1 6 t h  i s  e l e v e n  d a y s  r a i n ,  
a n d  t h e  m o s t  d i s a g r e e a b l e  t i m e  I  h a v e  e x p e r i e n c e d .  C o n f i n e d  o n  a  
t e m p i e s t  C o a s t  w e t ,  w h e r e  I  c a n  n e i t h e r  g e t  o u t  t o  h u n t ,  r e t u r n  t o  a  
b e t t e r  S i t u a t i o n ,  o r  p r o c e e d  o n :  i n  t h i s  S i t u a t i o n  h a v e  w e  b e e n  f o r  S i x  
d a y s  p a s t .  
3 6  
. B  i b i d  . .  3 9 .  
3 4  
i b i d  . .  4 2 .  
3 ' '  T h e  c a m p  ' " a s  p r o b a b l y  y a c a n t .  b u t  n o t  p e r m a n e n t l y  a b a n d o n e d .  I  w i l l  e x a m i n e  t h i s  e p i s o d e  i n  
c h a p t e r  t h r e e .  w h e n  I  d i s c u s s  e x c h a n g e .  
3 6  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  ~8. C l a r k · s  e m p h a s i s .  H i s  f e e l i n g s  a b o u t  t h e i r  s i t u a t i o n  a r e  a l s o  a p p a r e n t  i n  
t h e  n a m e s  h e  g a Y e  P o i n t  E l l i c e :  " P o i n t  D i s t r e s s  . .  ( i b i d . ,  5 2 ) .  o r  t h e  " S t o r m e y  p o i n C  ( i b i d  . .  5 3 ) .  
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I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  C l a r k  t o n e s  h i s  d e s c r i p t i o n  d o w n  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  s i m p l y  
n o t i n g  t h a t  w h e n  t h e  w i n d  c a l m e d  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  t h e  p a r t y  w a s  a b l e  t o  d e p a r t  " t h i s  
d i s m a l  n i t i c h  w h e r e  w e  h a v e  b e e n  c o n f i n e d  f o r  6  d a y s  p a s s e d ,  w i t h o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
p r o c e e d i n g  o n ,  r e t u r n i n g  t o  a  b e t t e r  S i t u a t i o n ,  o r  g e t  o u t  t o  h u n t ,  S c e r c e  o f  P r o v i s i o n s ,  
a n d  t o r e n t s  o f  r a i n  p o r e i n g  o n  u s  a l l  t h e  t i m e .  "
3 7  
A n d  i n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  t h e r e  i s  r e l i e f  
i n  h i s  t o n e  a s  w e l l ,  a s  i f  h e  f e e l s  t h a t  t h e  w o r s t  o f  t h e  w e a t h e r  m u s t  s u r e l y  b e  b e h i n d  
t h e m .  B u t  h e  w o u l d  s o o n  r e a l i z e  o t h e r w i s e .  
T h e  p a r t y  s t a y e d  i n  t h e i r  c o m f o r t a b l e  c a m p  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  P o i n t  E l l i c e  u n t i l  2 5  
N o v e m b e r ,  e x p l o r i n g  t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  r i v e r ' s  e n t r a n c e  a n d  m e e t i n g  a n d  t r a d i n g  
\ v i t h  t h e  l o c a l  I n d i a n s ,  a n d  o n  t h e  2 1 s t  C l a r k  a g a i n  w r i t e s  a b o u t  t h e  w e a t h e r ,  n o t i n g  i n  
h i s  F i e l d  N o t e s  t h a t  t h e  m o r n i n g  w a s  " d a r k  &  D i s a g r e e a b l e , "  a n d  t h a t  t h e  r e g i o n  h a d  a  
' ' " S u p r i s e i n g  Climent"~ o n c e  a g a i n ,  h e  e l i m i n a t e s  t h e s e  c o m m e n t s  f r o m  h i s  J o u r n a l  
E n t r y .
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B u t  o n  t h e  2 2 ° d ,  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  b a d  e n o u g h  t h a t  C l a r k  d e s c r i b e s  t h e m  
n e g a t i v e l y  i n  b o t h  e n t r i e s .  I  w i l l  q u o t e  f r o m  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  a n d  h i s  w o r d s  a r e  a g a i n  
i n s t r u c t i v e  e n o u g h  t o  r e c i t e  a t  l e n g t h :  
a  m o d e r a t e  r a i n  a l l  t h e  l a s t  n i g h t  w i t h  w i n d ,  a  l i t t l e  b e f o r e  D a y  l i g h t  t h e  
w i n d  w h i c h  w a s  f r o m  t h e  S  S .  E .  b l e w  w i t h  S u c h  v i o l e n c e  t h a t  w e  w e r e  
a l m o s t  o v e r w h e l m n e d  w i t h  w a t e r  b l o w n  f r o m  t h e  r i v e r ,  t h i s  S t o r m  d i d  
n o t  S e a s e  a t  d a y  b u t  b l e w  w i t h  n e a r l y  e q u a l  v i o l e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
w h o l e  d a y  a c c o m p a n e d  w i t h  r a i n .  0  !  h o w  h o r r i a b l e  i s  t h e  d a y  w a v e s  
b r a k e i n g  w i t h  g r e a t  v i o l e n c e  a g a i n s t  t h e  S h o r e  t h r o w i n g  t h e  W a t e r  i n t o  
o u r  C a m p  & c .  a l l  w e t  a n d  C o n f i n d  t o  o u r  S h e l t e r s  t o  d a y  . . . .  
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N o t e  t h e  w o r d s  h e  c h o o s e s  t o  d e s c r i b e  t h i s  s t o r m :  ' ' v i o l e n c e "  ( t h r e e  t i m e s  i n  t h i s  s h o r t  
p a s s a g e ) ,  " o v e r w h e l m e d , "  a n d  " h o r r i a b l e . "  C l a r k  i s  n o  l o n g e r  a n  i m p a r t i a l  o b s e r v e r ,  
r e c o r d i n g  w h a t  h e  i s  w i t n e s s i n g ,  b u t  i s  r a i l i n g  a g a i n s t  t h i s  f a c e t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  
c o n t r o l s  t h e m .  A n d  w h e n  w e  r e c a l l  t h a t  t h i s  p a s s a g e  i s  a  J o u r n a l  E n t r y ,  a n d  t h e r e f o r e  
w r i t t e n  m o n t h s  a f t e r  t h e  f a c t ,  w e  c a n  c o m p r e h e n d  j u s t  w h a t  k i n d  o f  i m p r e s s i o n  t h i s  
s t o r m  h a d  o n  h i m .  
A n d  h i s  m i s e r a b l e  e x p e r i e n c e  w i t h  c o a s t a l  w e a t h e r  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  p a r t y  l e f t  
t h e i r  c o m f o r t a b l e  c a m p .  H a v i n g  d e c i d e d  t o  e x a m i n e  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  r i v e r ' s  m o u t h  
t o  s e e  i f  i t  w o u l d  p r o v i d e  a  s u i t a b l e  p l a c e  f o r  a  w i n t e r  c a m p ,  t h e  e x p e d i t i o n  l e f t  P o i n t  
E l l i c e  o n  2 5  N o v e m b e r .  B e c a u s e  t h e i r  c a n o e s  w e r e  n o t  s e a w o r t h y  e n o u g h  t o  c r o s s  t h e  
C o l u m b i a  n e a r  i t s  w i d e  a n d  t e m p e s t u o u s  m o u t h ,  t h e y  r e t u r n e d  u p r i v e r  s e v e r a l  m i l e s  a n d  
c r o s s e d  t o  t h e  s o u t h  s i d e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t o d a y ' s  K n a p p a ,  O r e g o n  a n d  w e n d e d  t h e i r  
w a y  d o w n  t h a t  b a n k  o f  t h e  r i v e r .  T h e y  r o u n d e d  T o n g u e  P o i n t  ( c a l l e d  " P o i n t  W i l l i a m "  
b y  t h e  e x p e d i t i o n )  o n  2 7  N o v e m b e r ,  b u t  t h e n  w e r e  o n c e  a g a i n  t r a p p e d  b y  t h e  w i n d  a n d  
w a v e s ,  t h i s  t i m e  o n  t h e  e x p o s e d  w e s t  s i d e  o f  T o n g u e  P o i n t .  
T h e  n e x t  d a y ,  C l a r k  d e s c r i b e s  y e t  a n o t h e r  f i e r c e  s t o r m .  I n  h i s  F i e l d  N o t e s  h e  
d e s c r i b e s  t h e i r  p r e d i c a m e n t :  " S e v e r a l  h u n t e r s  a t t e m p t e d  t o  p e n e t r a t e  t h e  t h i c k  w o o d s  t o  
t h e  m a i n  S o u t h  S i d e  w i t h o u t  S u c k c e s s  .  .  .  t h e  w i n d  t o  h i g h  t o  g o  e i t h e r  b a c k  o r  
f o r w a r d  . . .  T h i s  i s  o u r  p r e s e n t  S i t u a t i o n , !  T r u l y  d i s a g r e e a b l e . "  A n d  i f  t h a t  w e r e  n o t  
e n o u g h ,  " a b o u t  1 2  o C l o c k , "  h e  c o n t i n u e s ,  " t h e  w i n d  S h i f t e d  a b o u t  t o  t h e  N .  W  a n d  
b l e w  w i t h  g r e a t  v i o l e n c e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  d a y  a t  m a n e y  t i m e s  i t  b l e w  f o r  1 5  
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o r  2 0  m i n i t s  w i t h  S u c h  v i o l e n c e  t h a t  I  e x p e c t e d  e v e r y  m o m e n t  t o  S e e  t r e e s  t a k e n  u p  b y  
t h e  r o o t s ,  S o m e  w e r e  b l o w n  d o w n . "  A n d  t h e  w i n d s  a l s o  b r o u g h t  s o m e t h i n g  e l s e :  
" T h o s e  S q u a l s  w e r e  S u c k c e e d e d  b y  r a i n ,  ! O  h o w  T r e m e d i o u s  i s  t h e  d a y . "
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T h e  w e a t h e r  f i n a l l y  a b a t e d  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  p a r t y  t o  c o n t i n u e  d o w n  t o w a r d s  t h e  
r i v e r ' s  m o u t h ,  a n d  o n  7  D e c e m b e r  t h e y  r e a c h e d  t h e  s i t e  L e w i s  h a d  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  
w i n t e r  q u a r t e r s ,  a  p o i n t  o n  t o d a y ' s  L e w i s  a n d  C l a r k  R i v e r ,  a  t r i b u t a r y  t o  Y o u n g s  B a y  
o n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  n e a r  i t s  m o u t h .  B u t  t h e  c h a n g e  i n  s e t t i n g  d i d  n o t  b r i n g  a n y  r e l i e f  
f r o m  t h e  w e a t h e r .  O n  1 5  D e c e m b e r  C l a r k  a n d  a  p a r t y  o f  s i x t e e n  m e n  l e f t  t h e  F o r t  
C l a t s o p  s i t e  t o  r e t r i e v e  e i g h t e e n  e l k  t h e i r  h u n t e r s  h a d  k i l l e d  o n  t h e  1 2 t h .  T h e s e  m e n  
s t a y e d  o u t  a l l  n i g h t ,  a n d  o n  t h e  1 6 t h  C l a r k  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  " r a i n e d  a l l  t h e  l a s t  
n i g h t  w e  C o v e r e d  o u r  S e l v e s  a s  w e l l  a s  w e  C o u l d  w i t h  E l k  S k i n s ,  &  S e t  u p  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  n i g h t ,  a l l  w e t . "  A n d  t h e  w e a t h e r  d i d n ' t  i m p r o v e  w i t h  d a y l i g h t ,  a s  
C l a r k ·  s  c r y p t i c  p h r a s e s  i n d i c a t e :  " T h e  w i n d s  v i o l e n t .  T r e e s  f a l l i n g  i n  e v e r y  d e r e c t i o n ,  
w h o r l  w i n d s ,  w i t h  g u s t s  o f  r a i n  H a i l  &  T h u n d e r ,  t h i s  k i n d  o f  w e a t h e r  l a s t e d  a l l  d a y ,  
C e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  w o r s t  d a y s  t h a t  e v e r  w a s ! "  O n c e  a g a i n ,  C l a r k  t o n e s  i t  d o w n  i n  h i s  
J o u r n a l  E n t r i e s ,  s i m p l y  w r i t i n g  " w i n d  v i o l e n t  f r o m  t h e  S  E  t r e e s  f a l l i n g ,  r a i n  a n d  h a i l ,  
\ V e  w i t h  S o m e  r i s q u e  p r o c e e d e d  o n  t h r o  t h e  h i g h  w a v e s  i n  t h e  r i v e r ,  a  t e m p e s t i o u s  
d i s a g r e e a b l e  d a y . "
4 1  
B u t  t h i s  i s  t h e  l a s t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w e a t h e r  i n  s u c h  n e g a t i v e  t e r m s ,  t h o u g h  t h e  
p a r t y  r e m a i n e d  o n  t h e  c o a s t  f o r  a n o t h e r  t h r e e  m o n t h s .  T h e r e  a r e  o t h e r ,  m o r e  g e n e r a l .  
d e s c r i p t i o n s  o f  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  n e i t h e r  C l a r k  n o r  L e w i s  ( w h e n  h e  
- F i  i b i d  . .  9 2 .  
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r e s u m e s  w r i t i n g  o n  1  J a n u a r y )  d e s c r i b e  w h a t  t h e y  a r e  e x p e r i e n c i n g  i n  g r a p h i c  t e r m s  l i k e  
C l a r k  u s e s  a b o v e .  T h e  c l o s e s t  e i t h e r  o f  t h e  c a p t a i n s  c o m e s  t o  C l a r k ' s  d e t a i l e d  d e p i c t i o n  
i s  i n  a  w e a t h e r  o b s e r v a t i o n  r e m a r k  o n  I  J a n u a r y ,  w h e r e  L e w i s  n o t e s  ' ' t h e  c h a n g e s  o f  t h e  
w e a t h e r  a r e  e x c e e d i n g l y  s u d d o n , "  a n d  t h e n  g o e s  o n  t o  w r i t e  a b o u t  h a i l ,  r a i n ,  w i n d ,  
t h u n d e r ,  a n d  l i g h t n i n g  i n  a  d e s c r i p t i v e ,  y e t  n e u t r a l ,  t o n e .  
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S o ,  j u s t  a s  w e  s a w  w i t h  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  f l e a s ,  t h e  n e g a t i v e  c o m m e n t s  o n  
w e a t h e r  e n d  s o o n  a f t e r  t h e  n e w  y e a r .  T h e  c a p t a i n s  s t i l l  r e c o r d  a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n s  
f o r  e a c h  d a y ,  b u t  t h e y  a r e  m e r e l y  f o l l o w i n g  t h e i r  l o n g - s t a n d i n g  p a t t e r n  i n  t h i s ,  s i n c e  
t h e y  s u p p l y  u s  w i t h  w e a t h e r  o b s e r v a t i o n s  f o r  v i r t u a l l y  e v e r y  d a y  o f  t h e  e n t i r e  
expedition.~
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A n d  a  q u i c k  l o o k  a t  t h e s e  t a b l e s  f o r  J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  a n d  M a r c h  o f  
1 8 0 6  p r o v e s  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  d i d  n o t  s u d d e n l y  i m p r o v e .  S o  w h y  d i d  t h e y  
( s p e c i f i c a l l y  C l a r k )  s t o p  c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e  w e a t h e r ,  a n d  a b o u t  t h e  f l e a s ?  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  a n s w e r s  t o  t h a t  q u e s t i o n .  P e r h a p s  t h e y  d i s c o v e r e d  s o m e  
s o l u t i o n  t o  t h e  f l e a  p r o b l e m ,  a l t h o u g h  t h e y  s u r e l y  w o u l d  h a v e  m e n t i o n e d  t h i s  i n  t h e i r  
w r i t i n g s .  M a y b e  a f t e r  t h e y  m o v e d  i n t o  F o r t  C l a t s o p  o n  C h r i s t m a s  E v e  t h e y  w e r e  n o  
l o n g e r  s o  d i r e c t l y  e x p o s e d  t o  t h e  w i n d s  a n d  r a i n s ,  a n d  s o  w e r e  n o t  s o  c o n c e r n e d  b y  
t h e m .  O r ,  p o s s i b l y ,  t h e y  g o t  u s e d  t o  t h e  c o a s t a l  w e a t h e r  a n d  t h e  a n n o y i n g  f l e a s  s o  t h a t  
n e i t h e r  b o t h e r e d  t h e m  a n y m o r e .  A n d  t h e  f a c t  t h a t  w e  d o  n o t  h a v e  o r i g i n a l  e n t r i e s  f r o m  
C l a r k  a f t e r  3  J a n u a r y ,  s i n c e  h e  w a s  c o p y i n g  f r o m  L e w i s ,  m a y  h a v e  s o m e t h i n g  t o  d o  
- 1 !  i b i d  . .  1 2 6 - 2 7 .  
- 1 :  i b i d  . .  2 5 9 .  T h e  c a p t a i n s  k e p t  b r i e f  t a b l e s  d e s c r i b i n g  t h e  w e a t h e r  f o r  e a c h  d a y .  T h e  s a m e  
i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  i n  b o t h  L e w i s ·  a n d  C l a r k ·  s  J o u r n a l  E n t r i e s .  s o  i t  i s  c l e a r  C l a r k  i s  c o p y i n g  L e w i s  
h e r e .  F o r  o t h e r  n e u t r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  w e a t h e r .  s e e  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 4 0 .  1 6 3 .  a s  w e l l  a s  t h e  
w e a t h e r  t a b l e s  f o r  F e b r u a r y  ( i b i d  . .  3 6 2 - 6 5 )  a n d  M a r c h  ( i b i d  . .  7 :  4 2 - 4 6 ) .  
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w i t h  this~ L e w i s  s e e m s  m u c h  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  h i d i n g  h i s  t r u e  f e e l i n g s  i n  t h e  
j o u r n a l s  t h a n  d o e s  C l a r k .  A l l  o f  t h e  a b o v e  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  s u d d e n  
c e s s a t i o n  i n  c r i t i c i s m  o f  f l e a s  a n d  w e a t h e r ,  b u t  I  f e e l  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  e l s e  g o i n g  o n  
t h a t  w a s  a l s o  a  r e a s o n - t h e y  w e r e  b e c o m i n g  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  L o w e r  C h i n o o k a n  
I n d i a n s ,  a n d  i n c r e a s i n g l y  d i r e c t e d  t h e i r  n e g a t i v e  c o m m e n t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  a c t i o n s  t o w a r d  
t h e m .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  e l e m e n t s  w e r e  c o m p l e t e l y  b e y o n d  t h e i r  c o n t r o l ,  b u t  t h e y  
c o u l d  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  I n d i a n s  t h e y  c o n s i d e r e d  l i g h t - f i n g e r e d  a n d  g r e e d y .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r s  I  w i l l  e x a m i n e  e x p e d i t i o n  r e a c t i o n s  t o  t h e  h u m a n  e l e m e n t  o f  t h e  
c o a s t a l  e n v i r o n m e n t .  
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S e e  " W e a t h e r  o b s e r Y a t i o n s  . .  i n  t h e  i n d e x  o f  e a c h  M o u l t o n  r n l u m e .  
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A s  m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  m a d e  t h e i r  w a y  t o w a r d s  t h e  m o u t h  
o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n  e a r l y  N o v e m b e r  o f  1 8 0 5 ,  t h e y  e n c o u n t e r e d  a n d  e n d u r e d  
u n f a m i l i a r  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r o c e e d i n g  c h a p t e r .  B u t  t h e y  
a l s o  e n c o u n t e r e d  t h e  I n d i a n s  w h o  l i v e d  i n  t h a t  e n v i r o n m e n t - t h e  v a r i o u s  t r i b e s  o f  t h e  
L o w e r  C h i n o o k .  A n d  j u s t  a s  t h e y  f o u n d  t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  f r u s t r a t i n g  a n d  
u n p r e d i c t a b l e .  s o  t o o  t h e s e  I n d i a n s  s e e m e d  f i c k l e  a n d  u n c o n t r o l l a b l e ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r s  w i l l  e l u c i d a t e .  B u t  b e f o r e  b e g i n n i n g  m y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a n d  t h e  w h i t e  e x p l o r e r s ,  I  n e e d  t o  s u p p l y  s o m e  
b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  f o r  c h a p t e r s  t h r e e ,  f o u r ,  a n d  f i v e ,  w h i c h  a l l  d i s c u s s  s o m e  a s p e c t  o f  
e x c h a n g e .  
T h e  E x p l o r e r s ,  t h e  C h i n o o k ,  a n d  E x c h a n g e  
E x c h a n g e  p r o c e s s e s  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  I n d i a n s  a r e  n o t  e a s y  f o r  u s  t o  
r e c o n s t r u c t .  t h o u g h  w e  d o  h a v e  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g .  Y v o n n e  H a j d a  w r i t e s  t h a t  t h e y  
d i f f e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  " s o c i a l  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r [  e d ]  a n d  t h e  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  p a r t i c i p a n t s . "  S h e  a l s o  s t a t e s  t h a t  " t h e  d i s t i n c t i o n s  a m o n g  c l o s e  
k i n ,  d i s t a n t  k i n  .  .  .  a n d  s t r a n g e r s  m a r k e d  d i f f e r e n t  e x c h a n g e s  i n  t h e  G r e a t e r  L o w e r  
C o l u m b i a . "  
1  
F o r  e x a m p l e ,  a  t r a n s f e r  o f  g o o d s  o r  f o o d  b e t w e e n  a  g u e s t  a n d  a  h o s t  w a s  
n o t  c o n s i d e r e d  t h e  s a m e  a s  o n e  b e t w e e n  t w o  p a r t i e s  t r a d i n g ,  n o r  w a s  a n  e x c h a n g e  
b e t w e e n  r e l a t e d  I n d i a n s  t h e  s a m e  a s  o n e  b e t w e e n  a n  I n d i a n  a n d  a  w h i t e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
1  
Y r n n n e  P .  H a j d a .  · ' R e g i o n a l  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  i n  t h e  G r e a t e r  L o w e r  C o l u m b i a .  
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C h i n o o k  r e c o g n i z e d  " t w o  s p h e r e s  o f  e x c h a n g e "  t h a t  L e w i s  a n d  C l a r k  a p p a r e n t l y  w e r e  
n o t  e v e n  a w a r e  o f :  " f o o d  a n d  a  f e w  l o c a l l y  s p e c i a l i z e d  r a w  m a t e r i a l s  w e r e  e x c h a n g e d  
f o r  e a c h  o t h e r ,  a s  w e r e  v a l u a b l e s  s u c h  a s  s l a v e s ,  f u r s ,  a n d  d e n t a l i a ,  b u t  i t e m s  o f  o n e  
g r o u p  w e r e  n o t  e x c h a n g e d  f o r  i t e m s  o f  t h e  o t h e r . "
2  
H a j d a  b a s e s  h e r  d e s c r i p t i o n  o n  t h e  f r a m e w o r k s  o f  e x c h a n g e  a m o n g  i n d i g e n o u s  
p e o p l e s  w o r k e d  o u t  b y  s e v e r a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  b u t  t h e  w o r k s  o f  o n l y  t w o  a r e  r e l e v a n t  
h e r e .  T h e  f i r s t  i s  M a r s h a l l  S a h l i n s ,  w h o  d e f i n e s  e x c h a n g e  a m o n g  s u c h  p e o p l e s  a s  
' ' r e c i p r o c i t y . "  T h i s  " i s  a  w h o l e  c l a s s  o f  e x c h a n g e s ,  a  c o n t i n u u m  o f  f o r m s  . . . .  A t  o n e  
e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  s t a n d s  t h e  a s s i s t a n c e  f r e e l y  g i v e n  . . .  t h e  p u r e  g i f t  . . . .  A t  t h e  o t h e r  
p o l e .  s e l f - i n t e r e s t e d  s e i z u r e ,  a p p r o p r i a t i o n  b y  c h i c a n e r y  o r  f o r c e  .  .  .  ' n e g a t i v e  
r e c i p r o c i t y .  " '
3  
H e  u n d e r s t a n d s  v a r i o u s  e x c h a n g e s  a s  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  r e c i p r o c i t y ,  a n d  t h e s e  h a v e  
a  w i d e  r a n g e .  " G e n e r a l i z e d  r e c i p r o c i t y , "  o r  e x c h a n g e  b e t w e e n  c l o s e l y  r e l a t e d  p e o p l e ,  
i s  a t  o n e  e x t r e m e  i n  h i s  s c h e m e .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  g o o d s  a r e  g i v e n  t o  a n o t h e r  w i t h  n o  
e x p e c t a t i o n  o f  r e t u r n  ( a l t h o u g h  a t  s o m e  p o i n t  t h e r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  i s  a  r e c i p r o c a l  g i f t ) .  
I n  t h e  c e n t e r  i s  w h a t  h e  c a l l s  " b a l a n c e d  r e c i p r o c i t y . "  H e r e ,  " t h e  p a r t i e s  c o n f r o n t  e a c h  
o t h e r  a s  d i s t i n c t  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i n t e r e s t s .  T h e  m a t e r i a l  s i d e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a t  
l e a s t  a s  c r i t i c a l  a s  t h e  s o c i a l :  t h e r e  i s  m o r e  o r  l e s s  p r e c i s e  r e c k o n i n g ,  a s  t h e  t h i n g s  g i v e n  
m u s t  b e  c o v e r e d  w i t h i n  s o m e  s h o r t  t e r m . "  S u c h  a n  e x c h a n g e  t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  
1 7 9 2 - 1 8 3 0  . .  ( P h . D .  D i s s  . .  U n i Y e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n .  1 9 8 4 ) ,  2 0 5 - 0 6 .  
: ;  i b i d  . .  2 0 6 .  
·
1  
M a r s h a l l  D .  S a h l i n s .  " O n  t h e  S o c i o l o g y  o f  P r i m i t i Y e  E x c h a n g e . . .  i n  T h e  R e l e v a n c e  o f  
, \ J o d e l s  f o r  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y .  e d i t e d  b y  M i c h a e l  B a n t o n .  1 3 9 - 2 3 6  ( L o n d o n :  T a Y i s t o c k  P u b l i c a t i o n s .  
1 9 6 5 ) .  1 4 4 .  
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p e o p l e  w i t h  m o r e  s o c i a l  d i s t a n c e  t h a n  " g e n e r a l i z e d  r e c i p r o c i t y . "  A t  t h e  o t h e r  p o l e  f r o m  
g e n e r a l i z e d  r e c i p r o c i t y  i s  " n e g a t i v e  r e c i p r o c i t y . "  S a h l i n s  d e s c r i b e s  t h i s  a s  " t h e  a t t e m p t  
t o  g e t  s o m e t h i n g  f o r  n o t h i n g  w i t h  i m p u n i t y . "  M e t h o d s  u s e d  r a n g e  f r o m  " h a g g l i n g "  t o  
o u t r i g h t  t h e f t  .  . i  T h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  a r e  o n l y  g u i d e l i n e s ,  o f  c o u r s e ,  a n d  t h e y  s h a d e  
i n t o  o n e  a n o t h e r .  
5  
T h e  o t h e r  r e l e v a n t  a n t h r o p o l o g i c a l  s c h e m e  i s  b y  F r e d e r i c k  P r y o r .  H e  r e c o g n i z e s  
t w o  m o d e s  o f  d i s t r i b u t i o n  a m o n g  p r i m i t i v e  p e o p l e s :  f i r s t ,  m a r k e t  e x c h a n g e ,  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  a  b a l a n c e d  f l o w  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  b e t w e e n  p e r s o n s  a n d  groups~ a n d  
s e c o n d ,  t r a n s f e r s ,  w h i c h  d o  n o t  i n v o l v e  a  d i r e c t l y  o b s e r v a b l e  c o u n t e r f l o w  f o r  t h e  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  g o i n g  f r o m  o n e  p e r s o n  o r  g r o u p  t o  a n o t h e r .
6  
H a j d a  p r e f e r s  P r y e r ' s  
s c h e m e  t o  t h a t  o f  S a h l i n s ,  i n  p a r t  b e c a u s e  " m a r k e t s  a r e  n o t  r u l e d  o u t , "  a n d  " i t  
e l i m i n a t e s  j u d g i n g  m o t i v e s  ( a  p r o b l e m  a r i s i n g  p a r t i c u l a r l y  w i t h  S a h l i n s '  ' n e g a t i v e  
.  .  '  , , 7  
r e c i p r o c i t y  ) .  
I n  c h a p t e r s  t h r e e  a n d  f o u r  o f  t h i s  s e c t i o n ,  I  w i l l  f o l l o w  a  p a r t  o f  S a h l i n s '  s c h e m e  f o r  
p r e c i s e l y  t h i s  l a t t e r  r e a s o n :  w h i l e  i t  i s  h a r d  t o  d i s c e r n  m o t i v e s  f r o m  t h e  s o u r c e s ,  t h e y  a r e  
t h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  a n y  t r a n s a c t i o n ,  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  b e t w e e n  t h e  C h i n o o k  
a n d  t h e  e x p e d i t i o n  c a m e  a b o u t  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  m o t i v e s .  F o r  
e x a m p l e ,  i f  L e w i s  a n d  C l a r k  a p p r o a c h e d  a n  e x c h a n g e  m o t i v a t e d  b y  a  d e s i r e  t o  g e t  t h e  
m o s t  v a l u e  f o r  t h e i r  g o o d s ,  a n d  t h e  C h i n o o k  w e r e  l o o k i n g  f o r  a  b a l a n c e d  e x c h a n g e ,  
~ibid . .  1 4 - 7 - 4 8 .  
5  
S e c  f i g u r e  o n e  i n  S a h l i n s .  " P r i m i t i Y e  E x c h a n g e . " '  1 5 2 .  
6  
F r e d e r i c  L .  P r y o r .  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  E c o n o m y :  A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  D i s t r i b u t i o n  i n  P r i m i t i v e  
a n d  P e a s a n t  E c o n o m i e s  ( S a n  F r a n c i s c o :  A c a d e m i c  P r e s s .  1 9 7 7 ) .  2 7 .  
- H a j d a .  ' " R e g i o n a l  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n . ' ·  2 8 - 2 9 .  
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t h e r e  w a s  b o u n d  t o  b e  r e s e n t m e n t .  L i k e w i s e ,  i f  t h e  C h i n o o k  w e r e  m o t i v a t e d  b y  t h e  
s o c i a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  t o  d r i v e  a  h a r d  b a r g a i n ,  w h i l e  L e w i s  a n d  C l a r k  
s i m p l y  w a n t e d  t o  g e t  e n o u g h  f o o d  t o  s u r v i v e  o n ,  f r i c t i o n  w a s  t h e  r e s u l t .  T h e r e f o r e ,  
c h a p t e r  t h r e e  w i l l  c o n c e n t r a t e  o n  n e g a t i v e  r e c i p r o c i t y ,  w h i l e  c h a p t e r  f o u r  f o c u s e s  o n  
b a l a n c e d  r e c i p r o c i t y  ( t h e  g e n e r a l i z e d  r e c i p r o c i t y ,  o r  p u r e  g i f t ,  o f  S a h l i n s '  s c h e m e  i s  
n e v e r  r e a l i z e d  d u r i n g  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r ) .  
8  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c a l l  h e r e  t h a t  S a h l i n s  s t r e s s e s  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  e x c l u s i v e  
a n d  s h a r p l y  d e f i n e d .  R a t h e r ,  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  g r a y  a r e a  w h e r e  o n e  
g r a d u a l l y  s h a d e s  i n t o  a n o t h e r .  S o ,  t h o u g h  I  m a y  a s s i g n  a  p a r t i c u l a r  e x c h a n g e  b e t w e e n  
t h e  e x p e d i t i o n  a n d  t h e  C h i n o o k  t o  o n e  c a t e g o r y ,  t h a t  e x c h a n g e  p r o b a b l y  f a l l s  o n  t h e  
c o n t i n u u m  s o m e w h e r e  b e t w e e n  i t  a n d  a n o t h e r ,  a n d  s o  w i l l  h a v e  q u a l i t i e s  t h a t  w o u l d  
a l l o \ v  i t  t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  o t h e r  c a t e g o r y  a s  w e l l .  I n  s h o r t ,  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  o v e r l a p  
D e s p i t e  t h i s .  i f  w e  k e e p  t h i s  l i m i t a t i o n  i n  m i n d ,  t h e s e  c a t e g o r i e s  c a n  h e l p  u s  g e t  a  h a n d l e  
o n  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  j o u r n a l s .  
I n  c h a p t e r  f i v e ,  w h e n  I  d i s c u s s  t h e  p u r e  t r a d e  a s p e c t s  o f  t h e  e x p e d i t i o n / L o w e r  
C h i n o o k  r e l a t i o n s h i p ,  I  w i l l  r e l y  o n  t h e  e x c h a n g e  p a r t  o f  P r y o r ' s  s c h e m e  b e c a u s e ,  a s  
H a j d a  n o t e s ,  h e  d o e s  a l l o w  f o r  t h e  m a r k e t  c o n c e p t s  o f  s u p p l y  a n d  d e m a n d .  
9  
T h i s  i s  
c r i t i c a l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  b e t w e e n  t h e  w h i t e s  a n d  t h e  C h i n o o k s  
w h e n  t h e y  a t t e m p t e d  t r a d e  e x c h a n g e s ,  s i n c e  i t  i s  o b v i o u s  b o t h  s i d e s  r e c o g n i z e  s u p p l y  
a n d  d e m a n d  f o r c e s .  
~ A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  g i f t s  g i Y e n  b y  b o t h  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  a n d  t h e  C h i n o o k .  t h e r e  w a s  a l w a y s  
s o m e  m o t i Y c  f o r  t h e s e  e x c h a n g e s .  a n d  s o  t h e y  a r e  n o t  r e a l l y  " p u r e  g i f t s . , .  
9  
Pryor~ O r i g i n s  o f  t h e  E c o n o m y .  3 1 .  
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A t  t h i s  p o i n t ,  I  s h o u l d  a l s o  p o i n t  o u t  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  i n  f o c u s  b e t w e e n  w h a t  I  w i l l  
d e s c r i b e  a n d  w h a t  H a j d a  a n d  t h e  o t h e r  a n t h r o p o l o g i s t s  d i s c u s s .  T h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
w h a t  n a t i v e  e x c h a n g e  w a s  l i k e  b e f o r e  a n y  w h i t e  c o n t a c t ,  a n d  I  a m  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  
C h i n o o k a n - w h i t e  i n t e r c h a n g e .  W h i l e  t h e i r  c o n c l u s i o n s  a r e  i m p o r t a n t  t o  m e  i n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  c u l t u r a l  n o r m s  o f  C h i n o o k a n  e x c h a n g e ,  w h i t e  c o n t a c t  h a d  s u r e l y  
c h a n g e d  e x c h a n g e  p r a c t i c e s  o f  t h e  C o a s t a l  I n d i a n s .  H a j d a  e v e n  n o t e s  t h a t  " i t e m s  o f  
E u r o p e a n  o r i g i n ,  s u c h  a s  b e a d s ,  w e r e  e x c h a n g e d  f o r  b o t h  k i n d s  o f  g o o d s "  ( i . e . ,  g o o d s  
f r o m  b o t h  t r a d i t i o n a l  s p h e r e s ) ,  i n d i c a t i n g  t r a d i t i o n a l  e x c h a n g e  b o u n d a r i e s  w e r e  
s o m e w h a t  b l u r r e d .
1 0  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  h e r e  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n  j o u r n a l  e n t r i e s  w r i t t e n  l a t e  
i n  ( o r  a f t e r )  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r  o f t e n  i n d i c a t e  a  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e  i n  a t t i t u d e  w h e n  
c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  f r o m  e a r l y  o n  i n  t h e  w i n t e r ,  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r i e s ,  w r i t t e n  a f t e r  t h e  e x p e d i t i o n  h a d  a l r e a d y  l e f t  F o r t  
C l a t s o p ,  a r e  f r e q u e n t l y  m u c h  m o r e  n e g a t i v e  r e g a r d i n g  t h e  C h i n o o k  t h a n  h i s  F i e l d  
N o t e s .  w h i c h  w e r e  p r o b a b l y  c o m p o s e d  w i t h i n  a  f e w  d a y s  o f  t h e  d a t e  u n d e r  w h i c h  t h e y  
a p p e a r .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  a l l o w s  u s  t o  s e e  h o w  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  
g r a d u a l l y  g r e w  m o r e  a n d  m o r e  f r u s t r a t e d  w i t h  t h e  C o a s t a l  I n d i a n s ,  a n d  b e c a u s e  t h e  
p a t t e r n  i s  t h e  r e v e r s e  o f  w h a t  w e  s a w  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o n  e x p e d i t i o n  r e a c t i o n s  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  W h i l e  c o m p l a i n t s  a b o u t  f l e a s  a n d  t h e  w e a t h e r  d i e d  o u t  a s  t h e  w i n t e r  w e n t  
a l o n g ,  n e g a t i v e  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n c r e a s e d ,  c u l m i n a t i n g  i n  C l a r k ' s  
1  
( )  H a j d a .  " ' R e g i o n a l  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n . "  2 0 6 .  W h i l e  t h e  c o m i n g  o f  t h e  w h i t e s  a n d  t h e i r  v a l u a b l e s  
c e r t a i n l y  a l t e r e d  t h e s e  t r a d i t i o n a l  s p h e r e s ,  i t  h a d  b e e n  l e s s  t h a n  t h i r t e e n  y e a r s  s i n c e  G r a y  s a i l e d  h i s  
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m a n y  d i s p a r a g i n g  r e m a r k s  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r i e s  ( w r i t t e n  a f t e r  t h e  p a r t y  l e f t  t h e  l o w e r  
C o l u m b i a )  a n d  i n  a n  a l m o s t  s h o c k i n g  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  C h i n o o k a n  a p p e a r a n c e  b y  
L e w i s  l e s s  t h a n  a  w e e k  b e f o r e  t h e  e x p l o r e r s  l e f t  F o r t  C l a t s o p .  B u t  I  a m  g e t t i n g  a h e a d  
o f  m y s e l f  B e f o r e  d i s c u s s i n g  L e w i s '  p a s s a g e ,  w e  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  C h i n o o k a n  
e x c h a n g e  p r a c t i c e s  t h a t  s o  c o n f u s e d  t h e  c a p t a i n s .  
s h i p  i n t o  t h e  C o l u m b i a .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  s o m e  o f  t h e  C h i n o o k  s t i l l  h e l d  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  t r a d e  p r a c t i c e s .  
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C H A P T E R 3  
S T E A L I N G ,  O R  N E G A T I V E  R E C I P R O C I T Y  
M e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  d i s l i k e d  s e v e r a l  t h i n g s  a b o u t  t h e  
L o w e r  C h i n o o k ,  b u t  t h e  p e r c e i v e d  I n d i a n  p r o p e n s i t y  t o  p i l f e r  t r o u b l e d  t h e m  t h e  m o s t .  
R o n d a  w r i t e s  t h a t  t h e  p a r t y  c o n s i d e r e d  t h e  C h i n o o k a n  p e o p l e  i n  g e n e r a l  " i n c o r r i g i b l e  
t h i e v e s , "
1  
a n d  t h e  e v i d e n c e  f r o m  t h e  j o u r n a l s  c e r t a i n l y  s h o w s  t h a t  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  
f e l t  t h i s  w a y  a b o u t  t h e  C o a s t a l  I n d i a n s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  o n  4  
N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  C l a r k  n o t e s  t h a t  " t h e y  [ t h e  C h i n o o k ]  a r e  t h i e v i s h l y  i n c l i n e d  a s  w e  
h a v e  e x p e r i e n c e d , "
2  
a n d  l a t e r  i n  t h e  w i n t e r ,  o n  4  J a n u a r y  1 8 0 6 ,  L e w i s  a g r e e s  w h e n  h e  
w r i t e s  " ' t h e s e  p e o p l e  t h e  C h i n o o k s  a n d  o t h e r  r e s i d i n g  i n  t h i s  n e i g h b o u r h o o d  .  .  .  a p p e a r  
t o  b e  m i l d  i n o f f e n s i v e  p e o p l e  b u t  w i l l  p i l f e r  i f  t h e y  h a v e  a n  o p p o r t u n y  t o  d o  s o  w h e r e  
t h e y  c o n c e i v e  t h e m s e l v e s  n o t  l i a b l e  t o  d e t e c t i o n .  "
3  
B u t  t h i s  w a s  n o t  a l w a y s  a  s i m p l e  
m a t t e r  o f  o n e  g r o u p  w a n t i n g  a n d  s o  s t e a l i n g  t h e  b e l o n g i n g s  o f  a n o t h e r  g r o u p ,  a s  i t  
s e e m s  a t  f i r s t  g l a n c e .  I n  t h i s  s e c t i o n  I  w i l l  e x a m i n e  b o t h  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  n a t i v e  
v i e w p o i n t s  o n  t h i s  s u b j e c t ,  s h o w i n g  h o w  c u l t u r a l  m i s u n d e r s t a n d i n g s  l e d  t o  m u c h  o f  t h e  
e x p e d i t i o n  r e s e n t m e n t  r e g a r d i n g  C h i n o o k a n  t h e f t .  W e  w i l l  s e e  t h a t  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s  
p r o b a b l y  f e l t  j u s t i f i e d  i n  w h a t  m a n y  o f  t h e  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  c o n s i d e r e d  o u t r i g h t  
1  
R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 7 8 .  
2  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 9 .  
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t h e f t ,  b u t  s i n c e  t h e  e x p l o r e r s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  n a t i v e  v i e w p o i n t ,  t h e y  b r a n d e d  
t h e m  t h i e v e s ,  a n d  t h e i r  n e g a t i v e  r e m a r k s  b e c o m e  m o r e  p r o n o u n c e d  a s  t h e  w i n t e r  g o e s  
a l o n g ,  a s  i s  e v i d e n c e d  b y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C l a r k ' s  F i e l d  N o t e s  a n d  J o u r n a l  E n t r i e s .  
S t e a l i n g :  S o c i a l  D i s t a n c e  a n d  S i m p l e  G r e e d  
F o r  L e w i s  a n d  C l a r k  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  t h e  t h e f t  
q u e s t i o n  w a s  a  c l e a r - c u t  i s s u e .  I n  t h e  i d e a l  w h i t e  w o r l d ,  o n e  d i d  n o t  t a k e  t h i n g s  t h a t  
o b v i o u s l y  b e l o n g e d  t o  s o m e o n e  e l s e ,  a n d  t h a t  i s  w h a t  t h e  C h i n o o k  w e r e  d o i n g .  B u t  t h e  
w o r l d  i s  n o t  a n  i d e a l  p l a c e ,  a n d  j u s t  a s  t h e r e  w e r e  ( a n d  a r e )  w h i t e s  w h o  w e r e  r e a d y  t o  
s t e a l  w h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  i t s e l f ,  t h e r e  w e r e  p r o b a b l y  C h i n o o k  I n d i a n s  w h o  
w o u l d  u n s c r u p u l o u s l y  d o  t h e  s a m e .  A n d  w e  a l s o  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  
t h e  g o o d s  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  w e r e  c a r r y i n g ,  l i k e  g u n s ,  k n i v e s ,  a n d  u t e n s i l s .  T o  t h e  
e x p l o r e r s  t h e y  w e r e  f a i r l y  c o m m o n p l a c e  t h i n g s  t h a t  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  a t  a n y  s t o r e  i n  
t h e  E a s t .  T o  t h e m  t h e  m a j o r  v a l u e  o f  t h e s e  g o o d s  c a m e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  t h o u s a n d s  
o f  m i l e s  f r o m  t h e  n e a r e s t  t r a d i n g  p o s t  t h a t  m i g h t  h a v e  s u c h  i t e m s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  
c o u l d  n o t  r e a d i l y  r e p l a c e  t h e m .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  t h e  C h i n o o k  t h e s e  i t e m s  w e r e  m u c h  m o r e  v a l u a b l e .  I t  i s  t r u e  
t h a t  f u r  t r a d e r s  v i s i t e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  f a i r l y  r e g u l a r l y ,  b u t  t h e  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  I n d i a n s  s t i l l  g r e a t l y  d e s i r e d  s u c h  s i m p l e  i t e m s  a s  b e a d s  a n d  f i s h h o o k s ,  
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a n d  t h o u g h  t h e  n a t i v e s  d i d  h a v e  a  f e w  g u n s ,  t h e  s u p e r i o r  w e a p o n s  a n d  t h e  o t h e r  i r o n  
i m p l e m e n t s  c a r r i e d  b y  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  t e m p t i n g  i t e m s .  
' i b i d  . .  1 6 4 .  
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C o n s i d e r  h o w  t h e  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  m a y  h a v e  a c t e d  h a d  t h e y  d i s c o v e r e d  t h e  
C h i n o o k  p o s s e s s e d  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  g o l d - t h e  h i s t o r y  o f  S p a n i s h  A m e r i c a  g i v e s  u s  
s o m e  h i n t  o f  w h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  m a y  h a v e  b e e n .  T o  m a n y  n a t i v e s ,  i r o n  a n d  g o o d s  o f  
E u r o p e a n  o r  A m e r i c a n  m a n u f a c t u r e  w e r e  a s  v a l u a b l e  a s  g o l d  w a s  t o  t h e  
C o n q u i s t a d o r s .  
5  
S o ,  s i m p l e  g r e e d  p l a y e d  a  p a r t  i n  t h e  n a t i v e  t h e f t .  T h e  I n d i a n s  d e s i r e d  
t h e  A m e r i c a n  g o o d s ,  a n d  s o m e  w e r e  u n s c r u p u l o u s  e n o u g h  t o  s i m p l y  s t e a l  t h e m ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  w e  c o n s i d e r  t h e i r  s o c i a l  d i s t a n c e  f r o m  t h e  w h i t e s .  A s  S a h l i n s  w r i t e s  
" ' " t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  a n o t h e r  m a n ' s  g o o d s  . . .  w h i c h  i s  a  s i n  . . .  i n  t h e  b o s o m  o f  o n e ' s  
c o m m u n i t y  m a y  b e  n o t  m e r e l y  c o n d o n e d  b u t  p o s i t i v e l y  r e w a r d e d  w i t h  t h e  a d m i r a t i o n  o f  
o n e ·  s  f e l l o w s - i f  i t  i s  p e r p e t r a t e d  o n  a n  o u t s i d e r .  "
6  
T h i s  a t t i t u d e  c a n  e x p l a i n  m a n y  o f  
t h e  t h e f t s  r e c o r d e d  i n  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s .  
T h i s  d e s i r e  f o r  w e a p o n s  a n d  g o o d s  o f  A m e r i c a n  m a n u f a c t u r e ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
s o c i a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  C h i n o o k  a n d  t h e  w h i t e s ,  w a s  p r o b a b l y  t h e  m o t i v e  f o r  s o m e  
i n c i d e n t s  o f  t h e f t  o n  t h e  1 4 t h  a n d  1 5 t h  o f  N o v e m b e r  1 8 0 5  t h a t  C l a r k  f o u n d  e s p e c i a l l y  
t r o u b l i n g ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e y  i n v o l v e d  e x p e d i t i o n  w e a p o n s .  T h e  e x p e d i t i o n  h a d  b e e n  
p i n n e d  i n  t h e  s m a l l  c o v e  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  C o l u m b i a ,  j u s t  u p r i v e r  f r o m  P o i n t  
E l l i c e ,  s i n c e  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  1 0 t h  b y  h i g h  w a v e s  a n d  b a d  w e a t h e r ,  a n d  o n  t h e  1 3 t h  t h e  
c a p t a i n s  s e n t  t h r e e  m e n - J o h n  C o l t e r ,  G e o r g e  S h a n n o n ,  a n d  A l e x a n d e r  W i l l a r d - a h e a d  
t o  s c o u t  f o r  a  b e t t e r  c a m p s i t e  i n  a  m o r e  s e a w o r t h y  I n d i a n  c a n o e  L e w i s  h a d  p u r c h a s e d  
- 4  B l u e  b e a d s  \ Y e r e  t h e  n a t i Y e  f a r n r i t e :  s e e  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 2 3 .  A l s o  s e e  " b e a d s  . .  i n  t h e  i n d e x  t o  
r n l u m e  s i x .  F o r  f i s h h o o k s  s e c  i b i d  . .  2 5 - 2 7 :  3 0 - 3 1 .  a s  w e l l  a s  " f i s h h o o k s "  i n  t h e  i n d e x .  
: ' F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  a m o n g  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  i n  g e n e r a l .  s e e  T .  A  R i c k a r d .  " D r i f t  I r o n :  A  
F o r t u i t o u s  F a c t o r  I n  P r i m i t i Y e  C u l t u r e . ' '  T h e  G e o g r a p h i c a l  R e v i e w  2 4  ( O c t o b e r  1 9 3 4  ) :  5 2 5 - · B .  
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u p r i v e r .  T h e  n e x t  d a y  C l a r k  r e c o r d s  t h a t  " 5  I n d i a n s  C o m e  u p  i n  a  C a n o e  t h r o  e m e n c e  
w a v e s  &  S w e l l s ,  t h e y  l a n d e d  a n d  i n f o r m e d  u s  t h e y  S a w  t h e  3  m e n  w e  S e n t  d o w n  
y e s t e r d a y ,  a t  S o m e  d i s t a n c e  b e l o w [ . ]  S o o n  a f t e r  t h o s e  p e o p l e  C a m e , "  C l a r k  c o n t i n u e s ,  
" C o l t e r  o n e  o f  t h e  t h r e e  m e n  r e t u r n e d  a n d  i n f o r m e d  u s  t h a t  h e  h a d  p r e c e e d e d  w i t h  h i s  
c a n o e  a s  f a r  a s  t h e y  C o u l d  . . . .  "  H e  h a d  s e e n  " a  g o o d  C a n o e  h a r b e r  &  2  C a m p s  o f  
I n d i a n s  a t  n o  g r e a t  d i s t a n c e  b e l o w , "  a n d  h e  a l s o  t o l d  t h e  e x p e d i t i o n  t h a t  t h e  I n d i a n s  
w h o  w e r e  t h e n  v i s i t i n g  t h e m  " h a d  t a k e n  h i s  g i g  &  k n i f e  & c .  w h i c h  h e  f o r c a b l y  t o o k  
f r o m  t h e m .  .  .  "  C l a r k  c o n c l u d e s  t h i s  s t o r y  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  b y  w r i t i n g  t h a t  t h e  
I n d i a n s  " l e f t  u s ,  a f t e r  o u r  t r e a t i n g  t h e m  w e l l . "
7  
O n e  w o n d e r s  w h a t  k i n d  o f  f o r c e  C o l t e r  u s e d  a g a i n s t  t h e  I n d i a n s  t h a t  c o u l d  b e  
c o n s t r u e d  a s  " t r e a t i n g  t h e m  well''~ p e r h a p s  b y  w r i t i n g  t h i s  C l a r k  w a s  a t t e m p t i n g  t o  
f o l l o w  J e f f e r s o n ' s  i n s t r u c t i o n s  t o  " t r e a t  [ t h e  v a r i o u s  I n d i a n s  t h e y  w o u l d  e n c o u n t e r ]  i n  
t h e  m o s t  f r i e n d l y  &  c o n c i l i a t o r y  m a n n e r  w h i c h  t h e i r  o w n  c o n d u c t  w i l l  a d m i t . "
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I f  t h a t  
\ v a s  t h e  c a s e ,  C l a r k  w a s  n o  l o n g e r  w o r r i e d  a b o u t  J e f f e r s o n ' s  i n s t r u c t i o n s  w h e n  h e  
w r o t e  h i s  J o u r n a l  E n t r y  o f  t h e  e x p e r i e n c e  s o m e  m o n t h s  l a t e r ,  f o r  h e  r e c o r d s  
5  I n d i a n s  C a m e  u p  i n  a  C a n o e  . . .  T h e y  m a d e  S i g n s  t o  u s  t h a t  t h e y  S a w  
t h e  3  m e n  w e  S e n t  d o w n  y e s t e r d a y .  o n l y  3  o f  t h o s e  I n d i a n s  l a n d e d ,  t h e  
o t h e r  2  w h i c h  w a s  w o m e n  p l a y e d  o f f  i n  t h e  w a v e s ,  w h i c h  i n d u c e d  m e  t o  
S u s p e c t  t h a t  t h e y  h a d  t a k e n  S o m e t h i n g  f r o m  o u r  m e n  b e l o w ,  a t  t h i s  t i m e  
o n e  o f  t h e  m e n  C o l t e r  r e t u r n e d  b y  l a n d  a n d  i n f o r m e d  u s  t h a t  t h o s e  
I n d i a n s  h a d  t a k e n  h i s  G i g g  &  b a s k e t ,  I  c a l l e d  t o  t h e  S q u a r s  t o  l a n d  a n d  
g i v e  b a c k  t h e  g i g g ,  w h i c h  t h e y  w o u l d  n o t  d o  u n t i l l  a  m a n  r u n  w i t h  a  
g u n ,  a s  i f  h e  i n t e n d e d  t o  S h u t e  t h e m  w h e n  t h e y  l a n d e d ,  a n d  C o l t e r  g o t  
6  
S a h l i n s .  " P r i m i t i \ ' e  E x c h a n g e . · ·  1 5 3 .  
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4 5  
h i s  g i g  &  b a s k e t  I  t h e n  o r d e r e d  t h o s e  f e l l o w s  o f f ,  a n d  t h e y  v e r r y  r e a d i l y  
C l e a r e d  o u t  t h e y  a r e  o f  t h e  W a r - c i - a - c u m .
9  
N o t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w a y  C l a r k  r e m e m b e r s  t r e a t i n g  t h e  I n d i a n s :  i n s t e a d  o f  " t h e y  
l e f t  u s .  a f t e r  o u r  t r e a t i n g  t h e m  w e l l , "  h e  t h r e a t e n s  t o  " s h u t e "  t h e m  a n d  s e n d s  t h e m  
p a c k i n g ,  a s  i f  b e t w e e n  t h e  t i m e  t h i s  a c t u a l l y  o c c u r r e d  a n d  t h e  t i m e  h e  w r o t e  h i s  J o u r n a l  
E n t r y  h e  h a s  d e c i d e d  " t h e i r  o w n  c o n d u c t  w i l l  [ n o t ]  a d m i t "  b e i n g  t r e a t e d  i n  " t h e  m o s t  
f r i e n d l y  a n d  c o n c i l i a t o r y  m a n n e r . "
1 0  
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  h o w  C l a r k  t a k e s  p a i n s  
t o  t e l l  u s  w h a t  t r i b e  t h e s e  I n d i a n s  a r e  f r o m ,  a s  t h o u g h  t h a t  e x p l a i n s  t h e  e n t i r e  t h e f t  
s i t u a t i o n .  
T h e  w a v e s  i n  t h e  r i v e r  w e r e  s t i l l  t o o  h i g h  f o r  t h e  p a r t y  t o  a c t  o n  C o l t e r ' s  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  " g o o d  C a n o e  h a r b e r "  h e  h a d  s e e n  b e l o w ,  s o  L e w i s  a n d  t h r e e  
o f  t h e  m e n  "'~Set o u t  d o w n  t h e  s h o r e "  o n  f o o t ,  l e a v i n g  C l a r k  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  m e n  t o  
f o l l o w  w i t h  t h e  c a n o e s  w h e n  t h e  w e a t h e r  p e r m i t t e d .  A t  a b o u t  t h r e e  o ' c l o c k  t h e  n e x t  
a f t e r n o o n  ( t h e  l  5
1
h )  t h e  w i n d  a b a t e d  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  p a r t y  t o  p a d d l e  a r o u n d  " t h e  
b l u s t e r i n g  P o i n t "  t h a t  h a d  i m p e d e d  t h e i r  p r o g r e s s  " f o r  S i x  d a y s  p a s t . "
1 1  
H e r e  t h e y  f o u n d  t h e  h a r b o r  C o l t e r  d e s c r i b e d  a n d  " a  l a r g e  v i l l a g e  o f  3 6  h o u s e s  
d e s e r t e d  b y  t h e  I n d s .  " - m o r e  a b o u t  t h i s  l a t e r .  C l a r k  w r i t e s  " S h a n n o n  &  5  I n d i a n s  m e t  
9  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  4 - 7 .  
1  
\ ;  T h e  o t h e r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  Y e r s i o n s  a r e  a l s o  q u i t e  i n t e r e s t i n g :  f o r  i n s t a n c e .  i n  t h e  f i r s t .  
C o l t e r  t e l l s  C l a r k  t h a t  t h e  I n d i a n s  h a d  s t o l e n  h i s  g i g  a n d  k n i f e  f r o m  h i m .  w h i l e  i n  t h e  s e c o n d  C l a r k  
d e d u c e s  t h e  I n d i a n s  h a Y e  s t o l e n  s o m e t h i n g  b e f o r e  C o l t e r  e Y e n  a p p e a r s .  a n d  t h e n  t h e  I n d i a n s  h a v e  
s t o l e n  C o l t e r ' s  g i g  a n d  a  b a s k e t .  T h e r e  a r e  a  c o u p l e  o f  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  F i r s t .  
p e r h a p s  C l a r k  i s  t e l l i n g  t h e  s t o r y  m o r e  a c c u r a t e l y  w h e n  h e  i s  w r i t i n g  i n  l e i s u r e .  i n s t e a d  o f  a t  a  
m i s e r a b l e  c a m p  o n  t h e  s h o r e  o f  t h e  C o l u m b i a .  o r  s e c o n d  m a y b e  h e  i s  c o r r e c t i n g  m i s c o n c e p t i o n s  h e  
h a d  o f  t h e  f i r s t  e n c o w l l e r  t h a t  f u r t h e r  c o n Y e r s a t i o n  w i t h  o t h e r  p a r t y  m e m b e r s  c l e a r e d  u p .  
1 1  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  4 8 .  T h e y  " b l u s t e r i n g  P o i n t "  i s  p r e s e n t - d a y  P o i n t  E l l i c e  i n  W a s h i n g t o n  state~ 
C l a r k  n a m e d  i t  · · P o i n t  D i s t r e s s  . .  o n  h i s  m a p :  s e e  i b i d  . .  1 :  m a p  8 2 .  
4 6  
m e  h e r e ,  S h a n n o n  i n f o r m e d  m e  h e  m e t  C a p t .  L e w i s  S o m e  d i s t a n c e  b e l o w  &  h e  t o o k  
w i l l a r d  w i t h  h i m  &  S e n t  h i m  t o  m e e t  m e . "  B u t  i t  w a s  S h a n n o n ' s  f i n a l  b i t  o f  n e w s  
r e g a r d i n g  I n d i a n  s t e a l i n g  t h a t  e s p e c i a l l y  t r o u b l e d  C l a r k .  H e  s a i d  t h e  f i v e  I n d i a n s  w i t h  
h i m  ' ' w e r  r o g u e s ,  t h e y  h a d  t h e  n i g h t  b e f o r e  S t o l d  b o t h  h i s  a n d  W i l l a r d s  g u n s  f r o m  u n d e r  
t h e i r  h e a d s ,  C a p t .  L e w i s  &  p a r t y  a r r i v e d  a t  t h e  C a m p  o f  t h o s e  I n d i a n s  a t  S o  T i m e l y  a  
p e r i o d  t h a t  t h e  I n d s .  w e r e  a l l a r m e d  &  d e l i v e r e d  u p  t h e  g u n s  & c . "  A t  t h i s ,  C l a r k  p o s t e d  
a  s e n t i n e l  o v e r  t h e  e x p e d i t i o n ' s  b a g g a g e ,  a n d  w h e n  f o u r  a d d i t i o n a l  I n d i a n s  c a m e  i n t o  
t h e i r  c a m p  t o  t r a d e ,  C l a r k  w r i t e s  " I  i n f o r m e d  t h o s e  I n d i a n s  a l l  o f  w h i c h  u n d e r s t o o d  
S o m e  E n g l i s h  t h a t  i f  t h e y  S t o l e  o u r  g u n s  & c  t h e  m e n  w o u l d  C e r t a i n l y  S h u t e  t h e m ,  I  
t r e a t e d  t h e m  w i t h  g r e a t  d i s t a n c e ,  &  t h e  S e n t i n e l  w h i c h  w a s  o v e r  o u r  B a g g a g e  a l l a r m e d  
t h e m  v e r r y  m u c h  . . .  "  I n  C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r y  f o r  t h i s  d a y  h e  w r i t e s  t h a t  h e  t o l d  t h e  
f i v e  ' " ' I n d i a n s  w h o  a c c o m p a n i e d  S h a n n o n  t h a t  t h e y  S h o u l d  n o t  C o m e  n e a r  u s ,  a n d  i f  a n y  
o n e  o f  t h e  n a t i o n  S t o l d  a n y t h i n g  f r o m  u s ,  I  w o u l d  h a v e  h i m  S h o t ,  w h i c h  t h e y  
u n d e r s t o o t  v e r r y  w e l l " - h e  k i c k e d  t h e m  o u t  o f  t h e  e x p e d i t i o n ' s  c a m p ,  a n d  a l s o  
i d e n t i f i e s  t h e m  a s  " C ' h i n  n o o k s , "  o r  C h i n o o k  p r o p e r .
1 2  
H i s  J o u r n a l  E n t r y  v e r s i o n  o f  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f o u r  a d d i t i o n a l  I n d i a n s  w h o  c a m e  i n t o  
t h e i r  c a m p  a l s o  i d e n t i f i e s  t h e i r  t r i b e ;  t h e y  w e r e  " o f  t h e  W a r - k i  a  c u m  n a t i o n , "  o r  
W a h k i a k u m  I n d i a n s .  C l a r k  w r i t e s  t h a t  " I  t o l d  t h o s e  p e o p l e  [ t h e  W a h k i a k u m ]  t h a t  t h e y  
[ t h e  C h i n o o k ]  h a d  a t t e m p t e d  t o  S t e a l  2  g u n s  & c .  t h a t  i f  a n y  o n e  o f  t h e i r  n a t i o n  s t o l e  
1
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. p  
a n y  t h i n g  t h a t  t h e  S e n t i n l .  W h o m e  t h e y  S a w  n e a r  o u r  b a g g a g e  w i t h  h i s  g u n  w o u l d  
m o s t  c e r t a i n l y  S h u t e  t h e m  . . . .  "
1 3  
C l a r k  c o n t i n u e s  h i s  s t r i c t  c o u r s e  o v e r  t h e  n e x t  f e w  d a y s ,  a s  i f  h e  h a s  f i n a l l y  d e c i d e d  
t h e  v a r i o u s  C h i n o o k a n  t r i b e s  a r e  a l l  t h i e v e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n  1 6  N o v e m b e r ,  h e  
m e n t i o n s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  t h a t  " T h e  5  I n d i a n  T h e v e s  l e f t  m e . "
1 4  
T h e y  h a d  a p p a r e n t l y  
b e e n  c a m p e d  n e a r ,  b u t  n o t  w i t h ,  t h e  e x p e d i t i o n .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  i n  h i s  J o u r n a l  
E n t r y  C l a r k  w r i t e s  " T h e  5  C h i n  n o o k s  l e f t  u s " - b y  r e p l a c i n g  " I n d i a n  T h e v e s "  w i t h  
" C h i n  n o o k s "  i s  h e  e q u a t i n g  t h a t  t r i b e  w i t h  t h i e v e s ?
1 5  
W h a t e v e r  h i s  f e e l i n g s  a b o u t  t h a t  
p a r t i c u l a r  t r i b e ,  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n  g e n e r a l  i s  c l e a r ,  a s  i s  h i s  n o t i o n  o n  
t h e  c o r r e c t  w a y  t o  s t o p  t h e  t h e f t .  O n  2 2  N o v e m b e r  h i s  F i e l d  N o t e s  r e a d  ' ' w e  f i n d  t h e  
I n d i a n s  e a s y  r u l e d  a n d  k e p t  i n  o r d e r  b y  a  S t r i c t e r  i n d i f f e r e n c e  t o w a r d s  t h e m .  "
1 6  
H i s  
J o u r n a l  E n t r y  a g a i n  e x p l a i n s  t h i s :  " t h e  t h r e a t  w h i c h  I  m a d e  t o  t h e  m e n  o f  t h i s  n a t i o n  
\ v h o m e  I  f i r s t  S a w ,  a n d  a n  i n d i f f e r n c e  t o w a r d s  t h e m ,  i s :  I  a m  f u l l y  C o n v i n c e d  t h e  C a u s e  
o f  t h e i r  C o n d u c t i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  g r e a t  p r o p r i e t y  t o w a r d s  o u r s e l v e s  &  P a r t y . "
1 7  
F o r  
C l a r k ,  b e i n g  s t r i c t  a n d  a l o o f  a r e  t h e  k e y s  t o  c o n t r o l l i n g  t h e  I n d i a n s ,  b u t  t h i s  w a s  h a r d l y  
t h e  b e s t  s o l u t i o n  t o  a  p r o b l e m  c a u s e d  i n  p a r t  b y  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
g r o u p s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  R e m e m b e r ,  o n e  r e a s o n  t h e  C h i n o o k  w e r e  s t e a l i n g  f r o m  t h e  
e x p e d i t i o n  w a s  t h a t  t h e  p a r t y  m e m b e r s  w e r e  s t r a n g e r s ,  a n d  C l a r k ' s  a c t i o n s  c e r t a i n l y  d i d  
n o t  h e l p  t h e  t w o  g r o u p s  b e c o m e  b e t t e r  a c q u a i n t e d .  
1 3  
i b i d .  
1 4  
i b i d  . .  5 1 .  
1  
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1 6  
i b i d  . .  7 9 .  
. i . s  
A n o t h e r  i n c i d e n t  o f  t h e f t  t h a t  d e m o n s t r a t e s  t h i s  s o c i a l  d i s t a n c e  t o o k  p l a c e  o n  2 7  
N o v e m b e r  1 8 0 5 .  T h e  c a p t a i n s  h a d  d e c i d e d  t o  w i n t e r  o n  t h e  s o u t h  s h o r e  a t  t h e  m o u t h  
o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  b u t  s i n c e  t h e i r  c a n o e s  w e r e  t o o  u n s t a b l e  t o  a t t e m p t  c r o s s i n g  t h e  
r i v e r  n e a r  i t s  m o u t h ,  t h e  p a r t y  t r a v e l e d  b a c k  u p r i v e r  s e v e r a l  m i l e s  b e f o r e  c r o s s i n g  t o  a  
p l a c e  o n  t h e  s o u t h  s h o r e  n e a r  p r e s e n t - d a y  K n a p p a ,  O r e g o n .  T h e  e x p e d i t i o n  s t o p p e d  a t  
a  v i l l a g e  o f  C a t h l a m e t  I n d i a n s  a n d  d i d  s o m e  m i n o r  t r a d i n g ,  a n d  t h e n  c o n t i n u e d  d o w n  
t h e  r i v e r  a n d  c a m p e d .  T h e  n e x t  m o r n i n g  " a t  d a y  l i g h t , "  C l a r k  r e c o r d s ,  " 3  C a n o e s  a n d  
1 1  m e n  C a m e  d o w n "  w i t h  f o o d  i t e m s  f o r  t r a d e ,  b u t  t h e i r  p r i c e s  w e r e  t o o  h i g h  f o r  t h e  
c a p t a i n s .  C l a r k  c o n t i n u e s  " a s  w e  w e r e  a b o u t  S e t t i n g  o u t ,  d i s c o v e r e d  t h a t  o n e  o f  t h o s e  
I n d i a n s  h a d  S t o l e  a n  a x ,  w e  S e r c h e d  a n d  f o u n d  i t  u n d e r  t h e  r o a b e  o f  o n e  m a n  w h o m e  
w e  S h a m e d  v e r r y  m u c h .  ' '
1 8  
O n c e  a g a i n ,  a n  I n d i a n  s a w  a  c h a n c e  t o  p i l f e r  a  v a l u a b l e  
a r t i c l e  f r o m  c o m p l e t e  s t r a n g e r s ,  a n d  t o o k  i t .  
A n d  s u c h  p e t t y  t h e f t s  d i d  n o t  s t o p  a f t e r  t h e  e x p e d i t i o n  a r r i v e d  a t  t h e  F o r t  C l a t s o p  
s i t e  O n  2 0  D e c e m b e r  1 8 0 5 ,  C l a r k  r e c o r d s  a  t r a d i n g  v i s i t  b y  t h r e e  I n d i a n s .  T h e  n e x t  
d a y ,  h i s  F i e l d  N o t e  e n t r y  t e l l s  u s  " t h e  I n d i a n s  w e r e  d e t e c t e d  i n  S t e a l i n g  a  S p o o n  &  a  
b o n e ,  a n d  l e f t  u s  . . . .  "  I n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  h e  i d e n t i f i e s  t h e  o b j e c t  t h e y  a t t e m p t e d  t o  
p i l f e r  a s  " a  h o r n  S p o o n , "  a n d ,  a n d  s a y s  t h a t  t h e y  w e r e  " t u r n e d  f r o m "  t h e  e x p l o r e r s '  
c a m p .
1 9  
E v e n  a f t e r  t h e y  h a d  f i n i s h e d  t h e  f o r t  a n d  m o v e d  i n t o  i t ,  I n d i a n s  c o n t i n u e d  t o  
t r y  t o  s t e a l  f r o m  t h e  e x p e d i t i o n .  O n  1 8  F e b r u a r y ,  b o t h  c a p t a i n s  r e c o r d  a  t r a d i n g  v i s i t  t o  
F o r t  C l a t s o p  b y  " e i g h t  C l a s o p s  a n d  C h i n n o o k s , "  w h o  " r e m a i n e d  u n t i l l  l a t e  i n  t h e  
i - i b i d  . .  8 1 .  
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8  
i b i d  . .  9 0 .  
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e v e n i n g  a n d  d e p a r t e d  f o r  t h e i r  v i l l a g e .  "
2 0  
L e w i s  h a s  n o t h i n g  m o r e  t o  s a y  a b o u t  t h i s  
v i s i t ,  b u t  C l a r k  n o t e s  " S i n c e  t h e i r  d e p a r t u r e  w e  h a v e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  h a v e  S t o l e  a n  
a x "  N o  o t h e r  e x p e d i t i o n  j o u r n a l  w r i t e r  m e n t i o n s  t h i s  t h e f t .
2 1  
T h i s  s e r i e s  o f  i n c i d e n t s ,  f r o m  t h e  t e m p o r a r y  t h e f t  o f  C o l t e r ' s  g i g  a n d  k n i f e  t o  t h e  a x  
p i l f e r i n g ,  s e e m s  t o  b e  j u s t  a  s i m p l e  m a t t e r  o f  t h e  I n d i a n s  w a n t i n g  t h e  b e l o n g i n g s  o f  
t h e s e  w h i t e  s t r a n g e r s  w h o  w e r e  t r e s p a s s i n g  o n  t h e i r  t e r r i t o r y .  I n  e x p e d i t i o n  e y e s ,  t h i s  
w a s  p r o o f  t h a t  t h e  L o w e r  C h i n o o k  w e r e  h a b i t u a l  t h i e v e s ,  b u t  i n  C h i n o o k  e y e s  i t  w a s  
p e r f e c t l y  n a t u r a l  t o  a p p r o p r i a t e  s o m e t h i n g  y o u  w a n t e d  f r o m  c o m p l e t e  s t r a n g e r s .  A n d  
s o m e t h i n g  e l s e  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  h e r e - t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  t h e s e  C h i n o o k  
I n d i a n s  h a d  h a d  w i t h  w h i t e  t r a d e r s ,  a n d  h o w  t h i s  c o n t a c t  s h a p e d  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  
\ \ - f o t e s  i n  g e n e r a l .  
L e w i s  a n d  C l a r k  n o t e d  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r i b e s  w h o  h a d  b e e n  v i s i t e d  b y  t r a d e r s ,  
a n d  t h o s e  w h o  h a d  n o t .  C l a r k  t o l d  B i d d l e  " G e n e r a l l y  t h e  I n d i a n s  b e t w e e n  t h e  R o c k  
1 \ 1 o u n t a i n s  &  t h e  F a l l s - t h a t  i s  t h o s e  w h o  h a d  h a d  n o  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  w h i t e s  w e r e  
m o r e  .  .  h o s p i t a b l e  t h a n  t h o s e  b e l o w ,  i . e . :  t h o s e  w h o  h a d  k n o w n  &  b e e n  c o r r u p t e d  b y  
E u r o p e a n  c o n n e x i o n . "
2 2  
A t  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  t h e  C h i n o o k  p r o p e r  o n  
t h e  n o r t h  s h o r e  h a d  h a d  t h e  m o s t  c o n t a c t  w i t h  t r a d e r s  v i s i t i n g  f r o m  t h e  s e a  b e c a u s e  t h a t  
i s  w h e r e  t h e  r i v e r  c h a n n e l  a n d  b e s t  a n c h o r a g e s  w e r e .  T h e  W a h k i a k u m  d i v i s i o n  o f  t h e  
L o w e r  C h i n o o k ,  w h o  l i v e d  j u s t  u p r i v e r  f r o m  t h e  C h i n o o k  p r o p e r  o n  t h e  n o r t h  s h o r e ,  
1 9  
i b i d  . .  1 3 - l .  C l a r k · s  e m p h a s i s .  
: ( , i b i d  . .  3 2 5 .  
: i  i b i d  . .  3 2 7 .  
: :  J a c k s o n .  L e t t e r s .  2 :  5 - B .  
5 0  
h a d  n e a r l y  a s  m u c h  c o n t a c t  w i t h  w h i t e  m e n ,  b u t  t h e  C l a t s o p s  a n d  t h e  C a t h l a m e t s ,  l i v i n g  
o n  t h e  s o u t h  s h o r e  a t  t h e  m o u t h  a n d  f u r t h e r  u p r i v e r  r e s p e c t i v e l y ,  h a d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  
c o n t a c t .  T h e  j o u r n a l s  d o  n o t  e x p l i c i t l y  d i s c u s s  h o w  t h e s e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c o n t a c t  
h a d  a f f e c t e d  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s  o f  L o w e r  C h i n o o k ,  b u t  t h e y  d o  i m p l y  s o m e  d i f f e r e n c e s .  
F o r  e x a m p l e ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  o n  1 6  N o v e m b e r  1 8 0 6  C l a r k  w r i t e s  " T h e  5  I n d i a n  T h e v e s  
l e f t  m e "  i n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  w h i l e  h i s  J o u r n a l  E n t r y  r e a d s  " T h e  5  C h i n  n o o k s  l e f t  u s , "  
s e e m i n g l y  e q u a t i n g  t h e  C h i n o o k s  w i t h  t h i e v e s .  A l s o  n o t e d  e a r l i e r  i s  t h e  J o u r n a l  E n t r y  
o n  1 4  N o v e m b e r  w h e r e  C l a r k  t o o k  p a i n s  t o  i d e n t i f y  t h e  I n d i a n s  w h o  h a d  s t o l e n  
C o l t e r ' s  k n i f e  a n d  g i g  a s  ° V i t
7  
a h k i a k " U m ,  a s  i f  t h i s  e x p l a i n e d  t h e  e n t i r e  s i t u a t i o n .  A n d  
w h e n  s o m e  W a h k i a k " 1 l m  a n d  " S k i l - l u t e "  I n d i a n s  v i s i t e d  F o r t  C l a t s o p  o n  t h e  3 0 t h  a n d  
3 1 s t  o f  D e c e m b e r  1 8 0 5 ,  C l a r k  w r i t e s  t h a t  t h e  l a t t e r ,  w h o  w e r e  " f r o m  h i g h e r  u p  t h e  
r i v e r "  a n d  p r e s u m a b l y  h a d  l e s s  c o n t a c t  w i t h  w h i t e s ,  w e r e  " m u c h  b e t t e r  b e h a v e d  t h a n  
t h e  W a r  c i  a  c u m , "  w h o  h e  d e s c r i b e s  a s  " v e r y  f o r w a r d  a n d  d i s e g r e e a b l e . "
2 3  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h y  t h o s e  I n d i a n s  w h o  h a d  e x p e r i e n c e d  c o n t a c t  w i t h  w h i t e  t r a d e r s  
w o u l d  t r e a t  t h e  e x p l o r e r s  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  n o t  i s  a n s w e r e d  i n  t h e  L e w i s  
a n d  C l a r k  j o u r n a l s  a n d  i n  t h e  n a r r a t i v e s  o f  s e v e r a l  e a r l y  N o r t h w e s t  C o a s t  f u r  t r a d e r s :  
e a r l y  v i s i t o r s  t o  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  h a d  o f t e n  m i s t r e a t e d  t h e  I n d i a n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
C h i n o o k  t o l d  t h e  c a p t a i n s  a b o u t  a  t r a d e r  i d e n t i f i e d  a s  " W a s h i l t o n , "  o r  " F a l l a w a n , "  w h o  
v i s i t e d  t h e  C o l u m b i a  e s t u a r y  a n d  " f i r e d  o n  &  k i l l e d  S e v e r a l  I n d i a n s .  .  .  "
2 4  
C h a r l e s  
B i s h o p  o f  t h e  R u b y  g i v e s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  s u c h  m i s t r e a t m e n t ,  t h o u g h  h i s  a c c o u n t  
2 3  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 4 5 - 4 7 .  
: ;
4  
i b i d  . .  1 5 6 .  T h e  f i r s t  n a m e  w a s  c r o s s e d  o u t  b y  C l a r k  i n  h i s  e n t r y .  
5 1  
m u s t  b e  r e a d  c r i t i c a l l y  s i n c e  h i s  j o u r n a l  c l e a r l y  e x h i b i t s  t h e  p r e j u d i c e s  t o w a r d  I n d i a n s  
m o s t  w h i t e s  o f  h i s  e r a  h a d .  
2 5  
H e  w r i t e s  d u r i n g  h i s  s t a y  i n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  t h a t  " t h e  
[ C h i n o o k ]  c h i e f s  t e l l  m e  t h r e e  M a s t e r s  o f  v e s s e l s  t h a t  t h e y  a r e  a t  w a r  w i t h ,  i f  e v e r  t h e y  
c o m e  h e r e  a g a i n  . . . .  "  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  a n i m o s i t y  w a s  t h a t  t h e s e  t r a d e r s  h a d  " f i r e [ d ]  
o n  t h e  N a t i v e s , "  a n d  " s e v e r a l  o f  t h e  C h i n n o o k s  p e o p l e  w e r e  w o u n d e d , "  t h o u g h  n o n e  
w e r e  k i l l e d .
2 6  
A n d  R o b e r t  G r a y ,  t h e  A m e r i c a n  c a p t a i n  w h o  f i r s t  e n t e r e d  t h e  r i v e r ,  
r e s o r t e d  t o  v i o l e n c e  a g a i n s t  o t h e r  P a c i f i c  C o a s t  I n d i a n s  s e v e r a l  t i m e s .  W h i l e  h e  d i d  n o t  
f i g h t  \ V i t h  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a t  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  h e  d i d  k i l l  s e v e r a l  I n d i a n s  a t  
G r a y s  H a r b o r  o n l y  a  f e w  d a y s  b e f o r e  h e  d i s c o v e r e d  t h e  C o l u m b i a .  B o i t  w r i t e s  t h a t  
w h e n  t h e y  f i r s t  e n t e r e d  t h e  r i v e r  t h e  w h i t e s  " o b s e r v '  d  s o m e  o f  t h e  s a m e  p e o p l e  [ t h e y ]  
h a d  b e f o r e  s e e n  a t  G r a y ' s  H a r b o u r , "  a n d  t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  a  " b r a n c h  o f  t h i s  s a m e  
R i v e r .  ' '
2 7  
F i n a l l y ,  a  S p a n i s h  e x p l o r i n g  e x p e d i t i o n  t h a t  e n t e r e d  t h e  C o l u m b i a  i n  A u g u s t  
o f  1 7 9 3  k i l l e d  a n  u n d i s c l o s e d  n u m b e r  o f  L o w e r  C h i n o o k a n s  b e c a u s e  t h e  I n d i a n s  
t h r o n g e d  a b o u t  t h e i r  s h i p  i n  t h e i r  c a n o e s  a n d  m a d e  t h r e a t e n i n g  g e s t u r e s .
2 8  
B a s i c a l l y ,  
t h e  w h i t e  t r a d e r s  a n d  e x p l o r e r s  c o u l d  b e  b r u t a l  a n d  h i g h h a n d e d ,  a n d  t h i s  c e r t a i n l y  
a f f e c t e d  t h e  w a y  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  w h i t e s  i n  g e n e r a l ,  a n d  L e w i s  
a n d  C l a r k  i n  p a r t i c u l a r .  
2 5  
· · i n  s h o r t . · ·  w r i t e s  B i s h o p .  " y o u  h a Y e  t o  e x p e c t  i n  t h e s e  p e o p l e  a l l  t h e  W i l e y  g u i l e  a s c r i b e d  t o  t h e  
S a Y a g c  r a c e .  a s  a  s t r a n g e r  o r  a n  E n e m y .  a n d  a  G e n e r o u s  h o s p i t a l i t y  i n  t h e i r  F r i e n d s h i p  a n d  
c o n f i d a n c e . "  S e e  E l l i o t t .  . .  J o u r n a l . · ·  2 6 8 .  
2 6  
i b i d  
: - ! v l e a n y  . . .  N e w  L o g . · ·  2  7 .  3 1 - 3  2 .  B o  i t  a l s o  r e c o r d s  c r u e l t y  b y  o t h e r  t r a d e r s  o n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o a s t .  
s e e l 6 - 1 7 .  
:~Wagner. . .  L a s t  S p a n i s h  E x p l o r a t i o n : ·  3 2 6 - 2 7 .  
5 2  
L e w i s  a n d  C l a r k  a l s o  r e s e n t e d  t h e f t  a m o n g  t h e  C h i n o o k  b e c a u s e  b y  t h e  t i m e  t h e y  
r e a c h e d  t h e  P a c i f i c  C o a s t  t h e i r  t r a d e  g o o d s  w e r e  g r e a t l y  d e p l e t e d ,  a n d  e v e r y  l o s s  w a s  
c r i t i c a l .  T h e  c a p t a i n s  w e r e  w o r r i e d  a b o u t  t h e i r  l a c k  o f  g o o d s  f o r  t h e  r e t u r n  t r i p ,  a s  i s  
i n d i c a t e d  i n  C l a r k ' s  e n t r y  o n  2 3  N o v e m b e r  1 8 0 5 .  C l a r k  w r i t e s  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  
v i s i t e d  b y  " 7  I n d i a n s  o f  t h e  C l a t t  S o p p  n a t i o n , "  t h e i r  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  t h e  t r i b e  t h e y  
w o u l d  w i n t e r  a m o n g .  T h e s e  I n d i a n s  b r o u g h t  t w o  o t t e r  s k i n s  t o  t r a d e ,  b u t  t h e y  " a s k e d  
S u c h  h i g h  p r i c e s "  t h e  c a p t a i n s  c o u l d  n o t  p u r c h a s e  t h e m ,  C l a r k  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  
" w i t h [  o u t ]  r e d u c e i n g  o u r  S m a l l  S t o c k  o f  m e r c h i n d i z e  o n  w h i c h  w e  h a v e  t o  d e p e n d  i n  
p a r t  f o r  a  S u b s i s t a n c e  o n  o u r  r e t u r n  h o m e .  "
2 9  
A n d  t h e r e  a r e  o t h e r  h i n t s  o f  t h i s  s a m e  c o n c e r n .  O n  2 4  N o v e m b e r ,  w h i l e  d i s c u s s i n g  
t h e  e x p e d i t i o n ' s  d e c i s i o n  t o  w i n t e r  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n s t e a d  o f  
r e t u r n i n g  u p r i v e r  t o  b u i l d  a  f o r t ,  C l a r k  l i s t s  a s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  " a  p r o b i b i l i t y  o f  
v e s s e l s  C o m e i n g  i n t o  t h e  m o u t h  o f  C o l u m b i a  . . .  f r o m  w h o m e  w e  m i g h t  p r e c u r e  a  f r e s h  
S u p p l y  o f  I n d i a n  t r i n k e t s  t o  p u r c h a s e  p r o v i s i o n s  o n  o u r  r e t u r n  h o m e  . . . .  "
3 0  
L e w i s  w a s  
a l s o  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  d \ \ i n d l i n g  s u p p l i e s ,  a s  i n d i c a t e d  i n  h i s  6  J a n u a r y  1 8 0 6  e n t r y .  
H e  r e m a r k s  " o u r  m e r c h a n d i z e  i s  r e d u c e d  t o  a  m e a r  h a n d f u l l ,  a n d  o u r  c o m f o r t  d u r i n g  
o u r  r e t u r n  t h e  n e x t  y e a r  m u c h  d e p e n d s  o n  i t ,  i t  i s  t h e r e f o r e  a l m o s t  u n n e c e s s a r y  t o  a d d  
t h a t  w e  m u c h  r e g r e t  t h e  r e d u c e d  s t a t e  o f  t h i s  f u n d . "
3 1  
2 0  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  8 1 .  I n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  f o r  t h a t  d a y .  C l a r k  l e a v e s  o u t  t h e  " i n  p a r t . · ·  i m p l y i n g  
t h e i r  e n t i r e  s u b s i s t e n c e  o n  t h e  j o u r n e y  e a s t  r e l i e d  o n  t h e i r  t r a d e  g o o d s .  
3
U  i b i d  . .  8 5 .  
3 1  
i b i d  . .  1 6 9 .  
5 3  
L e w i s '  e n t r y  o n  1 6  M a r c h  1 8 0 6  i n d i c a t e s  j u s t  h o w  l o w  t h e i r  t r a d e  g o o d s  w e r e ,  
t h o u g h  w e  n e e d  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h i s  w a s  o n l y  a  w e e k  b e f o r e  t h e  e x p e d i t i o n  l e f t  F o r t  
C l a t s o p ,  s o  t h e y  h a d  r e d u c e d  t h e i r  " f u n d "  e v e n  m o r e  b y  t r a d e  w i t h  t h e  C h i n o o k  d u r i n g  
t h e  w i n t e r .  H e  w r i t e s  
t w o  h a n d k e r c h e i f s  w o u l d  n o w  c o n t a i n  a l l  t h e  s m a l l  a r t i c l e s  o f  
m e r c h a n d i z e  w h i c h  w e  p o s s e s s ;  t h e  b a l l a n c e  o f  t h e  s t o c k  c o n s i s t s  o f  6  
b l u e  r o b e s  o n e  s c a r l e t  d o .  o n e  u n i f o r m  a r t i l l e r i s t ' s  c o a t  a n d  h a t ,  f i v e  
r o b e s  m a d e  o f  o u r  l a r g e  f l a g ,  a n d  a  f e w  o l d  c l o a t h s  t r i m e d  w i t h  r i b b o n .  
o n  t h i s  s t o c k  w e  h a v e  w h o l y  t o  d e p e n d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  h o r s e s  a n d  
s u c h  p o r t i o n  o f  o u r  s u b s i s t e n c e  f r o m  t h e  I n d i a n s  a s  i t  w i l l  b e  i n  o u r  
p o w e r s  t o  o b t a i n .  
C l a r k ' s  e n t r y  f o r  t h a t  s a m e  d a y  g i v e s  a n  e v e n  m o r e  d i r e  r e p o r t :  h e  w r i t e s  t h a t  a  s i n g l e  
h a n d k e r c h i e f  w o u l d  c o n t a i n  a l l  t h e i r  g o o d s .  
3 2  
T h e  c a p t a i n s  h a d  r e l i e d  o n  s u c h  g o o d s  t o  
p u r c h a s e  s u p p l i e s  t h e y  n e e d e d  f r o m  v a r i o u s  I n d i a n s  t h e y  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e i r  
j o u r n e y  w e s t ,  a n d  t h e y  w o u l d  n e e d  t o  d o  s o  a g a i n  d u r i n g  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  e a s t .  S i n c e  
t h e  e x p e d i t i o n  w a s  v e r y  l o w  o n  t r a d e  g o o d s ,  L e w i s  a n d  C l a r k  f e a r e d  t h a t  C h i n o o k a n  
t h e f t  w o u l d  j e o p a r d i z e  t h e  p a r t y  o n  t h e  w a y  h o m e  b y  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  
n e e d e d  s u p p l i e s .  
S t e a l i n g  t o  R e c o u p  L o s s e s  
T h e  C h i n o o k a n  p o i n t  o f  v i e w  o n  w h a t  t h e  e x p e d i t i o n  c o n s i d e r e d  o u t r i g h t  t h e f t  m a y  
h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t .  T h e y  m a y  h a v e  c o n s i d e r e d  w h a t  t h e y  t o o k  f r o m  t h e  
w h i t e  e x p l o r e r s  t h e i r  j u s t  d u e  a s  p a y m e n t  f o r  u s e  o f  t h e i r  b e l o n g i n g s  o r  t e r r i t o r y .  
C o n s i d e r  a n  e p i s o d e  t h a t  o c c u r r e d  s o o n  a f t e r  t h e  e x p e d i t i o n  r e a c h e d  L o w e r  C h i n o o k a n  
t e r r i t o r y .  
5 . +  
A s  n o t e d  i n  c h a p t e r  t w o ,  a s  t h e  e x p e d i t i o n  m a d e  i t s  w a y  d o w n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  
i n  e a r l y  N o v e m b e r  o f  1 8 0 5  t h e y  e n c o u n t e r e d  t e r r i b l e  w e a t h e r  a n d  h a d  a  d i f f i c u l t  t i m e  
a d v a n c i n g  t h r o u g h  t h e  w i n d  a n d  w a v e s .  F r o m  t h e  9 t h  t o  t h e  1 5 t h  o f  t h a t  m o n t h  t h e  
p a r t y  w a s  p i n n e d  b y  h i g h  w a v e s  a n d  s t r o n g  w i n d  j u s t  a b o v e  P o i n t  E l l i c e .  T h e i r  s t a y  
h e r e  w a s  m i s e r a b l e  a n d  w h e n  t h e  w i n d  f i n a l l y  a b a t e d  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  p a r t y  t o  
p a d d l e  a r o u n d  t h e  p o i n t  t h e y  f o u n d  a  " g o o d  C a n o e  h a r b o r "
3 3  
a n d  " a  l a r g e  v i l l a g e  o f  3 6  
h o u s e s  d e s e r t e d  b y  t h e  I n d s .  "
3 4  
T h e  e x p e d i t i o n  s o o n  f o u n d  a  u s e  f o r  t h i s  " d e s e r t e d "  
v i l l a g e :  n e a r  t h e  e n d  o f  h i s  e n t r y  f o r  t h e  1 5 t h .  C l a r k  w r i t e s  " o u r  m e n  a l l  C o m f o r t a b l e  i n  
t h e i r  C a m p s  w h i c h  t h e y  h a v e  m a d e  o f  b o a r d s  f r o m  t h e  o l d  V i l l a g e  a b o v e . "
3 5  
T h e  v i l l a g e  m a y  h a v e  b e e n  " d e s e r t e d , ' '  b u t  i t  w a s  p r o b a b l y  n o t  p e r m a n e n t l y  
a b a n d o n e d .  A c c o r d i n g  t o  M i n o r ,  " ' O c c u p a t i o n  o f  t h e  v i l l a g e s  o f  t h e  C h i n o o k  p r o p e r  a t  
t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  w a s  o f  a  s e a s o n a l  n a t u r e ,  b e g i n n i n g  i n  t h e  l a t e  s p r i n g  
a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h  t h e  s u m m e r  i n t o  e a r l y  f a l l ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  t h e  m a j o r  r u n s  o f  
C h i n o o k  s a l m o n  t o o k  p l a c e . "
3 6  
T h e s e  I n d i a n s  h a d  o t h e r  v i l l a g e s  i n l a n d ,  o n  W i l l a p a  
B a y ,  " g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  w i n t e r  v i l l a g e s .  T h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e s e  s e t t l e m e n t s  b e g a n  
a t  t h e  e n d  o f  A u g u s t  .  .  ' '
3 7  
S o ,  t h e  " o l d  V i l l a g e "  t h e  m e n  r o b b e d  f o r  b o a r d s  w a s  
p r o b a b l y  a  s u m m e r  e n c a m p m e n t - M i n o r  i d e n t i f i e s  t h r e e  k n o w n  s i t e s  i n  t h e  a r e a  a s  
' " S u m m e r  S e t t l e m e n t [ s ] "
3 8
- a n d  s i n c e  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  t h e r e  i n  N o v e m b e r ,  t h e  
3
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i b i d  . .  5 0 .  
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5 5  
I n d i a n s  h a d  m o v e d  i n t o  t h e i r  w i n t e r  v i l l a g e s  i n l a n d  o n  W i l l a p a  B a y ,  p r o t e c t e d  f r o m  t h e  
k i n d  o f  w e a t h e r  t h a t  k e p t  t h e  e x p l o r e r s  u n c o m f o r t a b l y  p i n n e d  i n  t h e  " d i s m a l  n i t i c h "
3 9  
n o r t h  o f  t h e  " b l u s t e r i n g  P o i n t "
4 0  
f o r  s o  l o n g .  
O n e  c a n  o n l y  i m a g i n e  w h a t  t h e  C h i n o o k  t h o u g h t  a s  t h e y  w a t c h e d  a  w e l l - a r m e d  
p a r t l y  d i s m a n t l e  t h e i r  s u m m e r  h o u s e s .  P e r h a p s  t h e y  d e c i d e d  t h a t  i f  t h e  w h i t e  s t r a n g e r s  
w o u l d  f r e e l y  u s e  t h e  b o a r d s  f r o m  t h e i r  b u i l d i n g s ,  t h e y  w e r e  e n t i t l e d  t o  t a k e  w h a t e v e r  
t h e y  c o u l d  f r o m  t h e  w h i t e s .  A n d  w h i l e  L e w i s  a n d  C l a r k  p r o b a b l y  d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  
t h e  I n d i a n s  w o u l d  w a n t  t o  r e t u r n  a n d  l i v e  i n  t h i s  v i l l a g e  t h e  f o l l o w i n g  s u m m e r ,  t h e i r  
i g n o r a n c e  w o u l d  m a k e  n o  d i f f e r e n c e  t o  t h e  I n d i a n s  w h o  o w n e d  t h e  h o u s e s .  
4 1  
P e r h a p s  a  b e t t e r  e x a m p l e  o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k  " s t e a l i n g "  f r o m  t h e  e x p e d i t i o n  t o  
r e c o u p  l o s s e s  o f  t h e i r  o w n  c o m e s  o n  3  F e b r u a r y  1 8 0 6 .  A c c o r d i n g  t o  L e w i s ,  " D r e w y e r  
[ G e o r g e  D r o u i l l a r d ,  a n  e x p e d i t i o n  h u n t e r ]  h a d  k i l l e d  s e v e n  E l k "  n e a r  a  C l a t s o p  v i l l a g e ,  
a n d  t h e  c a p t a i n  r e c o r d s  ' ' w e  a r e  a p p r e h e n s i v e  t h a t  t h e  C l a t s o p s  w h o  k n o w  w h e r e  t h e  
m e a t  i s  w i l l  r o b  u s  o f  a  p a r t  i f  n o t  t h e  w h o l e  o f i t . "
4 2  
T h e i r  f e a r s  w e r e  w e l l - f o u n d e d ,  f o r  
w h e n  a  g r o u p  o f  m e n  s e n t  t o  g e t  t h e  m e a t  r e t u r n e d  t o  t h e  f o r t  o n  t h e  6 t h ,  L e w i s  w r i t e s  
t h a t  t h e y  o n l y  h a d  " t h e  f l e s h  o f  a b o u t  2  E l k  a n d  4  s k i n s  t h e  I n d i a n s  h a v i n g  p u r l o i n e d  t h e  
b a l l a n c e  o f  s e v e n  E l k  w h i c h  D r e w y e r  k i l l e d  . . . .  "
4 3  
F r o m  t h e  e x p e d i t i o n  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h i s  w a s  a  c l e a r - c u t  c a s e  o f  t h e f t .  O n e  o f  t h e i r  h u n t e r s - D r o u i l l a r d - h a d  k i l l e d  ( a n d  
p r e s u m a b l y  d r e s s e d )  t h e s e  e l k ,  a n d  w h e n  h e  w e n t  t o  g e t  h e l p  t o  p a c k  t h e m  o u t ,  t h e  
·~
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4 1  
T h e  e x p e d i t i o n  a l s o  t o o k  b o a r d s  f r o m  ' " a n  I n d i a n  h o u s e  w h i c h  i s  a b a n d o n e d  . .  t o  h e l p  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  F o r t  C l a t s o p .  S e e  i b i d  . .  1 3  3 .  
5 6  
I n d i a n s  t o o k  m o s t  o f  t h e  m e a t  a n d  t h r e e  o f  t h e  h i d e s .  B u t  f r o m  t h e  C h i n o o k  v i e w p o i n t ,  
t h e  s i t u a t i o n  w a s  n o t  s o  s i m p l e .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  e l s e  w e  n e e d  t o  c o n s i d e r  h e r e :  w h o  
o w n e d  t h e  e l k  r o a m i n g  i n  t h e  w o o d s  n e a r  F o r t  C l a t s o p ?  T o  t h e  w h i t e s ,  t h e y  w e r e  
s i m p l y  w i l d  g a m e ,  f r e e  f o r  t a k i n g .  B u t  a m o n g  t h e  C h i n o o k ,  r e s o u r c e  c o n t r o l  w a s  
a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  t h a n  w h a t  t h e  A m e r i c a n  e x p l o r e r s  w e r e  a c c u s t o m e d  t o o .  
W h i l e  t h e r e  i s  s o m e  q u e s t i o n  a s  t o  p r e c i s e l y  h o w  c o n t r o l  o f  r e s o u r c e s  w o r k e d  
a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  w e  d o  h a v e  s o m e  g e n e r a l  m o d e l s .  F o r  e x a m p l e ,  A l l a n  
R i c h a r d s o n  b e l i e v e s  t h a t  r e s o u r c e s  i n  a  p a r t i c u l a r  t e r r i t o r y  w e r e  c o n t r o l l e d  b y  v i l l a g e s  
i n  t h a t  r e g i o n ,  a n d  n o t  i n d i v i d u a l s  o r  f a m i l i e s .  T e r r i t o r i a l  b o r d e r s  w e r e  s e t  b y  " R i v e r  
w a t e r s h e d s  a n d  a d j a c e n t  s a l t w a t e r  a r e a s , "  a n d  s u c h  l a n d s  " w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  s h a r e d  
t e r r i t o r y  o f  a l l  c o m m u n i t i e s  r e s i d e n t  w i t h i n  t h e  c a t c h m e n t  a r e a ,  e s p e c i a l l y  i n  r e f e r e n c e  
t o  l a n d  m a m m a l s .  "
4 4  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  H a j d a  q u e s t i o n s  R i c h a r d s o n ' s  c o n c l u s i o n s  
b e c a u s e  " f o r  t h e  l o w e r  C o l u m b i a ,  d a t a  a r e  l a r g e l y  l a c k i n g . "  S h e  a r g u e s  t h a t  h i s  
e v i d e n c e  i s  o f  a  l a t e r  d a t e ,  a n d  r e a l l y  o n l y  " p e r t a i n s  t o  t h e  S a l i s h  a r e a  t o  t h e  n o r t h . "  I n  
h e r  o p i n i o n ,  " I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  v i l l a g e ,  h o u s e h o l d  ( =  e x t e n d e d  f a m i l y ) ,  a n d  
p e r h a p s  i n d i v i d u a l s  c o n t r o l l e d  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  r e s o u r c e s . "  H a j d a  m a i n t a i n s  t h a t  i t  i s  
' ' p r o b a b l e  t h a t  v i l l a g e s  d i d  c o r p o r a t e l y  o w n  c e r t a i n  s i t e s  a n d  r e s o u r c e s  . . .  , "  b u t  
" ' i n d i v i d u a l  o r  h o u s e h o l d  c o n t r o l  c a n n o t  b e  r u l e d  o u t . "  
4 5  
4 2  
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4 3  
i b i d  . .  2 8 1 .  
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A l l a n  R i c h a r d s o n .  " T h e  C o n t r o l  o f  P r o d u c t i Y e  R e s o u r c e s  o n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  o f  N o r t h  
A m e r i c a . · ·  i n  R e s o u r c e  J f a n a g e r s :  X o r t h  A m e r i c a n  a n d  A u s t r a l i a n  H u n t e r - G a t h e r e r s .  e d i t e d  b y  
N a n c y  M .  W i l l i a m s  a n d  E u g e n e  S .  H u n n  ( B o u l d e r .  C o l o r a d o :  W e s t v i e w  P r e s s .  I n c  . .  1 9 8 2 ) .  1 0 0 .  
~~ H a j d a .  · · R e g i o n a l  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n : ·  1 7 4 - 7 5 .  
5 7  
W h e t h e r  r e s o u r c e  c o n t r o l  w a s  a t  t h e  i n d i v i d u a l ,  f a m i l y ,  o r  v i l l a g e  l e v e l  d o e s  n o t  
r e a l l y  m a t t e r  t o  u s  h e r e .  W h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  t h e  e l k  m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  
C l a r k  E x p e d i t i o n  w e r e  f r e e l y  h a r v e s t i n g  a n d  e a t i n g  b e l o n g e d  t o  s o m e o n e  e l s e .  A s  b o t h  
H a j d a  a n d  R i c h a r d s o n  m a k e  v e r y  c l e a r ,  t h e  r e s o u r c e s  i n  t h e  e n t i r e  w a t e r s h e d  a r e a  
( R i c h a r d s o n  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  " l a n d  m a m m a l s , "  a n d  h i s  s o u r c e  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n  
w a s  a  T i l l a m o o k  I n d i a n ,  a  t r i b e  w i t h  c l o s e  t i e s  t o  t h e  L o w e r  C h i n o o k )  b e l o n g e d  e i t h e r  
t o  t h e  l o c a l  C l a t s o p  v i l l a g e ( s ) ,  o r  f a m i l i e s  o r  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  t h e r e .  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e s e  e l k  w e r e  n o t  m e r e l y  a  f o o d  s o u r c e  f o r  
t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  b u t  w e r e  a l s o  a  v e r y  v a l u a b l e  t r a d e  i t e m .  T h e  N o r t h w e s t  I n d i a n s  
u s e d  e l k  h i d e s  a s  a  k i n d  o f  a r m o r  t h e y  c a l l e d  ' ' c l a m o n s , "  a n d  w h e n  t h e  w h i t e  t r a d e r s  
c a m e .  t h e y  q u i c k l y  l e a r n e d  h o w  t o  p r o f i t  f r o m  t h i s  i t e m .  T h e r e  h a d  l o n g  b e e n  a  n a t i v e  
t r a d e  i n  c l a m o n s  b e t w e e n  I n d i a n s  l i v i n g  i n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  R i v e r  r e g i o n ,  w h e r e  e l k  
w e r e  p l e n t i f u l ,  a n d  t r i b e s  o n  V a n c o u v e r  I s l a n d ,  w h e r e  t h e  a r m o r  w a s  i n  g r e a t  d e m a n d .  
W h e n  t h e  w h i t e  t r a d e r s  c a m e ,  t h e y  b e c a m e  t h e  m i d d l e m e n ,  a n d  u s i n g  E u r o p e a n  g o o d s  
w o u l d  p u r c h a s e  c l a m o n s  a t  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  a n d  t a k e  t h e m  u p  t h e  c o a s t  t o  
V a n c o u v e r  Island~ w h e r e  t h e y  t r a d e d  t h e m  f o r  w h a t  t h e y  r e a l l y  w a n t e d - o t t e r  s k i n s .  
4 6  
L e w i s  a n d  C l a r k  w e r e  a w a r e  o f  t h i s  t r a d e  i n  c l a m o n s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  N i c o l a s  B i d d l e  
n o t e s .  C l a r k  t o l d  h i m  t h a t  t h e  N e w  E n g l a n d  t r a d e r s  w h o  v i s i t e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  
" c a r r y  f r o m  t h e  U . S .  t r i n k e t s  o l d  a r m s  & c .  w i t h  w h i c h  t h e y  t r a d e  f o r  w h a t  t h e y  c a n  g e t  
~
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H o w a y .  1  · o y a g e s  o f  t h e  C o l u m b i a .  3 2  a n d  n o t e :  2 6 0  n o t e :  R o b e r t  H .  R u b y  a n d  J o h n  A  B r o w n .  T h e  
C h i n o o k  I n d i a n s .  T r a d e r s  o f  t h e  L o w e r  C o l u m b i a  R i v e r  ( N o r m a n .  O k l a h o m a :  U n i Y e r s i t y  o f  O k l a h o m a  
P r e s s .  1 9 7 6 ) .  6 1 - 6 2 .  
5 8  
o f  s e a  o t t e r  &  e l k  s k i n s  p a r t i c u l a r l y - t h e s e  t h e y  t a k e  ( t h e  e l k  S k i n )  f u r t h e r  n o r t h  &  
e x c h a n g e  f o r  S e a  O t t e r  w h i c h  t h e y  t a k e  t o  t h e  E a s t  I n d i e s .  "
4 7  
S o ,  e l k  s k i n s  w e r e  u s e d  b y  t h e  L o w e r  C h i n o o k  t o  o b t a i n  t h e  E u r o p e a n  g o o d s  t h e y  
w a n t e d ,  a n d  i n  t h e i r  e y e s  L e w i s  a n d  C l a r k  w e r e  n o t  m e r e l y  s t e a l i n g  a  p a r t  o f  t h e i r  f o o d  
s u p p l y ,  b u t  w e r e  a l s o  a p p r o p r i a t i n g  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  i n c o m e .  A n d  t h e  e x p l o r e r s  
w e r e  k i l l i n g  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  o f  e l k .  J u s t  b e f o r e  t h e  p a r t y  l e f t  F o r t  C l a t s o p ,  
W h i t e h o u s e  w r o t e  " t h e  p a r t y  h a s  k i l l e d  1 5 5  E l k  &  2 0  D e e r  s i n c e  w e  c a m e  t o  t h i s  
p l a c e . "
4 8  
G a s s  c o u n t s  1 3 1  e l k  a n d  t w e n t y  d e e r ,
4 9  
a n d  O r d w a y  p u t s  t h e  t o t a l  a t  " 1 5 0  
o d d  E l k "  a n d  t w e n t y  d e e r .  
5 0  
\ V h e t h e r  t h e  n u m b e r  i s  t h e  h i g h e s t  o r  t h e  l o w e s t ,  t h a t  i s  a  
l o t  o f  e l k .  
W h e n  w e  u n d e r s t a n d  L o w e r  C h i n o o k a n  r e s o u r c e  c o n t r o l  a n d  t h e  v a l u e  e l k  h e l d  t o  
t h e s e  I n d i a n s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  C l a t s o p s  m u s t  h a v e  c o n s i d e r e d  i t  p a r t i c u l a r l y  
i n s u l t i n g  w h e n  L e w i s  a n d  C l a r k  d e m a n d e d  c o m p e n s a t i o n  f r o m  t h e m  f o r  t h e  " p i l f e r e d "  
e l k .  N e i t h e r  o f  t h e  c a p t a i n s  r e c o r d  h o w  t h e y  w e n t  a b o u t  s e t t l i n g  t h e  m a t t e r ,  b u t  w e  d o  
k n o w  s o m e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  b e c a u s e  o n  1 2  F e b r u a r y  1 8 0 6  L e w i s  
r e c o r d s  ' " t h i s  m o r n i n g  w e  w e r e  v i s i t e d  b y  a  C l a t s o p  m a n  w h o  b r o u g h t  w i t h  h i m  t h r e e  
d o g s  a s  a  r e m u n e r a t i o n  f o r  t h e  E l k  w h i c h  h i m  s e l f  a n d  n a t i o n  h a d  s t o l e n  f r o m  u s  s o m e  
l i t t l e  t i m e  s i n c e .  .  "  T h e s e  " d o g s  t o o k  t h e  a l a r m  a n d  r a n  o f f , "
5 1  
b u t  t e n  d a y s  l a t e r  
L e w i s  r e c o r d s  t h a t  D r o u i l l a r d  w e n t  t o  t h e  C l a t s o p  v i l l a g e  ' ' t o  g e t  t h e  d o g s  w h i c h  t h e  
. r  
J a c k s o n .  L e t t e r s .  2 :  5 4 1 .  
- ' & . M o u l t o n .  J o u r n a l s .  1 1 :  4 3 0 .  
" 1 < i  i b i d  . .  1 0 :  1 9 9 .  
~Ii i b i d  . .  9 :  2 7 8 .  
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C l a t s o p s  h a v e  a g r e e d  t o  g i v e  u s  i n  p a y m e n t  f o r  t h e  E l k  t h e y  s t o l e  f r o m  u s  s o m e  w e e k s  
s i n c e , "  a n d  o n  t h e  2 4 t h  o f  F e b r u a r y ,  h e  r e t u r n e d  t o  F o r t  C l a t s o p  w i t h  t w o  d o g s .
5 2  
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  C l a t s o p s  d i d  n o t  g i v e  t h e  e x p e d i t i o n  v e r y  m u c h  
c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  e l k .  T h r e e  d o g s  c e r t a i n l y  d o  n o t  a d d  u p  t o  t h e  m e a t  o f  f i v e  e l k  
a n d  t h e  h i d e s  o f  t h r e e ,  w h i c h  i s  w h a t  t h e  I n d i a n s  g o t  o u t  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  I  a m  s u r e  
t h e  C l a t s o p s  c o n s i d e r e d  i t  a  p a r t i c u l a r l y  b r a z e n  e f f r o n t e r y  t o  a s k  a n y t h i n g  f o r  w h a t  t h e y  
c o n s i d e r e d  t h e i r  e l k ,  b u t  f e l t  t h r e e  d o g s  a  s m a l l  p r i c e  t o  p a y  t o  k e e p  p e a c e  w i t h  t h e i r  
n e w  n e i g h b o r s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  C h i n o o k  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  v a l u e  d o g s  v e r y  h i g h l y  
( t h e  c a p t a i n s  n o t e  t h a t  " t h e  n a t i v e s  d o  n o t  e a t  t h e m  n o r  a p p e a r  t o  m a k e  a n y  o t h e r  u s e  
o f  t h e m  b u t  i n  h u n t i n g  t h e  E l k .  . . .  "
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) .  E x p e d i t i o n  m e m b e r s  o b v i o u s l y  f e l t  t h e y  w e r e  
g e t t i n g  s h o r t c h a n g e d  i n  t h i s  e x c h a n g e ,  b e c a u s e  t h e y  u s e d  t h i s  e p i s o d e  t o  j u s t i f y  a n  
a c t i o n  t h a t  R o n d a  c a l l s  " a t  w o r s t  c r i m i n a l  a n d  a t  b e s t  a  t e r r i b l e  l a p s e  o f  j u d g m e n t "  a n d  
" a  p a r t i c u l a r l y  s o r d i d  t a l e  o f  d e c e p t i o n  a n d  f r i e n d s h i p  b e t r a y e d " - t h e  n o t o r i o u s  t h e f t  o f  
a  C l a t s o p  c a n o e  b y  e x p e d i t i o n  m e m b e r s ,  
5 4  
a n  i n c i d e n t  t h a t  I  w i l l  e x a m i n e  i n  c h a p t e r  
f i v e  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  m a n y  o f  t h e  e p i s o d e s  L e w i s  a n d  C l a r k  c o n s i d e r e d  o u t r i g h t  t h e f t  
w e r e  s e e n  d i f f e r e n t l y  b y  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  W h i l e  s o m e  o f  t h e  p i l f e r i n g  p r o b a b l y  
s t e m m e d  f r o m  a  s i m p l e  n a t i v e  d e s i r e  f o r  e x p e d i t i o n  g o o d s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  I n d i a n s  
a n d  t h e  w h i t e s  w e r e  s t r a n g e r s ,  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  o t h e r  i n c i d e n t s  i s  n o t  s o  c l e a r - c u t .  
5 1  
i b i d  . .  6 :  2 9 9  
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i b i d  . .  3 . + 2 .  T h e r e  i s  n o  c o m m e n t  o n  w h y  D r o u i l l a r d  r e t u r n e d  w i t h  t w o  d o g s  i n s t e a d  o f  t h e  o r i g i n a l  
t h r e e .  
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F o r  e x a m p l e ,  t h e  L o w e r  C h i n o o k  p r o b a b l y  s t o l e  t o  r e c o u p  l o s s e s  f o r  t h e  b o a r d s  t h e  
e x p e d i t i o n  h e l p e d  t h e m s e l v e s  t o ,  a n d  f o r  t h e  m a n y  e l k  k i l l e d  i n  t h e  C l a t s o p  t e r r i t o r y ,  
b o t h  o f  w h i c h  b e l o n g e d  t o  C h i n o o k a n  v i l l a g e s ,  f a m i l i e s ,  a n d / o r  i n d i v i d u a l s ,  s o m e t h i n g  
t h a t  L e w i s  a n d  C l a r k  o b v i o u s l y  d i d  n o t  r e a l i z e .  I n  t h e i r  v i e w ,  t h e  v i l l a g e  w a s  
u n i n h a b i t e d ,  s o  t h e  m a t e r i a l s  w e r e  t h e i r s  t o  t a k e .  L i k e w i s e ,  t h e  e l k  w e r e  r o a m i n g  w i l d  
i n  t h e  w o o d s ,  a n d  s o  w e r e  f a i r  g a m e .  B u t  t o  t h e  C h i n o o k  I n d i a n s ,  t h e s e  w e r e  v a l u a b l e  
r e s o u r c e s ,  a n d  w h e n  t h e  w h i t e s  u s e d  t h e m  a t  w i l l  i t  m u s t  h a v e  c a u s e d  r e s e n t m e n t ,  a n d  i t  
i s  p r o b a b l e  t h i s  r e s e n t m e n t  s p i l l e d  o v e r  i n t o  i n c i d e n t s  o f  t h e f t  w h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
p r e s e n t e d  i t s e l f  B u t  s i n c e  t h e  e x p l o r e r s  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  C h i n o o k a n  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h e y  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  f r u s t r a t e d  w i t h  t h e m  a s  t h e  w i n t e r  m o v e d  a l o n g ,  a s  C l a r k ' s  
m o r e  n e g a t i v e  J o u r n a l  E n t r i e s  i n d i c a t e .  W h e n  h e  c o p i e d  L e w i s '  a c c o u n t  o f  t h e  I n d i a n s  
t a k i n g  s o m e  o f  t h e  e l k  D r o u i l l a r d  h a d  k i l l e d  o n  t h i s  o c c a s i o n ,  h e  a d d e d  a  c o m m e n t  o f  
h i s  o w n  t h a t  i s  t e l l i n g  i n  t h i s  r e g a r d :  " I  f i n d  t h a t  t h o s e  p e o p l e  w i l l  a l l  S t e a l .  "
5 5  
A n d  
t h e r e  a r e  o t h e r  i n c i d e n t s  o f  w h a t  t h e  c a p t a i n s  c o n s i d e r e d  s t e a l i n g  w h i c h  n e e d  t o  b e  
c o n s i d e r e d  f r o m  t h e  I n d i a n  p e r s p e c t i v e ,  a n d  t h i s  b r i n g s  u s  t o  g i f t s  a m o n g  t h e  I n d i a n s .  
S t e a l i n g  a n d  H a r a s s m e n t  i n  L i e u  o f  G i f t s  
A n o t h e r  a r e a  w h e r e  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  c u l t u r a l  m i s u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  
m e m b e r s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  a n d  t h e  L o w e r  C h i n o o k  w a s  i n  g i f t  g i v i n g .  
L e w i s  a n d  C l a r k  o b v i o u s l y  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g i f t s  t o  I n d i a n s  i n  g e n e r a l ,  
b e c a u s e  m u c h  o f  w h a t  t h e y  b r o u g h t  w a s  f o r  t h a t  p u r p o s e  a n d  t h e y  h a n d e d  o u t  m a n y  
= ' ·
1  
R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  2 1 0 - 1 1 .  
= ' ' M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  2 8 2 .  
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g i f t s  o n  t h e i r  j o u r n e y  a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t .  B u t  w h e n  t h e y  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  P a c i f i c ,  
t h i n g s  w e r e  d i f f e r e n t .  A s  R o n d a  n o t e s ,  " o n c e  l a v i s h  w i t h  t h e i r  g i f t s  t o  t h e  I n d i a n s  a l o n g  
t h e  M i s s o u r i ,  t h e  e x p l o r e r s  w e r e  r e d u c e d  t o  a  v e r y  s h o r t  s u p p l y  o f  t r a d e  g o o d s , "
5 6  
a n d  
a s  a  r e s u l t  t h e y  d i d  n o t  g i v e  m a n y  g i f t s  t o  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  T h e  f e w  t h e y  d i d  p a s s  
o u t  w e r e  n o t  v e r y  i m p r e s s i v e  t o  I n d i a n s  w i t h  s u c h  l o n g - s t a n d i n g  c o n t a c t  w i t h  w h i t e  
t r a d e r s .  B u t  g i f t s  w e r e  v e r y  i m p o r t a n t  i n  L o w e r  C h i n o o k a n  c u l t u r e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s .  
T h a t  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s  w e r e  u s e d  t o  r e c e i v i n g  g i f t s  f r o m  w h i t e s  i s  r e c o r d e d  b y  
C l a r k .  I n  " A  L i s t  o f  t h e  n a m e s  o f  S u n d e r y  p e r s o n s ,  w h o  v i s i t  t h i s  p a r t  o f  t h e  C o a s t  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t r a d e  & c .  & c .  i n  l a r g e  V e s t l e s "  h e  d e s c r i b e s  a  " M r .  H a l e y "  w h o  " i s  t h e  
f a v o u r i t e  o f  t h e  I n d i a n s  ( f r o m  t h e  n u m b e r  o f  p r e s e n t s  h e  g i v s ) , "  i n d i c a t i n g  t h a t  g i f t -
g i , · i n g  b y  t h e  w h i t e s  w a s  c o m m o n .  
5 7  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  e x p e d i t i o n  s t i n g i n e s s  i n  p a s s i n g  
o u t  g i f t s  w a s  n o t  s o m e t h i n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  e a s i l y  u n d e r s t o o d .  M o s t  o f  t h e  w h i t e  
m e n  t h e y  s a w  w e r e  t r a d e r s ,  w h o  r e a l i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g i f t s  a n d  c a m e  a d e q u a t e l y  
s u p p l i e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  p r e s e n t s  f o r  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s .  
L e w i s  a n d  C l a r k  g a v e  o u t  f e w  e n o u g h  n o n - f o o d  g i f t s  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  t o  
l i s t  i n  f u l l ,  a n d  w h e n  w e  c o m p a r e  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  t o  t h e  b u n d l e s  o f  g o o d s  p r e p a r e d  f o r  
t h e  M i s s o u r i  I n d i a n s ,  o n e  r e a s o n  t h o s e  I n d i a n s  w e r e  o f t e n  m o r e  h o s p i t a b l e  t o  t h e  w h i t e  
e x p l o r e r s  t h a n  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i s  o b v i o u s :  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  m o r e  h o s p i t a b l e  t o  
' \ (  R o n d a .  L e l f i s  a n d  C l a r k .  1 9 0 - 9 1 .  
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t h e m .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  e x p e d i t i o n  g i f t s  g i v e n  t o  I n d i a n s  w h i l e  o n  t h e  
L o w e r  C o l u m b i a  R i v e r  w h e n  n o  g i f t  w a s  r e c e i v e d  i n  r e t u r n .  
C l a r k  r e c o r d s  o n  2 0  N o v e m b e r  1 8 0 5  t h e  c a p t a i n s  g a v e  m e d a l s  t o  t h e  C h i n o o k a n  
c h i e f s  C o m c o m l y  a n d  S h e l a t h w e l l ,  a n d  a  f l a g  t o  o n e  o f  t h e m ,  t h o u g h  h e  d o e s n ' t  t e l l  u s  
w h i c h .  T h e  n e x t  d a y  C l a r k  r e c o r d s  t h a t  h e  " m a d e  a  c h i e f  &  g a v e  a  m e d e l "  t o  a n  I n d i a n  
n a m e d  " T o w - w a l l ' '  w h o  a p p e a r e d  " t o  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  n a t i o n  [ t h e  
C h i n o o k ? ] "  ( t h i s  m a n  l i v e d  " a t  t h e  g r e a t  S h u t e , "  o r  C a s c a d e s ,  u p  t h e  C o l u m b i a ,  a n d  s o  
w a s  p r o b a b l y  n o t  e v e n  a  L o w e r  C h i n o o k a n  I n d i a n ) .
5 8  
T h a t  s a m e  d a y  C l a r k  w r i t e s  t h a t  
t h e  c a p t a i n s  ' ' d i v i d e d  S o m e  r i b i n  b e t w e e n  t h e  m e n  o f  o u r  p a r t y  t o  b e s t o w  o n  t h e i r  
f a y o u r i t e  L a s s e s ,  t h i s  p l a n  t o  S a v e  t h e  k n i v e s  &  m o r e  v a l u e a b e l  a r t i c l e s , "
5 9  
t h o u g h  t h e  
e x p e d i t i o n  m e m b e r s  p r o b a b l y  u s e d  t h i s  r i b b o n  t o  p u r c h a s e  s e x u a l  s e r v i c e s  a n d  n o t  a s  
g i f t s  t o  e s t a b l i s h  c o r d i a l  r e l a t i o n s .  O n  1 2  D e c e m b e r ,  w h i l e  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  b u i l d i n g  
F o r t  C l a t s o p ,  t w o  c a n o e  l o a d s  o f  C l a t s o p  I n d i a n s  v i s i t e d  t h e  w h i t e s .  I n  h i s  F i e l d  N o t e s  
C l a r k  w r i t e s  " I  m a d e  a  c h i e f  o f  o n e  &  g a v e  h i m  a  S m a l l  m e d e l .  . . .  "
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E l e v e n  d a y s  l a t e r  
C l a r k  r e c o r d s  a  v i s i t  t o  t h e  f o r t  b y  a n o t h e r  t w o  c a n o e s  o f  C l a t s o p s ,  a n d  s a y s  i n  h i s  F i e l d  
N o t e s  h e  ' ' g a v e  a  s t r i n g  o f  w o m p o m  t o  a  C h i e f ,  a n d  S e n t  a  S m a l l  p i c e  o f  S i m i m o n  t o  a  
S i c k  I n d i a n  i n  t h e  T o w n  w h o  h a d  a t t a c h e d  h i m s e l f  t o  m e . ' ' 6
1  
T h i s  l a s t  I n d i a n  h e  
i d e n t i f i e s  a s  " C u s - k a - l a h "  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  a  m a n  C l a r k  h a d  m e t  o n  a  v i s i t  t o  h i s  
v i l l a g e  I  w i l l  d i s c u s s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  O n  2 9  D e c e m b e r  1 8 0 5  C l a r k  d e s c r i b e s  a  v i s i t  
: ' S  i b i d  . .  7 2 - 7 3 .  
: ' Y  i b i d  . .  7 4 .  
6 1
'  i b i d  . .  1 2 3 .  T h i s  I n d i a n  w a s  a  C l a t s o p  l e a d e r  n a m e d  C o b o w a y :  s e e  n o t e  3  o n  p a g e  1 2 3 .  
b l  i b i d  . .  1 3 5 .  
6 3  
f r o m  C o b o w a y ,  t h e  c h i e f  o f  a  n e a r b y  C l a t s o p  v i l l a g e ,  a n d  s a y s  " I  g a v e  t h e  C h e i f  a  
r a z o r .  "
6 2  
O n  3  J a n u a r y  1 8 0 6 ,  C o b o w a y  v i s i t e d  t h e  f o r t  a g a i n ,  a n d  L e w i s  g a v e  h i m  · · a  
p a r e  o f  s a t t i n  b r e e c h i e s  . . . .  "
6 3  
O n  I O  J a n u a r y  L e w i s  r e c o r d s  a  v i s i t  b y  t h e  c h i e f  o f  t h e  
C a t h l a m e t  I n d i a n s ,  a n d  w r i t e s  " I  g a v e  h i m  a  m e d a l  o f  t h e  s m a l l e s t  s i z e .  "
6 4  
O n  2 0  
F e b r u a r y  1 8 0 6  L e w i s  m e n t i o n s  a  v i s i t  b y  " T d h - c u m  a  p r i n c i p a l  C h i e f  o f  t h e  C h i n n o o k s  
a n d  2 5  m e n  o f  h i s  n a t i o n .  W e  h a d  n e v e r  s e e n  t h i s  c h i e f  b e f o r e , "  L e w i s  c o n t i n u e s ,  s o  
" w e  g a v e  t h i s  c h i e f  a  s m a l l  m e d a l  w i t h  w h i c h  h e  s e e m e d  m u c h  g r a t i f y e d .  "
6 5  
T h e  n e x t  
d a y  L e w i s  w r i t e s  o f  a  v i s i t  b y  " 3  C l a t s o p , "  a n d  s i n c e  " t h e y  a r e  g r e a t  b e g e r s , "  h e  " g a v e  
o n e  o f  t h e m  a  f e w  n e d l e s  w i t h  w h i c h  h e  a p p e a r e d  m u c h  g r a t i f y e d . "
6 6  
F i n a l l y ,  o n  2 2  
l \ f a r c h  1  8 0 6  ( t h e  d a y  t h e  e x p e d i t i o n  l e f t  F o r t  C l a t s o p  t o  b e g i n  t h e i r  r e t u r n  j o u r n e y ) ,  
C  o b o w a y  a g a i n  v i s i t e d  t h e  w h i t e s ,  a n d  L e w i s  w r i t e s  " t o  t h i s  C h e i f  w e  l e f t  o u r  h o u s e s  
a n d  f u r n i t u r e ' ' - n o t  r e a l l y  t h e  g e n e r o u s  g i f t  i t  s e e m s ,  s i n c e  t h e  F o r t  w a s  b u i l t  i n  C l a t s o p  
t e r r i t o r y ,  a n d  t h e  e x p e d i t i o n  c e r t a i n l y  c o u l d n ' t  t a k e  i t  e a s t  w i t h  t h e m .
6 7  
T h i s  i s  n o t  a n  i m p r e s s i v e  t o t a l ,  e s p e c i a l l y  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  a  l i s t  o f  g i f t s  
i n t e n d e d  f o r  t h e  " 1 s t  C h i e f '  o f  s o m e  n a t i o n  " b e y o n d  t h e  m a n d a n e s "  ( o n  t h e  u p p e r  
M i s s o u r i ,  i n  p r e s e n t - d a y  N o r t h  D a k o t a  o r  M o n t a n a ) :  " I  C h i e f s  C o a t ,  1  M e d a l  2 d  s i s e ,  
1  p r  L e g g i n s ,  I  B r i t c h  C l o u t ,  1  W h i t e  S h i r t ,  I  S m a l l  B u n d l e  G a r t g . ,  I  l o o k g .  G l a s s ,  a n d  
I  B u r n i n g  G l a s s . "  T h e  g i f t s  s e t  a s i d e  f o r  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  c h i e f s  w e r e  n e a r l y  a s  
i m p r e s s i v e ,  a n d  t h e r e  i s  e v e n  a  l o n g  l i s t  o f  g o o d s  r a n g i n g  f r o m  " E a r  W i r e "  t o  
I)~ 
- M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 4 2 .  
6 3  
i b i d  . .  1 6 3 .  
(,~ibid . .  1 9 2 .  
h : '  i b i d  . .  3  3 0 .  
6 4  
" W a m p u m  S h e l l s "  t h a t  w e r e  i n t e n d e d  f o r  s u c h  v a r i o u s  s e c o n d a r y  n o t a b l e s  a s  " w o m e n  
o f  c o n s i d e r a t i o n "  a n d  " C h i e f s  S o n s .  "
6 8  
S o ,  o n e  r e a s o n  t h e  e x p e d i t i o n  e x p e r i e n c e d  
b e t t e r  r e l a t i o n s  w i t h  t r i b e s  b e f o r e  t h e y  r e a c h e d  t h e  P a c i f i c  C o a s t  w a s  t h a t  t h e y  g a v e  
t h e m  m o r e  p r e s e n t s .  T h e  t o t a l  l i s t  o f  p r e s e n t s  g i v e n  t o  a l l  i m p o r t a n t  I n d i a n s  d u r i n g  t h e  
w i n t e r  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i s  n o t  a s  i m p r e s s i v e  a s  t h e  c a t a l o g u e  o f  g o o d s  
i n t e n d e d  f o r  o n e  c h i e f  o n  t h e  U p p e r  M i s s o u r i .  
B u t  s i n c e  g i f t  g i v i n g  w a s  v e r y  i m p o r t a n t  a m o n g  t h e  C h i n o o k ,  t h i s  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
d e f i c i e n c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  w h i t e s .  A c c o r d i n g  t o  H a j d a ,  ' T h e  p r e s e n t s  a c c o m p a n y i n g  
t r a d e  b e t w e e n  w h i t e s  a n d  I n d i a n s  s e e m  t o  r e p r e s e n t  a n  a b o r i g i n a l  p a t t e r n ,  t h o u g h  n o  
s u c h  e x c h a n g e  b e t w e e n  I n d i a n s  i s  d o c u m e n t e d . "  H a j d a  c o n t i n u e s  " ' s u c h  p r e s e n t s  
e v i d e n t l y  s i g n a l e d  i n t e n t  t o  t r a d e  p e a c e f u l l y  a n d  r e g a r d  t h e  r e s p e c t i v e  r i g h t s  o f  t h e  
p a r t i e s  involved.~' S h e  a l s o  n o t e s  t h a t  t h o u g h  t h e  w h i t e s  h a d  a  h a r d  t i m e  g r a s p i n g  t h i s  
p u r p o s e  o f  g i f t s ,  t h e i r  o w n  a c c o u n t s  s u p p l y  e v i d e n c e  t h a t  t h e  C h i n o o k  I n d i a n s  w e r e  
g i v i n g  t h e m  g i f t s  t o  e s t a b l i s h  o r  m a i n t a i n  r e l a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  B i s h o p  o f  t h e  R u h y  
d e s c r i b e s  h i s  s u c c e s s  i n  t r a d i n g  f o r  f u r s  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n  M a y  a n d  J u n e  o f  
l  7 9 5 ,  a n d  n o t e s  t h a t  o n  4  J u n e  " t h e  n a t i v e s  v e r y  f r a n k l y  t o l d  u s  t h e y  h a d  n o  m o r e . "  
T h e  d a y  a f t e r  t h i s  h e  r e c o r d s  " t h e  N a t i v e s  b r o u g h t  u s  a  l a r g e  m o o s e  d e a r  a n d  3  f a l l o w  
d e a r s  . . . .  "
6 9  
W h i l e  h e  p r o b a b l y  d i d  n o t  r e a l i z e  i t ,  t h i s  g i f t  s e r v e d  a  d i s t i n c t  p u r p o s e  f o r  
t h e  C h i n o o k ,  a s  H a j d a  n o t e s - i t  p r o m o t e d  p e a c e a b l e  t r a d e .  B u t  " s u c h  p r e s e n t - g i v i n g  
6 6  
i b i d  . .  3 3 3 .  
6
- i b i d  . .  . + + l .  
6
x  i b i d  . .  3 :  . + 9 6 - 9 7 .  
6 5  
i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  s e p a r a t e  f r o m  t h e  t r a d e  i t s e l f , "  a n d  t h i s  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  
c o u l d  l e a d  t o  p r o b l e m s .  " W h i t e s , "  s h e  c o n t i n u e s ,  " l a t e r  g o t  i n t o  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e ,  
e s p e c i a l l y  a t  t h e  C a s c a d e s ,  a p p a r e n t l y  f o r  n o t  f o l l o w i n g  t h i s  c u s t o m . "
7 0  
A n  e x a m p l e  o f  s u c h  " t r o u b l e "  i s  t h e  s e v e r a l  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  U p p e r  C h i n o o k  
a n d  t h e  f u r  t r a d i n g  A s t o r i a n s  a t  t h e  C a s c a d e s  i n  1 8 1 1  a n d  1 8 1 2 .  V a r i o u s  j o u r n a l  
w r i t e r s  a m o n g  t h e s e  t r a d e r s  r e c o r d  t h a t  a s  t h e y  m a d e  t h e i r  p o r t a g e  a r o u n d  t h e  r a p i d s ,  
t h e  I n d i a n s  o f t e n  c a r r i e d  o f f  e n t i r e  b a l e s  o f  g o o d s ,  t h r e w  l a r g e  r o c k s  a t  b o t h  t h e  t r a d e r s  
a n d  t h e i r  g o o d s ,  d e m a n d e d  t h a t  t h e y  ( t h e  I n d i a n s )  b e  h i r e d  t o  p o r t a g e  t h e  t r a d e  g o o d s  
a r o u n d  t h e  r a p i d s  a n d  t h e n  p i l f e r e d  w h a t  t h e y  c o u l d  d u r i n g  t h e  p a s s a g e ,  c r o w d e d  
a r o u n d  t h e  w h i t e s  t o  o b s t r u c t  t h e i r  p a s s a g e ,  a n d  e v e n  r e s o r t e d  t o  v i o l e n c e  t o  i m p e d e  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  f u r  t r a d e r s .  
7 1  
T h e s e  t r a d e r s ,  l i k e  L e w i s  a n d  C l a r k  b e f o r e  t h e m ,  
c o n s i d e r e d  t h e  C h i n o o k  I n d i a n s  t h i e v e s ,  " V i l l a i n s , "
7 2  
a n d  " t h o r o u g h - b r e d  h y p o c r i t e s  
a n d  l i a r s . "
7 3  
b u t  s u c h  p e j o r a t i v e  d e s c r i p t i o n s  d o  n o t  r e a l l y  e x p l a i n  w h a t  i s  h a p p e n i n g  
h e r e  
" "  H a j d a .  " R e g i o n a l  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n . · ·  2 3 0 :  T .  C .  E l l i o t t .  " J o u r n a l . "  2 6 3 .  T h e r e  w e r e  n o  m o o s e  o n  
t h e  l m Y e r  C o l u m b i a .  b u t  a n  a b u n d a n c e  o f  e l k .  a n d  t h i s  i s  p r o b a b l y  w h a t  t h e  C h i n o o k  g a y e  B i s h o p .  
- ( I  H a j d a .  " R e g i o n a l  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n . ' '  2 3 0 .  
-
1  
S e e  R o b e r t  S t u a r t .  T h e  D i s c o v e r y  o f  t h e  O r e g o n  T r a i l :  R o b e r t  S t u a r t ' s  X a r r a t i v e s  o f  H i s  
O v e r l a n d  T r i p  E a s t w a r d  F r o m  A s t o r i a  i n  1 8 1 2 - 1 3 ,  P h i l i p  A s h t o n  R o l l i n s ,  e d i t o r  ( L i n c o l n :  U n i y e r s i t y  
o f  N e b r a s k a  P r e s s .  1 9 9 5 ) .  5 5 - 5 9 :  A l e x a n d e r  R o s s .  A d v e n t u r e s  o f  t h e  F i r s t  S e t t l e r s  o n  t h e  O r e g o n  o r  
C o l u m b i a  R i v e r  ( N e w  Y o r k :  T h e  C i t a d e l  P r e s s .  1 9 6 9 ) ,  1 1 8 - 2 2 :  G a b r i e l  F r a n c h e r e ,  A d v e n t u r e  a t  
A s t o r i a ,  1 8 1 0 - 1 8 1 . . J .  t r a n s l a t e d  b y  H o ) 1  C .  F r a n c h e r e  ( N o r m a n .  O k l a h o m a :  U n i Y e r s i t y  o f  O k l a h o m a  
P r e s s .  1 9 6 7 ) .  9 2 - 9 9 .  F o r  l a t e r  t r o u b l e s .  s e e  R o s s  C o x ,  T h e  C o l u m b i a  R i v e r :  O r  S c e n e s  a n d  
A d v e n t u r e s  D u r i n g  a  R e s i d e n c e  o f  S i x  r e a r s  o n  t h e  W e s t e r n  S i d e  o f  t h e  R o d y  . M o u n t a i n s  A m o n g  
l  " a r i o u s  T r i b e s  o f  I n d i a n s  H i t h e r t o  U n k n o w n ;  T o g e t h e r  W i t h  " A  J o u r n e y  A c r o s s  t h e  A m e r i c a n  
C o n t i n e n t  . . .  e d i t e d  b y  E d g a r  I .  S t e w a r t  a n d  J a n e  R .  S t e w a r t  ( N o r m a n .  O k l a h o m a :  U n i v e r s i t y  o f  
O k l a h o m a  P r e s s .  1 9 5 7 ) .  8 0 - 8 1 .  
-
2  
S t u a r t .  D i s c o v e r y  o f  t h e  O r e g o n  T r a i l ,  5 9 .  
-
3  
C o x .  C o l u m b i a  R i v e r .  8 0 .  
6 6  
T h i s  " ' t r o u b l e "  b e t w e e n  t h e  U p p e r  C h i n o o k  a n d  w h i t e s  a t  t h e  C a s c a d e s  i s  
c o m m e n t e d  o n  b y  D a v i d  F r e n c h .  H e  w r i t e s  ' ' t h e  h a r a s s i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  I n d i a n s  c a n  
b e  i n t e r p r e t e d  . . .  a s  a t t e m p t s  t o  m a i n t a i n  o r  r e - e s t a b l i s h  t h e i r  p o s i t i o n  o f  i m p o r t a n c e . "  
H e  c o n t i n u e s  " t h e  t h e f t s  f r o m  t h e  W h i t e s  w o u l d  a r i s e ,  t h e n ,  n o t  f r o m  a  f u n d a m e n t a l  
l a w l e s s n e s s  .  .  .  b u t  r a t h e r  f r o m  a  t e m p o r a r y  d i s l o c a t i o n  o f  r e l a t i o n  w h i c h  m i g h t  b e  
r e m e d i e d  i f  p r e s s u r e  w e r e  a p p l i e d  . . .  t h r o u g h  t h e f t s  o r  ' i n c i d e n t s . '  T h e s e  w o u l d  s e r v e  
t o  r e - e s t a b l i s h ,  n o t  t o  b r e a k ,  r e l a t i o n s h i p s .  "
7 4  
W h a t  t h e  w h i t e  v i s i t o r s  i n  C h i n o o k a n  
t e r r i t o r y  o f t e n  c o n s i d e r e d  s t e a l i n g  b y  t h e  I n d i a n s  w a s  i n  f a c t  a n  a t t e m p t  t o  f o r c e  t h e  
w h i t e s  t o  p l a y  b y  t h e i r  r u l e s .  T h e  I n d i a n s  w a n t e d  t h e  w h i t e s  t o  g i v e  t h e m  g i f t s  t h a t  
w o u l d  e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  t h a t  t h e y  f e l t  t h e y  w e r e  e n t i t l e d  t o  i n  r e t u r n  f o r  
p a s s a g e  t h r o u g h  t h e i r  t e r r i t o r y .  
W h e n  L e w i s  a n d  C l a r k  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  C a s c a d e s ,  t h e y  e x p e r i e n c e d  e x a c t l y  w h a t  
F r e n c h  d e s c r i b e s .  O n  2 2  O c t o b e r  1 8 0 5 ,  t h e  e x p e d i t i o n  f a c e d  a  d i f f i c u l t  p o r t a g e  a t  
C e l i l o  F a l l s  i n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  G o r g e ,  a n d  C l a r k  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  t h a t  t h e y  
" h i r e [  d ]  I n d i a n s  t o  t a k e  o u r  h e a v y  a r t i c l e s  a c r o s s  t h e  p o r t a g e . "
7 5  
B u t  w h e n  h e  l a t e r  
e x p a n d e d  t h i s  i n t o  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  h e  d e s c r i b e d  t h e  I n d i a n s  m u c h  m o r e  n e g a t i v e l y .  
H e  w r i t e s  t h a t  t h e  p a r t y  ' ' t o o k  e v e r y  a r t i c l e  e x c e p t  t h e  C a n o e s  a c r o s s  t h e  p o r t a g  w h e r e  
I  h a d  f o r m e d  a  c a m p  o n  e l l e g a b l e  S i t u a t i o n  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  o u r  S t o r e s  f r o m  t h i e f t ,  
w h i c h  w e  w e r e  m o r e  f e a r f u l l  o f ,  t h a n  t h e i r  a r r o w s  .  .  .  I n d i a n s  a s s i s t e d  u s  o v e r  t h e  
- " F r e n c h .  · · w a s c o - W i s h r a m . ' '  3 5 3 .  
-~Moulton. J o u r n a l s .  5 :  3 2 0 .  
6 7  
p o r t a g e  w i t h  o u r  h e a v y  a r t i c l e s  o n  t h e i r  h o r s e s  . . . .  "
7 6  
A n d  w h e n  C l a r k  d i s c u s s e d  t h i s  
e n c o u n t e r  w i t h  N i c h o l a s  B i d d l e  s o m e  f o u r  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  l a t e r ,  h e  a d d e d  y e t  
a n o t h e r  n e g a t i v e  c o m m e n t  t o  t h i s  l a s t  s e n t e n c e :  " B u t  f o r  t h i s  s e r v i c e  t h e y  r e p a i d  
t h e m s e l v e s  s o  a d r o i t l y " - a  c l e a r  c a s e  o f  t h e f t ,  i n  h i s  e y e s .  
7 7  
T h e  e x p l o r e r s  a l s o  h a d  
s i m i l a r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  I n d i a n s  o n  t h e i r  r e t u r n  b a c k  u p  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  a t  t h e  
C a s c a d e s ,  T h e  D a l l e s ,  a n d  C e l i l o  F a l l s .
7 8  
B u t  t h e  C h i n o o k  w e r e  n o t  t h e  i n c o r r i g i b l e  
t h i e v e s  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  a n d  l a t e r  w h i t e  t r a d e r s  b e l i e v e d  t h e m  t o  b e .  B y  p i l f e r i n g  
s m a l l  i t e m s ,  t h e y  w e r e  " r e r n i n d [ i n g ]  t h e  w h i t e  m e n  o f  t h e  n e e d  t o  o f f e r  r e s p e c t  a n d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  t r a d i n g  l o r d s  o f  t h e  C o l u m b i a , "  b u t  " t h e f t  a s  a  m e a n s  o f  c r e a t i n g  
m u t u a 1 1 y  r e w a r d i n g  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s  w a s  a  n o t i o n  u t t e r l y  f o r e i g n  t o  t h e  e x p l o r e r s .  I t  
m a d e  f a r  m o r e  s e n s e  i n  t h e i r  w o r l d  t o  s e e  r i v e r  p e o p l e  a s  . . .  c u n n i n g  t h i e v e s .  "
7 9  
T h i s  t y p e  o f  I n d i a n  " t h e f t , "  o r  h a r a s s m e n t ,  f o l l o w e d  t h e  e x p e d i t i o n  d o w n  t h e  r i v e r .  
O n  4  N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  a s  t h e y  a p p r o a c h e d  t h e  a r e a  o f  p r e s e n t - d a y  P o r t l a n d ,  t h e  
e x p e d i t i o n  s t o p p e d  a t  a  v i l l a g e  w i t h  " 2 5  H o u s e s . "  " T h i s  v i l l a g e , "  C l a r k  c o n t i n u e s  i n  
h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  " c o n t a i n s  a b o u t  2 0 0  m e n  o f  t h e  S k i  I - l o o t  n a t i o n  I  c o u n t e d  5 2  c a n o e s  
o n  t h e  b a n k  i n  f r o n t  o f  t h i s  v i l l a g e .  .  .  "
8 0  
I n  h i s  F i e l d  N o t e s  C l a r k  s a y s  " w e  w e r e  
t r e a t e d  v e r r y  k i n d l y  b y  t h e m ,  t h e y  g a v e  u s  r o u n d  r o o t  n e a r  t h e  S i z e  o f  a  h e n s  e g g  
h  i b i d  . .  3 2 3 .  
- - R u e b e n  G o l d  T h w a i t e s .  e d i t o r .  O r i g i n a l  J o u r n a l  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n  1 8 0 . / - 1 8 0 6 .  
V o l u m e  3  ( N e w  Y o r k :  A r n o  P r e s s .  1 9 6 9 ) .  1 4 8  n o t e  2 .  
- : 1  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  7 :  9 6 - 1 5 5 .  
-
9  
R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 7 2 .  
8 1
i  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 7 .  
6 8  
r o a s t e d  w h i c h  t h e y  c a l l  W a p - t o  t o  e a t e . "
8 1  
T h e  p a r t y  a c c e p t e d  t h e  g i f t ,  " p u r c h a s e d  
a b o u t  4  b u s h e l s  o f  t h i s  r o o t , "  a n d  c o n t i n u e d  o n  d o w n  t h e  r i v e r .  
W h e n  t h e y  s t o p p e d  t o  e a t  d i n n e r  o n  a n  i s l a n d  a b o u t  s e v e n  m i l e s  b e l o w  t h e  v i l l a g e ,  
s o m e t h i n g  i n t e r e s t i n g  h a p p e n e d ,  a n d  t h o u g h  t h e  I n d i a n s  i n v o l v e d  w e r e  n o t  L o w e r  
C h i n o o k a n s ,  t h e  i n c i d e n t  i s  w o r t h  d i s c u s s i n g  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  i t  i l l u s t r a t e s  v e r y  
w e l l  h O \ v  t h e  e x p e d i t i o n  c o m p l e t e l y  m i s i n t e r p r e t e d  a  s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  I n d i a n s .  
S e c o n d ,  C l a r k ' s  a c c o u n t s  o f  t h i s  e v e n t  i n d i c a t e  v e r y  w e l l  h o w  h i s  a t t i t u d e  h a d  c h a n g e d  
b y  t h e  t i m e  h e  w r o t e  h i s  J o u r n a l  E n t r y .  I n  h i s  F i e l d  N o t e  e n t r y  f o r  t h a t  d a y  h e  s i m p l y  
\ \ T i t e s  " I n d i a n s  c o n t i n u e  t o  b e  w i t h  u s .  .  .  d u r e i n g  t h e  t i m e  I  w a s  a t  D i n n e r  t h e  
I n d i a n s  S t a i d  m y  t o m a h a w k  w h i c h  I  m a d e  u s e  o f  t o  S m o k e  I  S e r c h e d  b u t  C o u l d  n o t  
f i n d  i t .  , , g 2  
C l a r k  g r e a t l y  e x p a n d s  u p o n  t h i s  e v e n t  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y .  H e  w r i t e s  
S o o n  a f t e r  [ t h e y  s t o p p e d  t o  e a t ]  S e v e r a l  C a n o e s  o f  I n d i a n s  f r o m  t h e  
v i l l a g e  a b o v e  c a m e  d o w n  d r e s s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  a s  I  S u p p o s e d  o f  
P a y i n g  u s  a  f r i e n d l y  v i s i t ,  t h e y  h a d  S c a r l e t  &  b l u e  b l a n k e t s  S a l o r s  
j a c k e t s ,  o v e r a l l s ,  S h i r t s  a n d  H a t s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e i r  U s i a l  dress~ t h e  
m o s t  p a r t  o f  t h e m  h a d  e i t h e r  w a r  a x e s  S p e a r s  o r  B o w s  S p r u n g  w i t h  
q u i v e r s  o f  arrows~ T h o s e  f e l l o w s  w e  f o u n d  a s s u m e i n g  a n d  d i s a g r e e a b l e  .  
.  d u r e i n g  t h e  t i m e  w e  w e r e  a t  d i n n e r  t h o s e  f e l l o w s  S t a i d  m y  p i p e  
T o m a h a w k  w h i c h  T h e y  w e r e  S m o k i n g  w i t h ,  I  i m e d i a t e l y  S e r c h e d  e v e r y  
m a n  a n d  t h e  c a n o e s ,  b u t  C o u l d  f i n d  n o t h i n g  o f  m y  T o m a h a w k ,  w h i l e  
S e r c h i n g  f o r  t h e  T o m a h a w k  o n e  o f  t h o s e  S c o u n d a l s  S t o l e  a  C a p p o e  o f  
o n e  o f  o u r  i n t e r p r e t e r s ,  w h i c h  w a s  f o u n d  S t u f e d  u n d e r  t h e  r o o t  o f  a  
t r e e r  . . . .  w e  b e c a m e  m u c h  d i s p l e a s e d  w i t h  t h o s e  f e l l o w s  . . . .  
8 3  
8 1  
i b i d  . .  1 5 .  
8
: :  i b i d  . .  1 5 - 1 6 .  
8 3  
i b i d  . .  1 7 - 1 8 .  A  " C a p p o e ' '  i s  a  " c a p o t e .  o r  b l a n k e t  c o a C - s e e  n o t e  1 9  o n  p a g e  2 0 .  
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\ V h e n  C l a r k  a n d  t h e  o t h e r  p a r t y  m e m b e r s  s a w  t h e  I n d i a n s  c o m i n g  d r e s s e d  i n  t h e i r  
f i n e r y ,  h e  w a s  e x p e c t i n g  a  p l e a s a n t  s o c i a l  v i s i t ,  b u t  t h e  e x p e d i t i o n  g o t  m o r e  t h a n  t h e y  
b a r g a i n e d  f o r .  B u t  t h i s  i s  n o t  j u s t  a  s i m p l e  c a s e  o f  t h e f t ;  s o m e t h i n g  e l s e  i s  g o i n g  o n  
h e r e .  
I t  s e e m s  s t r a n g e  t h a t  I n d i a n s  f r o m  a  v i l l a g e  t h a t  h a d  t r e a t e d  t h e  w h i t e s  s o  w e l l  o n l y  
h o u r s  b e f o r e  w o u l d  s u d d e n l y  b e c o m e  " a s s u m e i n g  a n d  d i s a g r e e a b l e "  a n d  s t e a l  t h i n g s  
f r o m  t h e  p a r t y  f o r  n o  r e a s o n .  B u t  i n  t h e  m i n d s  o f  e x p e d i t i o n  m e m b e r s ,  t h i s  i s  p r e c i s e l y  
w h a t  h a p p e n e d ,  a n d  t h i s  r e i n f o r c e d  t h e i r  b e l i e f s  r e g a r d i n g  t h e  u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e s e  
r i v e r  I n d i a n s .  B u t  o n c e  a g a i n ,  t h i s  s e e m s  t o  b e  a  c l a s s i c  c a s e  o f  t h e  " h a r a s s i n g  b e h a v i o r "  
d e s c r i b e d  b y  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  e a r l y  r i v e r  e x p l o r e r s  a n d  t r a d e r s ,  a n d  e x p l a i n e d  b y  
F r e n c h .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e s e  I n d i a n s  w e r e  n o t  h a r d e n e d  c r i m i n a l s ,  a s  C l a r k  ( a n d  
t h e  A s t o r i a n s )  d e s c r i b e d  t h e m .  R a t h e r ,  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  n o t  p l a y i n g  b y  t h e  r u l e s ,  a n d  
t h e  I n d i a n s  w e r e  c o n f u s e d  a n d  a t t e m p t i n g  t o  f o r c e  t h e  w h i t e s  t o  r e c o g n i z e  t h e m  a s  
p e o p l e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  
I  n e e d  t o  m a k e  i t  c l e a r  h e r e  t h a t  I  d o  n o t  t h i n k  C l a r k  i s  e m b e l l i s h i n g  h i s  e a r l i e r  
a c c o u n t ,  b u t  i s  p r o b a b l y  d e s c r i b i n g  e v e n t s  t h a t  r e a l l y  h a p p e n e d .  W h a t  i n t e r e s t s  m e  i s  
t h a t  h e  d i d  n o t  b o t h e r  t o  r e c o r d  s o m e  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  ( l i k e  t h e  t h e f t  o f  t h e  
" C a p p o e  " ) ,  a n d  h e  l a t e r  a d d e d  s u c h  v a l u e  j u d g m e n t s  t o  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  I n d i a n s  a s  
" " a s s u m e i n g  a n d  d i s a g r e e a b l e "  a n d  " S c o u n d a l s . "  T h e s e  a d d i t i o n s  t o  h i s  o r i g i n a l  a c c o u n t  
i n d i c a t e  t h a t  h e  w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h i s  i n c i d e n t  a f t e r  s p e n d i n g  a n  e n t i r e  w i n t e r  
a m o n g  s u c h  I n d i a n s  t h a n  h e  w a s  w h e n  i t  o c c u r r e d .  T h e  l a s t  s e n t e n c e  i n  h i s  J o u r n a l  
7 0  
E n t r y  u n d e r  t h a t  d a t e  i s  e s p e c i a l l y  t e l l i n g  i n  t h i s  r e g a r d :  " t h e y  [ t h e  I n d i a n s ]  a r e  
t h i e v i s h l y  i n c l i n e d  a s  w e  h a v e  e x p e r i e n c e d .  "
8 4  
T h e r e  i s  n o  c o r r e s p o n d i n g  s t a t e m e n t  i n  
h i s  F i e l d  N o t e s .  
T h i s  e n t i r e  e p i s o d e  i s  r e m i n i s c e n t  o f  s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  t o  t h e  B r i t i s h  s a i l o r s  
u n d e r  L i e u t e n a n t  B r o u g h t o n  w h e n  t h e y  e x p l o r e d  t h e  r i v e r  i n  O c t o b e r  o f  1 7 9 2 .  O n  t h e  
2 8
1
h  o f  t h a t  m o n t h ,  a c c o r d i n g  t o  a n  a c c o u n t  w r i t t e n  b y  E d w a r d  B e l l  ( B r o u g h t o n ' s  c l e r k  
o n  t h e  C h a t h a m ) ,  t h e  e x p l o r i n g  p a r t y  " p a s s '  d  a  v e r y  l a r g e  V i l l a g e ,  f r o m  w h e n c e  a  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  C a n o e s  c a m e  o f f ,  m a n y  o f  w h i c h  c a r r i e d  1 0  &  1 2  m e n ,  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  w h o m  w e r e  d r e s s e d  i n  t h e i r  W a r  G a r m e n t s ,  a n d  a r m '  d  w i t h  B o w s  &  
A r r o \ v s ,  \ V e  c o m p u t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n e a r  t w o  h u n d r e d  I n d i a n s  a b o u t  u s .  .  .  "  
D e s p i t e  t h e i r  a p p e a r a n c e ,  t h e s e  I n d i a n s  w e r e  " f r i e n d l y  &  p e a c e a b l e , "  a n d  t h e  t w o  
g r o u p s  e n g a g e d  i n  a  c o n s i d e r a b l e  t r a d e .  B e l l  w r i t e s  " e v e r y  m a n  s e e m ' d  e a g e r  t o  
d i s p o s e  o f  h i s  B o w s  a n d  A r r o w s  f o r  o l d  B u t t o n s ,  B e a d s ,  & c  . . . .  "
8 5  
V a n c o u v e r ' s  s u m m a r y  o f  B r o u g h t o n '  s  r e p o r t  t o  h i m  a l s o  d e s c r i b e s  t h i s  i n c i d e n t ,  a n d  
h e  m e n t i o n s  a  s i m i l a r  m e e t i n g  b e t w e e n  w h i t e s  a n d  I n d i a n s  t h e  n e x t  d a y .  H i s  a c c o u n t  o f  
t h i s  o t h e r  m e e t i n g  d e s c r i b e s  w h a t  w a s  p r o b a b l y  t h e  r e a s o n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  
g r o u p s  w e r e  s o  c o r d i a l :  " O n  s o m e  t r i v i a l  p r e s e n t s  b e i n g  m a d e ,  a  t r a d e  i m m e d i a t e l y  
c o m m e n c e d ,  i n  w h i c h  t h e  I n d i a n s  c o n d u c t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  u t m o s t  d e c o r u m .  "
8 6  
B r o u g h t o n '  s  p a r t y  p r o b a b l y  d i d  n o t  s u f f e r  t h e  k i n d  o f  h a r a s s m e n t  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  
8
~ i b i d  . .  1 9 .  
8
"  J .  N e i l s o n  B a r r y .  " C o l u m b i a  R i \ · e r  E x p l o r a t i o n .  1 7 9 2 : ·  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Quarter~v 3 3  ( M a r c h  
1 9  3  2 ) :  I . +  3 - 4 . + .  
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V  I '  { D .  7~7 
a n c o u Y e r .  o y a g e  ~ 1 s c o v e r : v .  '  .  
7 1  
E x p e d i t i o n  d i d  f o r  t w o  r e a s o n s :  o n e ,  t h e y  w e r e  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  w h i t e  m e n  m o s t  o f  t h e  
I n d i a n s  h a d  e v e r  s e e n ,  a n d  t h e i r  E u r o p e a n  g o o d s  a p p e a l e d  t o  t h e  I n d i a n s  ( V a n c o u v e r  
r e p o r t s  t h a t  t h e  I n d i a n s  " w o u l d  n e i t h e r  p a r t  w i t h  t h e i r  c o p p e r  s w o r d s ,  n o r  a  k i n d  o f  
b a t t l e - a x e  m a d e  o f  i r o n , "  a n  i n d i c a t i o n  o f  h o w  t h e y  v a l u e d  i t e m s  o f  E u r o p e a n  
m a n u f a c t u r e ) .
8 7  
T w o ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  t h e y  p l a y e d  b y  t h e  r u l e s .  W h e n  t h e  g r o u p s  
f i r s t  m e t .  t h e  w h i t e s  p r e s e n t e d  g i f t s ,  a n d  t h i s  e s t a b l i s h e d  t h e i r  p e a c e f u l  i n t e n t i o n s .  I t  i s  
n o t a b l e  t h a t  n o  e x p e d i t i o n  j o u r n a l  m e n t i o n s  g i v i n g  t h e  I n d i a n s  w h o  s t o l e  C l a r k ' s  p i p e  
t o m a h a , v k ,  a n d  w h o  C l a r k  f o u n d  " ' a s s u m e i n g  a n d  d i s a g r e e a b l e , "  a n y  k i n d  o f  g i f t ,  e v e n  
t h o u g h  a l l  r e c o r d  r e c e i v i n g  r o o t s  t o  e a t  f r o m  t h e  I n d i a n s .  
8 8  
R e m e m b e r ,  a c c o r d i n g  t o  
H a j d a ,  a m o n g  t h e  C h i n o o k  p r e s e n t s  w e r e  e x c h a n g e d  a s  e v i d e n c e  o f  ' " ' i n t e n t  t o  t r a d e  
p e a c e f u l l y  a n d  r e g a r d  f o r  t h e  r e s p e c t i v e  r i g h t s  o f  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d .  "
8 9  
W h e n  L e w i s  
a n d  C l a r k  d i d  n o t  r e c i p r o c a t e  t h e  g i f t ,  t h e  C h i n o o k  f e l t  a  n e e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i n  a n o t h e r  w a y ,  a n d  s o  t h e y  v i s i t e d  t h e  e x p e d i t i o n  c a m p  a n d  h a r a s s e d  t h e  
A m e r i c a n s .  S o m e t h i n g  H a j d a  w r o t e  r e g a r d i n g  t h e  A s t o r i a n s  i s  a p p l i c a b l e  h e r e :  " i t  w a s  
t h e  w h i t e s '  f a i l u r e  t o  a c t  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  i d e a s  o f  p r o p r i e t y  i n  s u c h  s i t u a t i o n s  t h a t  
l e d  t o  s u c h  b e h a v i o r . "
9 0  
W h i l e  t h e s e  e v e n t s  r e f e r  t o  v a r i o u s  g r o u p s  o f  I n d i a n s  l i v i n g  u p r i v e r  f r o m  t h e  L o w e r  
C h i n o o k ,  t h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  C o a s t a l  t r i b e s  a c t e d  i n  s i m i l a r  w a y s .  T h e  
g - i b i d .  
x s  C l a r k  c l e a r l y  s t a t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  a n d  J o u r n a l  E n t r y  t h a t  t h e  I n d i a n s  g a v e  t h e  e x p e d i t i o n  
\ V a p a t o  r o o t s  t o  e a t .  a n d  t h e n  t h e  w h i t e s  p u r c h a s e d  m o r e  o f  t h e m .  O r d w a y  ( M o u l t o n ,  J o u r n a l s .  9 :  
2 4 9 ) .  G a s s  ( i b i d  . .  1 0 :  1 6 6 )  a n d  W h i t e h o u s e  ( i b i d . ,  1 1 :  3 8 5 )  m e r e l y  r e c o u n t  p u r c h a s i n g  s o m e  o f  t h e  
r o o t s .  
~~· H a j d a .  " R e g i o n a l  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n : ·  2 3 0 .  
S > u  i b i d  . .  2 4 3 .  
7 2  
L o w e r  C h i n o o k  g a v e  t h e  S p a n i s h  e x p l o r i n g  e x p e d i t i o n  t h a t  e n t e r e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  
i n  1 7 9 3  a  c o m p a r a b l e  r e c e p t i o n .  Z a y a s ,  t h e  s e c o n d  p i l o t  o f  t h e  s h i p  M e x i c a n a ,  w r i t e s  
t h a t  t h e  s h i p  e n t e r e d  t h e  r i v e r  I  0  A u g u s t  1 7 9 3  a n d  a n c h o r e d  i n  B a k e r  B a y .  T h e  n e x t  
m o r n i n g ,  " t h e  n a t i v e s  c a m e  o u t  w i t h  a  g r e a t  a r r a y  o f  b o w s  a n d  a r r o w s .  .  .  "  T h e  
S p a n i a r d s  d e c i d e d  t o  " c o n t i n u e  u p  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  t o  s e e k  i t s  s o u r c e , "  a n d  d i d  s o ,  
' " b e i n g  f o l l o w e d  b y  i n n u m e r a b l e  w a r  c a n o e s ,  m a n n e d  b y  c o r p u l e n t ,  s t r o n g  p e o p l e  o f  
g o o d  a p p e a r a n c e . "  B u t  a f t e r  g o i n g  a b o u t  f o u r t e e n  m i l e s ,  t h e y  r a n  a g r o u n d ,  m u c h  t o  
t h e  d e l i g h t  o f  t h e  I n d i a n s  w h o  w e r e  s t i l l  f o l l o w i n g  t h e m .  Z a y a s  w r i t e s  " t h e  I n d i a n s  
r e j o i c e d  a t  o u r  m i s f o r t u n e  a n d  w e r e  s o  i n s o l e n t  t h a t  t h e  m o r e  w e  a s k e d  t h e m  t o  g o  
a w a y  s o  w e  c o u l d  e x t r a c t  o u r s e l v e s  f r o m  t h i s  d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  t h e  c l o s e r  t h e y  c a m e ,  
b e n d i n g  t h e i r  b o w s  a n d  w e t t i n g  t h e  f e a t h e r s  o n  t h e i r  a r r o w s .  "
9 1  
T o  t h i s  p o i n t ,  t h i s  i s  t h e  s a m e  c r o w d i n g  a n d  h a r a s s m e n t  L e w i s  a n d  C l a r k  
e x p e r i e n c e d  f u r t h e r  u p  t h e  r i v e r ,  a l b e i t  s o m e w h a t  m o r e  t h r e a t e n i n g .  B u t  u n f o r t u n a t e l y ,  
Z a y a s '  a c c o u n t  t a k e s  a  t r a g i c  t u m  h e r e .  H e  c o n t i n u e s  " i t  w a s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  
t a k e  o u r  a r m s  i n  h a n d .  T h e s e  t h e y  d i d  n o t  t h i n k  w o u l d  d o  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  m a k e  
n o i s e  u n t i l  t h e y  s a w  t h e  r a v a g e s  m a d e  i n  o n e  o f  t h e i r  c a n o e s . "  T h i s  a p p a r e n t l y  d r o v e  
t h e  I n d i a n s  a w a y ,  b e c a u s e  t h e  s a i l o r s  w e r e  a b l e  t o  e x t r i c a t e  t h e  A 1 e x i c a n a  f r o m  t h e  
s a n d b a r ,  t u m  a r o u n d ,  a n d  s a i l  b a c k  d o w n  t h e  river~ t h e y  a b a n d o n e d  t h e i r  i n t e n t i o n s  o f  
e x p l o r i n g  t h e  r i v e r  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  h a v e  h a d  t o  d o  s o  i n  a  l a u n c h ,  d i v i d i n g  t h e i r  
f o r c e s .
9 2  
e i :  W a g n e r .  . .  L a s t  S p a n i s h  E x p l o r a t i o n : ·  3 2 6 - 2 7 .  
9 2  
i b i d  . .  3 2 7 .  
7 3  
T h i s  w a s  s u c h  a  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  r e c e p t i o n  t h a n  t h e  L o w e r  C h i n o o k  g a v e  G r a y  a n d  
B r o u g h t o n  a  y e a r  e a r l i e r  t h a t  w e  h a v e  t o  w o n d e r  w h y .  U n f o r t u n a t e l y ,  Z a y a s  d o e s  n o t  
s u p p l y  u s  w i t h  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  h a p p e n e d .  H e  d o e s  s t a t e  t h a t  
t h e  I n d i a n s  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  r i v e r  " w o u l d  n o t  p e r m i t  [ t h e  S p a n i s h ]  t o  h o l d  a n y  
i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e m  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  [ t h e y ]  h a d  m a d e  t h e m  s o m e  p r e s e n t s , "  
b u t  t h i s  c o m m e n t  c o m e s  a t  t h e  e n d  o f  h i s  C o l u m b i a  R i v e r  a c c o u n t ,  l e a v i n g  o n e  t o  
w o n d e r  w h e t h e r  t h e  g i f t s  w e r e  o f f e r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  S p a n i s h  f i r e d  u p o n  t h e  
n a t i v e s .  A n d  t h e  r e c e p t i o n  t h e s e  S p a n i s h  e x p l o r e r s  r e c e i v e d  b y  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i s  
e v e n  m o r e  p u z z l i n g  w h e n  w e  r e a l i z e  t h e  s c h o o n e r  R e s o l u t i o n  t r a d e d  s u c c e s s f u l l y  w i t h  
t h e s e  v e r y  I n d i a n s  s o m e t i m e  d u r i n g  A u g u s t  1  7 9 3 ,  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  M e x i c a n a  
v i s i t e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .
9 3  
\ V h a t e v e r  t h e  m o t i v e s  b e h i n d  t h e  a c t i o n s  o f  e i t h e r  g r o u p ,  
t h i s  a c c o u n t  i l l u s t r a t e s  L o w e r  C h i n o o k a n  w i l l i n g n e s s  t o  u s e  h a r a s s i n g  o r  t h r e a t e n i n g  
b e h a v i o r  t o  g e t  w h a t  t h e y  w a n t e d .  
T h e r e  i s  a l s o  o t h e r  e v i d e n c e  t h e  L o w e r  C h i n o o k  w e r e  v e r y  j e a l o u s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  
a s  m i d d l e m e n  b e t w e e n  t h e  w h i t e  t r a d e r s  a n d  t h e  v a r i o u s  I n d i a n s  l i v i n g  u p  t h e  
C o l u m b i a ,  a n d  s o  w o u l d  a t t e m p t  t o  f o r c e  w h i t e s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e m  a s  " t r a d i n g  l o r d s  
o f  t h e  [ l o w e r ]  C o l u m b i a . "  I n  1 8 0 9  t h r e e  f u r - t r a d i n g  b r o t h e r s  f r o m  B o s t o n - A b i e ! ,  
J o n a t h a n ,  a n d  N a t h a n  W i n s h i p - d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  a  t r a d i n g  p o s t  o n  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r .  T h e y  o u t f i t t e d  o n e  o f  t h e i r  s h i p s ,  t h e  A l b a t r o s s ,  a n d ,  w i t h  N a t h a n  W i n s h i p  i n  
c o m m a n d ,  s e n t  i t  t o  t h e  P a c i f i c  C o a s t ;  i t  e n t e r e d  t h e  C o l u m b i a  o n  2 6  M a y  1 8 1 0 .  T h e y  
w e n t  u p r i v e r  a b o u t  f o r t y  m i l e s  a n d  b e g a n  b u i l d i n g  a  f o r t ,  " B u t  u n f o r t u n a t e l y  t h e  s p o t  
9
· '  H o w a y .  " " T h e  R e s o l u t i o n . "  2 0 8 - 2 0 9 .  7~ 
c h o s e n  l a y  s o  l o w  t h a t  t h e  s u m m e r  f r e s h e t s  c o v e r e d  i t  w i t h  w a t e r  t o  t h e  d e p t h  o f  o n e  o r  
t w o  f e e t  b e f o r e  t h e  b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d . "  T h e y  c h o s e  a  h i g h e r  s p o t  j u s t  d o w n  r i v e r  
a n d  b e g a n  f l o a t i n g  t h e i r  l o g s  t o  i t ,  " b u t  i n  t h e  m e a n t i m e  t h e  n a t i v e s  b e c a m e  s o  
t r o u b l e s o m e  t h a t  C a p t a i n  W i n s h i p  d e t e r m i n e d  f o r  t h e  p r e s e n t  t o  w i t h d r a w .  "
9 4  
W i l l i a m  G a l e ,  t h e  j o u r n a l  k e e p e r ,  d e s c r i b e s  w h a t  t h e  I n d i a n s  d i d  t h a t  w a s  s o  
' ' t r o u b l e s o m e . "  O n  1 0  J u n e  h e  w r i t e s  " t h i s  a f t e r n o o n  s e v e r a l  c a n o e s  a r r i v e d  f r o m  
C h i n o o k  a n d  C h e h e e l e e s ,
9 5  
c o n t a i n i n g  m a n y  n a t i v e s ,  a l l  a r m e d  w i t h  b o w s  a n d  a r r o w s ,  
o r  m u s k e t s  . . . .  A t  4  o ' c l o c k  t h e  n e x t  m o r n i n g , "  h e  c o n t i n u e s ,  " t h e  s h o r e  g a n g  w a s  s e n t  
o n  s h o r e  t o  w o r k  a s  u s u a l ,  w h i c h  t h e y  c o n t i n u e d  u n t i l  1 1  A  M . ,  w h e n  [ t h e  w h i t e s ]  
o b s e r v [  e d ]  t h a t  t h e  I n d i a n s ,  w i t h  t h e i r  a r m s ,  b e g a n  t o  g a t h e r  w h e r e  t h e  p e o p l e  w e r e  a t  
w o r k  . "  T h e  t r a d e r s  w e r e  a l a r m e d  b y  t h i s ,  a n d  c a l l e d  t h e  m e n  t o  t h e  s h i p .  L a t e r  
t h a t  d a y  " ' a g a i n  t h e  m e n  w e r e  s e n t  o n  s h o r e  t o  r e s u m e  t h e i r  w o r k  . . .  w h e n  t h e  I n d i a n s  
g a t h e r i n g  a r o u n d  t h e m  i n  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  . . .  t h e  h a n d s  d e c l a r e d  t h e y  d i d  n o t  f e e l  
s a f e  t o  b e  o n  s h o r e  w i t h o u t  a r m s , "  s o  t h e y  w e r e  c a l l e d  b a c k  t o  t h e  s h i p .  T h e  I n d i a n s  
c o n t i n u e d  t h e i r  h a r a s s m e n t ,  " f i r i n g  t h e i r  m u s k e t s  a n d  s h o u t i n g .  O n e  o f  t h e  s a v a g e s  
p o i n t e d  a  m u s k e t  a t  C a p t a i n  W i n s h i p  . . .  b u t  d i d  n o t  f i r e .  "
9 6  
A l o n g  w i t h  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h a r a s s m e n t ,  G a l e  a l s o  s u p p l i e s  t h e  r e a s o n  f o r  i t :  
· · o n e  t h i n g  i s  c e r t a i n ,  t h e  C h i n o o k s  a r e  s t r o n g l y  s e t  a g a i n s t  o u r  c o m i n g  u p  t h e  r i v e r ,  
w i s h i n g ,  a s  t h e y  s a y ,  t h e  h o u s e  s h o u l d  b e  b u i l t  a m o n g  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  l o w e r  t r i b e s  .  
9
- 1  B a n c r o f t .  X o r t h w e s t  C o a s t ,  1 8 0 0 - 1 8 - 4 6 .  1 3 3 .  
9
: ;  P r o b a b l y  C h e h a l i s  I n d i a n s .  " a  S a l i s h - s p e a k i n g  p e o p l e  l i v i n g  i n  G r a y  H a r b o r  a n d  P a c i f i c  c o u n t i e s  o n  
t h e  s o u t h e r n  W a s h i n g t o n  c o a s t . "  T h e i r  t e r r i t o r y  " e x 1 e n d e d  s o u t h w a r d  t o  W i l l a p a  B a y .  w h e r e  t h e  n o r t h  
7 5  
.  .  [ b e c a u s e ]  t h e  s e t t l e m e n t  b e i n g  e s t a b l i s h e d  s o  f a r  u p  w i l l  t e n d  t o  i n j u r e  t h e i r  o w n  
t r a d e .  .  "
9 7  
T h e  C h i n o o k  " t r o u b l e d "  t h e  W i n s h i p s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  j e a l o u s  o f  t h e i r  
p o s i t i o n  a s  m i d d l e m e n  i n  t h e  C o l u m b i a  t r a d e .  W h e n  L e w i s  a n d  C l a r k  h a d  c o m e  d o w n  
t h e  r i v e r  f i v e  y e a r s  e a r l i e r ,  t h e  I n d i a n s  t h e y  m e t  m a y  h a v e  h a d  d i f f e r e n t  c o n c e r n s ,  b u t  
t h e y  u s e d  t h e  s a m e  m e t h o d s  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n :  v e i l e d  t h r e a t s  a n d  
h a r a s s m e n t .  I f  t h e  w h i t e s  h a d  g i v e n  g i f t s  t o  t h e  l o c a l  I n d i a n s  l i k e  B r o u g h t o n  d i d ,  t h i s  
w o u l d  h a v e  g o n e  f a r  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h e  I n d i a n s  s o u g h t .  
S o m e t h i n g  V e r n e  R a y  n o t e d  c o n c e r n i n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a n d  w a r f a r e  c a n  a l s o  
h e l p  u s  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  g o i n g  o n  h e r e  ° " ' 1 t h  B r o u g h t o n ,  t h e  S p a n i s h  e x p l o r e r s ,  L e w i s  
a n d  C l a r k ,  a n d  t h e  W i n s h i p s .  • ' W a r f a r e  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k , "  h e  w r i t e s ,  " w a s  
r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  a n d  q u i t e  b l o o d l e s s ,  b u t  h i g h l y  f o r m a l i z e d . "  H e  c o n t i n u e s  " f f  a n y  
s t r a n g e  c a n o e  p a s s e d  a  C h i n o o k  v i l l a g e  a n d  f a i l e d  t o  s t o p ,  i t  w a s  p r o m p t l y  p u r s u e d .  I f  
t h e  o c c u p a n t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  f r i e n d s ,  o r  i f  t h e y  c o u l d  p r o v e  t h e y  w e r e  b o u n d  f o r  a  
f r i e n d l y  v i l l a g e  o n  a  p e a c e f u l  m i s s i o n ,  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  p a s s .  I f  s u c h  w e r e  n o t  t h e  
c a s e .  t h e  d e f e n s i v e  m o v e  c h a n g e d  t o  a n  o f f e n s i v e  f o r a y .  .  .  "
9 8  
I n  t h i s  s c e n a r i o ,  t h e  
C h i n o o k  p u r s u e d  t h e  v a r i o u s  w h i t e s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  s t r a n g e r s  a n d  h a d  p a s s e d  t h e i r  
v i l l a g e s ,  a n d  t h e  I n d i a n s  f e l t  t h e i r  t e r r i t o r y  w a s  t h r e a t e n e d .  A n d  w h e n  s u c h  a  
d i s a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  e s c a l a t e d  t o  f i g h t i n g ,  t h e  d e a t h  o f  o n e  o r  t w o  
m e n  o n  e i t h e r  s i d e  e n d e d  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  t h e  p a r t y  w h o  l o s t  t h e  m e n  w a s  t h e  l o s e r .  
s h o r e  w a s  c l a i m e d  b y  b o t h  t h e  L o w e r  C h e h a l i s  a n d  t h e  C h i n o o k s  p r o p e r "  s o  i t  i s  n o  s u r p r i s e  t o  s e e  
t h e s e  t w o  g r o u p s  a c t i n g  i n  c o n c e r t  i n  t h i s  s i t u a t i o n  ( M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  7 7 ) .  
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B a n c r o f t  .  . \ ' o r t h w e s t  C o a s t .  1 8 0 0 - 1 8 - 1 6 .  13~. 
c , - i b i d .  
7 6  
L e w i s  a n d  C l a r k  w e r e  a b l e  t o  a v o i d  f i g h t i n g  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a  l a r g e ,  h e a v i l y  a r m e d  
p a r t y .  T h e  W i n s h i p s  e v a d e d  b a t t l e  b e c a u s e  t h e y  g a v e  i n  t o  n a t i v e  d e m a n d s .  B r o u g h t o n  
a n d  h i s  m e n  e s t a b l i s h e d  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C h i n o o k a n s  b y  g i v i n g  g i f t s .  B u t  t h e  
S p a n i s h  e x p l o r e r s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  f i r e d  u p o n  t h e  C h i n o o k ,  a n d  p r e s u m a b l y  k i l l e d  s o m e  
o f  t h e m .  T h e y  w o n  t h e  w a r ,  a n d  i t  i s  n o  w o n d e r  t h e  r e m a i n i n g  C h i n o o k  w o u l d  h a v e  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e m .  
B i s h o p  o f  t h e  R u b y  h a d  a  m o r e  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  H e  
a n d  h i s  c r e w  s p e n t  m o s t  o f  D e c e m b e r  1 7 9 5  a n d  J a n u a r y  1 7 9 6  a n c h o r e d  i n  B a k e r  B a y ,  
j u s t  i n s i d e  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a ,  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  h a d  c o n s i d e r a b l e  d e a l i n g  
w i t h  t h e  C h i n o o k .  N e a r  t h e  e n d  o f  h i s  s t a y ,  h e  w r i t e s  " w e  h a v e  h i t h e r t o  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  t r a d i n g  w i t h  t h e  N a t i v e s  a n d  [ t h e  t r a d e ]  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  H a r m o n y  t h e i r  F o r m e r  d i s p o s i t i o n  t o  t h i e v i n g  i s  m u c h  a b a t e d . "  A n d  h o w  d i d  
t h e  R u h y  ' s  c r e w  s t e m  t h i s  " d i s p o s i t i o n  t o  t h i e v i n g " ?  " A  t r i f l i n g  P r e s e n t  n o w  a n d  t h e n  
g r a t i f i e s  t h e i r  D e s i r e s  . . . .  "  W h e n  B i s h o p  a n d  h i s  m e n  b e g a n  t r a d i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  
r u l e s ,  t h e  C h i n o o k  d i d  n o t  n e e d  t o  s t e a l  f r o m  t h e m  a n y m o r e .  T h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h e  
I n d i a n s  d e s i r e d  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  r e s t  o f  B i s h o p ' s  s e n t e n c e  
r e g a r d i n g  p r e s e n t s :  g i f t s  g i v e n  b y  t h e  w h i t e s  t o  t h e  I n d i a n s  w e r e  " ' g e n e r a l l y  r e t u r n e d  b y  
a  P r e s e n t  o f  F i s h  o r  C r a n b e r r i e s ,  n o r  d o  t h e y  w i t h  h o l d  t h e i r  D a u g h t e r s  . . . .  "
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S o ,  I n d i a n s  e x c h a n g e d  g i f t s  w i t h  o n e  a n o t h e r  t o  e s t a b l i s h  o r  c o n f i r m  r e l a t i o n s h i p s ,  
a n d  w h e n  L e w i s  a n d  C l a r k  d i d  n o t  a l w a y s  g i v e  p r e s e n t s  t o  t h e  L o w e r  C h i n o o k a n s  t h e y  
9
i <  R a v  . . .  L O \ Y c r  C h i n o o k : ·  5 9 .  
9
: : ;  T .  · c .  E l l i o t .  . .  J o u r n a i . · ·  2 6 7 .  
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e n c o u n t e r e d ,  i t  c a u s e d  c o n f u s i o n  a n d  r e s e n t m e n t .  A t  t i m e s ,  I n d i a n s  a t t e m p t e d  t o  b r i n g  
a b o u t  r e s o l u t i o n  t o  t h i s  c o n f u s i o n  b y  t h e f t  o r  h a r a s s m e n t .  T h e  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  
w e r e  a l s o  c o n f u s e d .  T o  t h e m ,  t h e  C h i n o o k  w e r e  a t  t i m e s  l i g h t - f i n g e r e d  a n d  b e l l i g e r e n t ,  
a n d  a t  o t h e r  t i m e s  o p e n  a n d  c o r d i a l .  T h e y  r e s e m b l e d  t h e  e n v i r o n m e n t  t h e y  l i v e d  i n :  
u n l i k e  a n y t h i n g  t h e  w h i t e s  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d ,  u n p r e d i c t a b l e ,  a n d  a t  t i m e s  o u t  o f  
t h e i r  c o n t r o l .  A n d  t h o u g h  t h e  e x p l o r e r s  c o u l d  n o t  d o  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
t h e r e  w e r e  m e a s u r e s  t h e y  c o u l d  t a k e  t o  c o n t r o l  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  l i k e  
r e i n f o r c e  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  b y  r e m a i n i n g  a l o o f  A s  t h e  w i n t e r  
p r o g r e s s e s ,  w e  s e e  t h e  c a p t a i n s  ( e s p e c i a l l y  C l a r k )  w o r r y i n g  l e s s  a b o u t  w h a t  t h e y  c o u l d  
n o t  c o n t r o l - t h e  e n v i r o n m e n t - a n d  m o r e  a b o u t  t h e  I n d i a n s .  
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C H A P T E R 4  
B A L A N C E D  R E C I P R O C I T Y  
T h e r e  w a s  a l s o  m u c h  c o n f u s i o n  b e t w e e n  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  a n d  t h e  L o w e r  
C h i n o o k  r e g a r d i n g  w h a t  a n t h r o p o l o g i s t s  i n  g e n e r a l  c a l l  " r e c i p r o c i t y , "  a n d  w h a t  S a h l i n s  
r e f e r s  t o  a s  " b a l a n c e d  r e c i p r o c i t y . "  B o y d ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  U p p e r  C h i n o o k a n  
I n d i a n s  o f  t h e  W a s c o p a m  l \ i l i s s i o n ,  g i v e s  t h e  b e s t  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  p r a c t i c e  a m o n g  
C h i n o o k a n  I n d i a n s ,  t h o u g h  h i s  d i s c u s s i o n  c e n t e r s  o n  t h e  u p r i v e r  t r i b e s .  H e  w r i t e s  
' " v i s i t i n g  a n d  g i f t  e x c h a n g e  .  .  .  w e r e  u s u a l  a n d  e x p e c t e d  w a y s  o f  r e i n f o r c i n g  s o c i a l  
t i e s - b o t h  o f  k i n s h i p  a n d  f r i e n d s h i p - i n  P l a t e a u  s o c i e t y .  T h e  m i s s i o n a r i e s  u n w i t t i n g l y  
i n s e r t e d  t h e m s e l v e s  i n t o  t h a t  s y s t e m  a n d  h a d  a  m o s t  d i f f i c u l t  t i m e  a d j u s t i n g  t o  i t .  "
1  
\ V h i l e  B o y d  i s  t a l k i n g  a b o u t  t h e  t r i b e s  a n d  w h i t e  m i s s i o n a r i e s  w h o  l i v e d  a b o v e  t h e  
C a s c a d e s ,  h e  c o u l d  j u s t  a s  w e l l  b e  d i s c u s s i n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a n d  t h e  L e w i s  a n d  
C l a r k  E x p e d i t i o n .  A n d  w h e n  h e  c o n t i n u e s ,  " I n d i a n - s t y l e  v i s i t i n g  a n d  r e c i p r o c i t y  
c o n f l i c t e d  d i r e c t l y  w i t h  A m e r i c a n  c u s t o m s  o f  p r i v a c y ,  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  a n d  s e l f -
s u f f i c i e n c y , "
2  
m u c h  o f  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s  a n d  t h e  w h i t e  e x p l o r e r s  
s u d d e n l y  t a k e s  o n  a n  e n t i r e  n e w  l i g h t .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  e x p e d i t i o n  i n t e r a c t i o n  w i t h  
f o u r  L o w e r  C h i n o o k a n  c h i e f s - C u s - k a - l a h ,  a  Clatsop~ S h a h - h a r - w a r - c a p ,  a  Cathlamet~ 
'  R o b e r t  B o y d .  P e o p l e  o f  t h e  D a l l e s :  T h e  I n d i a n s  o f  W a s c o p a m  . \ f i s s i o n  ( L i n c o l n :  U n i Y e r s i t y  o f  
N e b r a s k a  P r e s s .  1 9 9 6  ) .  7 5 .  
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C o m o w o o l ,  a l s o  k n o w n  a s  C o b o w a y ,  a n o t h e r  C l a t s o p ;  a n d  T a h - c u m ,  a  C h i n o o k - w i l l  
i l l u m i n a t e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h i s  p r i n c i p l e  a s  t h e y  o c c u r  b e t w e e n  t h e  L o w e r  
C h i n o o k  a n d  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  E x p e d i t i o n .  
C l a r k  a n d  C u s - k a - l a h  
A  g o o d  e x a m p l e  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s  r e g a r d i n g  r e c i p r o c i t y  b e t w e e n  e x p e d i t i o n  
m e m b e r s  a n d  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  C l a r k  h a d  w i t h  t h e  C l a t s o p  I n d i a n  
C u s - k a - l a h .  C l a r k  f i r s t  m e t  t h i s  " y o u n g  C h i e f '  s o o n  a f t e r  t h e  e x p e d i t i o n  a r r i v e d  a t  t h e  
F o r t  C l a t s o p  s i t e .  O n  8  D e c e m b e r  1 8 0 5  C l a r k  r e c o r d s  t h a t  h e  " t o o k  5  m e n  a n d  S e t  o u t  
t o  t h e  S e a  t o  f i n d  t h e  n e a r e s t  p l a c e  &  m a k e  a  w a y  . . .  a n d  f i n d  a  p l a c e  t o  m a k e  S a l t  . . .  
, , _ ;  T h e  g r o u p  s p e n t  a  m i s e r a b l e  n i g h t  h u d d l e d  a r o u n d  a  f i r e  i n  a  h e a v y  r a i n ,  w i t h  o n l y  
a  s i n g l e  e l k  s k i n  f o r  c o v e r ,  a n d  t h e  n e x t  m o r n i n g  C l a r k  s e n t  t w o  o f  t h e  m e n  t o  h u n t  e l k  
a n d  c o n t i n u e d  o n  t o  t h e  c o a s t  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e .  T h e y  s o o n  f o u n d  t h e i r  w a y  b l o c k e d  
b y  a  ' " C r e e k  w h i c h  [ t h e y ]  c o u l d  n o t  C r o s s  a s  i t  w a s  d e e p  a n d  n o  w o o d  t o  m a k e  a  r a f t  . .  
.  "
4  
F o r t u n a t e l y ,  t h e y  e n c o u n t e r e d  t h r e e  I n d i a n s  w h o  t o o k  t h e m  t o  t h e i r  v i l l a g e  w h i c h  
w a s  l o c a t e d  " " o n  t h e  S e e  c o s t  a t  a  S h o r t  d i s t a n c e . "  
H e r e  t h e  I n d i a n s  t r e a t e d  C l a r k  a n d  h i s  m e n  v e r y  h o s p i t a b l y .  H e  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  
N o t e s  t h a t  h e  
:  i b i d .  
w a s  i n v i t e d  i n t o  a  l o d g e  b y  a  y o u n g  C h i e f  w a s  t r e a t e d  w i t h  g r e a t  
P o l i t e n e s s ,  w e  h a d  n e w  m a t s  t o  S e t  o n ,  a n d  h i m s e l f  a n d  w i f e  p r o d u c e d  
f o r  u s  t o  e a t e ,  f i s h ,  L i c k o r i s h ,  &  b l a c k  r o o t s ,  o n  n e e t  S m a l l  m a t s ,  a n d  
C r a m b e r r i e s  &  S a c k a c o m e y  b e r r i s  c o m m o n  t o  t h i s  C o u n t r e y  w h i c h  t h e y  
g a v e  m e  i n  a  n e e t  w o o d e n  t r e n c h e r ,  w i t h  a  C o c k l e  S h e l l  t o  e a t e  i t  w i t h  . .  
3  
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. .  w h e n  I  w a s  d i s p o s e d  t o  g o  t o  S l e e p  2  n e e t  m a t s  w a s  p r o d u c e d  &  I  l a y  
o n  t h e m .
5  
C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r y  d e s c r i b e s  m u c h  t h e  s a m e  s c e n e ,  a d d i n g  o n l y  t h a t  " a l l  t h e  M e n  o f  
t h e  o t h e r  h o u s e s  C a m e  a n d  S m o k e d  w i t h  m e , "  a n d  " t h e  m a n  w h o '  h a d  b e e n  m o s t  
a t t e n t i v e  [ w a s ]  n a m e d  C u s - k a - l a h . "
6  
T h e  k i n d  a t t e n t i o n  c o n t i n u e d  t h e  n e x t  m o r n i n g .  A f t e r  a  s t r o l l  o n  t h e  b e a c h ,  C l a r k  
w r i t e s  " [ I ]  e n t e r e d  t h e  S a m e  h o u s e  I  S l e p t  i n ,  t h e y  i m e d i a t e l y  S e t  b e f o r e  m e  t h e i r  b e s t  
r o o t s ,  f i s h  a n d  S u r u p . "  A f t e r  s o m e  m i n o r  t r a d i n g ,  C l a r k  c o n t i n u e s  " I  t h e n  S e t  o u t  o n  
m y  r e t u r n  b y  t h e  S a m e  r o u t  I  h a d  C o m e  o u t  a c c o m p a n i e d  b y  C u s - k a  / a h  a n d  h i s  
b r o t h e r  a s  f a r  a s  t h e  . . .  C r e e k ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  S e t t i n g  m e  a c r o s s  . . . .  "
7  
T h i s  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  a  v e r y  s u c c e s s f u l  e n c o u n t e r ,  f r o m  b o t h  t h e  w h i t e  a n d  I n d i a n  p o i n t s  o f  
v i e w  T h e  I n d i a n s  r e c e i v e d  a  v i s i t  f r o m  t h e i r  n e w  n e i g h b o r s ,  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  t o  t h a t  
C l a t s o p  v i l l a g e  b y  a n y  w h i t e  m a n ,  a n d  d i s p l a y e d  e x t r a o r d i n a r y  h o s p i t a l i t y .  C l a r k  h a d  
s e e m i n g l y  m a d e  a  p o w e r f u l  l o c a l  f r i e n d  f o r  t h e  w h i t e s .  T h a t  h e  f e l t  s o m e  b o n d  w i t h  
C u s - k a - l a h  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  2 3  D e c e m b e r  1 8 0 5  e n t r y  m e n t i o n e d  a b o v e  i n  t h e  s e c t i o n  
o n  g i f t s  g i v e n  t o  I n d i a n s .  I n  h i s  F i e l d  N o t e  e n t r y  f o r  t h a t  d a y ,  h e  w r i t e s  t h a t  h e  ' " S e n t  a  
S m a l l  p i c e  o f  S i m i m o n  t o  a  S i c k  I n d i a n  i n  t h e  T o w n  w h o  h a s  a t t a c h e d  h i m s e l f  t o  m e " ;  
i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  h e  i d e n t i f i e s  t h e  r e c i p i e n t  a s  C u s - k a - l a h .
8  
" i b i d .  
6  
i b i d  . .  1 1 9 - 2 0 .  
- i b i d '  1 2 1 .  
) ( i b i d  . .  1 3 5 - 3 6 .  F o r  s o m e  r e a s o n .  i n  t h e  J o u r n a l  E n t r y  C l a r k  c h a n g e s  t h e  g i f t  f r o m  a  p i e c e  o f  c i 1 m a m o n  
t o  " a  l i t t l e  p o u n d e d  f i s h . "  
8 1  
T o  t h i s  p o i n t ,  t h i s  s e e m s  a  v e r y  c o r d i a l  r e l a t i o n s h i p ,  b u t  t h i n g s  c h a n g e  t h e  n e x t  d a y .  
O n  2 4  D e c e m b e r  C l a r k  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  " C u s c a l a r  t h e  y o u n g  C l o t  S o p  C h i e f  
C a m e  w i t h  a  y o u n g  b r o t h e r  a n d  2  y o u n g  s q u a r ,  t h e y  g a v e  o r  l a i d  b e f o r e  C a p t  L e w i s  
a n d  m y  S e l f  a  m a t  a n d  e a c h  a  l a r g e  P a r s e l  o f  r o o t s ,  S o m e  t i m e  a f t e r  h e  d e m a n d e d  2  f i l e s  
f o r  h i s  P r e s e n t  w e  r e t u r n e d  t h e  p r e s e n t  a s  w e  h a d  n o  f i l e  t o  S p e a r e  w h i c h  d i s p l e a s e d  
t h e m  a  l i t t l e . "
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T o  t h e  c a p t a i n s ,  t h i s  w a s  a n  o b v i o u s  c a s e  o f  g r e e d ,  t h o u g h  C l a r k ' s  
w o r d s  " g a v e  o r  l a i d  b e f o r e "  s u g g e s t  h e  w a s  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  I n d i a n ' s  m o t i v e s  ( i n  h i s  
J o u r n a l  E n t r y  h e  w r i t e s  o n l y  " l a i d  b e f o r e " ) .  B u t  f r o m  C u s - k a - l a h ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h i n g s  a r e  d i f f e r e n t .  L e t  u s  r e v i e w  t h e  r e l a t i o n s h i p  b r i e f l y .  F i r s t ,  C l a r k  h a d  v i s i t e d  C u s -
k a - l a h  a n d  b e e n  g i v e n  g i f t s  o f  f o o d .  T h e n ,  C l a r k  h a d  s e n t  C u s - k a - l a h  a  g i f t  o f  food~ t h i s  
i n t e r c h a n g e ,  f r o m  t h e  I n d i a n  p o i n t  o f  v i e w ,  h a d  e s t a b l i s h e d  a n  e x c h a n g e  r e l a t i o n s h i p .  
T h e n  C u s - k a - l a h  v i s i t e d  t h e  w h i t e s  a n d  p r e s e n t e d  t h e m  w i t h  s o m e  f o o d  a n d  
m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  a n d  w a i t e d  a  p o l i t e  p e r i o d  f o r  t h e  c a p t a i n s  t o  r e c i p r o c a t e .  W h e n  
t h e y  d i d  n o t ,  h e  " d e m a n d e d "
1 0  
s o m e t h i n g  f o r  h i s  " p r e s e n t , "  a n d  t h e  c a p t a i n s  r e t u r n e d  
h i s  g i f t  i n s t e a d .  C u s - k a - l a h  w a s  p r o b a b l y  n o t  a  l i t t l e  d i s p l e a s e d ,  b u t  a  l i t t l e  c o n f u s e d .  A  
r e l a t i o n s h i p  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a n d  n o w  t h e  c a p t a i n s  w e r e  r e f u s i n g  t o  p l a y  b y  t h e  
r u l e s .  H e  h a d  g i v e n  t h e  e x p l o r e r s  a  g i f t ,  a n d  t h e  c u s t o m s  o f  e x c h a n g e  u n d e r  r e c i p r o c i t y  
r e q u i r e d  L e w i s  a n d  C l a r k  t o  g i v e  h i m  o n e  i n  r e t u r n .  
9  
i b i d  . .  1 3 6 .  
1  
( J  C l a r k ·  s  u s e  o f  s u c h  a  l o a d e d  w o r d  (  a n d  i t  a p p e a r s  i n  b o t h  h i s  F i e l d  N o t e  a n d  J o u r n a l  E n t r i e s )  i s  
t e l l i n g .  H o w  d i d  C u s - k a - l a h  . .  d e m a n d ' '  t w o  f i l e s .  w h e n  n e i t h e r  p a r t y  s p o k e  t h e  o t h e r ' s  l a n g u a g e ?  D i d  
h e  p o u n d  h i s  f i s t  o n  t h e  t a b l e .  p u l l  h i s  k n i f e  o u t .  a n d  p o i n t  a t  w h a t  h e  w a n t e d ?  O r .  m o r e  l i k e l y .  d i d  h e  
s i m p l y  g e s t u r e  t o w a r d s  t h e  t o o l s .  a n d  t h e n  h i m s e l f .  i n d i c a t i n g  h e  w o u l d  c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e  o w n i n g  
s u c h  a  Y a l u a b l e  g i f t ?  T h e  w o r d  . .  d e m a n d · ·  i s  p r o b a b l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  C l a r k ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
8 2  
T h e  R e v e r e n d  J a s o n  L e e  m e n t i o n s  a  s i m i l a r ,  i f  m o r e  e x t r e m e ,  i n c i d e n t  o f  t h i s  k i n d  o f  
m i s u n d e r s t a n d i n g  r e g a r d i n g  r e c i p r o c i t y  a m o n g  t h e  U p p e r  C h i n o o k  t h a t  o c c u r r e d  i n  
1 8 4  3 .  O n  3  F e b r u a r y  h e  w r i t e s  " O n e  [ I n d i a n ]  w h o  g a v e  u s  a  h o r s e  c a m e  h e r e  l a s t  
s u m m e r ,  a n d  f o r c i b l y  t o o k  a  h e i f e r  f r o m  o u r  b a n d  a n d  d r o v e  h e r  a w a y .  I  s c o l d e d  t h e  
m a n  s e v e r e l y ,  f o r  s t e a l i n g  t h e  h e i f e r .  h e  w o u l d  n o t  a l l o w  t h a t  i t  w a s  s t e a l i n g ,  b u t  o n l y  
e x c h a n g i n g  p r o p e r t y . "
1 1  
T h i s  i s  v e r y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  C u s - k a - I a h  s i t u a t i o n :  a n  I n d i a n  
p r e s e n t e d  a  w h i t e  w i t h  a  g i f t ,  a n d  s o m e  t i m e  l a t e r - i n  t h e  c a s e  o f  L e w i s  a n d  C l a r k ,  t h a t  
s a m e  d a y ,  w h i l e  w i t h  L e e ,  s i x  m o n t h s - t h e  I n d i a n  w a n t s  a  g i f t  i n  r e t u r n .  I t  i s  n o t a b l e  
t h a t  o n  h i s  n e x t  ( a n d  l a s t )  v i s i t  t o  F o r t  C l a t s o p ,  C u s - k a - l a h  d i d  n o t  b r i n g  g i f t s ,  b u t  
" s o m e  a n c h o v i e s ,  S t u r g e o n ,  a  b e a v e r  r o b e ,  a n d  S o m e  r o o t s  f o r  S a l e .  .  "
1 2  
T h e  s o c i a l  
d i s t a n c e  h a s  widened~ a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  h a s  m o v e d  a w a y  f r o m  g i f t - g i v i n g  t o  o n e  o f  
p u r e  t r a d e .  
T h e  C a p t a i n s  a n d  S h a h - b a r - w a r - c a p  
T h e  c a p t a i n s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C a t h l a m e t  c h i e f  S h a h - h a r - w a r - c a p  w a s  m u c h  
l e s s  s t r a i n e d .  T h e y  f i r s t  m e t  t h i s  I n d i a n  o n  h i s  I  0  J a n u a r y  1 8 0 6  v i s i t  t o  F o r t  C l a t s o p  
m e n t i o n e d  a b o v e  i n  t h e  s e c t i o n  o n  g i f t s .  I n  h i s  e n t r y  f o r  t h a t  d a y ,  L e w i s  w r i t e s  " I  g a v e  
[ S h a h - h a r - w a r - c a p ]  a  m e d a l  o f  t h e  s m a l l e s t  size~ h e  p r e s e n t e d  m e  w i t h  s o m e  i n d i a n  
t o b a c c o  a n d  a  b a s q u i t  o f  w a p p e t o e ,  i n  r e t u r n  f o r  w h i c h  I  g a v e  h e m  s o m e  t h r e a d  f o r  
w h a t e y e r  C u s - k a - l a h '  s  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n  w a s .  a l o n g  w i t h  a n  a t t e m p t  t o  j u s t i f y  t h e i r  r e t u r n i n g  
g i f t s  g i Y e n  i n  g o o d  f a i t h .  
1 1  
B o y d .  P e o p l e  o f  t h e  D a l l e s .  1 6 3 .  
: . :  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  3 6 0 .  
8 3  
m a k i n g  a  s k i m i n g  n e t  a n d  a  s m a l l  p i e c e  o f  t o b a c c o .  "
1 3  
T h i s  i s  c l a s s i c  r e c i p r o c i t y  t o  
e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  a t  w o r k ,  a n d  w h i l e  t h e  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s  d o  n o t  r e c o r d  
a n o t h e r  v i s i t  b y  t h i s  c h i e f  t o  F o r t  C l a t s o p ,  t h e  e x p l o r e r s  d i d  m e e t  h i m  a g a i n  o n  2 6  
M a r c h  1 8 0 6  o n  t h e i r  w a y  b a c k  u p  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  L e w i s  w r i t e s  ' ' w e  m e t  o n  t h e  
w a y  t h e  p r i n c i p a l  C h e i f  o f  t h e  C a t h l a h m a h s ,  S a h - h a h - w o h - c a p ,  w h o  h a d  b e e n  u p  t h e  
r i v e r  o n  a  t r a d i n g  v o y a g e .  H e  g a v e  u s  s o m e  W a p p e t o e  a n d  fish~ w e  a l s o  p u r c h a s e d  
s o m e  o f  t h e  l a t t e r . "
1 4  
N o t e  t h a t  L e w i s  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  t h e  g i f t  a n d  t h e  t r a d e ,  
c l e a r l y  i n d i c a t i n g  t h a t  a t  l e a s t  t o  t h e  I n d i a n  t h i s  w a s  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p .  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  o b v i o u s l y  m o r e  a m i c a b l e  t h a n  t h e  o n e  b e t w e e n  t h e  c a p t a i n s  
a n d  C u s - k a - l a h ,  b u t  w h y  i s  t h i s  s o ?  O n e  p o s s i b i l i t y  i s  a  s i m p l e  c l a s h  i n  personalities~ 
p e r h a p s  t h e  e x p l o r e r s  j u s t  d i d  n o t  c a r e  f o r  t h e  y o u n g  C l a t s o p  c h i e f ,  b u t  d i d  l i k e  t h e  
C a t h l a m e t  S h a h - h a r - w a r - c a p .  B u t  I  t r u n k  i t  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  d e v e l o p e d .  C l a r k  h a d  b e e n  a n  o v e r n i g h t  g u e s t  i n  C u s - k a - l a h ' s  C l a t s o p  
v i l l a g e ,  a n d  h a d  b e e n  g i v e n  t h e  b e s t  t h e  I n d i a n s  h a d .  W h e n  h e  v i s i t e d  C l a r k  a t  h i s  
" v i l l a g e , "  C u s - k a - l a h  n a t u r a l l y  a s s u m e d  h e  w o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  
\ V h e n  h e  w a s  n o t ,  a n d  w a s  t h e n  f o r w a r d  e n o u g h  t o  " d e m a n d "  g o o d  t r e a t m e n t ,  b a d  
f e e l i n g s  r e s u l t e d .  
C o m o w o o l ,  t h e  C a p t a i n s '  F a v o r i t e  
A n o t h e r  g o o d  e x a m p l e  o f  r e c i p r o c i t y  a t  w o r k  i s  f o u n d  i n  t h e  e x p e d i t i o n  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e  C l a t s o p  c h i e f  C o m o w o o l ,  a l s o  k n o w n  a s  C o b o w a y ,  o r  C o n i a .  T h e  w h i t e s  f i r s t  
H  i b i d  . .  1 9 2 .  
1 4  
i b i d  . .  7 :  1 5 .  
8 . J  
m e t  h i m  o n  h i s  1 2  D e c e m b e r  1 8 0 5  v i s i t  t o  t h e  F o r t  C l a t s o p  s i t e  d i s c u s s e d  i n  t h e  g i f t  
s e c t i o n  a b o v e .  C l a r k  r e c o r d s  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  t h a t  d u r i n g  t h a t  v i s i t  t h e y  g a v e  h i m  a  
m e d a l  ( a  s m a l l  o n e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  F i e l d  N o t e  e n t r y )  a n d  t r e a t e d  h i m  a n d  h i s  m e n  
'~ith a s  m u c h  a t t e n t i o n  a s  w e  c o u l d "  ( s o m e t h i n g  C l a r k  d o e s  n o t  m e n t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  
C u s - k a - l a h ) .  T h e  I n d i a n s  s p e n t  t h e  n i g h t  w i t h  t h e  w h i t e s ,  a n d  l e f t  t h e  n e x t  m o r n i n g  
a f t e r  a  b r e a k f a s t  o f  elk-'~hich t h e y  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  f o n d  o f , "  w r i t e s  C l a r k - a n d  
s o m e  m i n o r  t r a d i n g .  
1 5  
T h e  c a p t a i n s  h a v e  d o n e  e v e r y t h i n g  r i g h t  w i t h  C o m o w o o l .  H e  c a m e  t o  s e e  t h e m  a n d  
t h e y  g a v e  h i m  a  g i f t ,  t r e a t e d  h i m  w i t h  r e s p e c t ,  a n d  f e d  h i m ,  p r e c i s e l y  w h a t  t h e  s i t u a t i o n  
c a l l e d  f o r ,  f r o m  t h e  I n d i a n  p o i n t  o f  v i e w .  I n  s h o r t ,  a l t h o u g h  t h e  c a p t a i n s  m a y  n o t  h a v e  
r e a l i z e d  i t  t h e y  h a d  e s t a b l i s h e d  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p .  T h a t  C o m o w o o l  r e c o g n i z e d  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  i n d i c a t e d  b y  h i s  n e x t  v i s i t  t o  F o r t  C l a t s o p ,  o n  2 7  D e c e m b e r  1 8 0 5 .  
C l a r k ' s  F i e l d  N o t e s  r e c o r d  " i n  t h e  e v e n i n g  a  C h i e f  a n d  4  m e n  C o m e  o f  t h e  C l a t s o p  
n a t i o n ,  C h i e f  C o - m o  · w o o l  . . . .  "  H i s  J o u r n a l  E n t r y  g i v e s  a  c l e a r e r  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  
h a p p e n e d  n e x t :  " t h e y  p r e s e n t e d  u s  a  r o o t  w h i c h  r e s e m b l e s  t h e  l i c q u i r i s h  i n  S i z e  a n d  
t a s t e ,  w h i c h  t h e y  r o s t e  l i k e  a  p o t a t o  w h i c h  t h e y  C a l l  C u l  h o - m o ,  a l s o  a  b l a c k  r o o t  . . .  
t h i s  r o o t  h a s  a  S w e e t  t a s t e  a n d  t h e  n a t i v e s  a r e  v e r r y  f o n d  o f  i t  .  .  .  a l s o  a  d r i e d  b e r r y  
a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  C h e r y  w h i c h  t h e y  C a l l  S h e  l e  w e l l .  .  .  "  A n d  t h e s e  w e r e  v a l u a b l e  
g i f t s ,  a s  C l a r k  i n f o r m s  u s :  " a l l  t h o s e  r o o t s  t h e  I n d i a n s  v a l u e  h i g h l y  a n d  g i v e  t h e m  v e r r y  
S p e a r i n g l y . "  T h e  c a p t a i n s  r e c i p r o c a t e d  w i t h  a  g i f t  o f  t h e i r  o w n ,  a c c o r d i n g  t o  C l a r k ,  
w h o  w r i t e s  " i n  r e t u r n  f o r  t h e  a b o v e  r o o t s  C a p t  L e w i s  g a v e  t h e  C h i e f  a  S m a l l  p i e c e  o f  
\ ) i b i d  . .  6 :  1 2 3 .  
8 5  
S h e a p  S k i n  t o  W a r e  o n  h i s  h e a d ,  I  g a v e  h i s  S o n  a  p a r  o f  e a r  b o b s  a n d  a  p e c e  o f  r i b o n ,  
a n d  a  S m a l l  p i e c e  o f  b r a s s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  m u c h  p l e a s e d . "  
1 6  
T h i s  c o r d i a l  r e l a t i o n s h i p  c o n t i n u e d  o n  1 7  J a n u a r y  1 8 0 6 ,  w h e n  C o m o w o o l  v i s i t e d  
F o r t  C l a t s o p  a g a i n .  L e w i s  r e c o r d s  ' ' t h e  C h i e f  C o m o w o o l  g a v e  u s  s o m e  r o o t s  a n d  
b u r i e s  f o r  w h i c h  w e  g a v e  h i m  i n  r e t u r n  a  m o c k e r s o n  a w l  a n d  s o m e  t h r e a d ;  t h e  l a t t e r  h e  
w i s h e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  a  s k i m i n g  n e t .  "
1 7  
N o t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o m p l a i n t  
a b o u t  t h e  r e c i p r o c a l  g i f t s  h e r e ,  e v e n  t h o u g h  L e w i s  h i n t s  t h a t  C o m o w o o l  s p e c i f i c a l l y  
a s k e d  f o r  t h e  t h r e a d .  P e r h a p s  t h e  c a p t a i n s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  h a p p e n i n g  h e r e ,  
b u t  a r e  n o t  c o m p l a i n i n g  b e c a u s e  C o m o w o o l  d e s i r e d  s o m e t h i n g  t h e y  c o u l d  s p a r e .  
\ V h a t e v e r  t h e  r e a s o n ,  L e w i s  d o e s  n o t  s e e m  b o t h e r e d  b y  t h i s  r e q u e s t .  
O n  6  M a r c h  1 8 0 6 ,  C o m o w o o l  a g a i n  v i s i t e d  F o r t  C l a t s o p ,  a c c o m p a n i e d  b y  " t w o  o f  
h i s  children,~' a c c o r d i n g  t o  L e w i s .  T h a t  c a p t a i n  c o n t i n u e s  " h e  p r e s e n t e d  u s  w i t h  s o m e  
A n c h o v i e s  w h i c h  h a d  b e e n  w e l l  C u r e d  i n  t h e i r  m a n n e r .  w e  f o u d  t h e m  e x c e l l e n t .  T h e y  
w e r e  v e r y  a c c e p t a b l e  p a r t i c u l a r l y  a t  t h i s  m o m e n t .  w e  g a v e  t h e  o l d  m a n  s o m e  s m a l l  
a r t i c J e s  i n  r e t u r n . "  C l a r k ' s  e n t r y  s u p p l i e s  s o m e  m o r e  i n f o r m a t i o n .  H e  w r i t e s  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  C o m o w o o l  w e r e  " S o n s  o f  h i s , "  a n d  i d e n t i f i e s  w h a t  t h e y  g a v e  h i m :  " w e  
g a v e  t h e  o l d  m a n s  S o n e s  a  t w i s t e d  w i r e  t o  w a r e  a b o u t  h i s  n e c k ,  a n d  I  g a v e  h i m  a  p a r  o f  
o l d  g l o v s  w h i c h  h e  w a s  m u c h  p l e a s e d  w i t h . "  W i t h  C o m o w o o l ,  t h e  c a p t a i n s  a r e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p .  A n d  w h i l e  w e  d o n ' t  r e a l l y  k n o w  w h y  t h e y  d i d  
s o  w i t h  t h i s  m a n  a n d  n o t  w i t h  s u c h  o t h e r  v i s i t o r s  a s  C u s - k a - l a h ,  s o m e t h i n g  b o t h  
l  I i  i b i d  . .  1 3 8 - 3 9 .  
i - i b i d  . .  2 1 4 .  
8 6  
c a p t a i n s  w r o t e  a b o u t  C o m o w o o l  o n  t h i s  o c c a s i o n  m a y  e x p l a i n  t h i s :  '~his w e  h a v e  f o u n d  
m u c h  t h e  m o s t  f r i e n d l y  a n d  d e c e n t  I n d i a n s  t h a t  w e  h a v e  m e t  w i t h  i n  t h i s  
n e i g h b o u r h o o d .  "
1 8  
T h e  l a s t  t i m e  C o m o w o o l  v i s i t e d  t h e  w h i t e s  a t  F o r t  C l a t s o p  w a s  t h e  
d a y  t h e  e x p e d i t i o n  l e f t ,  2 2  M a r c h ,  w h e n  t h e  c a p t a i n s  g a v e  t h e  s t r u c t u r e  t o  h i m .  
T a b - c u m  a n d  L e w i s '  D i a t r i b e  
T h e  c a p t a i n s '  2 0  F e b r u a r y  1 8 0 6  a c c o u n t  o f  t h e  o n l y  v i s i t  t o  F o r t  C l a t s o p  b y  T a h -
c u m ,  a n  i m p o r t a n t  c h i e f  o f  t h e  C h i n o o k  p r o p e r ,  i l l u s t r a t e s  y e t  a n o t h e r  a s p e c t  o f  
b a l a n c e d  r e c i p r o c i t y  w h e r e  e x p e d i t i o n  a c t i o n s  c o n f u s e d  a n d  i n s u l t e d  t h e  L o w e r  
C h i n o o k :  t h e  C h i n o o k a n  p r a c t i c e  o f  v i s i t i n g .  L e w i s  w r i t e s  " T h i s  f o r e n o o n  w e  w e r e  
v i s i t e d  b y  T d h - c u m  a  p r i n c i p a l  C h i e f  o f  t h e  C h i n n o o k s  a n d  2 5  m e n  o f  h i s  n a t i o n .  W e  
h a d  n e v e r  s e e n  t h i s  c h e i f  b e f o r e  . . .  a s  h e  c a m e  o n  a  f r i e n d l y  v i s i t  w e  g a v e  h i m s e l f  a n d  
p a r t y  s o m e  t h i n g  t o  e a t  a n d  p l y e d  t h e m  p l e n t i f u l l y  w i t h  s m o k e .  w e  g a v e  t h i s  c h e i f  a  
s m a l l  m e d a l  w i t h  w h i c h  h e  s e e m e d  m u c h  g r a t i f y e d . "  L e w i s  a n d  C l a r k  a r e  d o i n g  
e v e r y t h i n g  r i g h t  h e r e .  T h e y  g i v e  f o o d ,  t o b a c c o ,  a n d  g i f t s  t o  a n  i m p o r t a n t  I n d i a n  t h e y  
h a v e  n e v e r  m e t ,  w h i c h  c e r t a i n l y  s i g n a l e d  t o  h i m  t h a t  a  r e l a t . i o n s h i p  w a s  b e i n g  
e s t a b l i s h e d .  B u t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  h i s  s e n t e n c e  r e g a r d i n g  g i f t s ,  L e w i s  w r i t e s  ' " i n  
t h e  e v e n i n g  a t  s u n s e t  w e  d e s i r e d  t h e m  t o  d e p a r t  a s  i s  o u r  c u s t o m  a n d  c l o s e d  o u r  
g a t e s  "
1 9  
S e r g e a n t  G a s s  i s  m o r e  f r a n k  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n :  " I n  t h e  
e v e n i n g , "  h e  w r i t e s ,  ' ' w e  t u r n e d  o u t  t h e  n a t i v e s  a s  u s u a l  . . . .  "
2 0  
1 8  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  38~-85. 
]  c ;  i b i d  . .  3 3 0 .  
~(;ibid . .  1 0 :  1 9 4 - .  
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T h i s  m u s t  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  c o n f u s i n g  a n d  u n s e t t l i n g  t o  T a h - c u m  a n d  t h e  o t h e r  
C h i n o o k .  
L e w i s  a n d  C l a r k  w e n t  t h r o u g h  a l l  t h e  m o t i o n s  o f  e s t a b l i s h i n g  c o r d i a l  
r e l a t i o n s ,  b u t  t h e n  " T a u c u m  a n d  h i s  p a r t y  w e r e  h u s t l e d  u n c e r e m o n i o u s l y  o u t  o f  t h e  f o r t  
a s  i f  t h e y  w e r e  a n  u n w e l c o m e  s e t  o f  t r a d e r s  s e l l i n g  r o t t e n  f i s h , "  t o  b o r r o w  R o n d a ' s  
c o l o r f u l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t .  
2 1  
L e w i s  o b v i o u s l y  r e a l i z e d  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  
u n u s u a l  a b o u t  t h i s  b e h a v i o r ,  b e c a u s e  h e  c o n t i n u e s  h i s  J o u r n a l  E n t r y  u n d e r  t h i s  d a t e  
w i t h  a  p a s s a g e  k n o w n  a m o n g  e x p e d i t i o n  h i s t o r i a n s  a s  " L e w i s '  d i a t r i b e , "  s i n c e  i t  i s  a  
d e n u n c i a t i o n  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s  i n  g e n e r a l .  L e w i s  w r i t e s  
w e  n e v e r  s u f f e r  p a r t i e s  o f  s u c h  n u m b e r  t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  f o r t  a l l  
night~ f o r  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  a p p a r e n t  f r i e n d l y  d i s p o s i t i o n ,  t h e i r  g r e a t  
a v e r i c e  a n d  h o p e  o f  p l u n d e r  m i g h t  i n d u c e  t h e m  t o  b e  t r e a c h e r o u s .  a t  a l l  
e v e n t s  w e  d e t e r m i n e d  a l l w a y s  t o  b e  o n  o u r  g u a r d  a s  m u c h  a s  t h e  n a t u r e  
o f  o u r  s i t u a t i o n  w i l l  p e r m i t  u s ,  a n d  n e v e r  p l a c e  o u r  s e l v e s  a t  t h e  m e r c y  
o f  a n y  s a v a g e s .  w e  w e l l  k n o w ,  t h a t  t h e  t r e a c h e r y  o f  t h e  a b o r i g e n e s  o f  
A m e r i c a  a n d  t h e  t o o  g r e a t  c o n f i d e n c e  o f  o u r  c o u n t r y m e n  i n  t h e i r  
s i n c e r i t y  a n d  f r i e n d s h i p ,  h a s  c a u s e d  t h e  d i s t r u c t i o n  o f  m a n y  h u n d r e d s  o f  
u s .  s o  l o n g  h a v e  o u r  m e n  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  a  f r i e n d l y  i n t e r c o u r s e  
w i t h  t h e  n a t i v e s ,  t h a t  w e  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  i m p r e s s  o n  t h e i r  m i n d s  t h e  
n e c e s s i t y  o f  a l w a y s  b e i n g  o n  t h e i r  g u a r d  w i t h  r i s p e c t  t o  t h e m .  t h i s  
c o n f i d e n c e  o n  o u r  p a r t ,  w e  k n o w  t o  b e  t h e  e f f e c t  o f  a  s e r i e s  o f  
u n i n t e r u p t e d  f r i e n d l y  i n t e r c o u s e ,  b u t  t h e  w e l l  k n o w n  t r e a c h e r y  o f  t h e  
n a t i v e s  b y  n o  m e a n s  e n t i t l e  t h e m  t o  s u c h  c o n f i d e n c e ,  a n d  w e  m u s t  
c h e c k  i t ' s  g r o w t h  i n  o u r  o w n  m i n d s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  o u r  m e n ,  b y  
r e c o l l e c t i n g  o u r s e l v e s ,  a n d  r e p e a t i n g  t o  o u r  m e n ,  t h a t  o u r  p r e s e r v a t i o n  
d e p e n d s  o n  n e v e r  l o o s i n g  s i g h t  o f  t h i s  t r a i t  i n  t h e i r  c h a r a c t e r ,  a n d  b e i n g  
a l w a y s  p r e p a r e d  t o  m e e t  i t  i n  w h a t e v e r  s h a p e  i t  m a y  p r e s e n t  i t s e l f  
2 2  
C l a r k  c o p i e s  t h i s  p a r a g r a p h  w o r d  f o r  w o r d  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y .  
I  q u o t e  t h i s  p a s s a g e  i n  f u l l  f o r  t h r e e  r e a s o n s .  F i r s t ,  i t  g i v e s  u s  a  r a r e  g l i m p s e  i n t o  
L e w i s '  ( a n d  p r o b a b l y  C l a r k ' s )  m i n d s e t  r e g a r d i n g  N a t i v e  A m e r i c a n s .  T h o u g h  h i s  t o n e  
2 1  
R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 9 4 .  
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h e r e  i s  r a t h e r  c a l m  a n d  i n d i f f e r e n t ,  h i s  l a n g u a g e  i s  u n e q u i v o c a l :  L e w i s  d o e s  n o t  t r u s t  
I n d i a n s  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n  p a r t i c u l a r .  S e c o n d ,  t h i s  p a r a g r a p h  a l s o  
g i v e s  u s  a n  i m p r e s s i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  t h e  e n l i s t e d  m e n  h a d  t o w a r d  I n d i a n s .  L e w i s  
s e e m s  t o  h i n t  h e r e  t h a t  t h e s e  m e n  f e l t  t h e  c a p t a i n s  w e r e  o v e r c a u t i o u s  a n d  e x t r e m e  w h e n  
i t  c a m e  t o  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  L o w e r  C h i n o o k  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  a m i c a b l e  t h a n  t h e  c a p t a i n s ' .  A n d  t h i r d ,  
t h i s  i s  y e t  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a n  e x p e d i t i o n  m e m b e r  e x h i b i t i n g  a  m o r e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  
a b o u t  t h e  L o w e r  C h i n o o k  l a t e  i n  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r .  W h i l e  i t  i s  c e r t a i n l y  p o s s i b l e  
L e w i s '  t r u e  f e e l i n g s  h a d  n o t  c h a n g e d ,  a n d  t h a t  h e  w a s  m e r e l y  l e t t i n g  u s  k n o w  h o w  h e  
h a d  a l w a y s  f e l t  a b o u t  I n d i a n s ,  t h e  f a c t  t h a t  h e  n o w h e r e  e l s e  a l l o w s  t h i s  a t t i t u d e  t o  
s u r f a c e  i s  t e l l i n g .  I f  t h i s  r e p r e s e n t s  L e w i s '  t r u e  o p i n i o n  o f  I n d i a n s ,  i t  t o o k  t h e  P a c i f i c  
C o a s t  e x p e r i e n c e  t o  i n d u c e  h i m  t o  r e c o r d  i t .  
R e g a r d l e s s  o f  w h e r e  L e w i s  f o r m e d  t h e s e  b i a s e s ,  h i s  a t t i t u d e  a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  
d i a t r i b e  c a n  h e l p  e x p l a i n  m u c h  o f  t h e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  t h e  
C h i n o o k .  B o y  w r i t e s  r e g a r d i n g  t h e  U p p e r  C h i n o o k  " v i s i t i n g  a n d  g i f t  e x c h a n g e  .  .  .  
w e r e  u s u a l  a n d  e x p e c t e d  w a y s  o f  r e i n f o r c i n g  s o c i a l  t i e s , "  a n d  t h e  s a m e  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  t r u e  a m o n g  t h e i r  c o u s i n s  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a .
2 3  
T a h - c u m  a n d  h i s  p a r t y  c a m e  
t o  F o r t  C l a t s o p  t o  g e t  a c q u a i n t e d ,  b u t  a f t e r  a  p l e a s a n t  v i s i t  t h e  e x p l o r e r s  a s k e d  t h e m  t o  
l e a v e ,  d e s t r o y i n g ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  I n d i a n s ,  a n y  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
2 2  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  3 3 1 .  
2
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I n  s h o r t ,  ' ' F o r t  C l a t s o p  m a y  h a v e  b e e n  s e c u r e  t h a t  n i g h t ,  b u t  c l o s i n g  t h e  g a t e s  a t  d u s k  
w a s  h a r d l y  t h e  w a y  t o  i m p r e s s  i m p o r t a n t  a n d  p o w e r f u l  n e i g h b o r s . "  
2 4  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  i n s t a n c e s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  o c c a s i o n s  a m o n g  
t h e  L o w e r  C h i n o o k  w h e r e  t h e  i d e a  o f  r e c i p r o c i t y  c a u s e d  c o n f u s i o n  a n d  r e s e n t m e n t .  
O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  c a p t a i n s '  d i s l i k e  o f  a  C h i n o o k a n  p r a c t i c e  t h e y  c o n s i d e r e d  
b e g g i n g .  C o m o w o o l ' s  2 7  D e c e m b e r  v i s i t  t o  F o r t  C l a t s o p  d e s c r i b e d  a b o v e  l a s t e d  f o r  
t w o  d a y s ,  a c c o r d i n g  t o  C l a r k .  I n  h i s  F i e l d  n o t e s  f o r  t h e  2 9 t h  h e  w r i t e s  " t h e  I n d s .  l e f t  u s  
t h i s  m o r n i n g  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e i r  v i l l a g e ,  a f t e r  b e g g i n g  f o r  m a n e y  t h i n g s  w h i c h  t h e y  
d i d  n o t  s e c u r e  a s  w e  C o u l d  n o t  s p a r e  t h e m  I  g a v e  t h e  C h i e f  C a n i o  a  R a z o r .  .  .  "  
C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r y  s a y s  t h e  I n d i a n s  ' ' l e f t  u s  a f t e r  b e g g i n g  u s  f o r  m a n e y  a r t i c l e s  n o n e  
o f  w h i c h  t h e y  r e c v i e d  a s  w e  C o u l d  n o t  S p a r e  t h e  a r t i c l e s  t h e y  w e r e  i n  m o s t  w a n t  o f "  
2 5  
L e \ \ : i s  a l s o  c o m m e n t s  o n  t h i s  a s p e c t  o f  C h i n o o k a n  b e h a v i o r  w h e n  h e  w r i t e s  o n  2 1  
F e b r u a r y  1 8 0 6  " v i s i t e d  t h i s  m o r n i n g  b y  3  C l a t s o p s  w h o  r e m a i n e d  w i t h  u s  a l l  day~ t h e y  
a r e  g r e a t  begers~ I  g a v e  o n e  o f  t h e m  a  f e w  n e d l e s  w i t h  w h i c h  h e  a p p e a r e d  m u c h  
g r a t i f y e d .  , , 2 6  
B o y d ' s  d i s c u s s i o n  s h e d s  s o m e  l i g h t  o n  t h i s  s u b j e c t .  H e  w r i t e s  t h a t  t h e  w h i t e s  a t  t h e  
W  a s c o p a m  M i s s i o n  e x p e r i e n c e d  t h i s  s a m e  b e h a v i o r  a m o n g  t h e  U p p e r  C h i n o o k :  " t h e  
m i s s i o n a r i e s  f o u n d  t h e m s e l v e s  b e s i e g e d  b y  I n d i a n  v i s i t o r s ,  w h o  c a m e  u n a n n o u n c e d  a t  
a I I  h o u r s ,  ' b e g g i n g '  ( t h e  m i s s i o n a r i e s '  w o r d ) . "  O n e  m i s s i o n a r y ,  E l v i r a  P e r k i n s ,  w r o t e  
' ' I t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  s t r a n g e  t h i n g  f o r  a  n a t i v e  t o  p a y  u s  a  v i s i t  w i t h o u t  b e g g i n g  f o r  
~-1 .  
- R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 9 4 .  
:~Moulton. J o u r n a l s .  6 :  1 4 0 - 4 2 .  
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s o m e t h i n g , "  a n d  y e t  a n o t h e r  w h i t e  c o u p l e ,  H e n r y  a n d  L a u r a  B r e w e r ,  w e r e  " f r e q u e n t  
t a r g e t s  o f  n a t i v e  i m p o r t u n i n g . "  T h e s e  v i s i t s  b e c a m e  s o  a n n o y i n g  t o  L a u r a  t h a t  s h e  
w o u l d  l o c k  h e r  d o o r s ,  b u t  ' ' t h e  v i s i t o r s  w o u l d  r a t t l e  t h e m  v i o l e n t l y ,  r a p  a t  t h e  w i n d o w s ,  
a n d  p e r h a p s  s h o u t  f o r  a d m i t t a n c e . "  O n c e  i n  t h e  h o u s e ,  t h e y  w o u l d  b e g  f o r  s u c h  s m a l l  
i t e m s  a s  s a l t ,  a  n e e d l e  a n d  t h r e a d ,  m e a l ,  a n d  v a r i o u s  m e d i c i n e s .  
2 7  
S u c h  f o r w a r d  b e h a v i o r  i s  s o  s t r a n g e  t o  a  w h i t e  c u l t u r e  i t  i s  a l m o s t  h u m o r o u s ,  b u t  t o  
t h e  I n d i a n s  t h e  o p p o s i t e  w a s  t r u e .  V i s i t i n g  w a s  s u c h  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  c u l t u r e  i t  
w a s  i n c o n c e i v a b l e  s o m e o n e  w o u l d  n o t  w a n t  t h e m  a r o u n d .  I f  t h e y  l o c k e d  t h e i r  d o o r s ,  i t  
m u s t  m e a n  t h e y  d i d  n o t  k n o w  t h e y  h a d  v i s i t o r s .  A n d  a c c o r d i n g  t o  B o y d ,  s i n c e  t h e  
m i s s i o n a r i e s  h a d  m o r e  p o s s e s s i o n s  t h a n  t h e  I n d i a n s ,  t h e y  w e r e  " m o r e  o f t e n  t h e  s u b j e c t s  
o f  r e q u e s t s . ' '  L i k e w i s e ,  L e w i s  a n d  C l a r k  h a d  a  v a r i e t y  o f  p o s s e s s i o n s  n o t  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  t o  t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  a n d  s o  t h e y  w e r e  o f t e n  t h e  f o c u s  o f  r e q u e s t s  f o r  s u c h  
g o o d s .  
T h e  c a p t a i n s  a l s o  n e g a t i v e l y  c o m m e n t  o n  a n o t h e r  a s p e c t  o f  C h i n o o k  r e c i p r o c i t y -
t h e i r  h a b i t  o f  g i v i n g  a  g i f t ,  a n d  t h e n  d e s i r i n g  m o r e  i n  r e t u r n  t h a n  t h e  e x p l o r e r s  t h o u g h t  
i t  w a s  w o r t h .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  f o u n d  i n  t h e  j o u r n a l s  o n  1 7  N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  
s o o n  a f t e r  t h e  e x p e d i t i o n  a r r i v e d  a t  t h e i r  P o i n t  E l l i c e  c a m p s i t e .  L e w i s  h a d  b e e n  o u t  
e x p l o r i n g  C a p e  D i s a p p o i n t m e n t ,  a n d  w h e n  h e  r e t u r n e d  C l a r k  r e c o r d s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  
' " S e v e r a l  I n d i a n s  f o l l o w e d  h i m  &  S o o n  a f t e r  a  c a n o e  w i t h  w a p t o  r o o t s  &  L i c k e r i s h  
b o i l e d ,  w h i c h  t h e y  g a v e  a s  p r e s e n t s ,  i n  r e t u r n  f o r  w h i c h  w e  g a v e  m o r e  t h a n  t h e  w o r t h  
' . : A  i b i d  . .  3 3 3 .  
: - B o y d .  P e o p l e  o f  t h e  D a l l e s .  7 5 .  
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t o  S a t i s f y  t h e m  a  b a d  p r a c t i c e  t o  r e c e i v e  a  p r e s e n t  o f  I n d i a n s ,  a s  t h e y  a r e  n e v e r  
S a t i s f i e d  i n  r e t u r n . "
2 8  
I n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  C l a r k  g i v e s  u s  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a l s o  
p a s s e s  s o m e  i n t e r e s t i n g  v a l u e  j u d g m e n t s ,  a g a i n  i l l u s t r a t i n g  h o w  h i s  a t t i t u d e s  c h a n g e d  
o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r .  H e  w r i t e s  " S e v e r a l  C h i n n o o k  I n d i a n s  
f o l l o w e d  C a p t  L - a n d  a  C a n o e  c a m e  u p  w i t h  r o o t s  m a t s  & c .  t o  S e l l .  T h o s e  
C h i n n o o k s  m a d e  u s  a  p r e s e n t  o f  a  r u t e  b o i l e d  m u c h  r e s e m b l i n g  t h e  c o m m o n  l i q u o r i c e  i n  
t a s t  a n d  S i z e :  i n  r e t u r n  f o r  t h i s  r o o t  w e  g a v e  m o r e  t h a n  d o u b l e  t h e  v a l u e  t o  S a t i s f y  t h e i r  
c r a v e i n g  d i s p o s t n . "  W h i l e  C l a r k  d o e s  n o t  t e l l  u s  h o w  t h e  e x p e d i t i o n  k n e w  w h a t  t h e  
l o c a l  g o i n g  p r i c e  f o r  b o i l e d  r o o t  w a s ,  h e  d o e s  t e l l  u s  h o w  h e  f e l t  a b o u t  t h e  l o c a l  
e x c h a n g e  c u s t o m s  w h e n  h e  w r i t e s  " i t  i s  a  b a d  p r a c t i c e  t o  r e c e i v e  a  p r e s e n t  f r o m  t h o s e  
I n d i a n s  a s  t h e y  a r e  n e v e r  S a t i s f i e d  f o r  w h a t  t h e y  r [  e c  ] e i v e  i n  r e t u r n  i f  t e n  t i m e  t h e  v a l u e  
o f  t h e  a r t i c l e s  t h e y  g a v e . "
2 9  
T h e  c a p t a i n s  w o u l d  a g r e e  w i t h  R e v e r e n d  L e e ' s  p o r t r a y a l  o f  t h e  U p p e r  C h i n o o k  
o n  t h i s  s u b j e c t :  " I  a m  f u l l y  s a t i s f i e d ,  t h a t  a l l  g i f t s  o f  I n d i a n s  a r e  e m p h a t i c a l l y  I n d i a n  
g i f t s ,  T h a t  t h e y ,  i n v a r i a b l y ,  e x p e c t ,  a n d  a r e  n o t  s a t i s f i e d  u n l e s s  t h e y  r e c e i v e  m o r e  v a l u e  
t h a n  t h e y  give~ w h e r e  t h e y  m a k e  a  p r e s e n t .  "
3 0  
L e e  c o u l d  b e  p a r a p h r a s i n g  t h e  c a p t a i n s '  
s t a t e m e n t s ,  a n d  f r o m  t h e  w h i t e  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  I n d i a n s  w e r e  g r e e d y .  B u t  t h i s  i s  y e t  
a n o t h e r  a s p e c t  o f  b a l a n c e d  r e c i p r o c i t y ,  a n d  t h i s  b r i n g s  u s  t o  t h a t  p a r t  o f  e x c h a n g e  
k n o w n  a s  t r a d e ,  a n d  t o  P r y o r ' s  s c h e m e  o f  m a r k e t  e x c h a n g e  a m o n g  p r i m i t i v e  p e o p l e s .  
:
8  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  6 0 .  T h e  b o i l e d  r o o t  w a s  s e a s h o r e  l u p i n e .  a c c o r d i n g  t o  M o u l t o n ' s  n o t e  o n  
p a g e  6 1 .  
:
9  
i b i d  . .  6 1 .  
. 3 u  B o y d .  P e o p l e  o f  t h e  D a l l e s .  1 6 3 .  
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C H A P T E R S  
T H E  L O W E R  C O L U M B I A  M A R K E T  S O C I E T Y  
A c c o r d i n g  t o  P r y o r ,  a m o n g  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  " e x c h a n g e  t r a n s a c t i o n s  c a n  b e  
a r r a n g e d  a l o n g  a  c o n t i n u u m  d e f i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  v i s i b i l i t y  o f  s u p p l y  a n d  d e m a n d  
f o r c e s . ' '  A t  o n e  e n d ,  h e  d e s c r i b e s  " r e c i p r o c a l  e x c h a n g e  w h e r e  s u p p l y  a n d  d e m a n d  
f o r c e s  a r e  s u p p r e s s e d  a n d  o t h e r  f o r c e s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s " - t h i s  w o u l d  b e  a n a l o g o u s  
t o  S a h l i n s '  ' " G e n e r a l i z e d  R e c i p r o c i t y , "  o r  " ' p u r e  g i f t . "  B u t  a t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  
c o n t i n u u m ,  P r y o r  d e s c r i b e s  " m a r k e t  e x c h a n g e ,  w h e r e  .  .  .  e c o n o m i c  f o r c e s  a r e  h i g h l y  
v i s i b l e .  "
1  
T h i s  k i n d  o f  e x c h a n g e  w a s  p r e v a l e n t  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n  t h e i r  t r a d e  
m e t h o d s .  
N e x t  t o  s t e a l i n g ,  t h e  c a p t a i n s  h a d  m o r e  n e g a t i v e  t h i n g s  t o  s a y  a b o u t  L o w e r  
C h i n o o k a n  t r a d e  p r a c t i c e s  t h a n  a n y  o t h e r  t h i n g .  T h e y  h a d  l i m i t e d  t r a d e  g o o d s ,  a n d  
n e e d e d  t o  s t r e t c h  t h o s e  g o o d s  f a r  e n o u g h  t o  b o t h  s u r v i v e  t h e  w i n t e r  a n d  m a k e  t h e i r  
\ v a y  b a c k  e a s t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  C h i n o o k  " s h a r p  t r a d e r s  b e n t  o n  
g o u g i n g  t h e  n e e d y . "
2  
T h e y  c a m e  t o  t h i s  c o n c l u s i o n  s o o n  a f t e r  t h e y  r e a c h e d  t h e  c o a s t ,  
a s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  m a n y  e a r l y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  " h i g h  p r i c e s "  t h e  I n d i a n s  w a n t e d  f o r  
t h e i r  g o o d s .  F o r  e x a m p l e ,  o n  2 1  N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  C l a r k  r e c o r d s  a  v i s i t  t o  t h e i r  P o i n t  
1  
P r y o r .  O r i g i n s  o f  t h e  E c o n o m _ v .  3 1 .  
: : ;  R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 7 9 .  
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E l l i c e  c a m p s i t e  b y  a  g r o u p  o f  t h e  C h i n o o k  p r o p e r ,  a n d  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  " w e  
b o u g h t  r o o t s  . . .  S o m e  m a t s  & c .  & c .  f o r  w h i c h  w e  w e r e  o b l i g e d  t o  g i v e  e m e n c e  
p r i c e s . "
3  
A n d  o n  2 3  N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  w h i l e  t h e  p a r t y  w a s  s t i l l  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n ,  
C l a r k  w r i t e s  t h a t  s e v e n  C l a t s o p  I n d i a n s  c r o s s e d  t h e  r i v e r  b r i n g i n g  " 2  o r t e r  S k i n s ,  f o r  
w h i c h  t h e y  a s k e d  S u c h  h i g h  p r i c e s  w e  w e r e  u n e a b l e d  t o  p u r c h a s e .  .  .  "
4  
J u s t  t h r e e  
d a y s  l a t e r ,  a f t e r  t h e  p a r t y  h a d  c r o s s e d  t o  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  r i v e r ,  t h e y  v i s i t e d  a  
v i l l a g e  o f  C a t h l a m e t  I n d i a n s  a n d ,  C l a r k  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  b o u g h t  s o m e  w a p a t o  
r o o t s  a t  " a  h i g h  p r i c e . "  " T h e  p e o p l e  o f  t h e  l a s t  v i l l a g e , "  n o t e d  C l a r k  a t  t h e i r  c a m p s i t e  
t h a t  n i g h t ,  . . . .  a s k  e m e n c e  p r i c e s  f o r  w h a t  t h e y  h a v e  t o  S e l . "
5  
T h e  n e x t  m o r n i n g ,  
C l a r k  t e l l s  u s  t h a t  w h e n  t h e s e  s a m e  I n d i a n s  v i s i t e d  t h e  e x p e d i t i o n  " w i t h  r o o t s  m e a t ,  
S k i n s  & c .  t o  S i l l ,  t h e y  a s k e d  S u c h  h i g h  p r i c e s  w e  w e r e  u n a b l e  t o  p u r c h a s e  a n y t h i n g  . . .  
.  ,  T h e r e  a r e  a l s o  n u m e r o u s  o t h e r  s u c h  r e f e r e n c e s .
6  
F r o m  t h e  e x p e d i t i o n  v i e w p o i n t ,  t h i s  w a s  s i m p l e  g r e e d .  C l a r k ' s  J o u r n a l  E n t r y  o n  1 2  
D e c e m b e r  i s  c l a s s i c :  " I  c a n  r e a d i l y  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  a r e  C l o s e  d e e l e r s ,  &  S t i c k l e  f o r  a  
v e r r y  l i t t l e .  n e v e r  c l o s e  a  b a r g i n  e x c e p t  t h e y  t h i n k  t h e y  h a v e  t h e  a d v a n t a g e . "
7  
H e  
e c h o e s  t h i s  s t a t e m e n t  o n  2 0  D e c e m b e r ,  w h e n  h e  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  " ' T h o s e  
p e o p l e  a s k  d o u b l e  &  t r i b b l e  t h e  v a l u e  o f  e v e r r y  t h i n g  t h e y  h a v e  t o  S e l l ,  a n d  n e v e r  t a k e  
l e s s  t h a n  t h e  f u l l  v a l u e  o f  a n y  t h i n g  . . . .  "
8  
A n d  w h e n  L e w i s  b e g i n s  w r i t i n g  i n  J a n u a r y  
1 8 0 6 ,  i t  d o e s n ' t  t a k e  h i m  l o n g  t o  r e c o r d  h o w  h e  f e e l s  a b o u t  C h i n o o k a n  t r a d i n g  
· ' M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  7 4 .  
4  
i b i d  . .  8 1 .  
" i b i d  . .  8 7 - 8 8 .  
0  
i b i d  . .  9 0 .  F o r  o t h e r  e x a m p l e s .  s e e  p a g e s  1 2 4 .  1 4 5 .  1 4 6 .  3 5 8 - 5 9 .  
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p r a c t i c e s .  H e  w r i t e s  ' 1 h e y  a r e  g r e a t  h i g l e r s  i n  t r a d e  a n d  i f  t h e y  c o n c e i v e  y o u  a n x i o u s  t o  
p u r c h a s e  w i l l  b e  a  w h o l e  d a y  b a r g a i n i n g  f o r  a  h a n d f u l l  o f  r o o t s . "  T o  t h i s  description~ 
L e w i s  a p p e n d s  h i s  o p i n i o n  o n  w h y  t h e y  C h i n o o k  a r e  s u c h  h a r d  b a r g a i n e r s :  " I  t h e r e f o r e  
b e l i e v e  t h i s  t r a i t  i n  t h e  c h a r a c t e r  p r o c e e d s  f r o m  a n  a v a r i c i o u s  a l l  g r a s p i n g  d i s p o s i t i o n .  "
9  
B u t  b e f o r e  w e  t a k e  s u c h  a  d a m n i n g  d e s c r i p t i o n  a t  f a c e  v a l u e ,  t h e r e  a r e  t w o  o t h e r  
t h i n g s  t o  c o n s i d e r .  F i r s t ,  h o w  d i d  L e w i s  a n d  C l a r k  k n o w  w h a t  t h e  g o i n g  r a t e s  f o r  
v a r i o u s  i t e m s  w e r e ?  W h e n  C l a r k  w r i t e s  t h a t  t h e  C h i n o o k  " a r e  n e v e r  S a t i s f i e d  f o r  w h a t  
t h e y  r e [  c e  ] i v e  i n  r e t u r n  i f  t e n  t i m e  t h e  v a l u e  o f  t h e  a r t i c l e s  t h e y  g a v e , "
1 0  
t h i s  p r e s u m e s  
s o m e  k n o w l e d g e  o f  r e l a t i v e  v a l u e s .  S e c o n d ,  w e  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  C h i n o o k a n  p o i n t  
o f  v i e w ,  a s k i n g  h o w  t h e y  f e l t  a b o u t  t h e  s u b j e c t .  
N e i t h e r  c a p t a i n  t e l l s  u s  t h e  b a s i s  f o r  t h e i r  a s s u m p t i o n s  a b o u t  p r i c e s  o n  t h e  l o w e r  
C o l u m b i a ,  b u t  t h e r e  w e r e  p r o b a b l y  t w o  t h i n g s :  f i r s t ,  t h e  r e p o r t s  o f  e a r l i e r  e x p l o r e r s  a n d  
t r a d e r s  i n  t h e  region~ a n d  s e c o n d ,  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  t r i b e s  h i g h e r  u p  t h e  C o l u m b i a .  
T h e  N o r t h w e s t  f u r  t r a d e  h a d  i t s  r o o t s  i n  t h e  1 7 7 8  v i s i t  b y  C a p t a i n  J a m e s  C o o k  t o  t h e  
r e g i o n .  A f t e r  h e  w a s  k i l l e d  i n  H a w a i i ,  h i s  t w o  s h i p s  v i s i t e d  C a n t o n  i n  C h i n a  a n d  s o l d  
o t t e r  p e l t s  o b t a i n e d  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t  f o r  a  h u g e  p r o f i t ,  a n d  C a p t a i n  J a m e s  K i n g ,  
w h o  h a d  t a k e n  c o m m a n d  a f t e r  C o o k ' s  d e a t h ,  d e s c r i b e d  t h e  c o m m e r c i a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  
t h e  r e g i o n  i n  a  w o r k  p u b l i s h e d  i n  1 7 8 4 .  A n  A m e r i c a n  n a m e d  J o h n  L e d y a r d  h a d  
a c c o m p a n i e d  t h e  C o o k  e x p e d i t i o n ,  a n d  h e  a l s o  d e s c r i b e d  t h e  l a r g e  p r o f i t s  t o  b e  m a d e  i n  
i b i d  . .  1 2 3 .  
8  
i b i d  . .  1 3 4 .  
0  
i b i d  . .  1 6 4 .  
J  ( )  i b i d  . .  6 1 .  
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t h e  P a c i f i c  f u r  t r a d e .  T h e s e  r e p o r t s  w e r e  w i d e l y  p u b l i s h e d ,  a n d  t r a d e r s  w e r e  s o o n  o n  
t h e  c o a s t  " b a r t e r i n g  t r i n k e t s ,  t e x t i l e s ,  m e t a l s  a n d  w e a p o n s  f o r  v a r i o u s  f u r s ,  p r i m a r i l y  s e a  
o t t e r s .  , , 1 1  
I t  i s  c e r t a i n  t h a t  a t  l e a s t  L e w i s  h a d  a l s o  r e a d  V a n c o u v e r ' s  a c c o u n t  o f  h i s  
e x p l o r a t i o n s  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  
1 2  
i n c l u d i n g  h o w  h e  h a d  s e n t  a  s h i p  f r o m  h i s  
s q u a d r o n  ( t h e  C h a t h a m ,  u n d e r  B r o u g h t o n )  u p  t h e  r i v e r  i n  1 7 9 2 .  A n  e x t e n s i v e  
s u m m a r y  o f  B r o u g h t o n '  s  r e p o r t  t o  h i m  w a s  i n c l u d e d  i n  h i s  J / ' o y a g e s ,  w h i c h  h a d  b e e n  
p u b l i s h e d  i n  1  7 9 8 .  T h i s  a c c o u n t  d e s c r i b e s  t r a d i n g  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  a n d  w h i l e  n o  
s p e c i f i c  t r a d e  i t e m s  a r e  m e n t i o n e d ,  n e i t h e r  i s  t h e r e  a n y  c o m p l a i n t  o f  h i g h  p r i c e s .  
I n d e e d .  V a n c o u v e r  r e p o r t s  t h a t  B r o u g h t o n  s a i d  " b y  k e e p i n g  u p o n  g o o d  t e r m s  w i t h  t h e  
n a t i v e s ,  w h o  s e e m e d  m u c h  i n c l i n e d  t o  b e  f r i e n d l y ,  a  s u p p l y  o f  f i s h ,  a n d  o t h e r  
r e f r e s h m e n t s ,  m a y  e a s i l y  b e  o b t a i n e d . "
1 3  
T h e  c a p t a i n s  p r o b a b l y  e x p e c t e d  t h e  L o w e r  
C h i n o o k  t h e y  e n c o u n t e r e d  i n  1 8 0 5  a n d  1 8 0 6  t o  h a v e  t h e  s a m e  s e t  o f  r e l a t i v e  v a l u e s ,  o r  
d e s i r e  f o r  E u r o p e a n  g o o d s ,  t h a t  t h e y  d i d  w h e n  B r o u g h t o n  m e t  t h e m  i n  1  7 9 2 ,  b u t  t h e y  
h a d  h a d  m u c h  c o n t a c t  w i t h  t r a d e r s  s i n c e  t h e n ,  a n d  t h e y  w e r e  c a n n y  e n o u g h  t r a d e r s  t o  
r e c o g n i z e  t h a t  t h e y  c o u l d  g e t  m o r e  f o r  t h e i r  g o o d s .  I n  R o n d a ' s  w o r d s ,  ~The 
C h i n o o k a n s  w e r e  c o n v i n c e d ,  a t  l e a s t  b y  1 8 0 5 ,  t h a t  w h i t e s  w o u l d  e v e n t u a l l y  p a y  a n y  
p r i c e  f o r  s e a  o t t e r  p e l t s . "
1 4  
1 1  
J a m e s  R .  G i b s o n .  ' ' B o s t o n i a n s  a n d  M u s c o Y i t e s  o n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t .  1 7 8 8 - 1 8 4 1  . . .  i n  1 7 1 e  W e s t e r n  
S h o r e :  O r e g o n  C o u n t r y  E s s a y s  H o n o r i n g  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .  e d i t e d  b y  T h o m a s  V a u g h a n  
( P o r t l a n d .  O r e g o n :  D u r h a m  &  D o w n e y .  1 9 7 5 ) .  8 2 - 8 6 .  
1 2  
S e e  J a c k s o n .  L e t t e r s .  1 3 1 1 .  5 3 .  
1 3  
V a n c o u Y e r .  f  · a y a g e  (~fDiscover_v. 7 6 9 .  
l - 1  R o n d a .  L e ' 1 ' i s  a n d  C l a r k .  1 8 . + .  
9 6  
T h a t  t h e  I n d i a n s  o n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  r a i s e d  t h e  p r i c e  o f  t h e i r  g o o d s  i s  
d o c u m e n t e d  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  e a r l y  t r a d e r s  o n  t h e  r i v e r .  I n  S e p t e m b e r  o f  1 7 9 3  a  s m a l l  
s c h o o n e r  n a m e d  t h e  R e s o l u t i o n  t r a d e d  w i t h  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a n d  " p r o c u r e d  6 3  o t t e r  
s k i n s  a n d  2  7  c l a m o n s ,  w h i c h  w a s  p u r c h a s e d  w i t h  o n l y  c o p p e r  a n d  c l o t h ,  i r o n  b e i n g  i n  
n o  d e m a n d . "
1 5  
L e s s  t h a n  a  y e a r  e a r l i e r ,  E d w a r d  B e l l  ( w i t h  B r o u g h t o n  i n  t h e  C h a t h a m )  
d e s c r i b e d  a n  I n d i a n  a t t e m p t  t o  s t e a l  a n  " I r o n  S t a n t i o n , "  i n d i c a t e d  t h a t  m e t a l  s t i l l  h a d  
s o m e  v a l u e  a t  t h a t  t i m e .
1 6  
B o i t ' s  a c c o u n t  o f  t h e  f i r s t  t r a d i n g  s h i p  t o  e n t e r  t h e  r i v e r -
t h e  C o l u m b i a - s a y s  t h e  L o w e r  C h i n o o k  t r a d e d  s a l m o n  t o  t h e  w h i t e s  f o r  n a i l s ,  a n d  
~·Beaver S k i n s  [ f o r ]  2  S p i k e s  e a c h ,  a n d  o t h e r  l a n d  f u r s ,  1  S p i k e  e a c h . "  B o i t  d o e s  s t a t e  
t h e  I n d i a n s  w o u l d  o n l y  t r a d e  o t t e r  s k i n s  f o r  c o p p e r ,  b u t  e v e n  s o ,  i n  1 7 9 2  i r o n  d i d  h a v e  
s o m e  v a l u e  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k .
1 7  
A n d  B i s h o p  o f  t h e  R u b y ,  r e g a r d i n g  h i s  
t r a d i n g  e x p e r i e n c e  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a ,  w r i t e s  t h a t  t h e i r  f u r s  w e r e  ·~not b o u g h t  s o  
c h e a p  a s  t h e y  h a v e  b e e n  a t  t h i s  p l a c e , "  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  n a t i v e s  h a d  r a i s e d  t h e i r  
p r i c e s .
1 8  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  L e w i s  a n d  C l a r k  r e l i e d  o n  t h e  r e p o r t s  o f  e a r l y  e x p l o r e r s  a n d  
t r a d e r s  f o r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  n a t i v e  v a l u e  o f  t h e i r  g o o d s ,  a n d  t h a t  t h e  m a n y  t r a d e r s  
w o r k i n g  o n  t h e  c o a s t  h a d  d r i v e n  t h e  p r i c e s  h i g h e r .  
1
"  F .  W .  H m r n y .  " T h e  R e s o l u t i o n  o n  t h e  O r e g o n  C o a s t .  1 7 9 3 - 1 7 9 4 . ' '  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Quarter~v 3 4  
( S e p t e m b e r  1 9 3 3 ) :  2 0 9 .  
1 6  
J .  N e i l s o n  B a r r y .  " C o l u m b i a  R i v e r  E x p l o r a t i o n .  1 7 9 2 . "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Quarter~v 3 3  ( M a r c h  
1 9 3 2 ) :  3 9 .  
1
- M e a n y .  " N e w  L o g . · ·  3 3 .  I r o n  w a s  s t i l l  i n  d e m a n d  a t  G r a y s  B a y .  j u s t  n o r t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  i n  
1 7 8 8 .  I n  H a s w e l l  ' s  l o g  o f  t h e  s l o o p  W a s h i n g t o n  w e  r e a d  " t w o  c a n o e s  w i t h  f o u r  p e o p l e  i n  e a c h  c a m e  
a l o n g s i d e  w e  p u r c h a s e d  s e v e r a l  s e a  o t t e r  s k i n s  o f  t h e m  a t  a  v e r y  r e a s o n a b l e  r a t e  f o r  i r o n  . . .  · ·  S e e  T .  
C .  E l l i o t .  " C a p t a i n  R o b e r t  G r a y · s  F i r s t  V i s i t  t o  O r e g o n . ' '  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Quarter~v 2 9  ( J u n e  1 9 2 8 ) :  
1 7 9 .  
1
) i  E l l i o t .  ' · J o u r n a l . · ·  2 6 3 .  
9 7  
T h e  e x p l o r e r s  a l s o  f o u n d  r e l a t i v e  p r i c e s  t o  b e  m u c h  l o w e r  a m o n g  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  
i n t e r i o r  t h a n  t h o s e  t h e y  e n c o u n t e r e d  o n  t h e  c o a s t .  O n  2 1  O c t o b e r  1 8 0 5 ,  w h e n  t h e  
e x p e d i t i o n  v i s i t e d  s o m e  S a l i s h a n - s p e a k i n g  p e o p l e s  j u s t  a b o v e  C e l i l o  F a l l s ,  W h i t e h o u s e  
n o t e s  " t h e y  g a v e  u s  a n y  t h i n g  w e  a s k e d  f o r  b y  o u r  g i v i n g  a n y  S m a l l  a r t i c l e  w e  
p l e a s e d . "
1 9  
A n d  w h i l e  C l a r k  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h i s  i n c i d e n t  ( w e  h a v e  n o  j o u r n a l  f r o m  
L e w i s  a t  t h i s  t i m e ) .  O r d w a y ' s  e n t r y  i s  n e a r l y  i d e n t i c a l  t o  W h i t e h o u s e ' s .
2 0  
T h e  c a p t a i n s  
r e a l l y  h a d  n o  w a y  o f  k n o w i n g  w h a t  t h e  g o i n g  r a t e  f o r  g o o d s  w a s  o n  t h e  L o w e r  
C o l u m b i a ,  s o  t h e y  r e l i e d  o n  p a s t  e x p e r i e n c e ,  b o t h  t h e i r  o w n  a n d  t h a t  o f  o t h e r s .  
T h e  o t h e r  t h i n g  t o  c o n s i d e r  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  t r a d e  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  
L o w e r  C h i n o o k .  A c c o r d i n g  t o  R a y ,  " a  t h o r o u g h - g o i n g  o c c u p a t i o n  w i t h  c o m m e r c e  
d o m i n a t e d  C h i n o o k  l i f e . "  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  L o w e r  C h i n o o k  w e r e  a t  t h e  c e n t e r  o f  
" t h r e e  g r e a t  s t r e a m s  o f  t r a v e l " :  f i r s t ,  f r o m  t h e  n o r t h  a l o n g  t h e  coast~ s e c o n d ,  f r o m  t h e  
s o u t h  a l o n g  t h e  coast~ a n d  t h i r d ,  f r o m  t h e  i n t e r i o r  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  T h i s  
c e n t r a l  l o c a t i o n  s o l i d i f i e d  t h e i r  p o s i t i o n  a s  m i d d l e m e n  i n  t r a d e ,  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  
f e e l i n g  t h a t  " t r a d e  w a s  a n  e n d  i n  i t s e l f .  "
2 1  
C l a r k  w o u l d  a g r e e  w i t h  t h i s  l a s t  a s s e s s m e n t .  A f t e r  t h e  1 2  D e c e m b e r  1 8 0 5  v i s i t  t o  
F o r t  C l a t s o p  b y  C o m o w o o l ,  h e  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  r e g a r d i n g  t h e  n a t i v e s  ~~they a r e  
t i t e  D e e l e r s ,  v a l u e  B l u  &  w h i t e  h e e d s  v e r r y  h i g h l y ,  a n d  S e l l  t h e i r  r o o t s  a l s o  h i g h l y  . . . .  "  
H i s  J o u r n a l  E n t r y  i s  m o r e  t o  t h e  p o i n t :  " I  c a n  r e a d i l y  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  a r e  C l o s e  
1 9  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  1 1 :  3 6 2 - 6 3 .  
: r i  i b i d  . .  9 :  2 . . i 2 .  O r d w a y  a d d s  · · a s  i f  t h e y  w e r e  i n  f e a r  o f  u s · ·  t o  t h e  s t a t e m e n t .  g i Y i n g  a n o t h e r  p o s s i b l e  
r e a s o n  t h e  I n d i a n s  s o l d  t h e i r  g o o d s  f o r  l o w  p r i c e s .  
=
1  
R a y .  " L o w e r  C h i n o o k : ·  9 9 .  
9 8  
d e e l e r s ,  &  S t i c k l e  f o r  a  v e r r y  l i t t l e ,  n e v e r  c l o s e  a  b a r g i n  e x c e p t  t h e y  t h i n k  t h e y  h a v e  t h e  
a d v a n t a g e . "
2 2  
A n d  o n e  o f  L e w i s '  f i r s t  e n t r i e s  a f t e r  h e  r e s u m e d  w r i t i n g  o n  1  J a n u a r y  
1 8 0 6  a l s o  c o m m e n t s  o n  t h i s .  O n  4  J a n u a r y  h e  w r i t e s  r e g a r d i n g  t h e  " C h i n n o o k s  a n d  
o t h e r  r e s i d i n g "  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  t h a t  
t h e y  a r e  g r e a t  h i g l e r s  i n  t r a d e  a n d  i f  t h e y  c o n c e i v e  y o u  a n x i o u s  t o  
p u r c h a s e  w i l l  b e  a  w h o l e  d a y  b a r g a i n i n g  f o r  a  h a n d f u l l  o f  roots~ t h i s  I  
s h o u l d  h a v e  t h o u g h t  p r o c e e d e d  f r o m  t h e i r  w a n t  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  
c o m p a r i t i v e  v a l u e  o f  a r t i c l e s  o f  m e r c h a n d i z e  a n d  t h e  f e a r  o f  b e i n g  
c h e a t e d ,  d i d  I  n o t  f i n d  t h a t  t h e y  i n v a r i a b l y  r e f u s e  t h e  p r i c e  f i r s t  o f f e r e d  
t h e m  a n d  a f t e r w a r d s  v e r y  f r e q u e n t l y  a c c e p t  a  s m a l l e r  q u a n t i t y  o f  t h e  
s a m e  a r t i c l e  . . . .  
2 3  
F o r  t h e  C h i n o o k ,  " T r a d i n g  [ h a d  b e c o m e ]  a  r i t u a l  g a m e  e n j o y e d  a s  m u c h  f o r  s p o r t  a s  f o r  
m a t e r i a l  r e w a r d , "  t o  q u o t e  R o n d a .  
2 4  
l n  t h i s  s a m e  e n t r y ,  L e w i s  r e c o r d s  a n  i n t e r e s t i n g  a n e c d o t e  f r o m  h i s  e x p e n e n c e  
d e a l i n g  w i t h  L o w e r  C h i n o o k a n  t r a d e  p r a c t i c e s .  R e g a r d i n g  t h e  i d e a  t h a t  t h e  C h i n o o k  
\ v o u l d  e v e n t u a l l y  t a k e  l e s s  v a l u e  f o r  a n  a r t i c l e  t h a n  f i r s t  o f f e r e d ,  h e  w r i t e s  
i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  m y s e l f  o n  t h i s  s u b j e c t  I  o n c e  o f f e r e d  a  C h i n n o o k  m y  
w a t c h  t w o  k n i v e s  a n d  a  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  b e a d s  f o r  a  s m a l l  
i n f e r i o r  s e a  O t t e r ' s  s k i n  w h i c h  I  d i d  n o t  w a n t ,  h e  i m m e d i a t e l y  
c o n c e i v e d  i t  o f  g r e a t  v a l u e ,  a n d  r e f u s e d  t o  b a r t e r  e x c e p t  I  w o u l d  d o u b l e  
t h e  q u a n t i t y  o f  beads~ t h e  n e x t  d a y  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  i m p o r t u n i t y  o n  
h i s  p a r t  I  r e c e i v e d  t h e  s k i n  i n  e x c h a n g e  f o r  a  f e w  s t r a n s  o f  t h e  s a m e  
b e a d s  h e  h a d  r e f u s e d  t h e  d a y  b e f o r e .  
L e w i s  a l s o  a n s w e r s  t h e  " w h y "  i n  t h i s  p a s s a g e ,  w r i t i n g  " I  t h e r e f o r e  b e l i e v e  t h i s  t r a i t  i n  
t h e i r  c h a r a c t e r  p r o c e e d s  f r o m  a n  a v a r i c i o u s  a l l  g r a s p i n g  d i s p o s i t i o n .  "
2 5  
B u t  C h i n o o k a n  
= = M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 2 3 .  
2 3  
i b i d  . .  1 6 5 .  
: - + R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 8 . . i . .  
9 9  
t r a d e  p r a c t i c e s  w e r e  n o t  t h e  p r o d u c t  o f  s o m e  b a s i c  c h a r a c t e r  f l a w ,  b u t  a  w a y  o f  l i f e .  
T h a t  t h i s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t r a d e  a n d  d e s i r e  f o r  g a i n  w a s  d e e p l y  i n g r a i n e d  a m o n g  t h e  
C h i n o o k  i s  e v i d e n t  f r o m  a n  e a r l y  C l a t s o p  t e x t ,  r e c o r d e d  b y  F r a n z  B o a s ,  w h i c h  d e s c r i b e s  
t h e  f i r s t  s h i p  t o  f o u n d e r  n e a r  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  I t  n o t e s  t h a t  a f t e r  t h e  w h i t e  s a i l o r s  
b u r n e d  t h e  b o a t ,  " t h e  C l a t s o p  g a t h e r e d  t h e  i r o n ,  t h e  c o p p e r ,  a n d  t h e  b r a s s "  a n d  
e x c h a n g e d  t h e s e  m e t a l  i t e m s  t o  t h e  n e i g h b o r i n g  t r i b e s .  " T h e  p e o p l e  b o u g h t  t h i s , "  t h e  
t a l e  s a y s ,  " a n d  t h e  C l a t s o p  b e c a m e  r i c h .  "
2 6  
I n  R o n d a ' s  w o r d s ,  " T r a d e  a n d  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l  w e a l t h  h a d  a l w a y s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  C h i n o o k a n  l i f e . "
2 7  
T h e  C a p t a i n s  u s e d  t h e i r  n e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  t h i s  a s p e c t  o f  L o w e r  C h i n o o k a n  l i f e  
a s  a n  e x c u s e ,  a l o n g  w i t h  t h e  C l a t s o p  t h e f t  o f  e l k  k i l l e d  b y  D r o u i l l a r d  d i s c u s s e d  a b o v e ,  
f o r  t h e  a c t i o n  R o n d a  c a l l s  " a  p a r t i c u l a r l y  s o r d i d  t a l e  o f  d e c e p t i o n  a n d  f r i e n d s h i p  
b e t r a y e d "
2 8
- t h e  n o t o r i o u s  t h e f t  o f  a  C l a t s o p  C a n o e  b y  e x p e d i t i o n  m e m b e r s .  S i n c e  t h i s  
e p i s o d e  i l l u s t r a t e s  b o t h  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  I n d i a n  v i e w p o i n t s  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a n  
m a r k e t  e c o n o m y ,  I  w i l l  e x a m i n e  i t  i n  d e t a i l .  
T h e  E x p e d i t i o n ,  t h e  C h i n o o k ,  a n d  t h e  C a n o e :  D i f f e r e n t  C o n c e p t i o n s  o f  T r a d e  
L e w i s  a n d  C l a r k  k n e w  t h e y  w o u l d  n e e d  g o o d  c a n o e s  f o r  t h e i r  u p r i v e r  t r i p ,  a n d  s o  
o n  M a r c h  1 3 t h  t h e y  " s e n t  D r e w y e r  d o w n  t o  t h e  C l a t s o p  v i l l a g e  t o  p u r c h a s e  a  c o u p l e  o f  
: : ' i  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 6 5 .  I  s h o u l d  n o t e  t h a t  C l a r k .  a s  w a s  h i s  c u s t o m  a f t e r  I  J a n u a r y .  c o p i e s  t h i s  
e n t r y  n e a r l y  w o r d  f o r  w o r d .  o n l y  h e  a s c r i b e s  t h e  e Y e n t  t o  h i m s e l f .  A n d  w h e n  h e  c o m p o s e d  h i s  J o u r n a l  
E n t r y  f o r  2 2  N o Y e m b e r .  d e s c r i b i n g  e y e n t s  w h e n  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  s t i l l  c a m p e d  b e l o w  P o i n t  E l l i c e .  h e  
( w i t h  s o m e  m i n o r  c h a n g e s )  a l s o  i n s e r t e d  t h i s  a n e c d o t e  t h e r e .  a g a i n  a s c r i b i n g  t h e  a c t i o n s  t o  h i m s e l f .  
2 6  
F r a n z  B o a s .  C h i n o o k  T e x t s  ( W a s h i n g t o n .  D . C . :  G o Y e m m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  189~). 2 7 8 .  
: : - R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 8 8 .  
' . ; t i  i b i d  . .  2 1 0 .  
1 0 0  
t h e i r  c a n o e s  i f  p o s s i b l e .  "
2 9  
T h e  n e x t  d a y  " l a t e  i n  t h e  e v e n i n g  D r e w y e r  a r r i v e d  w i t h  a  
p a r t y  o f  t h e  C l a t s o p s  w h o  b r o u g h t  a  i n d i f f e r e n t  c a n o e  . . .  b u t  [ w e ]  c o u l d  n o t  o b t a i n  t h e  
c a n o e  w i t h o u t  g i v i n g  m o r e  t h a n  o u r  s t o c k  o f  m e r c h a n d i z e  w o u l d  l i s e n c e  u s . "  L e w i s  
r e c o r d s  h e  e v e n  " o f f e r e d  [ t h e  c a n o e ' s  o w n e r ]  m y  l a c e d  u n i f o r m  c o a t  b u t  h e  w o u l d  n o t  
e x c h a n g e .  "
3
°  C l a r k  a d d s  a  t y p i c a l  j u d g m e n t  t o  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  i n c i d e n t  i n  h i s  J o u r n a l  
E n t r y :  " a g r e e a b l e  t o  t h e i r  u s i a l  w a y  o f  t r a d i n g  h i s  p r i c e  w a s  d o u b l e . "
3 1  
W o r d  o f  t h e  c o m p a n y ' s  n e e d  f o r  a  c a n o e  m u s t  h a v e  s p r e a d  v e r y  r a p i d l y ,  b e c a u s e  o n  
t h e  1 5 t h  o f  M a r c h  L e w i s  w r i t e s  " l a t e  t h i s  e v e n i n g  w e  w e r e  a l s o  v i s i t e d  b y  C a t e l  a  
C l a t s o p  m a n  a n d  h i s  f a m i l y .  H e  b r o u g h t  a  c a n o e  a n d  a  S e a  O t t e r  S k i n  f o r  s a l e  n e i t h e r  
o f  w h i c h  w e  p u r c h a s e d  . . . .  "
3 2  
F i n a l l y ,  o n  M a r c h  1 7 t h  L e w i s  w r i t e s  " D r e w y e r  r e t u r n e d  
l a t e  t h i s  e v e n i n g  f r o m  t h e  C a t h l a h m a h s  w i t h  .  .  .  a  c a n o e  w h i c h  h e  h a d  p u r c h a s e d  f r o m  
t h o s e  p e o p l e .  f o r  t h i s  c a n o e  h e  g a v e  m y  u n i f o r m  l a c e d  c o a t  a n d  n e a r l y  h a l f  a  c a r r o t  o f  
tobacco~'
33
-the e x p e d i t i o n  h a d  o b t a i n e d  a n  I n d i a n  c a n o e ,  b u t  a t  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  
a  g r e a t  c o s t .  
T h e  h i g h  p r i c e  t h e y  h a d  t o  p a y  f o r  t h e  s i n g l e  c a n o e  l e d  t h e m  t o  a d o p t  a  d i f f e r e n t  
m e t h o d  f o r  o b t a i n i n g  a  s e c o n d  o n e .  O n  M a r c h  1 7 t h ,  L e w i s  w r i t e s  " w e  y e t  w a n t  a n o t h e r  
c a n o e ,  a n d  a s  t h e  C l a t s o p s  w i l l  n o t  s e l l  u s  o n e  a t  a  p r i c e  w h i c h  w e  c a n  a f f o r d  t o  g i v e  
w e  w i l l  t a k e  o n e  f r o m  t h e m  i n  l i e u  o f  t h e  s i x  E l k  w h i c h  t h e y  s t o l e  f r o m  u s  i n  t h e  
" 9  
- M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  4 0 9 .  
3 0  
i b i d  . .  4 1 4 .  
3 1  
i b i d  . .  4 1 6 .  
3
:  i b i d .  C l a r k  w r i t e s  . .  n e i t h e r  o f  w h i c h  w e  c o u l d  p u r c h a s e  o f  h i m " '  ( i b i d  . .  4 1 8 ) .  
3 3  
i b i d  . .  4 2 6 .  
1 0 1  
w i n t e r . "
3 4  
C l a r k ' s  e n t r y  f o r  t h a t  d a y  g i v e s  u s  a  l i t t l e  m o r e  i n f o r m a t i o n :  " W e  y e t  w a n t  
a n o t h e r  C a n o e  a s  t h e  C l a t s o p s  w i l l  n o t  S e l l  u s  o n e ,  a  p r o p o s i t i o n  h a s  b e e n  m a d e  b y  o n e  
o f  o u r  i n t e r p t  a n d  S e v e r [  a l ]  o f  t h e  p a r t y  t o  t a k e  o n e  i n  l i e u  o f  t h e  6  E l k  w h i c h  t h e y  
S t o l e  f r o m  u s  t h i s  w i n t e r  # c .  "
3 5  
T h i s  i s  t h e  l a s t  m e n t i o n  o f  t h e  m a t t e r  b y  L e w i s  a n d  
C l a r k ,  b u t  S e r g e a n t  O r d w a y  n o t e s  i n  h i s  e n t r y  f o r  t h e  n e x t  d a y  (  1 8  M a r c h  1 8 0 6 )  t h a t  " 4  
m e n  w e n t  o v e r  t o  t h e  p r a r i e  n e a r  t h e  c o a s t  t o  t a k e  a  c a n o e  w h i c h  b e l o n g d  t o  t h e  
C l  a t  s o p  I n d i a n s ,  a s  w e  a r e  i n  w a n t  o f  i t .  "
3 6  
T h i s  i s  a  v e r y  s t i c k ' ) '  i s s u e ,  o n e  t h a t  t r o u b l e s  s t u d e n t s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  
e x p e d i t i o n .  R o n d a  c a l l s  t h i s  e p i s o d e  " a t  w o r s t  c r i m i n a l  a n d  a t  b e s t  a  t e r r i b l e  l a p s e  o f  
j u d g m e n t .  , , n  w h i l e  L a v e n d e r  t a k e s  a  s o f t e r  t o n e :  " a  q u e s t i o n  o f  r e l a t i v e  e t h i c s  a r i s e s :  
h o w  d e s p e r a t e  d o  y o u  h a v e  t o  b e  t o  r e s o r t  t o  p i l f e r i n g  f r o m  a  f r i e n d  w h o  d e m a n d s  
m o r e  f o r  w h a t  y o u  m u s t  h a v e  t h a n  y o u  a r e  a b l e  t o  p a y ? "
3 8  
I  d o  n o t  w a n t  t o  p a s s  
j u d g m e n t  o n  e i t h e r  t h e  w h i t e s  o r  t h e  C h i n o o k  h e r e .  W h a t  I  w i l l  d o  i s  u s e  t h i s  e p i s o d e  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r i n g  p o s i t i o n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  o n  t h i s  a s p e c t  o f  t r a d e .  T h i s  
e x a m i n a t i o n  w i l l  p o r t r a y  v e r y  w e l l  t h e  d i f f e r i n g  m i n d s e t s  o f  t h e  t w o  g r o u p s ,  a n d  o n c e  
a g a i n  s h o w  u s  h o w  t h e s e  d i f f e r e n t  i d e a s  l e d  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g s ,  m i s t r u s t ,  a n d  d i s l i k e .  
T h e  e x p e d i t i o n  p o i n t  o f  v i e w  i s  q u i t e  s i m p l e .  L e w i s  s a y s  t h e y  n e e d e d  a  c a n o e  a n d  
t r i e d  t o  p u r c h a s e  o n e ,  b u t  t h e  I n d i a n s  w o u l d  n o t  t r a d e  a t  a  r e a s o n a b l e  p r i c e .  A n d  
t h o u g h  R o n d a  w r i t e s  t h a t  " e x p e d i t i o n  g o o d s  w e r e  i n  s h o r t  s u p p l y ,  b u t  e x p e r i e n c e  
3
~ i b i d .  
3 5  
i b i d  . .  . + 2 8 .  
'
0  
i b i d  . .  9 : 2 7 8  
r  R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  2 1 1 .  
1 0 2  
a l w a y s  p r o v e d  t h a t  p a t i e n c e  i n  c o a s t a l  t r a d e  u s u a l l y  y i e l d e d  a  s a t i s f a c t o r y  e x c h a n g e , "  
t h e  e v i d e n c e  i n  t h e  j o u r n a l s  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h i s  v i e w .
3 9  
B o t h  L e w i s  a n d  C l a r k  n o t e  
s e v e r a l  o c c a s i o n s  w h e n  p a r t y  m e m b e r s  s i m p l y  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  p u r c h a s e  t h e  g o o d s  
I n d i a n s  o f f e r e d  t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  o n  2 0  D e c e m b e r  1 8 0 5  C l a r k  w r i t e s  " 3  I n d i a n s  
c a m e  w i t h  L i c k o r i s h  S a c k a c o m i e  b e r r i e s  &  m a t s  t o  S e l l ,  f o r  w h i c h  t h e y  a s k e d  S u c h  
h i g h  p r i c e s  t h a t  w e  d i d  n o t  p u r c h a s e  a n y  o f  t h e m . "
4 0  
A n d  o n  1 7  J a n u a r y ,  L e w i s  w r i t e s  
' T h i s  m o r n i n g  w e  w e r e  v i s i t e d  b y  C o m o w o o l  a n d  7  o f  t h e  C l a t s o p s  o u r  n e a r e s t  
n e i g h b o u r s .  
.  T h e y  b r o u g h t  w i t h  t h e m  s o m e  r o o t s  a n d  b e r r i e s  f o r  s a l e ,  o f  w h i c h  
h o w e v e r  t h e y  d i s p o s e d  o f  b u t  v e r y  f e w  a s  t h e y  a s k e d  f o r  t h e m  s u c h  h i g h  p r i c e s  a s  o u r  
s t o c k  i n  t r a d e  w o u l d  n o t  l i c e n s e  u s  i n  g i v i n g . "
4 1  
I n  a d d i t i o n ,  o n  1  F e b r u a r y  ( n e a r l y  t w o  m o n t h s  b e f o r e  t h e  p a r t y  l e f t  F o r t  C l a t s o p )  
L e \ v i s  w r i t e s  a  l o n g  d e s c r i p t i o n  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  I n d i a n  c a n o e s ,  a n d  t h e n  n o t e s  " w e  
h a v e  b e e n  a n x i o u s  t o  o b t a i n  s o m e  o f  t h e m ,  f o r  o u r  j o u r n e y  u p  t h e  r i v e r  b u t  h a v e  n o t  
b e e n  a b l e  t o  o b t a i n  o n e  a s  y e t  f r o m  t h e  n a t i v e s  i n  t h i s  n e i g h b o u r h o o d . "
4 2  
A p p a r e n t l y  
t h e  c a p t a i n s  h a d  b e g u n  t r y i n g  t o  p u r c h a s e  a  c a n o e  l o n g  b e f o r e  t h e i r  d e p a r t u r e  d a t e ,  b u t  
i n  t h i s  c a s e  " " p a t i e n c e "  d i d  n o t  y i e l d  a  " s a t i s f a c t o r y  e x c h a n g e . "  F r o m  t h i s  e v i d e n c e ,  i t  
w o u l d  s e e m  t h e  p a r t y  w a s  j u s t i f i e d  i n  t h e i r  a c t i o n s .  T h e y  n e e d e d  a  c a n o e ,  a n d  t h e  
C l a t s o p s  w o u l d  n o t  s e l l  o n e  a t  a  r a t e  t h e  w h i t e s  c o u l d  a f f o r d ,  a n d  t h e  I n d i a n s  h a d  o f t e n  
3 8  
L a Y e n d e r .  W e s t e r n  S e a .  3 1 4 .  
3 9  
R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  2 1 1 .  R o n d a  h i m s e l f  d o e s n ' t  s e e m  t o t a l l y  c o m ' i n c e d  b y  h i s  a r g u m e n t  h e r e :  
n o t e  h o w  i n  t h i s  s e n t e n c e  t h e  a b s o l u t e  " a l w a y s · ·  i s  s o f t e n e d  i m m e d i a t e h ·  b y  t h e  a d Y e r b  " u s u a l l y . "  
- 1 u  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  1 3 3 .  .  .  .  .  
4 1  
i b i d  . .  2 1 4 .  F o r  f u r t h e r  e x a m p l e s  s e e  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  8 1 .  8 5 .  9 0 .  1 2 4 .  1 4 5 .  1 4 6 .  3 5 8 - 9 .  
- 1 :  i b i d  . .  2 6 5 .  
1 0 3  
s t o l e n  f r o m  t h e  e x p l o r e r s .  T h e  s o l u t i o n ?  T a k e  o n e .  B u t  l e t  u s  n o w  c o n s i d e r  t h e  
C h i n o o k a n  p o i n t  o f  v i e w .  
T o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  I n d i a n s  f e l t  a b o u t  t h i s  s u b j e c t  w e  n e e d  t o  c o n s i d e r  t w o  
t h i n g s .  F i r s t  o f  a l l ,  h o w  h i g h l y  d i d  t h e y  v a l u e  t h e i r  c a n o e s ?  H o w  m u c h  l a b o r  d i d  i t  t a k e  
t o  m a k e  o n e ,  o r  h o w  m u c h  d i d  i t  c o s t  t o  p u r c h a s e  o n e ?  T h e  s e c o n d  t h i n g  i s  r e l a t e d  t o  
t h e  f i r s t :  w e r e  t h e  p r i c e s  L e w i s  a n d  C l a r k  o f f e r e d  t o  t h e  I n d i a n s  f o r  t h e i r  c a n o e s  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  v a l u e ?  A n d  a s  a l w a y s ,  C l a r k ' s  p e j o r a t i v e  c o m m e n t s ,  u s u a l l y  
w r i t t e n  a f t e r  t h e  f a c t ,  n e e d  t o  b e  n o t e d .  
T h e  L o w e r  C h i n o o k  u s e d  s e v e r a l  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  c a n o e s ,  a n d  w h i l e  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  t y p e s ,
4 3  
L e w i s  a n d  C l a r k  d e s c r i b e d  " f o u r  f o r m s  o f  c a n o e  
o n l y  i n  u c e  a m o n g  t h e  n a t i o n s  b e l o w  t h e  g r a n d  c h a t a r a c "  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  T h e  
l a r g e s t  o f  t h e s e  w e r e  " u p w a r d s  o f  5 0  f e e t  l o n g  a n d  w i l l  c a r r y  f r o m  8  t o  1 0  t h o u s a n d  
l b s . , "  \ v h i l e  t h e  s m a l l e s t  w e r e  " ' a b o u t  1 5  f e e t  l o n g  a n d  c a l c u l a t e d  f o r  o n e  o r  t w o  
p e r s o n s .  "
4 4  
T h e s e  w e r e  u n i v e r s a l l y  d e s c r i b e d  i n  p o s i t i v e  t e r m s  b y  e x p l o r e r s  a n d  t r a d e r s  
w h o  v i s i t e d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  L e w i s  w r o t e  " t h e  n a t i v e s  i n h a b i t i n g  t h e  l o w e r  p o r t i o n  
o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  m a k e  t h e i r  c a n o e s  r e m a r k a b l y  n e a t  l i g h t  a n d  w e l l  a d d a p t e d  f o r  
r i d i n g  h i g h  w a v e s , "
4 5  
a n d  R o b e r t  S t u a r t  i s  e v e n  m o r e  u n r e s t r a i n e d  i n  h i s  a d m i r a t i o n  o f  
· B  R a y .  " L o w e r  C h i n o o k . ' '  1 0 3 .  R a y  r e c o g n i z e s  f i v e  t y p e s ,  t h o u g h  h e  a d m i t s  t h a t  d i s t i n c t i o n s  a r e  
d i f f i c u l t  t o  m a k e .  O l s o n  o n l y  i d e n t i f i e s  t h r e e  t y p e s .  a n d  f e e l s  t h a t  a n y  d i s t i n c t i o n s  b e y o n d  w h a t  h e  
r e c o g n i z e s  a r e  b a s e d  m o r e  o n  s i z e  t h a n  t y p e .  S e e  R o n a l d  L .  O l s o n .  " A d z e ,  C a n o e .  a n d  H o u s e  T y p e s  o f  
t h e  N o r t h w e s t  C o a s t . "  L ' n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P u b l i c a t i o n s  i n  A n t h r o p o l o g y  2  ( N o v e m b e r  1 9 2 7 ) :  
1 9 .  
4
- 1  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  2 6 3 .  
4 5  
i b i d  . .  2 6 2 .  
10~ 
t h e s e  v e s s e l s :  " I f  p e r f e c t  s y m m e t r y ,  s m o o t h n e s s ,  a n d  p r o p o r t i o n  c o n s t i t u t e  b e a u t y ,  t h e y  
s u r p a s s  a n y t h i n g  I  e v e r  b e h e l d  . . . .  "
4 6  
I t  w a s  n o t  e a s y  t o  m a k e  t h e s e  c a n o e s .  L e w i s  r e c o g n i z e s  t h e  d i f f i c u l t y ,  w r i t i n g  t h a t  
t h e  o n l y  t o o l  u s e d  w a s  " a  c h i s s e l  f o r m e d  o f  a n  o l d  f i l e , "  b u t  t h e n  n o t e s  " a  p e r s o n  w o u l d  
s u p p o s e  t h a t  t h e  f o r m i n g  o f  a  l a r g e  c a n o e  w i t h  a n  i n s t r u m e n t  l i k e  t h i s  w a s  t h e  w o r k  o f  
s e v e r a l  years~ b u t  t h e s e  p e o p l e  m a k e  t h e m  i n  a  f e w  w e e k s . "
4 7  
H o w e v e r ,  J a m e s  S w a n ,  
w h o  l i v e d  a m o n g  t h e  C h i n o o k  o n  W i l l a p a  B a y  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 8 5 0 s ,  t e m p e r s  t h i s  
o p t i m i s t i c  t i m e  e s t i m a t e .  H i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  i s  r e l e v a n t  e n o u g h  t o  q u o t e  a t  
l e n g t h :  
T h e  m a n u f a c t u r e  o f  a  c a n o e  i s  a  w o r k  o f  g r e a t  m o m e n t  w i t h  t h e s e  
I n d i a n s .  I t  i s  n o t  e v e r y  m a n  a m o n g  t h e m  t h a t  c a n  m a k e  a  c a n o e  . . . .  A  
s u i t a b l e  t r e e  i s  f i r s t  s e l e c t e d ,  w h i c h  i n  a l l  c a s e s  i s  t h e  c e d a r ,  a n d  t h e n  c u t  
d o w n  . . . .  [ a n d ]  s t r i p p e d  o f  i t s  b a r k ,  t h e n  c u t  o f f  i n t o  t h e  d e s i r e d  l e n g t h ,  
a n d  t h e  u p p e r  p a r t  s p l i t  o f f  w i t h  l i t t l e  w e d g e s  . . . .  
A f t e r  t h e  l o g  h a s  b e e n  h e w n  ' ' i n t o  a  r o u g h  s h a p e , "  t h e  I n d i a n  c r a f t s m a n  g o e s  t o  w o r k  t o  
' ' f a s h i o n  i t  o u t . "  T h e  o u t s i d e  i s  f o r m e d  t o  t h e  d e s i r e d  s h a p e ,  a n d  t h e n  t h e  i n s i d e  i s  " c u t  
o u t  w i t h  t h e  a x e .  T h i s  o p e r a t i o n  w a s  f o r m e r l y  d o n e  b y  f i r e ,  b u t  t h e  p r o c e s s  w a s  s l o w  
a n d  t e d i o u s . , ,  W h e n  t h e  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  w e r e  b o t h  f i n a l l y  f i n i s h e d ,  t h e  c a n o e  w a s  
p a i n t e d  r e d  a n d  b l a c k .  S w a n  e n d s  h i s  d e s c r i p t i o n  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  c a n o e  c o n s t r u c t i o n  
h e  d e s c r i b e s  t o o k  p l a c e  n e a r  h i s  h o u s e ,  a n d  h e  " s a w  t h e  p r o g r e s s  e v e r y  d a y ,  f r o m  t h e  
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t i m e  t h e  t r e e  w a s  c u t  d o w n  t i l l  t h e  c a n o e  w a s  f i n i s h e d .  T h i s  w a s  a  m e d i u m  s i z e d  c a n o e ,  
a n d  t o o k  t h r e e  m o n t h s  . . . .  "
4 8  
I t  i s  e a s y  t o  e x p l a i n  a w a y  t h e  d i s c r e p a n c y  i n  t i m e  e s t i m a t e s  b e t w e e n  L e w i s  a n d  
S w a n  b y  h y p o t h e s i z i n g  t h a t  t h e  f o r m e r  d e s c r i b e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s m a l l  c a n o e ,  
w h i l e  S w a n  s p e c i f i c a l l y  s a y s  t h e  o n e  h e  o b s e r v e d  b e i n g  b u i l t  w a s  " m e d i u m  s i z e d . "  A n d  
w e  k n o w  t h a t  n e i t h e r  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e s s  o f  f o r m i n g  o n e  o f  t h e  l a r g e s t ,  b e c a u s e  t h e s e  
c a n o e s  w e r e  n o t  m a d e  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a ,  b u t  p u r c h a s e d  f r o m  I n d i a n s  l i v i n g  o n  
V a n c o u v e r  I s l a n d .  
4 9  
B u t  w h e t h e r  t h e  c a n o e s  t h e  e x p e d i t i o n  a t t e m p t e d  t o  p u r c h a s e  
f r o m  t h e  L o w e r  C h i n o o k  t o o k  a  f e w  w e e k s  o r  t h r e e  m o n t h s  t o  f o r m ,  o r  w e r e  p r o c u r e d  
f r o m  t h e  m o r e  n o r t h e r l y  I n d i a n s ,  t h e  r e a s o n  t h e y  w o u l d  n o t  e a s i l y  p a r t  w i t h  t h e m  i s  
a p p a r e n t - t h e y  h a d  m u c h  i n v e s t e d  i n  t h e i r  a c q u i s i t i o n  o r  c o n s t r u c t i o n .  I t  w a s  n o  
w o n d e r  t h a t  " t h e y  p r i z e [ d ]  t h e i r  c a n o e s  v e r y  h i g h l y . "
5 0  
T h e  c a p t a i n s  t h e m s e l v e s  t e l l  u s  h o w  h i g h l y  t h e  L o w e r  C h i n o o k  v a l u e d  t h e i r  c a n o e s ,  
a n d  w h e n  w e  c o n s i d e r  w h a t  t h e y  s a i d  r e g a r d i n g  t h i s ,  i t  i s  n o  s u r p r i s e  t h e y  f o u n d  t h e  
p r i c e  d e a r .  A f t e r  n o t i n g  t h a t  D r o u i l l a r d  h a d  t r a d e d  h i s  u n i f o r m  c o a t  a n d  s o m e  t o b a c c o  
t o  t h e  C a t h l a m e t s  f o r  a  s i n g l e  c a n o e  ( n o  i n f o r m a t i o n  o n  i t s  s i z e ) ,  L e w i s  w r i t e s  " i t  s e e m s  
t h a t  n o t h i n g  e x c e p t  t h i s  c o a t  w o u l d  i n d u c e  t h e m  t o  d i s p o s e  o f  a  c a n o e  w h i c h  i n  t h e i r  
m o d e  o f  t r a f f i c  i s  a n  a r t i c l e  o f  t h e  g r e a t e s t  v a l [  u  ] e  e x c e p t  a  w i f e ,  w i t h  w h o m  i t  i s  e q u a l ,  
4 8  
J a m e s  S w a n .  T h e  X o r t h w e s t  C o a s t ,  O r ,  T h r e e  Y e a r s '  R e s i d e n c e  i n  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y  ( S e a t t l e :  
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4 9  
R u b v  a n d  B r o w n .  C h i n o o k  I n d i a n s .  1 8 .  
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a n d  i s  g e n e r a l l y  g i v i n g  i n  e x c h a n g e  t o  t h e  f a t h e r  f o r  h i s  d a u g h t e r . "
5 1  
J u s t  h o w  m u c h  
v a l u e  a  w i f e  c o u l d  h a v e  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i s  r e c o r d e d  b y  B i s h o p  o f  t h e  R u b y ,  
w h o  s a y s  t h e  p r i c e  a n  I n d i a n  p a i d  t h e  C h i n o o k  c h i e f  S h e l a t h w e l l  f o r  o n e  o f  h i s  
d a u g h t e r s  w a s  " t w e n t y  S l a v e s  t w e n t y  S e a  o t t e r  S k i n s  a  C a n n o e  a n d  t w e n t y  l e a t h e r  W a r  
D r e s s e s .  .  .  .  "
5 2  
E v e n  w h e n  w e  t a k e  i n t o  a c c o u n t  R a y ' s  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  C h i n o o k a n  
m a r r i a g e s ,  " t h e  a m o u n t  o f  g o o d s  t r a n s f e r r e d  [ f r o m  t h e  g r o o m  t o  t h e  b r i d e ' s  f a m i l y ]  w a s  
a  d i r e c t  r e f l e c t i o n  o f  t h e  f a m i l y ' s  s o c i a l  p o s i t i o n , "
5 3  
t h i s  p u t s  a  h i g h  v a l u e  o n  w i v e s  a n d ,  
b y  e x t e n s i o n  f r o m  L e w i s '  e n t r y ,  c a n o e s .  I n  t h e  w o r d s  o f  A l b e r t  L e w i s ,  ' " c a n o e s  f o r m e d  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f [ C h i n o o k a n ]  p r o p e r t y .  "
5 4  
I n  g e n e r a l ,  t h e  e x p l o r e r s  c o n s i d e r e d  t h e  L o w e r  C h i n o o k  p r i c e - g o u g i n g  
o p p o r t u n i s t s ,  a n d  f e l t  t h e y  w e r e  i n c o n s i s t e n t ,  h a r d  d r i v i n g ,  a n d  u n p r e d i c t a b l e  i n  t h e i r  
e x c h a n g e  p r a c t i c e s .  F r o m  t h e  c a p t a i n s '  v i e w p o i n t ,  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s  w e r e  h a b i t u a l  
t h i e v e s ,  d e m a n d e d  m o r e  f o r  t h e i r  g o o d s  t h a n  t h e y  w e r e  w o r t h ,  a n d  w e r e  n e v e r  s a t i s f i e d  
w i t h  w h a t  t h e  e x p l o r e r s  g a v e  t h e m  i n  e x c h a n g e .  B u t  f r o m  t h e  I n d i a n s '  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
t h e f t s  w e r e  o f t e n  j u s t i f i e d ,  e i t h e r  t o  f o r c e  t h e  w h i t e  e x p l o r e r s  t o  t a k e  n o t i c e  o f  t h e m ,  o r  
a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  r e s o u r c e s  t h e  e x p e d i t i o n  a p p r o p r i a t e d .  A n d  t r a d e  h a d  a l w a y s  b e e n  
i m p o r t a n t  t o  t h e m .  R a y  n o t e s  t h a t  ' " a  t h o r o u g h - g o i n g  o c c u p a t i o n  w i t h  c o m m e r c e  
d o m i n a t e d  C h i n o o k  l i f e , "
5 5  
a n d  t h o u g h  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  m a d e  t h e  I n d i a n s  v e r y  
u n a t t r a c t i v e  t o  e x p e d i t i o n  m e m b e r s ,  t r a d i n g  a n d  g i f t  g i v i n g  w e r e  s u c h  i n t e g r a l  p a r t s  o f  
5 1  
i b i d  . .  4 2 6 .  
5 2  
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'
1  
R a y  . . .  L o w e r  C h i n o o k : ·  7 2 .  
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t h e i r  l i v e s  a n d  c u l t u r e  t h a t  w h e n  t h e  w h i t e s  d i d  n o t  a c t  a c c o r d i n g  t o  w h a t  c u s t o m  
r e q u i r e d ,  t h e  n a t i v e s  w e r e  o f t e n  c o n f u s e d .  
T h e  w h i t e s  w e r e  a l s o  c o n f u s e d .  C l a r k  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  C h i n o o k  
c o n s t a n t l y  p i l f e r e d  f r o m  t h e  e x p e d i t i o n ,  a n d  s o  l a b e l e d  t h e m  " t h e i v i s h l y  i n c l i n e d . "  
L e w i s  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  I n d i a n s  w o u l d  r e f u s e  t o  t r a d e  a n  i t e m  o n e  d a y ,  a n d  
t h e n  g i v e  u p  t h e  s a m e  t h i n g  t h e  n e x t  d a y  f o r  a  l o w e r  price~ h e  a t t r i b u t e d  t h i s  t o  a n  
" a v a r i c i o u s  a l l  g r a s p i n g  d i s p o s i t i o n . "
5 6  
A n d  t h i s  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e i r  n e i g h b o r s -
t h e i r  c u s t o m s ,  m o t i v e s ,  a n d  i n t e n t i o n s - l e d  t o  u n e a s e  a n d  d i s l i k e .  J u s t  a s  t h e  
e n v i r o n m e n t  w a s  c o m p l e t e l y  b e y o n d  a n y t h i n g  t h e  e x p l o r e r s  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d ,  s o  
t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  n a t i v e s  l i v i n g  i n  t h a t  e n v i r o n m e n t  w e r e  s t r a n g e  a n d  u n k n o w n .  A s  
w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  c a p t a i n s  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  l o s t  c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  
t h i s  c o n t r i b u t e d  t o  a  v e r y  u n p l e a s a n t  w i n t e r .  A n d  w e  w i l l  s e e  t h i s  s a m e  f e a r  o f  w h a t  i s  
f o r e i g n  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  o n  t h e  c u s t o m s  a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  
"
4  
A l b e r t  B u e l l  L e w i s .  " ' T r i b e s  o f  t h e  C o l u m b i a  V a l l e y  a n d  t h e  C o a s t  o f  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n ,  . .  
J l e m o i r s  o f  t h e  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  1  ( 1 9 0 5 - 1 9 0 7 ) :  1 6 3 .  
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R a Y .  " ' L o w e r  C h i n o o k . · ·  9 9 .  
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C H A P T E R 6  
C H I N O O K A N  C U S T O M S  A N D  A P P E A R A N C E  
M o s t  o f  t h e  e a r l y  w r i t e r s  w h o  v i s i t e d  t h e  L o w e r  C h i n o o k  d e s c r i b e  t h e i r  p h y s i c a l  
a p p e a r a n c e  i n  p o s i t i v e  t e r m s .  I n  1 7 9 2 ,  J o h n  B o i t  o f  t h e  C o l u m b i a  w r o t e  " t h e  m e n ,  a t  
C o l u m b i a ' s  R i v e r ,  a r e  s t r a i t  l i m b ' d ,  f i n e  l o o k i n g  f e l l o w s ,  a n d  t h e  W o m e n  a r e  v e r y  
p r e t t y . "
1  
A  y e a r  l a t e r ,  t h e  S p a n i a r d  Z a y a s  d e s c r i b e d  t h e m  a s  " c o r p u l e n t ,  s t r o n g  p e o p l e  
o f  g o o d  a p p e a r a n c e . "
2  
B i s h o p ,  o f  t h e  R u b y ,  r e c o r d e d  i n  1 7 9 5  t h a t  " t h e  m e n  a r e  
c o m m o n l y  b e l o w  t h e  m i d d l e  s i z e ,  b u t  a c t i v e  a n d  s t r o n g ,  t h e  W o m e n  a r e  s h o r t e r .  a n d  a l l  
o f  t h e m  f u l l  a n d  l u s t y  a b o u t  t h e  W a i s t .  "
3  
T h e  A s t o r i a n  R o b e r t  S t u a r t  w r o t e  i n  1 8 1 2  t h a t  
" t h e y  h a v e  v e r y  r o u n d  f a c e s ,  w i t h  s m a l l  a n i m a t e d  e y e s ,  a  b r o a d  f l a t  n o s e ,  a  h a n d s o m e  
m o u t h ,  e v e n  a n d  w h i t e  t e e t h ,  w e l l  s h a p e d  l e g s  a n d  s m a l l  f l a t  f e e t .  "
4  
S w a n ,  i n  t h e  
1 8 5 0 s ,  s a i d  " t h e  I n d i a n s  n o r t h  o f  t h e  C o l u m b i a  a r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  g o o d - l o o k i n g ,  
r o b u s t  m e n ,  s o m e  o f  t h e m  h a v i n g  f i n e ,  s y m m e t r i c a l  f o r m s . "  A n d ,  h e  c o n t i n u e s ,  t h o u g h  
" ' t h e y  h a v e  b e e n  r e p r e s e n t e d  a s  d i m i n u t i v e ,  w i t h  c r o o k e d  l e g s  a n d  u n c o u t h  f e a t u r e s , "  
t h i s  i s  n o t  a n  a c c u r a t e  p o r t r a y a l :  " a s  a  g e n e r a l  r u l e ,  t h e  d i r e c t  r e v e r s e  i s  t h e  t r u t h .  "
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B u t  a c c o r d i n g  t o  h i s t o r i a n s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n ,  t h o s e  e x p l o r e r s  d i d  
n o t  e s p e c i a l l y  c a r e  f o r  t h e  c u s t o m s  a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  B e r n a r d  
D e  V o t o ,  d r a w i n g  h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s ,  s a i d  t h e  I n d i a n s  a t  t h e  
m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  w e r e  " d e c a d e n t , "
6  
" d e c l i n i n g  c u l t u r a l l y , "
7  
a n d  " a  w r e t c h e d  
l o t , "
8  
a n d  t h a t  C h i n o o k a n  v i s i t s  t o  F o r t  C l a t s o p  s o o n  b e c a m e  ' ' t i r e s o m e "  t o  t h e  
e x p l o r e r s .
9  
L a v e n d e r  h i n t s  t h a t  t h e  w h i t e s  f o u n d  s u c h  C h i n o o k a n  c u s t o m s  a s  a n k l e  
b i n d i n g ,  t a t t o o i n g ,  a n d  h e a d  f l a t t e n i n g  u n a t t r a c t i v e ,  a s  d o e s  R o n d a ,  w h o  w r i t e s  t h a t  
e x p e d i t i o n  m e m b e r s  " f o u n d  m a n y  C h i n o o k a n  c u s t o m s  a n d  p r a c t i c e s  b o t h  
i n c o m p r e h e n s i b l e  a n d  r e p r e h e n s i b l e . "  R o n d a  c o n t i n u e s  " e v e r y  c u l t u r e  p r o m o t e s  i t s  
o w n  i m a g e  o f  a n  a t t r a c t i v e  b o d y .  T h e  I n d i a n s  o f  t h e  N o r t h e r n  p l a i n s  c a m e  q u i t e  c l o s e  
t o  t h e  s o m a t i c  n o r m  h e l d  b y  t h e  e x p l o r e r s .  B u t  t h e  I n d i a n s  L e w i s  a n d  C l a r k  f o u n d  o n  
t h e  l o w e r  C o l u m b i a  a n d  o n  t h e  c o a s t  d i d  n o t  f i t  t h e  E u r o - A m e r i c a n  i m a g e . "
1 0  
S t e p h e n  
A m b r o s e  s i m p l y  w r i t e s  " t h e  n a t i v e s  [ l i v i n g  o n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a ]  m a d e  a  p o o r  
i m p r e s s i o n  o n  L e w i s  a n d  h i s  p a r t y .  .  .  "
1 1  
A n d  t h e s e  c o m m e n t s  d o  o f t e n  r e f l e c t  t h e  
e x p l o r e r s '  w r i t i n g s ,  w h o  a t  t i m e s  d e s c r i b e d  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s  a s  ' \ l g l y , "  " s q u a t , "  a n d  
' ' d i r t y , "  a n d  w r o t e  s l i g h t l y  n e g a t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  C h i n o o k a n  p r a c t i c e s  l i k e  h e a d  
f l a t t e n i n g ,  a n k l e  b i n d i n g ,  a n d  t a t t o o i n g .  
6  
B e r n a r d  D e  V o t o .  T h e  J o u r n a l s  o f  L e w i s  a n d  C l a r k  ( B o s t o n :  T h e  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y .  1 9 5 3 ) .  
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9  
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H J  L a Y e n d e r .  W e s t e r n  S e a .  295~ R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 7 9 .  
1 1  
S t e p h e n  E .  A m b r o s e .  U n d a u n t e d  C o u r a g e :  M e r i w e t h e r  L e w i s ,  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  a n d  t h e  Openin~ 
o f t h e  . 1 m e r i c a n  W e s t  ( N e w  Y o r k :  S i m o n  &  S c h u s t e r .  1 9 9 6 ) .  3 0 3 .  
1 1 0  
B u t  w h a t  t h e  h i s t o r i a n s  o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n  d o  n o t  u s u a l l y  n o t e  i s  t h a t  
t h o s e  e x p l o r e r s  a l s o  l e f t  u s  w i t h  p o s i t i v e ,  o r  a t  l e a s t  n e u t r a l ,  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  L o w e r  
C h i n o o k  a n d  t h e i r  p r a c t i c e s ,  a n d  o f t e n  t h e s e  e n t r i e s  i n  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s  e c h o  t h e  
s e n t i m e n t s  o f  t h e  o t h e r  e a r l y  w h i t e  v i s i t o r s  t o  t h e  l o w e r  C o l u m b i a .
1 2  
W e  h a v e  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  c o a s t a l  I n d i a n s  b y  
L e w i s  a n d  C l a r k  a n d  t h e i r  m e n ,  a n d  r a t h e r  n e u t r a l  p o r t r a y a l s  o f  t h e i r  c u s t o m s .  B u t ,  
t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  e a c h  e x p e d i t i o n  a c c o u n t  o f  
L o w e r  C h i n o o k a n  c u s t o m  a n d  a p p e a r a n c e .  
T a t t o o i n g  a n d  A n k l e  B i n d i n g  
O n  2 1  N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  C l a r k  f i r s t  r e c o r d s  h i s  i m p r e s s i o n s  o f  t a t t o o i n g  a n d  a n k l e  
b i n d i n g  H e  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  " I  s a w  t h e  n a m e  o f  J .  B o w m e n  m a r k e d  o r  p i c k e d  
o n  a  y o u n g  S q u a r s  l e f t  a r m .  T h e  w o m e n  o f  t h i s  n a t i o n  P i c k  t h e i r  l e g s  i n  d i f f e r e n t  
f i g u r e s  a s  a n  o r n i m e n t . "  R e g a r d i n g  a n k l e  b i n d i n g ,  h e  m e r e l y  s t a t e s  " ' t h e  w o m e n  w a r e  a  
S t r i n g  o f  S o m e t h i n g  c u r i o u s  t i d e  t i g h t  a b o v e  t h e  a n c k l e ,  a l l  h a v e  l a r g e  S w e l l e d  l e g s  &  
t h i g h s .  "
1 3  
H i s  J o u r n a l  E n t r y  g i v e s  u s  a  l i t t l e  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  a n k l e  b i n d i n g :  
t h e  w o m i n  o f  t h e  C h i n n o o k  N a t i o n  h a v e  h a n d s o m  f a c e s  l o w  a n d  b a d l y  
m a d e  w i t h  l a r g e  l e g s  &  t h i g h s  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  S w e l l e d  f r o m  a  
S t o p a g e  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  f e e t  ( w h i c h  a r e  S m a l l )  b y  m a n e y  
S t r a n d s  o f  B e e d s  o r  c u r i o u s  S t r i n g s  w h i c h  a r e  d r a w n  t i g h t  a r o u n d  t h e  
l e g  a b o v e  t h e  a n c k l e  . . .  
1 4  
1
:  R o n d a  d o e s  n o t e  t h a t  . .  p r a c t i c e s  s u c h  a s  h e a d  f l a t t e n i n g  a n d  a n k l e  b i n d i n g  .  .  .  w e r e  g i y e n  
r e m a r k a b l y  Y a l u c - f r e c  d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  j o u r n a l s ' "  ( L e w i s  a n d  C l a r k .  2 8 3  n 3 8 ) .  
H  M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  7 4 - .  
\ - l  i b i d  . .  7 5 .  
1 1 1  
C l a r k ' s  e n t r i e s  d e s c r i b i n g  t h e s e  p r a c t i c e s ,  w h i l e  i l l u m i n a t i n g  a n d  d e t a i l e d ,  a r e  h a r d l y  
n e g a t i v e .  
L e w i s '  o n l y  e n t r y  r e g a r d i n g  t h e s e  p r a c t i c e s  i s  s i m i l a r .  O n  1 9  M a r c h  1 8 0 6 ,  d u r i n g  a  
l o n g ,  i m p a r t i a l  d e s c r i p t i o n  o f  L o w e r  C h i n o o k a n  d r e s s  a n d  c u s t o m s ,  h e  s t a t e s  r e g a r d i n g  
a n k l e  b i n d i n g  " t h e  l a r g e  o r  a p p a r e n t l y  s w o l e n  l e g s  p a r t i c u l a r l y  o b s e r v a b l e  i n  t h e  w o m e n  
a r e  o b t a i n e d  i n  a  g r e a t  m e a s u r e  b y  t y i n g  a  c o r d  t i g h t  a r o u n d  t h e  a n k l e . "
1 5  
C o n c e r n i n g  
t a t t o o i n g  h e  w r i t e s  " t h e s e  p e o p l e  s e l d o m  m a r k  t h e i r  s k i n s  b y  p u n c t u r i n g  a n d  
i n t r o d u c i n g  a  c o l o u r i n g  m a t t e r .  s u c h  o f  t h e m  a s  d o  m a r k  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  m a n n e r  
p r e f e r  t h e i r  l e g s  a n d  a r m s  o n  w h i c h  t h e y  i m p r i n t  p a r a l l e l  l i n e s  o f  d o t s  e i t h e r  
l o n g i t u d i n a l l y  o r  c i r c u l a r l y .  t h e  w o m e n  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  m e n  m a r k  t h e m s e l v e s  
i n  t h i s  m a n n e r . "
1 6  
F i n a l l y ,  C l a r k  a p p a r e n t l y  m e n t i o n e d  a n k l e  b i n d i n g  t o  B i d d l e ,  b e c a u s e  
B i d d l e  w r o t e  " T i e  t i g h t  t h e i r  a n k l e s  t o  m a k e  l e g s  s w e l l .  C h i n o o k s  &  C l a t s o p  
, . 1 7  
\ V O  m e n  
T h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  q u i t e  n e u t r a l ,  a n d  i t  d o e s  n o t  s e e m  e i t h e r  c a p t a i n  1 s  
c o n t e m p t u o u s  o f  e i t h e r  t a t t o o i n g  o r  a n k l e  b i n d i n g ,  a n d  C l a r k  e v e n  g i v e s  u s  t h e  r e a s o n  
t h e  L o w e r  C h i n o o k  d i d  t h i s  t o  t h e i r  l e g s .  I n  h i s  2 1  N o v e m b e r  e n t r y  h e  w r i t e s  ' " t h o s e  
[ p r a c t i c e s ]  a r e  C o n s i d e r e d  b y  t h e  n a t i v e  o f  t h i s  q u a r t e r  a s  h a n d s o m  d e c k e r a t i o n s ,  a n d  a  
w o m a n  w i t h o u t  t h o s e  d e c k o r a t i o n s  i s  C o n s i d e r e d  a s  a m o n g  t h e  l o w e r  C l a s s . "
1 8  
S o ,  t h e  
1 5  
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M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  7 5 .  
1 1 2  
c a p t a i n s  r e c o g n i z e d  t h e  c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  p r a c t i c e s ,  a n d  d i d  n o t  c o m m e n t  
n e g a t i v e l y  o n  t h e m  i n  t h e i r  j o u r n a l s  o r  a n y w h e r e  e l s e .  
H e a d  D e f o r m a t i o n  
T h e  c a p t a i n s '  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  w e s t e r n  I n d i a n s '  p r a c t i c e  o f  h e a d  f l a t t e n i n g  i n  
t h e i r  j o u r n a l s  f o l l o w  a  s i m i l a r  p a t t e r n .  T h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  I n d i a n  h e a d  f l a t t e n i n g  
a p p e a r s  i n  C l a r k ' s  e n t r y  f o r  1 7  O c t o b e r  1 8 0 5 .  T h e  p a r t y  w a s  i n  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  
Y a k i m a  R i v e r  e m p t i e s  i n t o  t h e  C o l u m b i a ,  a n d  C l a r k  g i v e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l o c a l  
w o m e n ,  w h i c h  i n  p a r t  r e a d s  ' " t h o s e  w o m e n  . . .  [ h a v e  a ]  l o w  S t a t u r e  b r o a d  f a c e s ,  h e a d s  
f l a t e n e d  a n d  t h e  f o r w a r d  c o m p r e s s e d  s o  a s  t o  f o r m  a  S t r e i g h t  l i n e  f r o m  t h e  n o s e  t o  t h e  
C r o w n  o f  t h e  h e a d  . . .  "
1 9  
B u t  s i n c e  t h i s  i s  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  a n d  t h e r e  i s  n o  
c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  i n  h i s  F i e l d  N o t e s ,  w e  m u s t  l o o k  t o  h i s  e n t r i e s  t e n  d a y s  l a t e r  f o r  
a  t r u e  f i r s t  i m p r e s s i o n .  T h e  e x p l o r e r s  h a d  a r r i v e d  a t  T h e  D a l l e s  R a p i d s  o n  t h e  2 6 t h '  a n d  
c a m p e d  a m o n g  t h e  I n d i a n s  t h e r e  f o r  a  c o u p l e  o f  d a y s .  C l a r k  w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  
o n  t h e  2 7 t h  " a b o v e ,  a l l  f l a t t e n  t h e  h e a d s  o f  t h e i r  f e m a l e  c h i l d r e n  n e a r  t h e  f a l l s .  a n d  
m a n e y  a b o v e  f o l l o w  t h e  S a m e  C u s t o m . "  H i s  J o u r n a l  E n t r y  e x p l a i n s  t h i s  c o n f u s i n g  
s e n t e n c e :  ' " a l l  t h e  B a n d s  f l a t t e n  t h e  h e a d s  o f  t h e  f e m a l e  C h i l d r e n ,  a n d  m a n e y  o f  t h e  m a l e  
c h i l d r e n  a l  s o .  "
2 0  
T h e  n e x t  r e f e r e n c e  i s  w h e n  t h e  p a r t y  w a s  a t  t h e  C a s c a d e s ,  m i d w a y  b e t w e e n  t h e  
D a l l e s  a n d  m o d e r n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  C l a r k  w r i t e s  " a l l  t h e  w o m e n  h a v e  f l a t  h e a d s  
p r e s s e d  t o  a l m o s t  a  p o i n t  a t  t o p  
T h e  p r e s s  t h e  f e m a l e  c h i l d r e n s  h e a d s  b e t w e e n  2  
1 9  
i b i d  . .  5 :  2 8 9 .  
1 1 3  
b o r d s  w h e n  y o u n g - u n t i l  t h e y  f o r m  t h e  S k u l  a s  t h e y  w i s h  i t  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  v e r r y  
f l a t .  T h i s  a m o n g s t  t h o s e  p e o p l e  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  g r e a t  m a r k  o f  b u t y . "
2 1  
A n d  t h e s e  
c o m m e n t s  a b o u t  U p p e r  C h i n o o k a n  h e a d  d e f o r m a t i o n  p r a c t i c e s  w e r e  m a t c h e d  b y  
s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  t h i s  c u s t o m  a m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k .  O n  4  N o v e m b e r ,  a s  t h e  
e x p e d i t i o n  p a s s e d  v i l l a g e s  j u s t  b e l o w  m o d e m  P o r t l a n d  a n d  V a n c o u v e r ,  C l a r k  w r o t e  
c r y p t i c a l l y  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  " t h o s e  p e o p l e  m e n  &  w o m e n  h e a d s  a r e  f l a t . "
2 2  
A n d  
t h o u g h  h e  l a t e r  c o p i e s  L e w i s '  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  p r a c t i c e ,  h i s  o w n  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e s s  
i n  t h e  j o u r n a l  e n d s  o n  t h e  f i r s t  p a g e s  o f  h i s  n o t e b o o k  j o u r n a l  V o o r h i s  N o .  2 ,  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  h i s  3 0  J a n u a r y  1 8 0 6  J o u r n a l  E n t r y ,  w h e r e  h e  g i v e s  u s  s o m e  
s k e t c h e s  a n d  n o t e s  r e l a t i n g  t o  t h i s  p r a c t i c e .
2 3  
C l a r k ' s  c o m m e n t s  a r e  n o t  r e a l l y  n e g a t i v e  
t o  t h i s  p o i n t .  R a t h e r ,  h e  i s  m e r e l y  d e s c r i b i n g  t h e  c u s t o m s  h e  i s  s e e i n g  a m o n g  t h e  
L o w e r  C h i n o o k ,  a n d  t h i s  i s  w h a t  L e w i s  d o e s  w h e n  h e  f i n a l l y  d e s c r i b e s  h e a d  f l a t t e n i n g .  
I n  Lewis~ 1 9  M a r c h  1 8 0 6  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  L o w e r  C h i n o o k  m e n t i o n e d  
a b o v e ,  h e  d e s c r i b e s  h e a d  f l a t t e n i n g  i n  d e t a i l ,  a n d  h i s  p a s s a g e  i s  i n f o r m a t i v e  e n o u g h  t o  
q u o t e  i n  f u l l ·  
t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  t r a i t  i n  t h e i r  p h y s i o g n o m y  i s  t h e  p e c u l i a r  f l a t n e s s  
a n d  w i d t h  o f  f o r e h e a d  w h i c h  t h e y  a r t i f i c i a l l y  o b t a i n  b y  c o m p r e s s i n g  t h e  
h e a d  b e t w e e n  t w o  b o a r d s  w h i l e  i n  a  s t a t e  o f  i n f a n c y  a n d  f r o m  w h i c h  i t  
n e v e r  a f t e r w a r d s  p e r f e c t l y  r e c o v e r s .  t h i s  i s  a  c u s t o m  a m o n g  a l l  t h e  
n a t i o n s  w e  h a v e  m e t  w i t h  W e s t  o f  t h e  R o c k y  m o u n t a i n s .  I  h a v e  
o b s e r v e d  t h e  h e a d s  o f  m a n y  i n f a n t s ,  a f t e r  t h i s  s i n g u l a r  b a n d a g e  h a s  b e e n  
d i s m i s s e d ,  o r  a b o u t  t h e  a g e  o f  1 0  o r  e l e v e n  m o n t h s ,  t h a t  w e r e  n o t  m o r e  
t h a n  t w o  i n c h e s  t h i c k  a b o u t  t h e  u p p e r  e d g e  o f  t h e  f o r e h e a d  a n d  r e a t h e r  
2
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2 2  
i b i d  . .  6 :  1 5 .  
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1 1 . i .  
t h i n e r  s t i l l  h i g h e r .  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  h e a d  t o  t h e  e x t r e m i t y  o f  t h e  n o s e  
i s  o n e  s t r e i g h t  l i n e .  t h i s  i s  d o n e  i n  o r d e r  t o  g i v e  a  g r e a t e r  w i d t h  t o  t h e  
f o r e h e a d ,  w h i c h  t h e y  m u c h  a d m i r e .  t h i s  p r o c e s s  s e e m s  t o  b e  c o n t i n u e d  
l o n g e r  w i t h  t h e i r  f e m a l e  c h i l d r e n  t h a n  t h e i r  m a i l  c h i l d r e n ,  a n d  n e i t h e r  
a p p e a r  t o  s u f f e r  a n y  p a i n  f r o m  t h e  o p e r a t i o n .  
2 4  
L e w i s ,  l i k e  C l a r k ,  i s  n o t  e x p l i c i t l y  c r i t i c a l  o f  t h i s  p r a c t i c e  i n  h i s  d i s c u s s i o n ,  b u t  w h e n  h e  
w r i t e s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a s s a g e  t h a t  a  c h i l d  s u b j e c t e d  t o  t h i s  p r o c e s s  " n e v e r  
a f t e r w a r d s  p e r f e c t l y  r e c o v e r s , "  t h e r e  c o u l d  b e  a n  i m p l i e d  c r i t i c i s m .  D o e s  h e  m e a n  t h e  
c h i l d  n e v e r  r e c o v e r s  i t s  n a t u r a l  p h y s i c a l  s h a p e ,  o r  d o e s  h e  m e a n  " n e v e r  r e c o v e r s "  i n  a  
m o r e  g e n e r a l l y  n e g a t i v e  w a y ?  
C l a r k .  i n  h i s  d i s c u s s i o n s  w i t h  N i c o l a s  B i d d l e  i n  1 8 1 0 ,  w a s  o p e n l y  c r i t i c a l  o f  t h i s  
n a t i v e  c u s t o m ,  t e l l i n g  h i m  b l u n t l y  a t  o n e  p o i n t  " c h i l d r e n  d i e  u n d e r  t h e  o p e r a t i o n  o f  h e a d  
f l a t t e n i n g .  "
2 5  
H e  a l s o  i n f o r m e d  B i d d l e  t h a t  " a l m o s t  a l l  t h e  p e o p l e  w h o m  w e  s a w  w e s t  
o f  t h e  R y .  M o u n t s .  F l a t t e n  t h e i r  h e a d s  m o r e  o r  l e s s .  T h e  C h o p u n n i e s h  n a t i o n  &  
S h o s h o n e e s  c o n f i n e  t h e  p r a c t i c e  t o  t h e  w o m e n ,  b u t  i t  e x t e n d s  t o  m a n y  o f  t h e  m e n  e v e n  
a s  w e  a p p r o a c h  t h e  f a l l s  &  b e l o w  t h a t  u n i v e r s a l . "  A n d  h e  p e r c e i v e s  a n o t h e r  s i n i s t e r  
r e s u l t  o f  t h i s  p r a c t i c e .  B i d d l e  r e c o r d s  t h a t  C l a r k  t o l d  h i m  " t h e  F l a t h e a d s  w e r e  a  m u c h  
i n f e r i o r  r a c e  t o  t h o s e  w h e r e  t h e  p r a c t i c e  d i d  n o t  p r e v a i l - u n d e r s t a n d i n g ,  [ a n d ]  a l l  t h e  
q u a l i t i e s ,  "
2 6  
i m p l y i n g  t h a t  t h e  p r o c e s s  i n t e r f e r e d  w i t h  n o r m a l  c o g n i t i v e  o p e r a t i o n s .  S o ,  
t o  L e w i s  a n d  ( e s p e c i a l l y )  C l a r k ,  h e a d  d e f o r m i n g  w a s  b o t h  u n s i g h t l y  a n d  u n h e a l t h y .  B u t  
t o  t h e  C h i n o o k ,  t h i s  p r a c t i c e  w a s  s o m e t h i n g  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t .  
:~ibid . .  4 3 3 .  
2 5  
J a c k s o n .  L e t t e r s .  2 :  5 0 6 .  
: r .  i b i d  . .  5 4 5 .  
1 1 5  
A m o n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k ,  h e a d  f l a t t e n i n g  w a s  c o n s i d e r e d  " t h e  b a d g e  o f  
a r i s t o c r a c y , "  a c c o r d i n g  t o  K a t e  J u h r s ,  a  f u l l - b l o o d e d  C l a t s o p  I n d i a n  r e m i n i s c i n g  m  
1 9 3 6 .  S h e  c o n t i n u e s  " n o n e  b u t  t h e  f r e e  m e m b e r s  o f  t h e  t r i b e  w e r e  p e r m i t t e d  t o  f l a t t e n  
t h e  h e a d s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  "
2 7  
" I n  f a c t , "  w r i t e  R u b y  a n d  B r o w n ,  " o n  r a i d s  t h e s e  p e o p l e  
d i d  n o t  e n s l a v e  t h o s e  w i t h  f l a t t e n e d  h e a d s .  "
2 8  
T h i s  i n f o r m a t i o n  c o r r e s p o n d s  t o  a  
s t a t e m e n t  b y  S i l a s  B .  S m i t h ,  a  g r a n d s o n  o f  t h e  C l a t s o p  C h i e f  C o m o w o o l / C o b o w a y  t h e  
c a p t a i n s  t h o u g h t  s o  h i g h l y  o f  H e  w r i t e s  " w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e i r  [ t h o s e  w h o  p r a c t i c e  
h e a d  f l a t t e n i n g ]  t e r r i t o r y  n o  p e r s o n  h a v i n g  a  f l a t t e n e d  h e a d  w a s  e v e r  h e l d  a s  a  s l a v e . "  
A n d  S m i t h  a l s o  c o m m e n t s  o n  h e a d  f l a t t e n i n g  a s  a  s i g n  o f  s u p e r i o r  s t a t u s :  
' ' i n t e r m a r r i a g e s  b e t w e e n  f l a t h e a d s  a n d  n o n f l a t h e a d s  w e r e  i n d u l g e d  i n  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  
o n l v . " : 2 9  
S m i t h  a l s o  h a s  a  r e b u t t a l  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  b l u n t e d  t h e  i n t e l l e c t  o f  
p e o p l e  w h o  h a d  u n d e r g o n e  t h i s  p r o c e s s .  H e  w r i t e s  " t h e  f a c t s  i n  t h e  c a s e ,  I  t h i n k ,  h a r d l y  
w a r r a n t  t h i s  c o n c l u s i o n .  T h e y  c e r t a i n l y  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  a n y  o f  t h e  o t h e r  
I n d i a n s  i n h a b i t i n g  t h e  o l d  O r e g o n  c o u n t r y  i n  t h i n g s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  a f f a i r s  o f  l i f e . "  F o r  
p r o o f  o f  t h i s .  h e  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :  t h e i r  b o a r d  d w e l l i n g s ,  w h i c h  h e  
c o n s i d e r s  " ' b e t t e r  h o u s e s  f o r  t h e i r  h a b i t a t i o n s  t h a t  t h e  t e e p e e s  u s e d  b y  t h o s e  e a s t  o f  t h e  
C a s c a d e  Mountains"~ ' ' t h e i r  c a n o e s , "  w h i c h  " f o r  b e a u t y  o f  m o d e l ,  f i n i s h  o f  
w o r k m a n s h i p ,  a n d  f o r  u t i l i t y ,  w e r e  f a r  s u p e r i o r  t o  a n y t h i n g  i n  t h a t  l i n e  m a d e  b y  t h e  
: ; - E m m a  G e n e  M i l l e r .  C l a t s o p  C o u n t y ,  O r e g o n :  I t s  H i s t o r y ,  L e g e n d s ,  a n d  I n d u s t r i e s  ( P o r t l a n d  
O r e g o n :  B i n f o r d  &  M o r t .  1 9 5 8 ) .  6 0  . .  
2 8  
R u b y  a n d  B r o w n .  C h i n o o k  I n d i a n s  .  . i . 7 .  S l a Y e s  a n d  s l a Y e  t r a d i n g  w e r e  Y e r y  i m p o r t a n t  i n  L o w e r  
C h i n o o k a n  l i f e :  s e e  R a y .  " L o w e r  C h i n o o k : '  5 1 - 5 4 .  
1 1 6  
i n l a n d  people"~ a n d  " t h e i r  m e t h o d s  o f  c a t c h i n g  f i s h . "
3 0  
J a m e s  S w a n  a l s o  r e f u t e s  t h e  
i d e a  t h a t  h e a d  d e f o r m a t i o n  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  I n d i a n  i n t e l l i g e n c e ,  w h e n  h e  w r i t e s  " I  
n e v e r  p e r c e i v e d  t h a t  i t  a f f e c t e d  t h e  m i n d  a t  a l l ,  a l t h o u g h  i t  d i s f i g u r e s  [ t h e  I n d i a n s ]  v e r y  
m u c h  i n  a p p e a r a n c e . "
3 1  
A n d  e v i d e n c e  f r o m  C l a r k ' s  o w n  w r i t i n g s  d i s p r o v e s  h i s  i d e a  t h a t  
t h i s  w a s  h a r m f u l  t o  t h e  intellect~ w h e n  w e  c o n s i d e r  h i s  a c c o u n t s  o f  t h e  s h a r p  b a r g a i n i n g  
b y  t h e  L o w e r  C h i n o o k  t h a t  h e  f o u n d  s o  d i s t a s t e f u l - i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  i n t e l l e c t  o f  
t h e s e  p e o p l e  w a s  i n  n o  w a y  i m p a i r e d .  
S o  \ v h y  w e r e  L e w i s  a n d  C l a r k  f a i r l y  n e u t r a l  i n  t h e i r  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e s e  
p r a c t i c e s  i n  t h e i r  j o u r n a l s ,  w h e n  i t  w a s  o b v i o u s  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e m  b a r b a r i c  a n d  
u n s i g h t l y
0  
T h e r e  a r e  t w o  p o s s i b l e  a n s w e r s  h e r e .  F i r s t ,  t h e  c a p t a i n s  k n e w  t h e i r  j o u r n a l s  
w o u l d  b e  p u b l i s h e d  a n d  w i d e l y  r e a d ,  a n d  t h e y  f e l t  a  n e e d  t o  b e  t h e  i m p a r t i a l  o b s e r v e r s  
t h e  E n l i g h t e n m e n t  e r a  c a l l e d  f o r .  V i t r i o l i c  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  I n d i a n  p r a c t i c e s  w e r e  
h a r d l y  t h e  i d e a l  f o r  a  l e a r n e d  a n d  i m p a r t i a l  o b s e r v e r  o f  t h e  t i m e ,  a n d  t h e r e  i s  e v i d e n c e  
L e w i s  k e p t  h i s  t r u e  f e e l i n g s  i n  c h e c k  w h e n  h e  w r o t e  h i s  d i s p a s s i o n a t e  d e s c r i p t i o n s  
d u r i n g  t h e  F o r t  C l a t s o p  w i n t e r ,  a  m a t t e r  w h i c h  I  w i l l  d i s c u s s  b e l o w .  S e c o n d ,  C l a r k ,  i n  
t e l l i n g  B i d d l e  t h i s  o p i n i o n  a b o u t  t h e  C h i n o o k ,  i s  t e l l i n g  u s  e v e n  m o r e  a b o u t  h i m s e l f  
W e  h a v e  s e e n  C l a r k  b e  m o r e  n e g a t i v e  t o w a r d s  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n  e n t r i e s  · w r i t t e n  
a f t e r  h i s  t i m e  a m o n g  t h e m  t i m e  a n d  a g a i n ,  a n d  t h i s  i l l u s t r a t e s  h o w  h i s  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  
t h e s e  I n d i a n s  g r e w .  R o n d a  n o t e s  t h a t  " t h e  e x p e d i t i o n  a l w a y s  v i e w e d  I n d i a n  l i f e  
: : c i  S i l a s  B .  S m i t h .  ' " P r i m i t i Y e  C u s t o m s  a n d  R e l i g i o u s  B e l i e f s  o f  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
C o a s t . · ·  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ( v  2  ( S e p t e m b e r  1 9 0 1 ) :  2 5 5 - 5 6 .  
3
C '  i b i d .  2 5 6 - 5 7 .  
3 1  
S w a n  .  . \ ' o r t h w e s t  C o a s t .  1 6 8 .  
1 1 7  
t h r o u g h  t h e  f i l t e r  o f  i t s  o w n  E u r o - A m e r i c a n  v a l u e s , "
3 2  
a n d  w h e n  C l a r k  i s  c r i t i c a l  o f  
c o a s t a l  I n d i a n  c u s t o m s  i n  h i s  l a t e r  w r i t i n g s ,  i t  t e l l s  u s  w h a t  h i s  v a l u e s  w e r e .  B u t  t h e r e  
i s  a l s o  s o m e t h i n g  e l s e  g o i n g  o n  h e r e ,  a n d  t h e  c a p t a i n s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  L o w e r  
C h i n o o k a n  a p p e a r a n c e  i n  g e n e r a l  w i l l  e l u c i d a t e  t h i s  f o r  u s .  
G e n e r a l  C h i n o o k a n  A p p e a r a n c e  
T h e  c a p t a i n s  a n d  t h e  e n l i s t e d  m e n  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  t h e  p h y s i c a l i t y  a n d  h y g i e n e  o f  
t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n  n e g a t i v e  t e r m s ,  b u t  t h e r e  i s  e n o u g h  p o s i t i v e  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  
j o u r n a l s  t o  g i v e  u s  p a u s e .  L e w i s  i s  b o t h  f l a t t e r i n g  a n d  s c a t h i n g  i n  h i s  c o m m e n t s ,  a n d  
w h i l e  C l a r k  i s  g e n e r a l l y  n e g a t i v e ,  h e  a l s o  l e a v e s  u s  w i t h  s o m e  p o s i t i v e  r e m a r k s .  T h e  
o t h e r  a u t h o r s  a l s o  e x h i b i t  b o t h  e x t r e m e s .  T h e  c o m m e n t s  o n  a p p e a r a n c e  a n d  h y g i e n e  a r e  
i n c o n s i d e r a b l e  e n o u g h  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  a n d  a f t e r  s u m m a r i z i n g  t h e m  a l l ,  I  w i l l  
d i s c u s s  " ' ' h y  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  s e e m  s o  i n c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  r e m a r k s  o n  e v e r y  a s p e c t  
o f  C h i n o o k a n  c u s t o m  a n d  a p p e a r a n c e .  
T h e  f i r s t  g r o u p  o f  L o w e r  C h i n o o k  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  e x p e d i t i o n - t h e  
W a h k i a k u m - i s  a l s o  t h e  f i r s t  d e s c r i b e d ,  n a t u r a l l y  e n o u g h .  O n  7  N o v e m b e r  1 8 0 5  C l a r k  
d e s c r i b e s  ( i n  h i s  F i e l d  N o t e s )  a  v i s i t  t o  a  W a h k i a k u m  v i l l a g e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  P u g e t  
I s l a n d .  H e  d e s c r i b e s  t h e  d r e s s  o f  t h e  w o m e n  a n d  t h e n  t h e  m e n ,  a n d  d e s c r i b e s  t h e  l a t t e r  
a s  " b a d l y  m a d e  .  .  .  "
3 3  
I n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  n a t i v e  d r e s s  i s  g r e a t l y  
e x p a n d e d - i n  f a c t ,  i t  i s  t h e  " b a t t e r y  o f  V e n u s "  p a s s a g e  c o p i e d  f r o m  L e w i s ,  a n d  
d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  o n e - a n d  h e  a l s o  t e l l s  u s  w h a t  h e  m e a n t  b y  h i s  c r y p t i c  F i e l d  N o t e  
3
:  R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 7 9 .  
1 1 8  
e n t r y :  ' ' ' t h o s e  I n d i a n s  a r e  l o w  a n d  i l l  S h a p e d . "
3 4  
A f t e r  l e a v i n g  t h e s e  I n d i a n s  a n d  
c o n t i n u i n g  d o w n  t h e  r i v e r ,  t h e  e x p e d i t i o n  s t o p p e d  a t  a n o t h e r  W a h k i a k u m  v i l l a g e  
s e v e r a l  m i l e s  b e l o w ,  a n d  w h i l e  C l a r k  d o e s n ' t  g i v e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  n a t i v e s ,  
W h i t e h o u s e  d o e s .  H e  w r i t e s  " t h e  I n d i a n s  w h o  l i v e d  i n  t h i s  s m a l l  v i l l a g e ,  w h e r e  f r o m  
t h e i r  a p p e a r a n c e  a  d i r t y ,  i n d o l e n t  s e t t  o f  b e i n g s . "
3 5  
F o u r  d a y s  l a t e r ,  o n  t h e  1 1 t h ,  C l a r k  
d e s c r i b e s  t h e  f i r s t  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  t h e  C a t h l a m e t  I n d i a n s .  W h i l e  i n  
h i s  F i e l d  N o t e s  h e  m e r e l y  w r i t e s  " t h o s e  p e o p l e  a r e  b a d l y  C l a d , "  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  h e  
a d d s  " &  i l l y  m a d e ,  S m a l l  .  "
3 6  
O n  1 9  N o v e m b e r ,  w h i l e  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  c a m p e d  a t  P o i n t  E l l i c e ,  · w h i t e h o u s e  
m e n t i o n s  t h a t  " a  n u m b e r  o f  I n d i a n s  c a m e  t o  v i s i t  u s  a t  o u r  C a m p . "  H e  w r i t e s  " ' t h e s e  
I n d i a n s  a r e  a  h a n d s o m e  w e l l  l o o k i n g  s e t  o f  P e o p l e ,  a n d  w e r e  f a r  t h e  l i g h t e s t  c o l o u r ' d  
N a t i v e s  t h a t  w e  h a d  s e e n  s i n c e  w e  h a v e  b e e n  o n  o u r  V o y a g e . "
3 7  
T w o  d a y s  l a t e r ,  C l a r k  
r e c o r d s  a  v i s i t  b y  " s e v e r a l  I n d i a n s  a n d  S q u a r s  [ w h o ]  c a m e  t h i s  e v e n i n g  .  .  .  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  g r a t i f y i n g  t h e  p a s s i o n s  o f  o u r  m e n  .  .  .  "  A n d  w h i l e  h e  o n c e  a g a i n  d e s c r i b e s  
t h e m  a s  " ' a l l  l o w  b o t h  m e n  a n d  w o m e n , "  a n d  s a y s  ' ' t h e  m e n  s m a l l  l e g s  &  t h i g h s  a n d  
G e n e r a l l y  b a d l y  m a d e , "  h e  a l s o  w r i t e s  " m a n e y  o f  t h e  w o m e n  a r e  h a n d s o m . "  H i s  
J o u r n a l  E n t r y  a g a i n  t e l l s  u s  w h a t  h e  m e a n s :  " t h e  w o m i n  o f  t h e  C h i n n o o k  N a t i o n  h a v e  
h a n d s o m  f a c e s  l o w  a n d  b a d l y  m a d e  w i t h  l a r g e  l e g s  &  t h i g h s  . . .  , "  w h i l e  t h e  m e n  a r e  
3 3  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  3 0 .  
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1 1 9  
d e s c r i b e d  a s  " l o w  h o m e l y  a n d  b a d l y  m a d e ,  S m a l l  C r o o k e d  l e g s  l a r g e  f e e t ,  a n d  a l l  o f  
f l  
~8 
b o t h  S e c t s  [ s e x e s ]  h a v e  a t t e n e d  h e a d s . " ·  
C l a r k  c o m m e n t s  o n  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  t h e  C l a t s o p s  h e  o b s e r v e d  d u r i n g  h i s  9  
D e c e m b e r  v i s i t  t o  t h e  C l a t s o p  v i l l a g e  w h e r e  h e  m e t  C u s - k a - l a h .  I n  h i s  J o u r n a l  E n t r y ,  
h e  w r i t e s  " t h o s e  p e o p l e  a p p e a r e d  m u c h  n e e t e r  i n  t h e i r  d i a t  t h a n  I n d i a n s  C o m o n l y ,  a n d  
f r e q u e n t l y  w a s h  t h e e r  f a c e s  a n d  h a n d s . "
3 9  
H e  n e x t  c o m m e n t s  o n  t h e  I n d i a n s '  
a p p e a r a n c e  o n  2 9  D e c e m b e r  1 8 0 5 .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  L o w e r  C h i n o o k  i n  g e n e r a l ,  h e  
w r i t e s  i n  h i s  F i e l d  N o t e s  " " t h e y  a r e  s m a l l  a n d  n o t  h a n d s o m  g e n e r a l l y  S p e a k i n g  w o m e n  
p e r t i c u l a r l y .  ' '  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  h e  d o e s  n o t  a d d  t h e  p a r t  a b o u t  t h e  w o m e n  b e i n g  
p a r t i c u l a r l y  u n h a n d s o m e  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y .
4 0  
W h e n  L e w i s  r e s u m e s  h i s  j o u r n a l ,  h e  g i v e s  u s  h i s  v i e w  o f  C h i n o o k a n  a p p e a r a n c e .  
O n  6  J a n u a r y  1 8 0 6  h e  w r i t e s  t h a t  " t h e y  a r e  g e n e r a l l y  l o w  i n  s t a t u r e ,  p r o p o r t i o n a b l y  
s m a l l ,  r e a t h e r  l i g h t e r  c o m p l e c t e d  a n d  m u c h  m o r e  i l l y  f o r m e d  t h a n  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  
M i s s o u r i  . .  . "
4 1  
T h e  v e r y  n e x t  d a y ,  o n  h i s  w a y  t o  s e e  a  b e a c h e d  w h a l e ,  C l a r k  v i s i t e d  a  
v i l l a g e  o f  C l a t s o p  I n d i a n s  l o c a t e d  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  N e c a n i c u m  R i v e r .  I n  h i s  F i e l d  
N o t e s  h e  m e r e l y  w r i t e s  " f o u n d  a n  o l d  V i l l a g e  o f  3  h o u s e s ,  o n e  o n l y  i n h a b i t e d  b y  o n e  
f a m i l e y  .  "  B u t  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  h e  t e l l s  u s  " I  e n t e r e d  a  h o u s e  w h e r e  I  f o u n d  a  
M a n  2  W  o m n  &  3  C h i l d r e n ,  t h e y  a p p e a r e d  r e t c h e d l y  p o r e  &  d i r t y  .  .  .  "
4 2  
T w o  d a y s  
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1 2 0  
l a t e r ,  o n  h i s  w a y  b a c k  t o  F o r t  C l a t s o p ,  C l a r k  '~ent i n t o  a n  I n d i a n  L o d g e "  n e a r  t h e  s a l t  
\ v o r k s ,  a n d  s a y s  " t h e y  w e r e  d i r t y  a n d  t h e  h o u s e  f u l l  o f  f l e e s .  "
4 3  
T h e  n e x t  d e s c r i p t i o n  o f  I n d i a n s  i n  t h e  j o u r n a l s  i s n ' t  u n t i l  1 9  M a r c h  1 8 0 6 ,  w h e n  
L e w i s  w r i t e s  t h a t  t h e  v a r i o u s  t r i b e s  i n  t h e  l o w e r  C o l u m b i a  r e g i o n  
r e s e m b l e  e a c h  o t h e r  a s  w e l l  i n  t h e i r  p e r s o n s  a n d  d r e s s  a s  i n  t h e i r  h a b i t s  
a n d  m a n n e r s . - t h e i r  c o m p l e x i o n  i s  n o t  r e m a r k a b l e ,  b e i n g  t h e  u s u a l  
c o p p e r  b r o w n  o f  m o s t  o f  t h e  t r i b e s  o f  N o r t h  A m e r i c a .  t h e y  a r e  l o w  i n  
s t a t u e  r e a t h e r  d i m i n u t i v e ,  a n d  i l l y  shapen~ p o s s e s s i n g  t h i c k  b r o a d  f l a t  
f e e t ,  t h i c k  a n k l e s ,  c r o o k e d  l e g s  w i d e  m o u t h s  t h i c k  l i p s ,  n o e s  m o d e r a t e l y  
l a r g e ,  f l e s h e y ,  w i d e  a t  t h e  e x t e m i t y  w i t h  l a r g e  n o s t r i l s ,  b l a c k  e y e s  a n d  
b l a c k  c o u r s e  h a i r .  t h e i r  e y e s  a r e  s o m e t i m e s  o f  a  d a r k  y e l l o w i s h  b r o w n  
a n d  t h e  p u p l e  b l a c k .  I  h a v e  o b s e r v e d  s o m e  h i g h  a c q u a l i n e  n o s e s  a m o n g  
t h e m  b u t  t h e y  a r e  e x t r e e m l y  r a r e .  t h e  n o s e  i s  g e n e r a l l y  l o w  b e t w e e n  t h e  
e y e s .
4 4  
L e \ v i s  c o n t i n u e s  i n  t h i s  v e i n  w i t h  a n  i m p a s s i v e  d e s c r i p t i o n  o f  L o w e r  C h i n o o k a n  d r e s s  
a n d  o r n a m e n t a t i o n ,  a n d  e v e n  d e s c r i b e s  t h e i r  p e r s o n a l  h a b i t s  i n  a  f a i r l y  p o s i t i v e  l i g h t  
w h e n  h e  w r i t e s  " ' t h e y  a r e  f o n d  o f  c o m b s  a n d  u s e  t h e m  w h e n  t h e y  c a n  o b t a i n  them~ a n d  
e v e n  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  t h e  c o m b  k e e p  t h e i r  h a i r  i n  b e t t e r  o r d e r  t h a n  m a n y  n a t i o n s  w h o  
a r e  i n  o t h e r  r i s p e c t s  m u c h  m o r e  c i v i l i z e d  t h a n  t h e m s e l v e s .  "
4 5  
B u t  t h e n ,  a f t e r  s e v e r a l  
p a g e s  o f  n e u t r a l  c o m m e n t a r y ,  h e  s u d d e n l y  i n t e r r u p t s  h i s  i m p a r t i a l  d e s c r i p t i o n  w i t h  a  
s t a t e m e n t  t h a t  i s  a l m o s t  s h o c k i n g ,  i t  i s  s o  u n e x p e c t e d :  " I  t h i n k  t h e  m o s t  d i s g u s t i n g  s i g h t  
I  h a v e  e v e r  b e h e l d  i s  t h e s e  d i r t y  n a k e d  w e n c h e s .  ' ' 4
6  
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. n  i b i d . .  1 8 8 .  T h e  J o u r n a l  E n t r y  i s  n e a r l y  i d e n t i c a l .  
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1 2 1  
w o r d  f o r  w o r d ,  b u t  h e  p u t s  a  p e j o r a t i v e  c o m m e n t  o f  h i s  o w n  i n  f r o n t  o f  L e w i s ' :  " t h e  
w o m e n  S o m e t i m e s  w a s h  t h e i r  f a c e s  &  h a n d s  b u t  S e l d o m .  "
4 7  
S u c h  n e g a t i v e  s t a t e m e n t s  c o n t i n u e  a f t e r  t h e  p a r t y  l e f t  F o r t  C l a t s o p .  A s  t h e  
e x p l o r e r s  m a d e  t h e i r  w a y  b a c k  u p  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  t h e y  s t o p p e d  a t  a  C a t h l a m e n t  
v i l l a g e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  m o d e r n  K n a p p a ,  O r e g o n .  I n  h i s  2 4  M a r c h  1 8 0 6  e n t r y ,  C l a r k  
w r i t e s  " t h e  V i l l a g e  o f  t h e s e  p e o p l e  i s  t h e  d i r t i e s t  a n d  S t i n k i n g e s t  p l a c e  I  e v e r  S a w  a n d  
a n y  S h a p e  w h a t e v e r ,  a n d  t h e  i n h a b i t a n t s  p a r t a k e  o f  t h e  c a r r e s t i c k  [ c h a r a c t e r i s t i c ]  o f  t h e  
V i l l a g e .  , . . i s  O r d w a y  w r i t e s  t h a t  t h e  p a r t y  " r e m a i n e d  t i l l  
1
/ 4  a f t e r  3  p .  m .  a t  t h i s  v i l l a g e ,  
t h i s  i s  t h e  d i r t i e s t  &  S t i n k e n e s t  p l a c e  I  e v e r  Saw"~
49 
t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  t w o  e n t r i e s  i s  
s o  s i m i l a r  t h a t  o n e  m u s t  h a v e  b e e n  c o p i e d  f r o m  t h e  o t h e r .  
5 0  
A n d  O r d w a y  c o n t i n u e s  h i s  
d i s p a r a g i n g  r e m a r k s  a b o u t  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a s  t h e y  j o u r n e y e d  u p  t h e  r i v e r .  W h e n  
t h e  e x p e d i t i o n  s t o p p e d  a t  t h e  U p p e r  C h i n o o k a n  v i l l a g e  o f  C a t h l a p o t l e  a t  t h e  m o u t h  o f  
t h e  L e , v i s  R i v e r ,  h e  w r o t e  " t h i s  v i l l a g e  i s  m o r e  d e c e n t  t h a n  a n y  I  h a v e  S e e n  b e l o w . "
5 1  
\ V h i t e h o u s e  e c h o e d  t h i s  r e m a r k ,  w r i t i n g  "  t h e s e  I n d i a n s ,  a r e  a  m u c h  d e c e n t e r  l o o k i n g  
s e t t  o f  N a t i v e s ,  t h a n  t h o s e  w h o  r e s i d e  o n ,  o r  n e a r  t h e  S e a  C o a s t . "
5 2  
r  i b i d  . .  4 4 0 .  
4 8  
i b i d  . .  7 :  1 0 .  
4 9  
i b i d  . .  9 :  2 8 0 .  
s c i  S i n c e  n o  o t h e r  j o u r n a l  w r i t e r  m e n t i o n s  a n ) 1 h i n g  n e g a t i v e  r e g a r d i n g  t h i s  p l a c e .  i t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  
l o o k  a t  C l a r k · s  a n d  O r d w a y · s  e n t r i e s  f r o m  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  p a r t y  v i s i t e d  t h i s  v i l l a g e .  o n  2 6  N o v e m b e r  
1 8 0 5 .  I n  h i s  F i e l d  N o t e s .  C l a r k  d o e s  n o t  g i Y e  a n y  d e s c r i p t i o n  a t  a l l .  w h i l e  i n  h i s  J o u r n a l  E n t r y  h e  
w r i t e s  " t h i s  n a t i o n  a p p e a r  t o  d i f f e r  v e r r y  l i t t l e  e i t h e r  i n  l a n g u a g e .  C u s t o m s  d r e s s  o r  a p p e a r a n c e  f r o m  
t h e  C h i n  n o o k s  &  l r a r - c i  d  c u m "  ( M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  8 9 ) .  l e a v i n g  u s  t o  w o n d e r  w h e t h e r  h e  m e a n s  
t h i s  i n  a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  l i g h t .  A t  t h a t  e a r l i e r  d a t e .  O r d w a y  w r i t e s  r e g a r d i n g  t h e s e  s a m e  p e o p l e  
. .  t h e y  g a y e  u s  p l e a n t y  t o  e a t  a n d  a p p e a r e d  v e r r y  f r i e n d l y "  ( i b i d  . .  9 :  2 5 7 ) .  
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F i n a l l y ,  t o  B i d d l e ,  C l a r k  d e s c r i b e d  t h e  U p p e r  M i s s o u r i  I n d i a n  c o m p l e x i o n  a s  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  f r o n t i e r  I n d i a n s  B i d d l e  w a s  f a m i l i a r  w i t h .  B u t  " o n  t h e  W  e s t n .  
S i d e , "  h e  s a y s ,  " t h e  c o m p l e x i o n  [ i s ]  n e a r l y  s i m i l a r  t h e  C h o p u n n i s h  t o  t h e  C l a t s o p s ,  t h o '  
t h e s e  l a s t  h a v e  a  d e e p e r  t i n g e - i n  g e n e r a l  t h e  F i s h i n g  n a t i o n s  a r e  s o m e w h a t  d a r k e r  t h a n  
t h e  h u n t e r s  . . . .  "  A n d  t h e  f i s h i n g  n a t i o n s  a l s o  d i d  n o t  m e a s u r e  u p  t o  t h e  l i g h t -
c o m p l e x i o n e d  h u n t i n g  I n d i a n s  i n  a n o t h e r  a r e a :  " S h o s h o n e e s  &  C h o p u n n i s h  w a s h  t h e i r  
f a c e s  t h e  f i s h e r s  d i r t y  &  n o t  w a s h . "
5 3  
T h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a  p a t t e r n  h e r e .  C l a r k  s o m e t i m e s  t h i n k s  t h e  w o m e n  a r e  
h a n d s o m e ,  a n d  o t h e r  t i m e s  d o e s  n o t .  I n  o n e  e n t r y  h e  c l a i m s  t h a t  s o m e  o f  t h e  L o w e r  
C h i n o o k  w a s h  t h e i r  h a n d s ,  a n d  i n  a n o t h e r  e v e n  s a y s  t h e  C l a t s o p s  o f  C u s - k a - l a h ' s  
v i l l a g e  w a s h  t h e i r  h a n d s  a n d  f a c e s  f r e q u e n t l y ,  b u t  t h e n  h e  t e l l s  B i d d l e  a l l  n a t i v e s  w h o  
l i v e  o n  f i s h  a r e  d i r t y ,  a n d  d o n ' t  w a s h .  L e w i s  w r i t e s  t h a t  t h e  I n d i a n s '  c o m p l e x i o n  o n  t h e  
c o a s t  i s  u n r e m a r k a b l e ,  w h i l e  C l a r k  t e l l s  B i d d l e  t h e y  a r e  d a r k e r  t h a n  m o s t  I n d i a n s ,  a n d  
\ \  ' h i t e h o u s e  t h i n k s  t h e  L o w e r  C h i n o o k  a r e  t h e  l i g h t e s t  c o l o r e d  I n d i a n s  h e  h a s  e v e r  s e e n .  
L e w i s  s e e m s  i n c o n s i s t e n t  e v e n  w i t h i n  t h e  s a m e  e n t r y ,  w h e n  h e  t a l k s  a b o u t  t h e  L o w e r  
C h i n o o k  i n  a  t o n e  r a n g i n g  f r o m  n e u t r a l  t o  s l i g h t l y  p o s i t i v e ,  a n d  t h e n  s u d d e n l y  p e n s  t h e  
m o s t  v i t r i o l i c  s t a t e m e n t  w r i t t e n  b y  a n y  m e m b e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n  a b o u t  t h e  L o w e r  
C h i n o o k  d u r i n g  t h e  e n t i r e  w i n t e r .  \ V h a t  i s  g o i n g  o n  h e r e ?  
T h i s  i n c o n s i s t e n c y  s e e m s  t o  b e  a n o t h e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  w h a t  w e  s a w  i n  c h a p t e r  o n e  
o f  t h i s  w o r k ,  d i s c u s s i n g  t h e  e n v i r o n m e n t ,  w h e n  t h e  c a p t a i n s  e n c o u n t e r e d  a n  u n f a m i l i a r  
s i t u a t i o n  t h a t  d e f i e d  d e s c r i p t i o n  o r  c a t e g o r i z a t i o n  b y  a n y  m e a n s  t h e y  w e r e  f a m i l i a r  w i t h .  
: ;
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1 2 3  
J u s t  a s  t h e  e n v i r o n m e n t  w e s t  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s ,  a n d  e s p e c i a l l y  o n  t h e  c o a s t ,  w a s  
d i f f e r e n t  t h a n  a n y t h i n g  t h e y  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d ,  s o  t h e  I n d i a n s  i n h a b i t i n g  t h a t  
e n v i r o n m e n t  w e r e  " ' s t r a n g e "  a s  w e l l .  L e w i s  a n d  C l a r k  w a n t e d  t o  d e s c r i b e  a n d  
p i g e o n h o l e  t h e  v a r i o u s  I n d i a n  g r o u p s  t h e y  s a w ,  b u t  t h e y  c o u l d  n o t ,  b e c a u s e  t h e r e  w a s  
s u c h  a  w i d e  r a n g e  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  o n l y  r u l e  w a s  t h a t  t h e r e  w e r e  e x c e p t i o n s .  T h e  
L o w e r  C h i n o o k  w e r e  n o t  u n i v e r s a l l y  u g l y  o r  d i r t y ,  a s  t h e  a c c o u n t s  f r o m  o t h e r  
c o n t e m p o r a r y  v i s i t o r s ,  a n d  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  e x p e d i t i o n  j o u r n a l s ,  p r o v e .  N o r  w e r e  
t h e i r  p r a c t i c e s  s u c h  a s  a n k l e - b i n d i n g  a n d  h e a d  d e f o r m a t i o n  c r i p p l i n g  o r  b a r b a r i c .  B u t  
t h e  I n d i a n s  ' \ N e r e  d i f f e r e n t ,  j u s t  a s  t h e  e n v i r o n m e n t  w a s  d i f f e r e n t ,  a n d  s i n c e  t h e  c a p t a i n s  
c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e m ,  t h e y  d i d  n o t  l i k e  t h e m .  
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C H A P T E R  7  
C o n c l u s i o n  
O n  N e w  Y e a r ' s  D a y ,  1 8 0 6 ,  M e r i w e t h e r  L e w i s  w r o t e ,  r e g a r d i n g  t h e  c l i m a t e  a t  t h e  
m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  " t h e  c h a n g e s  o f  t h e  w e a t h e r  a r e  e x c e e d i n g l y  s u d d o n , "
1  
i l l u s t r a t i n g  h i s  f i u s t r a t i o n  w i t h  t h e  u n p r e d i c t a b l e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  P a c i f i c  C o a s t .  A n d  
h e  c o u l d  h a v e  s a i d  m u c h  t h e  s a m e  a b o u t  t h e  I n d i a n s  w h o  l i v e d  t h e i r  l i v e s  i n  t h a t  
w e a t h e r  T o  t h e  w h i t e  e x p l o r e r s .  t h e y  w e r e  a l s o  u n p r e d i c t a b l e ,  w h e t h e r  i n  e x c h a n g e  
p r a c t i c e s .  c u s t o m s ,  o r  a p p e a r a n c e .  A n d  s i n c e  t h e  c a p t a i n s  c o u l d  n o t  p r e d i c t  a n y t h i n g  
a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  o r  a b o u t  t h e s e  I n d i a n s  l i v i n g  i n  t h o s e  
s u r r o u n d i n g s .  t h e y  d i d  n o t  l i k e  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  l o w e r  C o l u m b i a .  
T h e  c a p t a i n s '  f i u s t r a t i o n s  w i t h  t h e  w e s t e r n  e n v i r o n m e n t  b e g a n  a s  s o o n  a s  L e w i s ,  
h a Y i n g  e a g e r l y  c l i m b e d  L e m h i  P a s s ,  s t o o d  g a z i n g  w e s t w a r d  a t  t h e  s n o w - c o v e r e d  p e a k s  
t h a t  e x t e n d e d  a s  f a r  a s  h e  c o u l d  s e e .  T h e y  c o n t i n u e d  a s  t h e  p a r t y  s t r u g g l e d  a c r o s s  t h e  
r u g g e d  B i t t e r r o o t s  a n d  t o  t h e  e n d  o f  t h e  n i g h t m a r i s h  L o l o  T r a i l ,  w h e r e  t h e y  f i n a l l y  
f o u n d  t h e  n a v i g a b l e  s t r e a m  t h e y  w e r e  s e a r c h i n g  f o r .  A n d  t h i n g s  d i d n ' t  c h a n g e  a f t e r  
t h e y  h a d  b u i l t  c a n o e s  a n d  e m b a r k e d  o n  t h e i r  j o u r n e y  d o w n  t h e  r i v e r :  t h e y  e n c o u n t e r e d  
r a p i d  a f t e r  d a n g e r o u s  r a p i d  o n  t h e  C l e a r w a t e r ,  S n a k e ,  a n d  C o l u m b i a  r i v e r s .  B u t  o n c e  
t h e y  h a d  n a v i g a t e d  a n d  p o r t a g e d  t h e  C a s c a d e s ,  t h e r e  i s  a  n o t e  o f  h o p e f u l n e s s  i n  
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e x p e d i t i o n  j o u r n a l  e n t r i e s ,  a s  i f  t h e y  f e e l  t h e  w o r s t  i s  s u r e l y  b e h i n d  t h e m .  O n  2  
N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  t h e  d a y  t h e  p a r t y  m a d e  i t  t h r o u g h  t h e  C a s c a d e s ,  O r d w a y  w r i t e s  
" a b o u t  1 0  o C l o c k  A .  M .  w e  g o t  a l l  S a f e  b e l o w  t h e  l a s t  b a d  r a p i d  w e  c a n  g i t  a n y  
a c c o u n t  o f  f r o m  t h e  n a t i v e s , "  i n d i c a t i n g  b o t h  r e l i e f  t h a t  t h e  w i l d  w a t e r  i s  b e h i n d  t h e m  
a n d  a s s u r a n c e  t h e  r i v e r  a h e a d  w i l l  b e  l e s s  c h a l l e n g i n g .
2  
T h a t  s a m e  d a y ,  C l a r k  n o t e s  t h a t  
t h e  r i v e r  b e l o w  t h e  C a s c a d e s  i s  " w i d e r  a n d  b o t t o m s  m o r e  e x t e n c i v e . "  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  h e  n o t e s  t h a t  a t  t h e i r  c a m p  t h a t  n i g h t ,  t h e y  c o u l d  s e e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t i d e ,  
a  s u r e  s i g n  t h e  o c e a n  c o u l d  n o t  b e  m u c h  f u r t h e r .
3  
T h e  n e x t  d a y ,  h e  c o n t i n u e s  i n  l i k e  
m a n n e r ,  w r i t i n g  t h a t  ~'the C  o u n t r e y  h a s  a  h a n d s o m  a p p e a r a n c e , "  a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  
" ' n o  m o u n t a i n s "  a h e a d  o f  t h e m ,  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  m u s t  f i n a l l y  b e  a p p r o a c h i n g  
t h e  c o a s t .  W h e n  t h e y  c a m p e d  t h a t  n i g h t ,  s o m e  I n d i a n s  c a m e  i n t o  c a m p  a n d  t o l d  t h e m  
t h e y  h a d  s e e n  w h i t e  m e n  i n  s h i p s  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  r i v e r  b e l o w ,  a n d  t h e s e  n a t i v e s  
w e r e  k i n d  e n o u g h  t o  l e n d  L e w i s  a  s m a l l  c a n o e  s o  h e  c o u l d  h u n t  f o w l  i n  a  l a r g e  p o n d  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  i s l a n d  t h e y  w e r e  c a m p e d  o n .  T h i n g s  w e r e  g o o d .  T h e  r i v e r  w a s  b r o a d  
a n d  c a l m ,  t h e  I n d i a n s  w e r e  f r i e n d l y ,  a n d  t h e y  w e r e  n e a r  t h e i r  g o a l :  w h a t  c o u l d  p o s s i b l y  
d e t r a c t  f r o m  t h i s  h a p p y  s t a t e  o f  a t f a i r s ?
4  
T h e  n e x t  d a y ,  4  N o v e m b e r  1 8 0 5 ,  r e a l i t y  s t r u c k .  S o m e  I n d i a n s  t h e  p a r t y  h a d  
t h o u g h t  w e r e  f r i e n d l y  s u d d e n l y  b e c a m e  " t r o u b l e s o m e , "  a n d  s t o l e  C l a r k ' s  p i p e  
t o m a h a w k ,  a n d  a s  t h e  p a r t y  c o n t i n u e d  t o w a r d s  t h e  c o a s t ,  t h i n g s  w e n t  r a p i d l y  d o w n h i l l  
1  
M o u l t o n .  J o u r n a l s .  6 :  2 5 9 .  
~ i b i d  . .  9 :  2~8. W h i t e h o u s e  a l s o  r e c o r d s  t h i s  s e n t i m e n t  s e e  i b i d  . .  1 1 :  3 8 2 .  
3  
i b i d  . .  6 :  7 - 8 .  
~ibid . .  6 :  1 0 - 1 2  
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i n  t h e  d a y s ,  w e e k s ,  a n d  m o n t h s  f o l l o w i n g  t h a t  i n c i d e n t .  T h e  c o a s t a l  w e a t h e r  w a s  u n l i k e  
a n y t h i n g  t h e  e x p l o r e r s  h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d .  T h e  I n d i a n s  w e r e  e q u a l l y  u n p r e d i c t a b l e  
a n d  u n t r u s t w o r t h y ,  i n  t h e i r  e y e s .  A n d  e v e n  u n e x p e c t e d  t h i n g s  l i k e  f l e a s  t o r m e n t e d  t h e  
m e n  d u r i n g  t h e i r  t i m e  o n  t h e  c o a s t .  A s  L a n g  w r i t e s ,  " t h e  C o l u m b i a ' s  e n v i r o n m e n t  
s e e m e d  t o  p u t  t h e  e x p l o r e r s  o n  e d g e  t h e  f a r t h e r  w e s t  t h e y  t r a v e l e d .  "
5  
A n d  t h e  m o r e  
t i m e  t h e y  s p e n t  i n  t h a t  e n v i r o n m e n t ,  a n d  a m o n g  t h o s e  I n d i a n s ,  t h e  m o r e  t h e y  s e e m e d  t o  
b e  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  F r e d e r i c k  T u r n e r  c a l l s  a  " f e a r  o f  b e c o m i n g  p o s s e s s e d ,  
p o s s e s s e d  b y  t h e  w i l d  p e o p l e s ,  y e s ,  b u t  a l s o ,  m o r e  p r o f o u n d l y ,  b y  t h e  w i l d e r n e s s  a n d  i t s  
s p i r i t s  "
6  
T h e  e x p l o r e r s  w e r e  b e i n g  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  c o a s t a l  e n v i r o n m e n t  a n d  
i n h a b i t a n t s  
A n d  t h e i r  j o u r n a l s  r e f l e c t  t h i s  f e a r ,  o r  d i s c o m f i t u r e ,  a s  w e  h a v e  s e e n .  C o m p l a i n t s  
a b o u t  f l e a s  a n d  t h e  w e a t h e r  a r e  f r e q u e n t  a n d  f o r c e f u l  u p  t o  t h e  f i r s t  w e e k  i n  J a n u a r y .  
B u t  s i n c e  t h e  e x p l o r e r s  c o u l d  n o t  d o  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a f t e r  t h a t  t i m e  
t h e y  b e g a n  c o n c e n t r a t i n g  t h e i r  v e r b a l  a t t a c k s  o n  t h e  I n d i a n s  w h o  l i v e d  i n  t h a t  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  e n t r i e s  w r i t t e n  a f t e r  t h a t  t i m e  a r e  m o r e  e x t r e m e  i n  t h e i r  d e n u n c i a t i o n s  
o f  s u c h  C h i n o o k a n  c u s t o m s  a n d  p r a c t i c e s  a s  s t e a l i n g ,  g i f t - g i v i n g ,  b a r t e r i n g ,  a n d  h e a d  
d e f o r m a t i o n .  B u t  b e f o r e  a c c e p t i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  a c c u s a t i o n s ,  w e  n e e d  t o  
c o n s i d e r  t w o  t h i n g s .  F i r s t ,  w e  n e e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  n e g a t i v e  o p i n i o n s  t h e  
e x p e d i t i o n  m e m b e r s  h a d  t o w a r d s  t h e  L o w e r  C h i n o o k  w e r e  l a r g e l y  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  
t h e  p a r t y ' s  l o s s  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  s i t u a t i o n  w e s t  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s .  A f t e r  t h e  
~Lang . . .  L e w i s  a n d  C l a r k . · ·  I~~. 
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w h i t e s  c r o s s e d  o v e r  t h e  C o n t i n e n t a l  D i v i d e ,  v i r t u a l l y  e v e r y  p r e c o n c e p t i o n  t h e y  h a d  
a b o u t  w e s t e r n  N o r t h  A m e r i c a  w a s  d e s t r o y e d ,  o n e  b y  o n e .  T h e r e  w a s  n o  e a s y  p o r t a g e .  
T h e r e  w e r e  v a s t  r a n g e s  o f  l o f t y  m o u n t a i n s ,  i n s t e a d  o f  a  s i n g l e ,  m o d e r a t e l y  h i g h  c h a i n .  
T h e  r i v e r  i m m e d i a t e l y  o n  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e  d i v i d e  w a s  n o t  n a v i g a b l e ,  a n d  w h e n  
t h e y  f i n a l l y  r e a c h e d  o n e  t h a t  w a s ,  i t  s t i l l  h a d  m a n y  d a n g e r o u s  r a p i d s .  A n d  w h e n  t h e y  
r e a c h e d  t h e  t i d e w a t e r ,  i t  w a s  n o t  c a l m  a n d  p l a c i d ,  b u t  s o  t u r b u l e n t  t h a t  a t  t i m e s  t h e  
e x p l o r e r s  w e r e  t r a p p e d  o n  i t s  b a n k s  f o r  d a y s .  I t  w a s  o n l y  n a t u r a l  t h a t  w h e n  t h e  w h i t e s  
f o u n d  t h e  e n v i r o n m e n t  s o  t h r e a t e n i n g  a n d  f r i g h t e n i n g ,  t h e y  a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  I n d i a n s  
l i v i n g  i n  t h a t  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e i r  c u s t o m s ,  a l a r m i n g  a n d  t h r e a t e n i n g .  
A n d  w e  a l s o  n e e d  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  C h i n o o k a n  p o i n t  o f  v i e w  b e f o r e  
w h o l e h e a r t e d l y  a c c e p t i n g  t h e  e x p e d i t i o n  p o r t r a y a l  o f  t h e m .  A s  R o n d a  n o t e s ,  " t h e  
e x p e d i t i o n  a l w a y s  v i e w e d  I n d i a n  l i f e  t h r o u g h  t h e  f i l t e r  o f  i t s  o w n  E u r o - A m e r i c a n  
v a l u e s , "  a n d  w e  n e e d  t o  r e m e m b e r  t h a t  I n d i a n  v a l u e s  w e r e  j u s t  a s  l e g i t i m a t e .
7  
L e w i s  
a n d  C l a r k  w e r e  v i s i t i n g  t h e i r  t e r r i t o r y ,  a n d  w h e n  t h e  e x p l o r e r s  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  l o c a l  
c u s t o m s ,  t h e  I n d i a n s  a t t e m p t e d  t o  f o r c e  t h e m  t o  t h r o u g h  p e t t y  t h e f t  a n d  h a r a s s m e n t .  
\ \ ' h a t  t h e  w h i t e s  c o n s i d e r e d  p r i c e - g o u g i n g ,  t h e y  c o n s i d e r e d  g o o d  t r a d e  p r a c t i c e s .  W h a t  
t h e  e x p l o r e r s  t h o u g h t  w e r e  d i s t a s t e f u l  p r a c t i c e s  w e r e  f o r  t h e  I n d i a n s  t h e  c u l t u r a l  n o r m .  
I f  t h e  w h i t e s  h a d  a t t e m p t e d  t o  l e a r n ,  a n d  l i v e  b y ,  t h e s e  n o r m s ,  t h e  w i n t e r  w o u l d  h a v e  
b e e n  m o r e  p l e a s a n t  f o r  b o t h  g r o u p s .  
6  
F r e d e r i c k  T u r n e r .  B e y o n d  G e o g r a p h y :  T h e  W e s t e r n  S p i r i t  A g a i n s t  t h e  W i l d e r n e s s  ( N e w  Y o r k :  T h e  
V i k i n g  P r e s s .  1 9 8 0 ) .  2 3 6 .  
- R o n d a .  L e w i s  a n d  C l a r k .  1 7 9 .  
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